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3 C E N T A V O S 
1 
H A B A N A , L U N E S . 1 8 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 6 . - S A N T A S S O F I A E I R E N E , M A R T I R E S N U M E R O 2 6 2 
D E L S 
L o s r u s o s y r u m a n o s s i g u e n r e t i r á n -
d o s e p e r s e g u i d o s p o r l o s b ú l g a r o s 
g e r m a n o s . - L o s i t a l i a n o s o c u -
p a n n u e v a s p o s i c i o n e s . 
L o s i n g l e s e s c a p t u r a r o n d e f e n s a s i m -
p o r t a n t e s a l e m a n a s e n e l 
f r e n t e o c c i d e n t a l . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
N O T I C I A I N G L E S A 
L o u d r e s , S e p t i e m b r e 17. 
L o s c o n t i n u o s g o l p e s b r i t á n i c o s 
c o n t r a l a s f o r t i f i c a d a s d e f e n s a s a l e -
m a n a s e n u n s e c t o r d e l S o m m e , d le -
f u e r o n d e r r o t a d o s d u r a n t e l a s r e c i e n -
tes o p e r a c i o n e s e n l a p r o v i n c i a r u m a -
n a d e D o b r u d j a , s e g ú n c o m u n i c a c i ó n 
o f i c i a l d e h o y . 
C o n t i n ú a e l a v a n c e r u m a n o e n 
T r a n s i l v a n i a , d i c e l a c o m u n i c a c i ó n . 
m a n a s e n u n ^ c ia j i u ^ i o u m m e , ujo- „ . » — , — . 
¡"on Por r e s u l t a d o l a c a p t u r a de l a ? ^ / » u " " a Q J l e J a Ü ^ . ^ 
g ñ i n j a de M o q u e t y D a n u b e t r e n c h , 
ombas p o s i c i o n e s c o n s i d e r a d a s h a s t a 
ahora como i n e x p u g n a b l e s . L o s a l e -
manes e n s u r e t i r a d a a r r o j a r o n los 
fusi les y o t r o s e q u i p o s , p o r p r i m e r a 
vez e n e s t a b a t a l l a d e l S o m m e . 
L a p o s i c i ó n d e D a n u b e t r e n c h e s 
una de l a s m á s e s m e r a d a s o b r a s m i l i -
tares y t i ene u n a m i l l a de l a r g o . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l i n , S e p t i e m b r e 17 . 
C o n t i n ú a e n e l f r e n t e d e l S o m m e 
e í g r a n c o m b a t e i n i c i a d o e n e s t o s 
d í a s , d i c e el M i n i s t e r i o de l a G u e r m 
« n su p a r t e de h o y ; p e r o l o s pos te -
r iores a t a q u e s ¿ e l o s b r i t á n i c o s h a n 
t ldo r e c h a z a d o s p o r l a a r t i l l e r í a a l e -
mana , con g r a n d e s p é r d i d a s p a r a l a s 
f u e r z a s e n e m i g a s . 
L o s a s a l t o s a l e m a n e s a l N o r t e d e 
O v f l ' e r s t u v i e r o n b u e n o s r e s u l t a d o s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , S e p t i e m b r e 17 , 10 .50 p . m . 
L o s f r a n c e s e s h a n c a p t u r a d o todo 
«1 t e r r e n o e n t r e V e r m a n d o v l l l e r s y 
D e n i c o u r t , p o r u n l a d o , y a D e n i c o u r t 
y B e r n y p o r e l o t r o , a l S u r d e l r í o 
Somme, s e g ú n l a c o m u n i c a c i ó n d e e s -
l a noche. T a m b i é n h a n t o m a d o a q u e -
l los p u n t o s d e l a s a l d e a s d e V e r m a n -
d o v í l l e r s y B e r n y q u e e s t a b a n e n po-
der de l o s a l e m a n e s . 
Se h i c i e r o n 7 0 0 p r i s i o n e r o s . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 17 . 
L o s I n g l e s e s t o m a r o n a n o c h e m á s 
de u n a m i l l a y m e d i a d e t e r r e n o a d l -
ic lonal , a l N o r t e d e l S o m m e , s e g ú n 
p a r t e o f i c i a l de h o y . L a t r i n c h e r a d e l 
" D a n u b i o " , que t i e n e u n a m i l l a d * e x -
t e n s i ó n , f u é t o m a d a , y m á s t e r r i t o r i o 
en u n f r e n t e de m i l y a r d a s , c e r c a d e 
C o u r c e l e t t e , t a m b i é n f u é c a p t u r a d o , 
N O T I C I A A L E M A N A 
B e r l í n , S e p t i e m b r e 1 7 . 
L o s a t a q u e s b r i t á n i c o s e n e l f r e n -
te del S o m m e h a n s i d o r e c h a z a d o s , 
pero l a e n c a r n i z a d a l u c h a p r o s l g u e » 
habiendo o b t e n i d o l o s a l e m a n e s a l g u -
n a s v e n t a j a s a l N o r t e de O v U l e r s . 
A L E M A N E S R E C H A Z A D O S 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 17 . 
L o s p o d e r o s o s c o n t r a - a t a q u e s d e l o s 
« l e m a n e s , i n i c i a d o s e l d o m i n g o c o n -
t r a l a s p o s i c i o n e s r e c i e n t e m e n t e a d -
q u i r i d a s p o r l o s i n g l e s e s e n e l f r e n t e 
del S o m m e , f u e r o n r e c h a z a d o s p o r e l 
fuego de l a a r t i l l e r í a i n g l e s a , c o n ba-
j a s c o n s i d e r a b l e s . 
L A S P A T R U L L A S B R I T A N I C A S 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 17 . 
O f i c i a l m e n t e s e a n u n c i a q u e e n e l 
f rente d e l S t r u m a l a s p a t r u l l a s b r i -
t á n i c a s e f e d u u r o n u n a i n v a s i ó n e n 
l a s l í n e a s e n e m i g a s e n N t c h e r i y a l 
N o r t e de S e r e s . 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , S e p t i e m b r e 17. 
C o m u n í c a s e o f i c i a l m e n t e q u e l o s 
•t isos e s t á n l l e v a n d o a c a b o u n f u e r t e 
>novi miento o f e n s i v o a t r a v é s d e 
Rrandes s e c c i o n e s de l a f r o n t e r a e n 
R u s i a y G a l i t z i a . L a s f u e r z a s a l e m a -
nas se s o s t i e n e n e n t o d a l a l í n e a , c o n 
e x c e p c i ó n d e l s e c t o r d o n d e l a s t r o p a s 
tiuo r e s i s t e n e l a v a n c e r u s o h a c i a H a -
^cz se v i e r o n o b l i g a d a s a r e t r o c e d e r 
una c o r t a d i s t a n c i a . 
B e r l í n , S e p t i e m b r e 1 7 . 
L o s r u s o s t u v i e r o n m u c h a s b a j a s e n 
sus a t a q u e s e s p e c i a l m e n t e e n l o s 
a sa l tos r e a l i z a d o s e n u n f r e n t e d e 
c e r c a de t r oc e m i l l a s en l o s a l l r o d ^ -
dores de Z a t u r z e , a l O e s t e d e V l a d i -
. m l r - V o l y n s k l , q u e f r a c a s a r o n p o r c o m 
ple to . 
L o s a t a q u e s e n t r e S e r e t h y S t r i p a , 
a l N o r t e de Z b o r o w , t a m b i é n f r a c a -
^ r o n . y l a t e n t a t i v a r u s a de a v a n z a r ; 
íd norte d e H a m s l a n f r a c a s ó i g u a l -
a n t e . L o s a t a q u e s c o n t r a l a s p o s i -
o o n e s a l e m a n a s e n i o s O r p a t o s r e -
ButJaron I n ú t i l e s 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
R e t r o g r a d o , S e p t i e m b r e 17 . 
L,as t r o p a s r u s a s h a n r e a n u d a d o s u 
-n0 j t nto e n G a l i t z i a s o b r e l a p í a -
^ H a | i c z . a I s u d e s t e d e L e m b e r g , 
p.6 e l D n i é s t e r . 
, E l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a a n u n c i a 
jad q i í f l o s t e u t o n e * h a n s i d o d e s a l o -
ai « S j l a s P o s i c i o n e s q u e o c u p a b a n 
s u r de B r z e z a n y , s o b r e e l Z l o t a L l -
« f , j n o r d e s t e de H a l l c z , h a b i é n d o s e 
J ! ^ 1 0 t a m b i é n t o d a l a l í n e a d e l f e -
r r o c a r r i l de P o d r y z o k e a H a l l c z , don-
i l m . r n h e c h o m á 8 de t r e s mI1 P " * 
n J i o ^ a l e m a n e s , c a p t u r á n d o s e a d e . 
ma8 20 a m e t r a l l a d o r a s . 
i t a o t ^ L O S B A L K A N E S 
M - K A L O G E R O P O U L O S 
^ n d r e s . S e p t i e m b r e 1 7 . 
n K t r l l a l r ^ e r 0 P « u l o s , el P r i m e r M i -
r n M g 0 ' m a n I f e s t ó h o y q u e e l 
n é v o í l b o b I i < ™ o b s e r v a r á l a m á s b e -
ciic« nn0!"11-111^^ h a c I a , a E n t e n t e , 
t^r n ^ í S p f c h o d e , a A g e n c i a R e u -
N e P ^ d e n ^ d e A t e n a s , 
b el V q U 0 l 1 ^ m a n ó f l l o , a g r e . 
«Xlmlrs, „ PAaiCh0, aun<iu© c o n f i e s a q u e 
^ J ? A l e m a n i a . 
B e r u J R ? . ? . A R T E A L E M A N 
^ ^ i 1 1 ' S e t i e m b r e 17. 
1 1 M a r i s c a l Y o n M a c k e n s e n 
^ ' e u e a l o s rusos* v m m a t , » . « « P 
e s t a b o m b a r d e a n d o «1 p u e r t o de K a -
v a l a . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P e t r o g r a d o , S e p t i e m b r e 1 7 . 
E l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a h a p u -
b l i c a d o u n p a r t e o f i c i a l c o n l a n o t i -
c i a d e q u e l a s t r o p a s r u s a s h a n d e s a -
l o j a d o a l o s t u r c o s d e l a s p o s i c i o n e s 
que o c u p a b a n a l S u r d e B r z e z a n y , b a -
t i e n d o p r i s i o n e r o s a 551 t u r c o s . 
E n l a r e g i ó n d e l río A n r a i v k a y ¡ a 
l í n e a d e l f e r r o c a r r i l de P o d v y s c k e 
c o n t i n ú a l u c h á n d o s e , h a b i e n d o p a d e -
c i d o y a e l e n e m i g o g r a n d e s p é r d i d a s 
en m u e r t o s y h e r i d o s , d e j a n d o e n p o -
d e r de los r u s o s 3 ,174 p r i s i o n e r o s ade-
m a n e s . 
E n e j C á u c a s o l o s a t a q u e s t u r c o s 
c o n t r a l a s v a n g u a r d i a s m o s c o v i t a s e n 
o] f r e n t e d e K a r a b u m a f u e r o n r e c h a -
z a d o s c o n g r a n d e s p é r d i d a s p a r a e l 
e n e m i g o . 
O T R O P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , S e p t i e m b r e 1 7 . 
. . L a s t r o p a s f r a n c e s a s y r u s a s q u e 
a v a n z a b a n r á p i d a m e n t e e n e l e x t r e -
m o o c c i d e n t a l , e n «1 f r e n t e d e l a M a -
c e d o n i a , l l e g a r o n f r e n t e a F l o r i n a , 
p r ó x i m o a l a f r o n t e r a s e r b i a a l s u r de 
M o n a s t i r , s e g ú n p a r t e o f i c i a l d e h o y . 
M á s h a c i a O r i e n t e i o s s e r b i o s e s t á n 
a v a n z a n d o e n a m b o s l a d o s d e l l a g o 
O s t r o v a , d e r r o t a n d o a l o s b ú l g a r o s 
e n u n e n c u e n t r o c e r c a d e K a y m a c k a -
l a n y c o n t i n ú a n e n v i a n d o f u e r z a s a l 
o t r o l a d o d e l r í o B r o d , d o n d e l o s b ú l . 
g a r o s l o s e s t á n r e s i s t i e n d o e n l a m a r -
g e n d e r e c h a d e l r í o . 
P A R T E O F I C I A L R U M A N O 
B u c a r e s t , 17 . 
E l p a r t e o f i c i a l d e h o y d i c e : 
" E n l o s f r e n t e s n o r t e y n o r o e s t e 
h e m o s c o n t i n u a d o a v a n z a n d o . D e s -
p u é s de u n r e ñ i d o c o m b a t e h e m o s o c u -
p a d o a H o m a r o v , A l i n a s K o e h a l o m y 
F o c a r a s , h a c i e n d o d i e z o f i c i a l e s p r i -
s i o n e r o s y n o v e c i e n t o s s o l d a d o s e n e . 
m i g o s , a s í c o m o g r a n c a n t i d a d d e m a -
t e r i a l de g u e r r a . 
" E n e l v a l l e d e S t r e l n c o n t i n ú a l i -
b r á n d o s e u n v i o l e n t o c o m b a t e . L a s 
a l t u r a s d e B r a n , a l S u r de B a s u l m a n , 
q u e r e p e t i d a m e n t e c a m b i a r o n d e m a -
no, o u e d a r o n a l f i n e n n u e s t r o p o d e r , 
h a b i e n d o h e c h o s e t e n t a y s e i s p r i s i o -
n e r o s . " 
L O S I T A L I A N O S E N A L B A N I A 
A t e n a s , S e p t i e m b r e 17 . 
D í c e s e q u e l o s i t a l i a n o s h a n o c u -
p a d o a P a l i o c r e s t r o , e n A l b a n i a . 
E N E L M A R Y E N E L A I R E 
E L " B R E M E N " N O L L E G O 
N e w L o n d o n , S e p t i e m b r e 17 . 
L o s r u m o r e s d e q u e e l s u b b m a r l n o 
m e r c a n t e a l e m á n " B r o m e n " h a b í a s i -
do v i s t o c © r c a d e e s t e p u e r t o , r e s u l t a -
r o n i n f u n d a d o s . E l r e m o l c a d o r " J . A . 
S c o t t J . " l l e v a n d o a b o r d o v a r i a s p e r -
s o n a s q u e s e s u p o n e n s e a n r e p r e s e n -
t a n t e s d e los a g e n t e s d e l s u b m a r i n o , 
s a l i ó r u m b o a a l t a m a r , s e g u i d o d e 
v a r i o s r e m o l c a d o r e s c o n p e r i o d i s t a s a 
b o r d o . U n o d e e s t o s r e m o l c a d o r e s r e -
g r e s ó a m e d i a n o c h e y d i j o q u e n o h a -
b í a v i s t o n a d a d e l s u b m a r i n o . 
B A R C O S H U N D I D O S P O R L A S 
P O T E N C I A S C E N T R A L E S E N E L 
M E S D E A G O S T O 
B e r l í n , S e p t i e m b r e 1 7 . ( V í a i n a . 
l á m b r l c a de S a y v i H e ) . 
E l p a r t e o f i c i a l « x p e d i d o p o r e l 
A l m i r a n t a z g o a l e m á n h o y , d i c e : "126 
b a r c o s m e r c a n t e s e n e m i g o s c o n u n 
t o n e l a j e t o t a l d e 170 ,679 t o n e l a d a s 
b r u t a s f u e r o n d e s t r u i d o s p o r s u b m a -
r i n o s de l a s P o t e n c i a s C e n t r a l e s o 
p o r m i n a s y 35 b a r c o s m e r c a n t e s n e u -
t r a l e s c o n c o n t r a b a n d o d e g u e r r a p a -
r a l o s e n e m i g o s f u e r o n d e s t r u í d o s 
d u r a n t e «1 m e s d e A g o s t o . 
E L C A S O D E L V A P O R " C E B U " 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 1 7 . 
D o s d e l o s o f i c i a l e s q u e m a n -
d a b a n l a s f u e r z a s q u e d e t u v i e r o n a l 
v a p o r f i l i p i n o " C e b ú " , d e n t r o d e l a s 
a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s de F i l i p i n a s , 
i b a n a r m a d o s , s e g ú n e l I n f o r m e s u -
p l e m e n t a r i o r e m i t i d o a l D e p a r t a m e n -
to d * l a G u e r r a p o r e l G o b e r n a d o r 
G e n e r a l H a r r i s o n . 
E l S e c r e t a r i o L a n s i n g h a e s t a d o e s -
p e r a n d o r e c i b i r I n f o r m e s a d i c i o n a l e s 
a c e r c a d e e s t e i n c i d e n t e , a n t e s d e p r e -
s e n t a r e l c a s o a n t e e l G o b i e r n o i n g l e s . 
L a E m b a j a d a b r i t á n i c a h a p e d i d o a l 
A l m i r a n t a z g o que i n f o r m e s o b r e e l 
n n r f i c u l a r . 
A E R O P L A N O S P E R D I D O S P O R 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A D L -
R A N T E E L M E S D E A G O S T O . 
L o s f r a n c e s e s e i n g l e s e s p e r d i e r o n 
s e t e n t a y o c h o a e r o p l a n o s d u r a n t e e l 
m e s d e A g o s t o , c o m o r e s u l t a d o d e l o s 
c o m b a t e s a é r e o s e n e l f r e n t e o c c i d e n -
t a l , s e g ú n d a t o s f a c i l i t a d o s p o r a u t o -
ridad c o m p e t e n t e , d i c e l a A g e n c i a 
O v e r s c a s h o y . D e ese n ú m e r o 4 9 c a -
y e r o n e n p o d e r d e l o s a l e m a n e s ; 31 
d e l o s a e r o p l a n o s c a p t u r a d o s e r a n l u -
c i e s e s y 18 f r a n c e s e s . 
L O S A V I A D O R E S F R A N C E S E S 
P a r í s , S e p t i e m b r e 1 7 . 
E l v i e r n e s l o s a v i a d o r e s m f l l t a r e s 
f r a n c e s e s e f e c t u a r o n u n a i n c u r s i ó n 
a é r e a s o b r e las l í n e a s e n e m i g a s , a r r o -
j a n d o 3 5 0 b o m b a s . 
L O S R O B O S A L F E R R O -
C A R R I L D E C U B A 
" E l H a b a n e r o " y " C a s a b i t o " a u t o r e s 
d e l o s m i s m o s , h a n s i d o a p r e h e n d i -
d o s p o r l a P o l i c í a J u d i c i a l . 
P r o c e s a d o s c o n $ 1 0 0 0 d e f i a n z a . 
T r i n c h e r a f r a n c e s a p r e y e n i d a c o n t r a n n a t a q u e de l a i n f a n t e r í a a l e m a n a . L a f o t o g r a f í a se o b t u v o c u a n -
d o p r i n c i p i ó e l a v a n c e a l e m á n c o n u n a l l u v i a de g r a n a d a s , a l c u a l s i g u i ó u n t e r r o r í f i c o c o m b a t e . L a e s c e n a 
f u é e n e l f r e n t e d e V e r d ó n y p u e d e d i s t i n g u i r s e l a c a í d a d e l j e f e d e l p e l o t ó n f r a n c é s c u a n d o e l s o l d a d o d e a t r á s 
e s g r i m e u n a g r a n a d a . 
E N T I E R R O D E D O N J O S E E C H E G A R A Y 
I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O 
M a d r i d , 1 7 . — S e h a v e r i f i c a d o e l e n -
t i e rro d e d o n J o s é E c h e g a r a y . 
E l a c t o r e s u l t ó u n a g r a n d i o s a e i m -
p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
T o d o e l t r a y e c t o q u e r e c o r r i ó l a f ú -
n e b r e c o m i t i v a e s t a b a c u b i e r t o p o r i n -
m e n s a m u c h e d u m b r e . 
C u b r í a n l a c a r r e r a f u e r z a s d e l e j é r -
c i t o . 
E n l a p r e s i d e n c i a d e l d u e l o i b a 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s R e y e s , e l 
J e f e d e l G o b i e r n o , s e ñ o r C o n d e de R o -
m a n o n e s ; l o s m i n i s t r o s s e ñ o r e s V i l l a -
n u e v a y A m o s S a l v a d o r ; d o n M i g u e l 
E c h e g a r a y , h e r m a n o d e l d i f u n t o ; e l 
O b i s p o d e S i ó n y n u e v e n i e t o s d e l 
d e s a p a r e c i d o . 
E n e l d u e l o f i g u r a b a n n u m e r o s o s 
a c a d é m i c o s , a u t o r e s , a r t i s t a s , p e r i o -
d i s t a s , i n g e n i e r o s , a c t o r e s y r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e t o d o s los o r g a n i s m o s o f i -
c i a l e s . 
L a c o m i t i v a se d e t u v o a n t e l o s t e a -
t ros d e l a C o m e d i a y E s p a ñ o l y l o s 
a r t i s t a s q u e t r a b a j a n e n d i c h o s c o l i -
s eos c o l o c a r o n n u m e r o s a s f l o r e s so -
b r e e l f é r e t r o . 
T a m b i é n se d e t u v o l a c o m i t i v a f r e n -
te a l A t e n e o y t a m b i é n a l l í a l g u n o s 
a r t i s t a s c o l o c a r o n n u e v a s f l o r e s s o b r e 
l a c a j a m o r t u o r i a . 
E n l a P l a z a d e l P r í n c i p e y e n l a de 
S a n t a C r u z , a l p a s a r p o r e l l a s l a p r e -
s i d e n c i a d e l d u e l o , e n q u e i b a e l C o n -
d e de R o m a n o n e s , se o y e r o n a l g u n o s 
v i v a s , a i s l a d o s , a l a n e u t r a l i d a d . 
E l p ú b l i c o o b l i g ó a c a l l a r s e a l o s 
q u e d i e r o n s e m e j a n t e s v i v a s . 
C E N S U R A S A L A S A U T O R I D A D E S 
P O R F A L T A D E O R G A N I Z A C I O N 
M a d r i d , 1 7 . — L o s p e r i ó d i c o s c e n s u -
r a n a l a s a u t o r i d a d e s p o r l a f a l t a d e 
o r g a n i z a c i ó n h a b i d a e n e l e n t i e r r o d e 
E c h e g a r a y . 
D e b i d o a e s a f a l t a de o r g a n i z a c i ó n 
o c u r r i ó q u e a l g u n o s e l e m e n t o s p r o m o -
v i e r o n v a r i o s i n c i d e n t e s d u r a n t e e l de s -
f i le d e l a f ú n e b r e c o m i t i v a . 
C o m b a t e n l o s p e r i ó d i c o s l a i n o p o r -
t u n i d a d d e l o s q u e a p r o v e c h a n d o e l 
a c t o s o l e m n e y r e s p e t u o s o d e l e n t i e r r o 
i n t e n t a r o n r e a l i z a r u n a m a n i f e s t a c i ó n 
a f a v o r d e l a n e u t r a l i d a d d e E s p a ñ a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n f u é d i s u e l t a p a -
c í f i c a m e n t e p o r l a p o l i c í a . 
E l G o b i e r n o h a d i s p u e s t o q u e se 
a p l i q u e n m e d i d a s r i g u r o s a s a q u i e n e s 
p r e t e n d a n r e a l i z a r a c t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a g u e r r a e u r o p e a y c o n l a n e u -
t r a l i d a d d e E s p a ñ a . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d e i o s F e r r o c a -
r r i l e s de C u b a s o l i c i t ó d e l J e f e d e l a 
P o l i c í a J u d i c i a l , s e ñ o r R a f a e l M u ñ o z 
y A y a l a , 1« e n v i a s e e n c o m i s i ó n d e l 
s e r v i c i o a l o s a g e n t e s d e d i c h o C u e r -
po , s e ñ o r e s G ó m e z y M é n d e z , cono-
c e d o r e s de l a s l í n e a s d e d i c h a e m p r e -
s a f e r r o v i a r i a , p a r a q u e i n v e s t i g a s e n 
l a f o r m a e s q u e se r e a l i z a b a n l o s r o -
b o s e n l o s t r e n e s de c a r g a y a p r e -
h e n d i e s e n a l o s a u t o r e s d e l o s m i s -
m o s . 
L o s a g e n t e s m e n c i o n a d o s , d e s p u é s 
de p r a c t i c a r d i v e r s a s d i l i g e n c i a s , s o r -
p r e n d i e r o n a l m a q u i n i s t a d e l f e r r o c a -
r i r l de J ú c a r o a M o r ó n , M a n u e l R e -
y e s D í a z ( a ) " E l H a b a n e r o " , y a l r e -
t r a n q u e r o G i l F l o r e s ( a ) " C a s a b f t o " , 
c u a n d o r e a l i z a b a n a p r e c i o s r e d u c i -
d í s i m o s i n f i n i d a d de p a r e s d e z a p a t o s 
q u e p e r t e n e c í a n a s i e t e b a f l í l e s q u e 
s u s t r a j e r o n de un> c a r r o d e c a r g a , c u -
y a m e r c a n c í a e r w i a b a l a c a s a d e I n -
c e r a y C o m p a ñ í a , d e l a H a b a n a , a l a 
d e S u e r o B a l b í n , e n C i e g o de A v i l a . 
E n p o d e r de G i l F l o r e s s e o c u p a -
r o n dos p a r e s de z a p a t o s y o t r o e n 
p o d e r d e R i c a r d o R o d r í g u e z F l g u e -
r o a , p e ó n d e l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e . 
E s t e ú l t i m o e n u n i ó n d e E n r i q u e P é -
r e z y P é r e z , d e t a l l ó l o s d e m á s z a p a t o s 
s u s t r a í d o s e r r t r e loe o t r o » e m p l e a d o ^ 
d e l a C o m p a ñ í a . 
" C a s a b i t o " y " E l H a b a n e r o * * p r o -
p u s i e r o n l o s z a p a t o s h u r t a d a s , a r a -
z ó n d e u n p'Ofio e l p a r , a l f o g o n e r o » 
m a y o r d e l o s f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e a 
J a c i n t o R o d r í g u e z y a B o n i f a c i o Cal -1 
d e r ó n . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n p r e s e n t a d o » 
a n t e e l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n d o 
C i e g o d e A v i l a , a u t o r i d a d q u e d e s p u é s 
d e i n s t r u i r l o s d e c a r g o s l o s h a p r o -
c e s a d o p o r h u r t o , s e ñ a l á n d o l e a c a d a 
u n o , m i l p e s o s d e f i a n z a . 
E l J e f e de l a J u d i c i a l c o n m o t i v o 
d e l bri l lainite s e r v i c i o p r e s t a d o p o r l o s 
a g e n t e s s e ñ o r e s G ó m e z y M é n d e z , h a 
r e c i b i d o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" C i e g o d e A v i l a . — R a f a e l M u ñ o z , , 
J e f e de l a P o l i c í a J u d i c i a l . — D i g a a 
M é n d e z y G ó m e z e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n d a l a s g r a c i a s y a u s t e d c o n m í 
f e l i c i t a c i ó n p a r a t o d o s . — R o m e r o , J o -
f e d e l o s I n s p e c t o r e s de l o s F e r r o c a -
r r i l e s de C u b a . " 
E l s e r v i c i o l l e v a d o a e f e c t o b e n e f i -
c i a s o b r e m a n e r a a l o s c o m e r c i a n t e 3 
de e s t a p l a z a y d e l i n t e r i o r d e l a i s l a , 
q u e d e s d e h a c e t i e m p o v e n í a n s i e n d o 
v í c i t m a s d e l a s s u s t r a c c i o n e s r e a l l , 
z a d a s p o r l o s d e t e n i d o s a l a m p a r o d e 
s u s c a r g o s . 
O C U P A C I O N D E M E R C A N C I A S P O R E L 
A L M I R A N T A Z G O I N G L E S 
V A R I A S P A R T I D A S Q U E T R A I A E L V A P O R " N O R U E G A " P A R A 
L A H A B A N A , S E L A S I N C A U T O I N G L A T E R R A S O S P E C H A N D O 
Q U E P R O C E D A N D E A L E M A N I A . — E L " N O R U E G A " L L E G O D E 
C R I S T I A N I A Y F U E D E T E N I D O E N E L M A R D E L N O R T E . — E L 
" I N F A N T A I S A B E L " 
L O S S U C E S O S I M S J E L J l l D E M E R 
U N A U T O M O V I L V O L C A D O Y C I N C O L E S I O N A D O S . — R E Y E R T A A T I R O S Y B O F E T A D A S . — N I Ñ A 
L E S I O N A D A G R A V E . — H U R T O D E P R E N D A S Y D I N E R O . — C H O Q U E E N T R E U N T R A N V I A Y U N C O -
C H E , U N H E R I D O . — E S T A F A D E $ 1 . 8 0 0 . — V I C T I M A D E U N " D E S C U I D E R O . " — R O B O E N O ' R E I -
L L Y . — D E T E N C I O N D E U N S U S T R A C T O R . — R O B O E N E G I D O . — P E R J U R I O M E R C A N T I L — R O B O 
E N C O L O N . — D E T E N I D O P O R L A D R O N . — R E Y E R T A Y L E S I O N E S G R A V E S 
"1808 y r u m a n o s q u e 1 ( P A S A A L A P A G I N A O C H O ) 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 8 9 2 , d e l a d é -
c i m a s e g u n d a e s t a c i ó c de p o l i c í a , 
c o n d u j o a y e r t a r d e a l c e n t r o d e s o c o -
r r o s d e J e s ú e d e l M o n t e , l u g a r é s t e 
d o n d e f u e r o n a s i s t i d o s p o r e j d o c t o r 
V e g a L á m a r , l o s s i g u i e n t e s i n d i v i -
d u o s , d e l a s l e s i o n e s q u e s e e x p r e -
s a n : 
V a l e n t í n Z e q u e i r a V a l d é s , de 3 2 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de E s c o b a r es-
q u i n a a S a l u d . P r e s e n t a b a l e s i o n e s 
g r a v e s e n l a c a b e z a , c a r a , p a r t e in* 
t e r n a d e l o s l a b i o s , b r a z o d e r e c h o y 
o t r a s h e r i d a s y c o n t u s i o n e s , de m e -
n o r i m p o r t a n c i a , d i s e m i n a d a s p o r to-
do e l c u e r p o . 
G e n a r o F e r n á n d e z M o r o t o , n a t u r a l 
d e l a H a b a n a , d o 2 8 a ñ o s de e d a d y 
d o m i c i l i a d o e n S o l n ú m e r o 5 8 , q u i e n 
o s t e n t a b a u n a h e r i d a l e v e e n l a e s -
p a l d a y o t r a e n l a p i e r n a i z q u i e r d a . 
A u r o r a F e r n á n d e z y G a r c í a , d e a 
H a b a n a , de 21 a ñ o s d e e d a d y r e s l . 
d e n t e e n l a c a s a n ú m e r o 144 d e l a 
c a l l e d é A g u a c a t e , l a q u e p r e s e n t a b a 
u n a h e r i d a l e v e e n l a m a n o I z q u i e r -
d a y o t r a e n l a p i e r n a d e l m i s m o l a -
do . 
L i d i a P é r e z y F e r n á n d e z , n a t u r a l 
de P i n a r d e l R í o . d e 2 0 a ñ o s de e d a d , 
v e c i n a de S o l n ú m e r o 58 . P r e s e n t a b a 
u n a h e r i d a m e n o s g r a v e e n l a m a n o 
i z q u i e r d a , o t r a e n l a c a b e z a y o t r a 
en e l b r a z o d e r e c h o . 
R u f i n o L ó p e z F e r n á n d e z , n a t u r a l 
de S a n t a C l a r a , d e 2 8 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o de A g u a c a t e n ú m e r o 144 , e l 
c u a l a d o l e c í a d e u n a l e s i ó n m e n o s 
g r a v e e n l a r e g i ó n c o x o - f e m o r a l de-
r e c h a , y o t r a e n e l h o m b r o i z q u i e r -
do . . . . 
L o s l e s i o n a d o s m a n i f e s t a r o n a l a 
p o l i c í a q u e l a s h e r i d a s q u e p r e s e n t a -
b a n s e l a s h a b l a n c a u s a d o a l v o l c a r s e 
e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 3 4 3 0 , q u e g u i a -
b a F e r n d á n e z M o r o t o , a l c h o c a r c o n 
u n a p i e d r a e n l a C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e e s q u i n a a P a m p l o n a , e n 
o c a s i ó n d e t r a n s i t a r p o r d i c h o l u g a r , 
d e r e g r e s o de u n p a s e o a S a n t i a g o d * 
l a s V e g a s . , 
O b e d e c i ó e l a c c i d e n t e , s e g ú n l o s 
h e r i d o s y e l m i s m o c h a u f f e u r , a q u e 
e i t i m ó n d e l a u t o m ó v i l q u e g u i a b a , 
v e n í a t o r c i d o y o r a p o r t a n t o d i f í c i l 
s u m a n e j o . + * * 
A l b e r t o L o r e n z o A g u i l a , n a t u r a l de 
J a ü e y G r a n d e , d e 23 a ñ o s de e d a d , t e , 
l e g r a f i s t a , y h u é s p e d d e l h o t e l " L a s 
V i l l a s " , e s t a b l e c i d o e n P r a d o n ú m e -
r o 119 , f u é a g r e d i d o a y e r p o r J e s ú a 
N o m i e l l e s C a b a l , e s p a ñ o l , d e 27 a ñ o s 
d e e d a d , p r o p i e t a r i o d e d i c h o h o t e l y 
v e c i n o d e l m i s m o , q u i e n le d i ó v a r i a s 
b o f e t a d a s , p r o d u c i é n d o l e u n a h i p e r -
e m i a e n e l p a b e l l ó n de l a o r e j a d e r e . 
S e c u e s t r o d e u n a n i ñ a 
e n e l V e d a d o 
U N D E S C O N O C I D O , E N U N I O N 
D E L A M A N T E D E S U M A D R E , 
A C U S A D O S D E S E R L O S A U T O -
R E S D E L A S E C U E S T R A C I O N 
L A N I Ñ A S O L O T I E N E T R E S 
A Ñ O S D E E D A D 
U N P R O B L E M A L E G A L 
E n la Jefatura de la P o l i c í a J u d i c i a l 
d e n u n c i ó aver Rogelio R u l z de LaTÍn y 
Cadalso , de" 32 a ñ o s de edad y vecino de 
l a calle B , n ú m e r o 9, en el Vedado, 
que 8e e n c u e n t r a tasado l e g í t i -
mamente con la s e ñ o r a Mercedes Alvares 
y Mal , residente en la calle de Vir tudes , 
entre las de Oquendo y M a r q u é s G o n z á -
lez, y de quien eütá separado j u d i c i a l -
mente. 
Que, aproximadamente, a la doce y me-
dia del d ía . transitando por la calle T e r -
cera, esquina a B , en el barrio de su do-
mici l io, sus familiares Caridad Cadalso 
3* Carmela R u l z de L a v l n , l levando l a se-
gunda de la mano a su hija de tres a ñ o s 
de edad, nombrada Mercedes, se les acer-
c ó un sujeto desconocido, de la raza mes-
tiza, elegantemente vestido, y el que, apo-
d e r á n d o s e de la n iüa , c o r r i ó hac ia u n 
n u t o m ó v i l que cerca de dicho lugar lo es-
peraba, m u r c h á n d p s e en la m á q u i n a a 
toda velocidad. 
I n ú t i l e s fueron todos los esfuerzos de 
los fami l iares de la nlfia, para lograr l a 
a p r e h e n s i ó n del secuestrador. 
A los gritos de las j ó v e n e s C a r i d a d y 
Carmela , acudieron mult i tud de vecinos 
y t r a n s e ú n t e s , que comenzaron a d a r vo-
ces de a u x i l i a É n la barr iada , cuando se 
'conoc ió la not ic ia , produjo una g r a n ex-
p e c t a c i ó n entre las famil ias , cuyas s e ñ o -
ras y j ó v e n e s estaban consternadas. 
, A g r e g ó R u l z L a v í n en s u relato a l a 
P o l i c í a J u d i c i a l , que en el a u t o m ó v i l 
donde f u é secuestrada l a nlfia Iba el con-
cejal Antonio L a s t r a , que es el amante de 
su esposa y , a su entender, el Inductor 
del secuestro de la ñif la. 
L a P o l i c í a Jud ic ia l d l ó cuenta con e l 
acta levantada en la que se Consignaron 
las manifestaciones del denunciante, a l 
s e ñ o r J u é z de G u a r d i a diurna, quedando 
en espera de l a r e s o l u c i ó n que dicte e l 
Juez competente, pues la nlfia parece h a 
sido entregada a su madre l e g í t i m a , lo 
que compl ica el problema legal que p u -
diera presentarse y que la p o l i c í a no pue-
de resolver. 
c h a , s e g ú n c e r t i f i c a d o e x p e d i d o p o r 
e l m é d i c o de g u a r d i a e n e l p r i m e r 
c e n t r o de s o c o r r o s . 
L o r e n z o , p » r a i n t i m i d a r a s u a g r e -
s o r , s a c ó e l r e v ó l v e r que p o r t a b a , c o n 
el c u a l h i z o a i a i r e u n d i s p a r o , a c u -
y a d e t o n a c i ó n a c u d i ó l a p o l i c í a d e l a 
t e r c e r a e s t a c i ó n , q u e o c u p ó e l r e v ó l -
v e r , d o t e n i e n d o a a m b o s i n d i v i d u o s , 
que í u e r o n p r e s e n t a d o s a y e r a n t e e l 
s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a d i u r n a . 
E l l e s i o n a d o y a u t o r d e l d i s p a r o , 
d e c l a r ó q u e e l m o t i v o d t l a r e y e r t a 
e r a e l d e h a b e r t e n i d o p r e v i a m e n t e 
u i i a s p a l a b r a s p o r q u e no p u d o p a g a r 
a y e r d o m i n g o a s u p a t r ó n e l a l q u i l e r 
de l a h a b i t a c i ó n q u e e n d i c h o h o t e l 
o c u p a . 
A m b o s q u e d a r e n en l i b e r t a d . 
* * « 
E l d o c t o r I z q u i e r d o , m é d i c o de 
g u a r d i a e n e j s e g u n d o c e n t r o de s o -
c e r r o s , a - . i s t i ó e^ l a t a r o e ( ¡c a y e r a 
l a n i ñ a L i d i a F e r n á n d e z C u e s t a , d ° 2 
• r o s de e o a d y v e c i n a de Z a p a t a n ú -
m t r o 8, p o r p r e s e n t a r u n a h e r i d a g r a -
v e e n e l p i e d e r e c h o , q u e se p r o d u j o 
c a s u a l m e n t e , a l c a e r s e d e l a a c e r a a 
l a c a l l e , e n o c a s i ó n de t r a n s i t a r p o r 
I n f a n t a y Z a p a t a . 
* * * 
L a s e ñ o r a L i n a P é r e z , v e c i n a de 
C h u r r u c a n ú m e r o 59 , p a r t i c i p ó a y e r 
t a r d e a l a p o l i c í a N a c i o n a l q u e d e u n 
e s c a p a r a t e d e s u d o m i c i l i o le h a b í a n 
s u s t r a í d o p r e n d a s que g u a r d a b a e n 
u n a m a l e t i c a y q u e a p r e c i a en d o s -
c i e n t o s c u a r e n t a p e s o s . S o s p e c h a que 
l a a u t o r a d e l h u r t o s e a s u e x - c o c i n e r a 
G e r t r u d i s P o e y , v e c i n a de B e l l a v i s t a 
s e i s , e n e l r e p a r t o C h a p l e , y a l a q u t 
d e s p i d i ó de s u c a s a , p o r h a b e r l e h u r -
t a d o u n p a r d e a r e t e s de b r i l l a n t e s . 
* * « 
E n l a e s q u i n a d e M o n t e y R a s t r o 
c h o c a r o n a y e r t a r d e ei c o c h e de p l a z a 
n ú m e r o 2 0 2 2 , m a n e j a d o p o r e l a u r i g a 
A n t o n i o L ó p e z F o n t i c o v a , e s p a ñ o l , 
d e t r e i n t a a ñ o s de © d a d y v e c i n o d e 
T e n e r i f e n ú m e r o t r e i n t a y c u a t r o , y 
e l t r a n v í a n ú m e r o t r e s c i e n t o s c u a r e n , 
t a d e Ja l í n e a d e l C e r r o - V e d a d o , y e l 
c u a l e r a c o n d u c i d o p o r e l m o l o r i s t a 
A n g e l G o n z á l e z V á z q u e z . 
C o n e l g o l p e r e c i b i d o e l c o c h e r o 
c a y ó a t i e r r a d e s d e e l p e s c a n t e , s u -
f r i e n d o l e s i o n e s g r a v e s e n l a c a b e z a 
y e n l a c a r a , a s í c o m o u n a i n t e n s a 
h e m o r r a g i a e n l a n a r i z , f e n ó m e n o s 
d e s h o c k t r a u m á t i c o , d e c u y a s l e s i o -
( P A S A A L A P A G I N A S E I S ) 
O C U P A C I O N D E ^ l E R C A N C I A S 
P O R E L A L M I R A N T A Z G O 
I N G L E S . 
P r o c e d e n t e d e C r i s t i a n í a y e s c a l a s 
en G o t t e m b u r g , G l a s g o w y N e w p o r t 
N e w s , U e g ó a y e r a l a H a b a n a e]. v a -
p o r n o r u e g o " N o r u e g a " , c o n d u c i e n d o 
m e r c a n c í a s e n g e n e r a l . 
E l c a p i t á n d e e s t e b u q u e i n f o r m ó a 
« u l l e g a d a a l i n s p e c t o r de v i s i t a d e 
la A d u a n a , s e ñ o r A b e l a r d o d e A g u l a r , 
q u e e l d í a 12 de A g o s t o , a l a s n u e v n 
de l a n o c h e , a l p a s a r p o r e l M a r d e l 
N o r t e , s e l e a c e r c ó u n b u q u e d e g u e -
r r a i n g l é s , c u y o nombi ' e no p u d o d i s -
t i n g u i r , o r d e n á n d o l e q u e p a r a r a p a r a 
r e g i s t r a r l o . 
U n o f i c i a l y d o s m a r i n e r o s s e t r a s -
i a d a r o n a b o r d o d e l " N o r u e g a " y s e 
i n c a u t a r o n d e los d o c u m e n t o s d e é s t e , 
l l e v á n d o s e l o s p a r a s u b a r c o , o r d e n á n -
d o l e p o c o d e s p u é s q u e s i g u i e r a a K e r -
w u l l , a d o n d e l l e g ó p o r l a m a ñ a n a 
e s c o l t a d o p o r e l b u q u e de g u e r r a i n -
g l é s , c u y o t i p o e r a e l d e u n c r u c e r o . 
A q u e f m i s m o d í a l e n o t i f i c a r o n q u e 
l o s d o c u m e n t o s h a b í a n s i d o e n v i a d o s 
a L o n d r e s p a r a s u I n s p e c c i ó n y q u e 
s a l i e s e p a r a e l p u e i t o de G r e o m u k , 
d o n d e d e b í a e s p e r a r l a d e v o l u c i ó n d e 
f i l o s y l a o r d e n de s e g u i r v i a j e . 
E l c a p i t á n d e l " N o r u e g a " c u m p l i ó 
e l m a n d a t o y e s p a r ó s i e t e d í a s e n e l 
p u e r t o c i t a d o , t r a n s c u r r i d o s l o s c u a 
l e s p r e s e n t ó s e o t r o o f i c i a l d e l m i s m o 
c r u c e r o q u e lo d e t u v o , y l e n o t i f i c ó 
q u e t e n í a q u e d e s e m b a r c a r a l g u n a s 
m e r c a n c í a s q u e e r a n d e p r o c e d e n c i a 
i'.l e m a n a . 
A l e g ó e l c a p i t á n n o r u e g o q u e e s t i -
m a b a d i c h a s m e r c a n c í a s c o m o d e p r o -
c e d e n c i a d e s u n a c i ó n , e n c u y o p u e r -
to p r i n c i p a l h a b í a n s i d o e m b a r c a d a s ; 
p e r o e l o f i c i a l r e s p o n d i ó q u e c u m p l í a 
ó r d e n e s d e s u s s tuper iores y n o tew 
n i a m á s r e m e d i o q u e o b e d e c e r . 
Y a s í s e h i z o , d e s e m b a r c á n d o s e u n a 
c a j a c o n t e n i e n d o u n m o t o r y o t r a s 
m a q u i n a r i a s , c o n s i g n a d a s a M e l c h o r 
A r m s t r e n g , de l a H a b a n a ; 100 c a j a s 
d e m a n t e q u i l l a , c o n s i g n a d a s a C r u z y 
S a l a y a , - d e l a H a b a n a ; 1 9 b o b i n a s d o 
p a p e l a - l a orden> m a r c a s A . E . H . , 
4 , 384 y 164 t o b l n a s m á s m a r c a s S . B . 
L . 8 ,633 , a m b a s p a r t i d a s p a r a l a H a -
b a n a t a m b i é n . 
D e s p u é s de d e s e m b a r c a d a s d i c h a » 
m e r c a n c í a s , q u e q u e d a r o n e n t e r r i t o -
r i o i n g l é s , e l " N o r u e g a " s i g u i ó v i a j a , 
p a r a l a H a b a n a s i n s u f r i r o t r a n o v e -
d a d de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l i n s p e c t o r s e ñ o r A g u i a r a l d e s p a -
c h a r a y e r e l b u q u e l e v a n t ó u n a c o n s -
t a n c i a d o l o m a n i f e s t a d o p o r e l c a p i -
t á n , r e c i b i e n d o l o s m a n i f i e s t o s d e c a r -
g a , e n l o s q u e e s t á n a n o t a d a s l a s 
m e r c a n c í a s i n c a u t a d a s p o r e l A l m i -
r a n t a z g o I n g l é s , d a n d o c u e n t a a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l a A d u a n a a l o a 
f i n e s c o n s i g u i e n t e s y d e c l i n a r l a r e s -
p o n s a b i l i d a d d e l c a p i t á n d e l " N o r u e -
g a " . 
E s t e f u é «1 ú n i c o b u q u e d e t r a v e s í a 
q u e e n t r ó a y e r e n p u e r t o , h a b i e n d o 
d a d o l u g a r s u l l e g a d a a n u m e r o s o s 
c o m e n t a r i o s e n l a z o n a m a r t t l m a c o n 
m o t i v o d e l r e l a t o h e c h o p o r s u c a p i -
t á n r e s p e c t o a l o q u e l e a c o n t e c i ó e n 
e l v i a j e . 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
' ' ' E N C O R U Ñ A 
E l d í a 1 5 ú l t i m o l l e g ó s i n n o v e d a d 
a l a C o r u ñ a , p r o c e d e n t e de l a H a b a -
n a , e l va jMjr e s p a ñ o l " I n f a n t a I s a -
b e l " , d e i a l í n e a d e P i n i U o s . 
E n b r e v e v o l v e r á a s a l i r d e l N o r t e 
do E s p a ñ a p a r a l a H a b a n a c o n n u m e * 
r o s o p a s a j e . 
L A m m D E L D O C T O R N U Ñ E Z 
E l p é s a m e d e l a J u n t a d e S a n i d a d . - L a 
C o m i s i ó n q u e i r á a K e y W e s t . 
D E T O D A L A R E P Ü B U C A S E R E C I B E N T E L E G R A M A S D E C O N -
D O L E N C I A P O R E L I N E S P E R A D O F A L L E C I M I E N T O D E L S E C R E , 
T A R I O D E S A N I D A D 
s a l d r á d e N e w Y o r k h o y a l a « d l e j y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y l l e g a r á a K e y 
W e s t a l a s geig do ^ m a ñ a ] I l a , ' 
m i é r c o l e s . 
D e K e y W e s t a l a H a b a n a s e r á a 
t r a í d o s e n e l b u q u e - e s o u e l a " P a t r i a " 
c r e y é n d o s e l l e g u e é s t e e l m i é r c o l e a * 
p o r l a t a r d e . 
L A C O M I S I O N Q U E I R A A K E Y 
W E S T S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l I -
o a h a d e s i g n a d o p a r a q u e v a y a n a 
i r e l i b i r e l c a d á v e r d e l d o c t o r N ú ñ e z a 
[ K e y W e s t s e n n o m b r e de todos loa 
j e m p l e a d o s d e l a S e c r e t a r í a de S a n i -
' d a d a l o s D i r e c t o r e s d e S a n i d a d y do 
B e n e f i c e n c i a d o c t o r e s J o s é A L ó p e a 
d e i V a l l e y F e m a n d o M é n d e z C a p o -
te , a l d o c t o r C a r l o s M a n u e l de l a 
C r u z , l e t r a d o c o n s u l t o r , B e n i t o A r a n 
p u c e o , J e f e de S e c r e t a r í a y a l j o v e n 
R o b e r t o N ú ñ e z . s o b r i n o d e l e x t i n t o . 
P E S A M E D E L A ~ J U N T A N A C I O -
N A L D E S A N I D A D 
" L a J u n t a N a c i o n a ñ e n p l e n o , v l s L 
( P A S A A L A P A G I N A . S I E T E ) ' 
E L T R A S L A D O D E L C A D A V E R 
D E L D R . N U Ñ E Z 
N u e v a Y o r k , 17 . 
H o y v i s i t ó é 1 C ó n s u l d e C u b a l a 
f u n e r a r i a de C a m p b e l l , c o n u n a b a n -
d e r a c u b a n a , i a c u a l f u é c o l o c a d a so-
b r e e l f é r e t r o d e l d o c t o r N u ñ e z . 
S e h a n r e c i b i d o m u c h a s c o r o n a s , e n -
t r e l a s c u a l e s h á ' l a n s e u n a d e l a L e -
g a c i ó n d e C u b a , o t r a d e l C o n s u l a d o 
y o t r a s d e d o n R a f a e l F e r n á n d e z d 8 
C a s t r o , d o c t o r F o n t , d o c t o r V a l l h o -
m a t , d o c t o r M a r t e s y d o n J o s é M e s -
z ú e l T a r a f a . E l M i n i s t r o de C u b a 
a c o m p a ñ a r á e l c a d á v e r de N u e v a Y o r k 
a W a s h i n g t o n y e l C a n c i l l e r de l a L e . 
g a c i ó n l o a c o m p a ñ a r á d e W a s h i n g t o n 
a l a H a b a n a , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
G o b i e r n o C u b a n o . 
L A S A L I D A D E L T R E N E S P E C I A L 
S e g ú n c a b l e r e c i b i d o d e l a c o m p a -
ñ í a d e l f e r r o c a r r i l " F l o r i d n E a s t 
C o a s t " , p o r e l a g e n t e d e p a s a j e r o s e n 
l a H a b a n a , M r . E l g i n F . C u r r y , e l 
t r e n e s p e c i a l e n q u e a© e m b a r c a r á n 
l o s r e s t o s d e l d o c t o r E n r i q u e N ú ñ e z , 
I N F O R M A C I O N e s t e 
M E R C A N T I L 
N o t a s T a b a c a l e r a s 
B E C E P T O R E S D E T A B A C O E N 
R A M A 
; D e s d e «1 d í a 26 de A g o s t o a l 8 d e 
feeptiembre i n c l u s i v e d e 1916 , h a n r e -
b ib ido t a b a c o e n r a m a e n t e r c i o s , l o s 
B i g u i e u t e s r e c e p t o r e s : 
D e V u e l t a A b a j o 
T e r c i o s 
C u b a n L a n d a n d L e a l . . . . 3 ,141 
C . O b e s o 1,213 
S o b r i n o s de A G o n z á l e z . . 1,189 
C a n o H e r n a n o 603 
N . G o n z á l e z H n o 290 
J . S u á r e z y C a 104 
E . E H i n g e r y C a 4 0 0 
R . M é n d e z y C a 483 
S i e r r a , D i e z y C a . . . . 583 
• B . T r i a n a . 6 0 
J . D í a z L e n g o 383 
F . E s q u e r o 63 
G a r c í a y C a 207 
G u n s t y C a . , 8 0 
S a l g a s y J a 753 
F e r n á n d e z y C a 85 
C i f u e n t e s P e g o y C a . . . . 4 4 6 
S o l a u n H n o 546 
J . C P u e n t e y C a 132 
M a n u e l L ó p e z 565 
R o d r í g u e z H n o 253 
L e ó n D e l g a d o y C a 188 
C . M e d i o 651 
G u t i é r r e z v Z a b a l a 231 
J . F . R o c h a y C a 197 
J . M e n é n d e z 36 
M . A . S u á r e z 2 6 5 
R o m e o y J u l i e t a 297 
H i j a d « J o s é G e n e r 193 
D e b e n H n o 12 
G . U r t i a g a 4 
A l i o n e s L t d 178 
Y . P e n d á s A W a r e z . . . . 62 
C . L ó p e z y C a 86 
J . O r t e g a 19 
V . C u e t o 23 
C a m e j o y L a P a z 6 3 6 
F . M a n t i l l a 1 3 0 
A n t o n i o G a r c í a y C a . . . 131 
M . G a r c í a 2 0 
H e r n á m d e z y A l v a r e i i . . . . 344 
S u á r e z H e r m a n o . . . . . . 141 
R a m ó n R o d r í g u e z . . . . . . 1 8 0 
M e l c h o r F e r r e r . . . . . . 8 0 
M u ñ l z H e r m a n o 109 
G o n z á l e z , H n o . y C a . , . 5 0 
M . A b e l l a y C a 9 7 
A i x a l á y C a 4 3 
J . C a s t r o 26 
W . S u t t e r y C a 155 
L o z a n o y M i g u e l . . . . . . 81 
P o r L a r r a ñ a g a 24 
D i a z . H n o . y C a . . . . . . . 189 
N . C o r z o 
F . G r a u y H n o 1 3 0 
J . P a n d o 6 0 
T e r c i o s 
S o b r i n o © d e A . G o n z á l e z . 
J . B e r n h e i n x & S o n . . . . 
M a m ! » A . S u á r e z i 
L e ó n D e l g a d o y C a . . . . » 
C u b a n L a n d a n d L e a l . . . . 
M e n é n d e z , H n o . y C a . . . .. 
P . P r i e t o y C a * 
I . K a f f i e n b u h g h & S o n . , 
T . B e n í t e z 
A i x a l á y C a . . 
P e s o y C o m p a ñ í a 
C a n o H n o • . • 
S . R o s c h i l d . . . > : . . . , . : 
. C . P u e n t e y C a . * . . 
H . T . S p r i n g e r y C a 
A n t o n i o D e j ú 
G o n z á l e H n o . y C a . . . 
P . S á n c h e z 
M . A b e l l a y C a 
L o z a n o y M i g u e l 
P . C a p i n y C a 
M u ñ i z y G o n z á l e z 
M u ñ i z H n o 
H e r r e r a , C a l m © t y C a . . . . 
W U l i a m A m b r e c h t 
N . G o n z á l e z H n o 
W . S u t t e r y C a 
S e l g a s y C a 
R . A l v a r e z F e r n á n d e z . . . 
P é r e z M . H n o 
G u t i é r r e z y F o y o 
M . G u t i é r r e z 
G . H e r m a n o y C a 
J . F . R o c h a y C a 
C . L ó p e z y C a 
S a r a s q u e t a , P r i e t o y C a . . 
A . .T. V . C 
V . S 
P é r e z H n o 
J . F . B e r n d e s y C a 
J . S u á r e z y C a 
E . H . G a t o 
M . S u á r e z 
R . M é n d e z y C a 
1,081 
991 
8 7 9 
8 6 2 
7 9 0 
753 





4 5 0 
447 
4 0 7 






2 7 8 
259 
2 0 8 
223 
272 
2 1 6 
213 
2 5 0 
222 
1 0 7 
1 4 8 













T o t a l • . . 1 4 , 2 6 0 
D e O r i e n t e 
T e r c i o s 
T o t a l 16 ,603 
D o S e m J V u e l t a 
T e r c i o s 
L e ó n D e l g a d o y C a 532 
O . y S á n c h e z 8 5 2 
C u b a n d L a i n d a n d L e a l . . . 349 
M u ñ i z H n o 295 
C a n o H n o 241 
M . A b e l l a y C a . 
Y . C a n o . . . . , 
J . M e n é n d e z . 
J . D i a z L o n g o . 
T . B e n í t e z , . , 
V i c e n t e S u á r e z 
T o t a l 
151 





D e P a r t i d o . 
C a n o y H n o 
J . ^ y P . C a s t a ñ e d a . . . . 
A i x a l á y C o m p a ñ í a . . . 
A . P a z o s 
B . D i a z y C a 
M . A b e l l a y C a . . . . . . . 
J . C . P u e n t e y C a . , . . 
M u ñ i z H e r m a n o . . . 
J . M m é n d e z . . . . . 
M . S u á r e z 
E v a r i s t o H e r r e r a . . . . 
R o m e o y u l i e t a . . . 
S e l g a s y C o m p a ñ í a . . 
L e s l i e P a n t i n 
M . G . P u l i d o 
J . L a n s o 
S o b r i n o s d e A . G o n z á l e z 
S u c e s o r e s de J . L ó p e z . 
R . H l n o j o s a • 
W . S u t t e r y C a . . . . 
G . C 
. 2 , 3 0 0 




3 4 2 
2 4 « 
2 1 2 
2 0 7 
2 0 0 
1 . 5 












T o t a l 3 J 8 9 
S . R o s c h i l d . . . . . . . . 777 
H . T . E x p o r t y C a 60 
R . G a r c í a y C a 2 
V d a . d e M . C a m a c h o e H i j o 1 5 
T o t a l 
T o t a l g e n e r a l . 
854 
. 37 ,806 
R A M A L L E G A D A A L M E R C A D O 
D e s d e e l d í a 26 d e A g o s t o a l 8 d « 
S e p t i e m b r e i n c l u s i v e h a n l l e g a d o a 
e s t a p l a z a , p r o c e d e n t e s d e l o s d i s t r i -
to s t a b a c a l e r o s l a s s i g u i e n t e s p a r -
t i d a s : 
T e r c i o s 
P o r e l F e r r o c a r r i l d e l O e s -
t e d e V u e l t a A b a j o 11 ,779 
I d . d e S e m i V u e l t a . . . . 2 ,300 
I d . de l o s P a r t i d o s . . . . . 8 4 4 
P o r l o s F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o s : D e S a n t a C l a r a 14 ,240 
R a m a l d e B a t a b a n ó I d e m d e 
d e V u e l t a A b a j o - 0 0 0 0 
R a m a l de G u a n a j a y i d e m d e 
d e l o s P a r t i d o s 367 
D e S a n t a C l a r a , p o r v a p o -
r e s y g o l e t a s 20 
D e V u e l t a A b a j o , i d . i d . . 4 ,824 
D e M a t a m i z a s 0000 
D e P u e r t o P r í n c i p e . . . . 0000 
D e S a n t i a g o d e C u b a . . . . 854 
D e P a r t i d o , p o r c a r r o s y c a -
m i o n e s 2 ,578 
T o t a l d u r a n t e l o s 14 d i a s 37 ,806 
A n t e r i o r d e s d e E n e r o l o . 1 7 4 , 0 6 4 
T o t a l h a s t a - S e p t i e m b r e 8 . 2 1 1 , 8 7 0 
R e s u m e n d e l t a b a c o l l e g a d o a p l a z a 
d e s d e e l d i a 2 6 de A g o s t o a l 8 d e 
S e p t i e m b r e i n c l u s i v e , p r o c e d e n t e s d e 
l o s d i s t r i t o s t a b a c a l e r o s d e l a i s l a . 
D e l a V u e l t a A b a j o , d u r a n t e l a 
q u i n c e n a , 16 ,603 t e r c i o s ; D e s d e E n e r o 
1, 103 ,656 i d e m . 
S e m i V u e l t a , d u r a n t e l a q u i n c e n a , 
2 ,300 t e r c i o s ; d e s d e E n e r o 1, 11 ,841 
i d e m . 
D e P a r t i d o , d u r a n t « l a q u i n c e n a , 
3 ,789 t e r c i o s ; ( * ) d e s d e E n e r o l o , 
18 ,440 i d e m . 
D e M a t a n z a s , d u r a n t e l a q u i n c e n a , 
00 t e r c i o s ; d e s d e E n e r o 1, 26 i d e m . 
D e S a n t a C l a r a o V i l l a s , d u r a n t e 
l a q u i n c e n a , 14 ,260 t e r c i o s ; d e s d e 
E n e r o 1, 7 1 . 8 8 2 i d e m . 
D s P u e r t o P r i n c i p o , d u r a n t e l a q u i n 
c e n a , 0 0 t e r c i o s ; d e s d e E n e r o 1, 79 i d . 
D e S a n t i a g o de C u b a , d u r a n t e l a 
q u i n c e n a , 854 teredos; d e s d e E n e r o 1, 
5 ,936. 
T o t a l d u r a m t e l a l q u i n c e n a 87 ,806 
t e r c i o s ; d e s d e E n e r o 1, 211 ,870 i d . 
T A B A C O 
D e l t a b a c o de l a ú l t i m a c o s e c h a se-
g ú n d i c e n u e s t r o c o l e l g a " I j a F r a t e r -
n i d a d " , d e P t n a r d e l R i o , q u ^ d a p o c o 
p o r v e n d e r e n p r i m e r a s m a n o s e n 
a q u e l t é r m i n o y e l q u e n o h a s i d o v e n -
d i d o n o h a s i d o p o r f a l t a de c o m p r a -
doreis y af p o r n o h a b e r c o n v e n i d o e n 
e l p r e c i o e n t r e l a s p a r t e s c o n t r a t a n -
t e s . 
E n s e g u n d a s m a n o s , q u e e s d o n d e 
s e e n c u e n t r a n l a s e s c o g i d a s e s t a b l e -
c i d a s , q u e h i c i e r o n l a s c o m p r a s e n m a -
t u l e s , h a y u n a b u e n a p a r t e , q u e a u n 
no e s t á v e n d i d o , b i e n p o r n o h a b e r l o 
a l e c c i o n a d o y e n t e r c i a d o , b i e n t a m -
b i é n p o r no h a b e r c o n v e n i d o e n v e n -
c e r l o h a s t a q u e y a n o e s t é b a j o y a g u a , 
p u e s a s í e l c o n v e n i o se r e a l i z a a l po-
n e r l e l o t i n t a s i n m á s r e q u i s i t o , n i 
m á s i n c o n v e n i e n t e p a r a n i n g u n a de 
i o s c o n t r a t a n t e s . 
P a r a l a n u e v a c o s e d h a s e mota q u e 
h a y e m b u l l l o , l o m i s m o e n l o l s a r r e n -
d a t a r i o s q u e eo l e s p r o p i e t a r i o s y e s 
d e c r e e r s e q u e s i e l a ñ o r e s u l t a d e r e -
¡ruilar a b u e n o , s e l o g r e l o q u e h a c e 
Lempo s e p e r s i g u e , q u e e s u n a c o s e -
. h a q u e s a q u e d e l a a f l i c t i v a s c i t u a -
c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a n a l g u n o s ' c o -
s e c h e r o s o p o r lo m e n o s l e s p o n g a e n 
c o n d i c i o n e s de p o d e r t r a b a j a r y v i v i r 
c o n m a y o r d e s a h o g o . 
T a m b i é n e x i s t e l a c r e e e n c i a q u e es-
t a v e z s e d e j a r á n d e s e m b r a r v i a n -
d a s y f r u t o s m e n o r e s e n a b u n d a n c i a , 
p o r q u e y a s e h a n d a d o c u e n t a , t r a b a -
j a d o r e s "y p r o p i e t a r i o s de q u e c o n 
e l l a s l o s a l i m e n t o s n o f a l t a r á n , y l e s 
c o n t r i b u y e n a l o s o t r o s g a s t o s y s a -
c a r l o m á s l i m p i o p o s i b l e , lo q u e e l 
t a b a c o p r o d u z c a . 
P e r s p e c t i v a d e l a p r ó x i m a 
z a f r a 
S e g ú n d a t o s a d q u i r i d o s d e d l s t i n * 
t o s c o l o n e s y h a c e n d a d o s , d i c e e l " H e -
r a l d o E s p a ñ o l " d e S a c n i a l a G r a n d e , 
l a z a f r a v e n i d e r a s e r á e n r e n d i m i e n -
t o m u c h o m á s a b u n d a n t e q u e l a q u e 
a c a b a d e t e r m i n a r de m a n e r a e s p l é n -
d i d a . 
A d e m á s d e h a b e r s e h e c h o g r a m d e s 
p l a n t a c i o n e s de c a ñ a y p o d e r o s a m e n -
t e h a b e r l a s f a v o r e c i d o e l t i e m p o , l o s 
r e t o ñ o s s e v a n h a c i e n d o c o n t o d a r e -
g u l a r i d a d , a p e s a r d e n o t a r s e a l g u n a 
f a l t a d e b r a c e r o s , f a l t a a l a q u e c o n -
t r i b u y e e n p a r t e , a q u e e l n ú m e r o de 
é s t o s t i e n e q u e s e r m a y o r q u e e n o t r o s 
a ñ o s , p o r q u e m a y o r e s s o n t a m b i é n l a s 
a t e n c i o n e s q u e c r e a l a s g r a n d e s s i e m -
b r a s e n t i e r r a s d e a r a d o y d e s m o n t e , 
y s o b r e todo , l a é p o c a e l e c t o r a l c o n 
l a s r e p e t i d a s f i e s t a s p o l í t i c a s de p r o -
r a g a n d a q u e l e r e s t a g r a n n ú m e r o de 
b r a c e r o s a l a a g r i c u l t u r a . 
L a z a f r a p a s a d a e n a q u e i a r i c a y 
n r ó s n e r a j u r i s d i c c i ó n f u é p o r d e m á s 
f r u c t í f e r a e n b i e n e s p a r a l o s co -
l o o a n y h a c e n d a d o s , l o s q u e s i n o g u a r 
d a r o n g r a n d e s s u m a s , p o r lo m e n o s 
s a l d a r o n s u s c u e n t a s s i m e n t a n d o a s í 
1 c r é d i t o t a n n e c e s a r i o p a r a s e g u i r 
t r a b a j a n d o h o l g a d a m e n t e , y a l a v e z 
p r e s t a r l e s a l i e n t o s p a r a l a p r ó x i m a 
c o s e c h a q u e p o r s u a b u n d a m i e n t o y 
s u s b u e n o s p r e c i o s , s e r á l a q u e v e r -
d a d e r a m e n t e l e s p r o d u z c a lo s u f i -
c i e n t e p a r a p a g a r l o s g a s t o s d e l a ñ o 
y g u a r d a r c u a n t i o s a s s u m a s c o m o e x -
c e l e n t e . 
( * ) I n c l u i d o s 11 ,183 l l e g a d o s p o r 
D e S a n t a C l a r o o V i i l a g ( R e m e d i o s . ) c a r r o s y c a m i o n e s . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A S 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a p o r l a C O M I S I O N E J E C U T I V A , c o n -
f o r m e a l o p r e s c r i p t o e n e l i n c i s o 2 o . d e l a r t í c u l o 2 5 d e l o s E s t a t u -
t o s s o c i a l e s , l a S E C C I O N D E S A N I D A D , s a c a a P U B L I C A S U B A S -
T A , p o r e l t e r m i n o y b a j o l a s c o n d i c i o n e s q u e e n l o s r e s p e c t i v o s 
p l i e g o s s e d e t e r m i n a n , l o s s u m i n i s t r o s p a r a l a c a s a d e s a l u d L a B e -
n é f i c a , q u e m á s a b a j o s e r e l a c i o n a n . 
D i c h o s a c t o s t e n d r á n l u g a r e n e l l o c a l d e e s t a S o c i e d a d P A -
S E O D E M A R T I Y S A N J O S E , e l v i e r n e s , 2 2 d e l c o r r i e n t e m e s . 
a n t e l a m i s m a S e c c i ó n d e S a n i d a d c o n s t i t u i d a e n T R I B U N A L D E 
S U B A S T A S y a l a s h o r a s s i g u i e n t e s : 
A l a s 8 K 2 P . M . S U M I N I S T R O D E C A R N E S . 
A l a s 9 P . M . S U M I N I S T R O D E P A N . 
A l a s 9 i / 2 P . M . S U M I N I S T R O D E P E S C A D O . 
A l a s 1 0 P . M . S U M I N I S T R O D E C A R B O N V E G E T A L 
S e h a c e p r e s e n t e p a r a c o n o r m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s q u e d e s e e n 
l o m a r p a r t e e n e s t o s r e m a t e s q u e l o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s s e 
e n c u e n t r a n e n e s t a O f i c i n a a d i s p o s i c i ó n d e l o s q u e d e s e e n e s t u -
c a r l o s , d e s d e e s t a f e c h a h a s t a e l d í a d e l a s s u b a s t a s , e n l a s h o r a s 
d e 8 a 11 A . M . y d e 1 a 5 P . M . d e l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
H a b a n a , 1 5 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
M A X I M O C A S A L , 
í S e c r e t a r i 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
L a s coudiclones del tiempo fueron favo-
rables p a r a l a c a ñ a , que presenta en 
todas partes muy buen aspecto. Se pre-
pararon terrenos e hicieron s iembras que 
fueron de importanc ia en varios lupares, 
entre los que se cuenta la provinc ia de 
F i n a r del R í o . e f e c t u á n d o s e los trabajos 
de cultivo de la planta, que so in terrum-
pieron en el extremo occidental de la 
provincia de C a m a g ü e y por exceso de hu-
medad de la t i erra . E n la zona de Place-
tas se hacen con dif icultad esos trabajos 
por l a escasez de braceros; y en la de 
Clenfuegos s e r á algo atrasodo el desarro-
llo de la c a ñ a comparado con el que 
t e n í a en Igua l fecha del a ñ o pasado, por 
l a seca que reinO en los pr imeros meses 
del presente. A l t erminar la semana ha-
b í a elaboradas 2.909.332 toneladas de azú-
car, y s ó l o s e g u í a n moliendo los centra-
les Santa L u c í a y B o s t ó n de B a ñ e s . E s -
casean los braceros en algunos lugares pa-
r a los trabajos de cultivo de l a c a ñ a . 
T A B A C O 
C o n t i n ú a n funcionando algunos escogi-
das de la r a m a en l a provincia de P i n a r 
del R í o , que han empacado buen n ú m e r o 
de tercios; e s t á n a l t erminar sus t r a b a -
jos en el t é r m i n o de San Antonio de los 
B a ñ o s en el que han producido 5 por 100 
m á s de tercios que en el afio pasado, de 
hoja de buena c lase; y c o n t i n ú a n en el 
t é r m i n o de Placetas no produciendo a l l í 
el rendimiento que se esperaba. Se s i -
guen preparando terrenos para las s iem-
bras de la cosecha prfixlma, y se forman 
muchos semilleros, d e s a r r o l l á n d o s e en 
buenas condiciones los que han brotado y a 
en la provinc ia de P i n a r del R í o . 
F R U T O S M E X O K E S 
E s t o s frutos se hal lan en m u y buenas 
condiciones y su p r o d u c c i ó n es general-
mente sat isfaftoria . L a cosecha de m a í z 
resulta en general buena y se siguen re-
colectando p l á t a n o s , p l ñ a s y otras frutas 
con buen rendimiento por lo regular. Se 
han preparado terrenos y hecho s iembras 
de diversos frutos, habiendo tenido a lgu-
n a I n t e r r u p c i ó n esos trabajos por el ex-
ceso de las l luv ias , en algunos lugares 
de la provinc ia de Orlente y en el ex-
tremo occidental de l a de C a m a g ü e y . Se 
e s t á n formando semilleros de hortal izas en 
diversos puntos. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
Son buenas las condiciones de los po-
treros en toda la R e p ú b l i c a ; y es sat is-
factorio el estado sanitario del ganado 
vacuno, ocurriendo tan s ó l o algunos casos 
de carbunclo s i n t o m á t i c o en v a r i a s loca-
lidades. 
E n las aves de corra l no ocurre novedad. 
M A R Í F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 482.— V a p o r americano 
M I A M 1 , c a v h á o Suarpley . j i^cedente á<H 
K í j V est. consignado a R . L B r a n n e r . 
A n n o u r y Co. 120 bultos cr.rne de puer-
co salada, 300 tercerolas, 300 t a j a s man-
teca. 
M A N I F I E S T O 483.—Vapor noruego NO-
R U E G A , c a p i t á n Aaaroca , procedente de 
C h r l s t l a n i a y escalas, consignado a L y -
yes Bros . 
D E C R I S T I A N I A 
F e r n á n d e z Cas tro y C o . : 300 pacas pas-
tes de madera. 
B a r a n d l a r a n y C o . : 2607 fardos papel . 
Melchor a D u s s a u : 1 tambor acido. 
C r i v a y S a l a y a : 100 cajas manteca. 
2 cajas anuncios, 1 idem muestras . 
A . E . H . : 19 fardos papel. 
Q. B . L . 103 Idem . 
D E G O T T E M B U R G O 
L o m b a r d y C o . : 30 bultos m á q u i n a s . 
Q. D . M. ( M a t a n z a s ) : 4 ca jas accesorios 
e l é c t r i c o s . 
Cuban E . S u p p y y y C o . : 4 Idem ma-
gos. 
F e r n á n d e z , Castro y Co. 1210 pacas pas-
ta <1<; madera. 
I b c r n y Co. 34 fardos papel. 
Mlejemelle y C o . : 100 c u ñ e t e s clavos; 
K a hmaren • 122.600 aánsi 
P R O V I S I O N E S 
A . C E I T E D E O L I V A . 
C a j a de 4 l a t a s d e 23 l i b r a s , a 1 4 ^ 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a j a d e 20 l a t a s de 4 .112 I b s . , a 
1 5 . 3 | 4 c t s . ib-
D e los E s t a d o * U n i d o s , a $ 1 2 % c a -
j a . 
D e m a n í , a $ 1 l a t a . 
A C E I T U N A S . 
D e 31 a 4 5 c e n t a v o s l a t a , c a j a c o n 
12 l a t a s . 
A R R O Z . 
V a l e n c i a , a 5.314 c e n t a v o s l i b r a . 
C a n i l l a v i e j o , a 9 1|2 c e n t a v o s l i -
b r a . 
C a n i l l a n u e v o , de 4 3|4 a 5 c e n t a -
v o s l i b r a . 
S e m l U a , a 4 1|2 c e n t a v o s l i b r a . 
E . U n i d o s , de 3 .114 a 5 c t s . I b . 
A J O S . 
C a p a d r e s , de 3 0 a 35 c e n t a v o s m a n -
c u e r n a . 
D e M é j i c o , a $2 c a n a s t o . 
D e M o n t e v i d e o , a 30 c e n t a v o s m a n -
c u e r n a . 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 2 5 c e n t a v o s . 
E n g a l o n e s , a 33 c e n t a v o » . 
A L M I D O N . 
D e y u c a , g r a n o , a 6 1!2 y e l m o l i d o 
a 7 c e n t a v o s l i b r a . 
A L P A R G A T A S . 
D e M a l l o r c a a $ 1 . 7 5 d o c e n a de p a -
r e s . 
V i z c a í n a s , c o r r i e n t e s , de $1 a $1 .75 . 
A Z A F R A N . 
P u r o , a $13 l i b r a . 
B A C A L A O . 
N o r u e g a de $15 a $16 c a j a . 
E s c o c i a , de $12.1 |2 a $13 c a j a . 
R o b a l o , a 8 1|4 c e n t a v o s l i b r a . 
H a l i f a x , d e $11 a $13 c a j a . 
P e e c a d a , a 7.312 c ts . l i b r a . 
C A F E . 
D Q l p a í s , d e 23 a 2 4 c t s . l i b r a . 
C l a s e s f i n a s , de 24 a 26 c t s . I b . 
C A L A M A R E S . 
A 7 314 c e n t a v o s c u a r t o . 
C E B O L L A S . 
D e I s l a s , a 2 1|4 c t s . l i b r a . 
G a l l e g a s , de 2 1|2 a 8 c e n t a v o s l i -
b r a . 
' O Ñ A C . 
F r a n c é s , e n c a j a s d s 12 b o t e l l a s , a 
$ 1 5 1|4, y e n l i t r o s a $ 1 9 . 
E s p a ñ o l , e n c a j a s d a 12 b o t e l l a s , a 
$18 y e n l i t r o s a $ 1 5 . 5 0 . 
D e l p a í s , de $ 4 . 5 0 a $ 1 0 . 6 0 c a j a , v 
e n g a r r a f ó n d e $ 5 a $10 . 
C H I C H A R O S -
S e c o t i z a n a 7 c e n t a v o s l i b r a . 
C H O R I Z O S . 
D e A s t u r i a s , de $ 1 . 1 | 2 a $ 1 . 5 i 8 
l a t a . 
E . U n i d o s , de $1 .318 a $1 .314 l a t a . 
B i l b a o , de $ 3 . 1 | 2 a $4 l a s d o s m e -
d i a s l a t a s . 
D e l p a í s , de 87 c t s . a $ 1 . 0 0 l a t a . 
F I D E O S , 
E s p a ñ o l e s , de $ 1 . 3 ¡ 4 a $ 1 . 7 | 8 c a j a . 
D e l p a í s , d e 87 112 cerr tavos a $ 1 . 2 5 
c a j a . 
F O R R A J E . 
M a i z d e l o s E . U n i d o s , a 2 . 3 | 8 c e n -
t a v o s l i b r a y a r g e n t i n o do 2.1|2 a 
2 5 |8 c t s . l i b r a y e l d e l p a í s a 3 c e n -
t a v o s l i b r a . 
F R I J O L E S . 
N e g r o s c o r r i e n t e s , d e 8 a 8 ^ c t u 
l i b r a . 
B l a n c o s de los E . U n i d o s d e 1 0 : 4 
a 11 .1 | 4 cts . l i b r a . 
C o l o r a d o ? de l p a í s , a 11 cta . Ib . 
G A R B A N Z O S . 
D e M é j i c o , c h i c o s , a 4 c t s . I b . 
M o n s t r u o s , a 10.112 c t s . 
G o r d o s , de 8 . 1 | 4 a 8 .112 c t s . I b . 
E s p a ñ o l e s , de 3 a b c e n t a v o s l i b r a . 
G I N E B R A . 
D e l p a í s , d e $ 4 . 7 5 a $6 g a r a f ó n . 
D e A m b e r c s , d e $12 a $13. 
H o l a n d e s a , a $ 1 2 , s e g ú n m a r c a . 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8 . 3 | 4 c t s . m e d i a s la* 
t a s ; l o s c u a r t o s d e 5 a 7 cta . e l c u a r t o . 
F r a n c e s e s , c l a s e s c o r r i e n r e s , a 5 
c e n t a v o s e l c u a r t o ; y los f i n o s de 
8'.1|2 a 9 .112 c t s . e l c u a r t o . 
H A R I N A . 
S e c o t i z a de $8.112 a $10.1j2 s a c o , 
s e g ú n p r o c e d e n c i a . 
J A B O N . 
D e E s p a ñ a , a m a r i l l o , c a t a l á n , a 
$ 8 . 1 | 8 q t l . 
M a l l o r c a , b l a n c o , a $ 7 . 7 ] 8 q t l . 
A m e r i c a n o , a $ 4 . 5 0 c a j a de 1 0 0 l i -
b r a s . 
D e l p a í s , d e $ 5 a $8 q t l . 
J A M O N E S . 
A m e r i c a n o , p a l e t a , d e 16 a 17 c e n « 
t a v o s l i b r a y l a p i e r n a de 21 a 2 8.1 ¡2 
c t s . I b 
E s p a ñ a , de 40 a 6 0 c t s . l i b r a . 
L A C O N E S . 
D e $3 a $9 d o c e n a s e g ú n c l a s e . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
D e $6 a $ 7 c a j a d e 4 8 l a t a s . 
M A N T E C A . 
E n t e r c e r o l a s , a 17 314 c t s . ' i b r a . 
C o m p u e s t a , a 13 3|8 c t s . l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
D a n e s a , d e 52 a 54 c t s . l i b r a . 
D e E s p a ñ a , e n l a t a s de 4 l i b r a s , de 
34 a 3 6 c e n t a v o s l i b r a . 
D e l p a í s , e n l a t a s de 4 l i b r a s , de 
J 3 a 24 c t s I b . y e n l a t a s d e 1¡2 l i b r a 
c 36.112 c e n t a v o s . 
M O R C I L L A S . 
D e $ l . l ! 8 a $ 1 . 1 1 4 l a a d o j m e d i a s 
l a t a s . 
P A T A T A S . 
A m e r i c a n a s , e n b a r r i o s , a $5 314 
b a r r i l . 
P I M I E N T O S . 
L o s c u a r t o s a 7 112 c t s . c u a r t o . 
Q U E S O . 
H o l a n d a , de 3 8 a 4 0 c e n t a v o s l i b r a . 
r 
B A N C O E S P í i f l L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 6 5 8 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A N O D K L . 0 3 B A N C O S O E L , P A S S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O K D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
O f i c i n a C e n i r a i : A G Ü Í A B . S i y 8 3 
M í e n ! . misma BABASt: { S n ^ ^ ^ f p ^ r M ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C l e n f u e g o s . 
C á r d e n a s . 
M a t a r l a s , 
b a n t a C l a r a . 
P i n a r de l R f c 
S a n c t l S p l r l t u s . 
C a l b a r l é n . 
S a g u a l a G r a n d e 
M a n z a n i l l a . 
C u a n t á n a m o . 
C i e g o d a A v i l a . 
H o l g u Í R . 
C r u c e s . 
B a y a m a . 
C a m a g ü e y . 
C a m a j u ^ n f . 
Unión de R e y e s . 
B a ñ e s . 
N u e v l t a a . 
R e m e d i o » , 
R a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a r v a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
Pailiraa S o f l a n o . 
M a y a r f . 
Y a g u * } a y . 
B a t a b a n d . . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i a tfa l o a 
S a f i o s . 
V i c t c r i a d a i a s T u n a s 
M o r ó n y 
6 a n t « O o m f n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
_ P R E C I O » S E G U N T A M A K O , 
E . U n i d o s , de 20 a 8 6 c t s . I b . 
S A R D I N A S . 
A m e i r c a n a s , a 4 c e n t a v o s l a t a . 
S I D R A . 
C a j a b o t e l l a s a $4 y d e m e d l a a a 
$4.50. 
O t r a s m a r c a s , d e $4 .B0 a $5.15 
c a j a . 
A S A J O . 
A l d e t a l l e , a 2 2 314 c t s . l i b r a . 
l O C T N E T A 
D e 15 a 19 112 c t s . l i b r a . 
U N T O . 
G a l l e g o , s i n s a l a 22 c t s , l i b r a y 
s a l a d o a 20 c ts . Ib . 
A m e r i c a n o , a 16 c t s . l i b r a . 
V I N O S . 
T i n t o , p i p a s , de $90 a $92 . 
N a v a r r o , e n c u a r t o s , de 23 112 a 
$25 u n o . 
R l o j a , e l c u a r t o , de $ 2 3 112 a $24 
- 10 . 
M e r o 
d e L u y a n ó 
r e c i o s O f i c i a l e s 
R U T A D E I v A F L O R I D A 
D I A R I A exceptuando los d o m i n ó e s y <aeres D E S D E JJA H A B A N A . L A 
M A S D I K E C T A , R A P I D A , C O M O D A Y á-A M A S C O R T A P O R M A R P A -
R A T O D A S P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S . — L * r u t e ofleial d « 
correos entre Coba y los E s t a d o s Unidos . 
P o r esta R n t a se puede i r & « n a l q n l e r pnnto Teraoleffo • a « o a l q n l e r 
l es lb de los E s t a d o s Unidos, s i n necesidad de pasar por l a « i o d a d do 
X u e r a Y o r k con sus n i ñ o s . 
( P l l j d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
Í J / U i d a y v u e l t a 
f A L I D Q P O R S E I S M F S E S D E S D E E L D I A D E L A S A L I D A . 
Directo s in cambiar de trenes o coa p r l T i l e r i o de hacer escala a l a i d a 
y a l a vuelta en W A S H I N G T O N , l a gran e interesante c a p i t a l ; B A X T I M O -
R E , F I L A D E L F I A y d e m á s c iudades en e l camino. 
Desde K e y West el mejor servicio, por P e r r o c a r r l l e s mag-uíf loes carros 
palacios P n l i m a n . Todos de acero, con a lumbrado y abanicos e l é c t r i -
cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes 7 ds l i teras , e s -
r r o s restaurants a l a car ta . 
P a r » Informes, reservaciones y billetes d ir ig irse a l a 
' P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 . H a b a n a , C u b a 
E L Q I P l F . C U R R Y A G E N T E I > E P A S A J E S 
C a r n e doe r e s : 29 a 3 2 . 
C a r n e d e c e r d o : 4 0 a 4 6 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s : 7 % a 8 % . 
C e r d o s : d e 9 a 11 1 ¡ 2 . 
M a n t e c a " S u g a r l a n d " d e 8 a 8 % . 
M " P a l m i c h e . " 
M a n t e c a " L a F e r i a " g r a n o s a , 13 
a 2 5 . 
I d e m " L a P e r l a , L i s a , d e 13 a 2 5 . 
C h o r i z o s s e c o s : $ 0 . 3 3 l i b r a . 
„ e n l a t a s . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0 .34 l i b r a . 
" " " B : " $0 .26 l i b r a . 
M «C:** $0.21 l i b r a . 
S a l c h i c h a s W e i n e r s : $0 .15 l i b r a . 
B o l o n i a : $0 .15 l i b r a . 
T r i p a s d e r e s y d e c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c l t u d i . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U U L J R , t 0 6 - 1 0 8 B J L H Q C J R R O » 
L y k e s , B r o s . I n c , 
v o o a e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ j w . . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R * c i U f l f t < M < f e p ¿ « t t o » c a « « t f t ' T i r r t f w 
p a s a n d o i n t e r e s a s a l t p £ mamaL 
T o d a » a r t a s o p e r a c i o n e s n u e d e n « f v t a a r a e t a m b i é n p e r c o m o 
22G52 12 oc 
" E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M n T U O f C O N T R A I N C E N D I O S . 
E S T A B L E C I D A " " E Ñ L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s e n n i p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , 3 4 . 
E s t a C o m p a ñ í a , por u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s S o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l q u e 
r e s u l t a , d e s p u é s d e p a g a d o s l o s g a s t o s j s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . $ 6 2 . 9 9 0 . 7 7 4 . 0 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a , L i s t a e l 3 1 d e A g o s -
to de 1 9 1 6 , 
C a n t i d a d d e v u e l t a y q u e se e s t á d e v o l v i e n d o a l o s S o -
c i o s c o m o s o b r a n t e s de los a ñ o s d e 1 9 0 9 a 1 9 1 2 . . . 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1 9 1 4 q u e se d e v n e l i e n es te d e 1 9 1 6 
S o b r a n t e d e 1 9 1 5 , q u e se d e v o l v e r á e n 1 9 1 7 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l de r e s e r v . c o n s i s t e n t e e n p r o -
p i e d a d e s , h i p o t e c a s , B o n o s d e l a H p ú b l i c a , L á m i n a s 
d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , • a c t i v o e n c a j a y e n 
l o s B a n c o s • 
H a b a n a , 3 1 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 . 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R . 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
2 0 6 . 8 4 4 . 4 5 
2 0 . 8 1 6 . 3 7 
5 2 . 6 9 0 . 2 3 
4 3 8 . 5 1 0 . 7 3 
S O L O F I R M A R Y G O R R A R 
L a s i m p l i c i d a d d e tos C H E Q U E S D E V I A J E R O S de l a A m o -
ric»n B a n k e r s A s s o d a t l o n , ct>rao f o r m a d e l l e v a r s u d i a e r o 
c u a n d o v i a j e , e a a l g o q u e u s t e d d e b e e s t u d i a r . 
P I D A N O S I N F O R M E S . 
i D E C U B l 
( D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S ) 
O B I S P O y C Ü B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A . 4 5 6 7 . 
1 
I 
D U R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
¿ ' P n a r i © d í a k M a m 
99 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O 8 
K U M . 1 O 1 0 
D i r e c c i ó n y A d m l n i c t r a o i ó m 
P A S C O D E M A R T I , 1 0 3 . 
t e l e f o n o s : 
R e d a e c i ó n » 
A - 6 3 0 1 
A<S«Mtc lón , 
A - ó l O l 
I m p r e n t a t 
A - s a s * 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
H A B A N A 
1 2 m e s * * S I 4 0 0 
6 m e s e * — . 7 . 0 0 
3 m e « e s 3 . 7 5 
1 m « s . 1 . 2 5 
P R O V I N C I A S 
1 2 m e s e s 9 1 5 . 0 0 
6 m e s e s 7 . 5 0 
3 m e s e s . , , 4 . 0 0 
1 m e s . . . 1 . 3 5 
U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s e s 9 2 1 . 0 0 
6 m e s e s 1 1 . 0 0 
3 m e s e s 6 . 0 0 
1 m e s 2 . 2 5 
D i r e c c i ó n T e l e -
srró f i ca j 
D i a r i o - H a b a n a . 
I 
F u n d a d o e l 
a n o 1 8 3 9 
D o s e d i c i o -
n e s d i a r i a s 
E s al p e r i ó d i c o do mayor c lrcula-
c16q <Je la R e p á b l l ca 
E D I T O R I A L 
A L M A S R Q M E R E C E E L A S C E N S O 
L a p o p u l a r i d a d d e l s e ñ o r A l m a g r o 
crece g i g a n t e s c a m e n t e . L o s p e r i ó d i c o s 
de l a H a b a n a y d e p r o v i n c i a s n o h a n 
agotado t o d a v í a s u s c a r i ñ o s y s u s a d -
jetivos a l a h a z a ñ a d e l c e l e b é r r i m o e i n -
t e g é r r i m o j u e z c o r r e c c i o n a l y a l a s d e -
licias d e m o c r á t i c a s d e e sos t r i b u n a l e s 
en que l a u n i p e r s o n a l i d a d a b s o l u t a se 
junta c o n l a i n a p e l a b i l i d a d y e n q u e 
jo a u t o c r á t i c o y l o a r b i t r a r i o n o se s a -
be h a s t a d ó n d e p u e d e l l e g a r . 
S e h a l u c i d o e l s e ñ o r A l m a g r o a 
costa d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
No es u n a p e r s o n a a n ó n i m a y a n o d i n a . 
No es u n o d e t a n t o s f u n c i o n a r i o s d e 
la J u s t i c i a c u y o n o m b r e se p i e r d e e n 
el angosto y v u l g a r r e c i n t o d e l o s j u z -
gados c o r r e c c i o n a l e s . Y a n o h a y n i n -
gún punto d e l a I s l a e n q u e n o se 
conozca a l j u e z A l m a g r o . Y a es u n 
juez c u y o s f a l l o s , p r o d u c e n s e n s a c i ó n 
y se c o m e n t a n v i v a y a c a l o r a d a m e n t e . 
Va tiene s u h i s t o r i a , y a t i ene s u r u i -
dosa e j e c u t o r i a e l j u e z A l m a g r o . Y a 
ha adquir ido m é r i t o s p a r a p r o g r e s a r e n 
su c a r r e r a , 
Y en e f e c t o e l c e l o s í s i m o , e l i n t e -
g é r r i m o , e l i n c o r r u p t i b i l í s i m o j u e z A l -
magro y a e s t á g e s t i o n a n d o , s e g ú n s e 
nos i n f o r m a , s u a s c e n s o c o r r e s p o n -
diente. E l f a m o s í s i m o j u e z A l m a g r o 
se a f a n a , s e g ú n s e n o s i n f o r m a , p o r 
conseguir u n j u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
tancia e n es ta c i u d a d . H a c e m u y b i e n 
A l m a g r o ( s u p o p u l a r i d a d e l u d e e l t r a -
t a m i e n t o ) . ¿ N o h a c o n d e n a d o , s a l i e n -
do p o r los f u e r o s d e l a m o r a l i d a d , a 
m á s de e l f n p e s o s d e m u l t a a l D i r e c -
tor del D I A R I O D E L A M A R I N A p o r 
l a p u b l i c a c i ó n d e u n a n u n c i o ? ¿ N o h a 
probado a s í , é l c o n t r a t o d o s , c o n t r a 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , c o n t r a l o s p a d r e s 
de f a m i l i a , q u e e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A c o n s u s o c h e n t a a ñ o s d e 
existencia y d e v i d a s a n a y r e s p e t a d a , 
o u n p e r i o d i c u c h o i n m o r a l , u n l i b e -
lo p o r n o g r á f i c o q u e n o d e b e e n t r a r 
e n n i n g ú n h o g a r h o n r a d o y d e c e n t e ? 
¿ N o se h a h e c h o A l m a g r o c o n e s t a 
h a z a ñ a b e n e m é r i t o d e l a m o r a l , d e l 
o r d e n y d e l a s b u e n a s c o s t u m b r e s e n 
l a R e p ú b l i c a ? ¿ Q u é m e n o s p u e d e p e -
d i r , p o r lo t a n t o , q u e u n j u z g a d o d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a e n l a c a p i t a l d e l a 
I s l a ? E s v e r d a d q u e o t r o s j u e c e s a b -
s o l v i e r o n e l m i s m o a n u n c i o e n o tros 
c o l e g a s . P e r o a h í e s t á p r e c i s a m e n t e e l 
m é r i t o d e A l m a g r o ; e n s u o r i g i n a l i -
d a d , e n sus g e n i a l i d a d e s . N i l a e l e v a -
c i ó n d e s u c r i t e r i o , n i l a s i . t i l e z a d e 
s u p e r s p i c a c i a , n i e l f e r v o r d e s u c e l o 
se p u e d e n c o m p a r a r c o n ) o « d e l o « d e -
m á s i u e c e s c o r r e c c i o n a l e s . P o r o t r a 
p a i t e estos n o g e s t i o n a b a n n i n g ú n j u z 
g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a . 
N o s o t r o s c r e e m o s f i r m e m e n t e q u e 
e l j u e z A l m a g r o h a g a n a d o el a s c e n s o 
q u e p r e t e n d e c o n s u c o n d e n a c o n t r a 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A . N o s o t r o s 
c r e e m o s p r o f u n d a m e n t e q u e l a c o m -
p l e j i d a d y d e l i c a d e z a d e l o s i n t e r e s e s 
q u e se d i s c i e r n e n e n es tos j u z g a d o s 
c u a d r a n p e r f e c t a m e n t e a l t i n o , a l a 
d i s c r e c i ó n , a l a i m p a r c i a l i d a d , a l a 
e c u a n i m i d a d y a l d e s i n t e r é s q u e h a 
d e m o s t r a d o A l m a g r o en s u f a m o s a 
s e n t e n c i a c o n t r a l a s i n m o r a l i d a d e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . E s v e r d a d 
q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a j u s t i c i a 
c o r r e c c i o n a l p e r d e r í a c o n e l a s c e n s o 
d e A l m a g r o , u n o d e s u s f u n c i o n a r i o s 
y r e p r e s e n t a n t e s m á s a p t o s , m á s p r o -
p i o s , m á s f ie les . P e r o e n c a m b i o , 
¡ c u á n t o no g a n a r í a l a j u s t i c i a c i v i l ! 
N u e s t r a s a t i s f a c c i ó n s e r í a i n m e n s a 
s i v i é s e m o s a s c e n d e r a A l m a g r o m e r -
c e d a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Q u e p r e m i e n , q u e p r e m i e n s u h a z a -
ñ a . . . a u n q u e d e s p u é s n o s c o n d e n e d e 
n u e v o e n a l g ú n p le i to de P r i m e r a I n s -
t a n c i a , p a r a b u s c a r u n n u e v o a s c e n -
so . 
L a p i e d r a E l e g a n t e , l a p i e d r a d e M o d a e s l a 
A C E R I N A 
L a a c e r i n a m o n t a d a e n p l a t a o p l a t i n o , r e s u l t a s u m a m e n t e ele-
gante p o r s u c o n t r a s t e d e b l a n c o y n e g r o . 
H a s t a e l p r e s e n t e s ó l o a l a l c a n c e d e c l a s e s a c o m o d a d a s , h o y a l 
a l c a n c e d e t o d o s . 
M o n t a d a s e n s o r t i j a s , a r e l e s , p a s a d o r e s y p u l s o s d e p l a t a d e l ey 
y oro e n c h a p a d o d e n u e s t r a p r o p i a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s a l p o r m a y o r a 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A , 2 0 . — H A B A N A . 
c 5 ¿ 2 Ü a l t 
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L I O U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u o -
z o n e , b a s a d a e n 1 5 a ñ o s d e e s t u d i o . 
E l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t o d o s l o s c a s o s , e l r e s u l t a d o d e e s t e p r o d u c t o m e j o r a d o , 
s e r á m a s e f i c a z . 
E s t a n u e v a f o r m a s e l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o s e p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 







T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . - 1 
E L I M I N A D O R 
. L A X A N T E 5 A L I N 0 . 
Y 
j C P E R V E S C E N T E i 
P H A R M A C A L P R 0 D U C T 5 
C O R P O R A T I O N 
. N E W Y O R K 
¡ V o y a 
C o m p r a r l a 
A a j u / m c i o 
E s u n a n e c e s i d a d e n t o d a c a s a d e f a m i l i a , p o r s u s m ú l t i p l e s a p l i -
c a c i o n e s . L q s s a l i n o s y e l f o s f a t o d e s o d i o , q u e l a c o n s t i t u y e n , 
h a c e n u n a g u a m i n e r a l , s u p e r i o r a t o d o s l o s l a x a n t e s n a t u r a l e s . 
I R X S A N A , N O C A U S A D O L O R E S , N I O R I G I N A N A U S E A S 
Impide absorber toxinas, magnífica contra el reuma, la gota y el estreñimiento. 
Alivia la biliosidad y cura los cátanos del estómago e intestinos. 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majó Colomer. 
v i d a e n i a e m p r e s a . T u v o e n t H a a d -
m i r a d o r e s de s u I n t e g r i d a d y a r r o j o , 
p e r o no e n c o n t r ó e s t í m u l o s n i a l i e n -
to s e n e l p o d e r p ú b l i c o , e n t o n c e s , c o -
m o a h o r a , m á s a t e n t o a e l u d i r u n a 
i n c o m o d i d a d q u e a e v i t a r l a r e l a j a -
c i ó n de l o s r e s o r t e s do l a a u t o r i d a d , 
r e l a j a c i ó n q u e l a d e j a e x p u e s t a c o m o 
a h o r a s e h a l l a a l l u d i b r i o d e l a g e n t e 
m a l e a n t e . 
D e s d e e n t o n c e s , s a l v o l e v í s i m o s p a -
r é n t e s i s , s e j u e g a s i n r e c a t o . L a le-
y e n d a d e l o s p r o v e c h o s q u e e s a t o -
l e r a n c i a r e p o r t a a los e n c a r g a d o s d e 
c u m p l i r l a l e y i n f a m a l a g e s t i ó n d e 
l o s g o b e r n a n t e s . U l t i m a m e n t e t u v o 
c u r i o s a a p l i c a c i ó n e s t a r e p r o b a b l e i n -
d u s t r i a ; l a de p r i v i l e g i a r c o n e l l a , a 
f a l t a d e c o s a m e j o r , p l u m a s y l e n -
g u a s s ó l o i n o f e n s i v a s c u a n d o s e en -
c u e n t r a n r e m u n e r a d a s y h a r t a s . P e -
r o , a d e m á s , e s e v i d e n t e q u e l a p r o s -
p e r i d a d de l o s c í r c u l o s m á s h o n o r a -
b l e s e n e l j u e g o s e f u n d a . E n e l o r -
d e n m o r a ! n o h a y v a l o r p a r a c o m b a -
t i r e l v i c i o , n i e n l a e s f e r a g u b e r n a -
t i v a p a r a r e g l a m e n t a r l o , n i e n e l te-
r r e n o ^ j u d i c i a l p a r a b o r r a r u n d e l i t o 
d e l c ó d i g o q u e c o n a q u e l r e s u l t a a 
d i a r i o e s c a r n e c i d o . ¿ E s i n s o l u b l e e l 
p r o b l e m a ? E n m o d o a l g u n o . P r á c t i -
c a m e n t e s e h a r e s u e l t o c u a n d o h u b o 
g o b i e r n o s c o n f u e r z a m o r a l b a s t a n t e 
p a r a l l e v a r l a c o n d e s c e n d e n c i a h a s t a 
d o n d e r a z o n a b l e m e n t e s e p r e s u m í a 
q u e no d e g e n e r a b a e n e s t r a g o . L a s 
s o c i e d a d e s q n e e n c a d a l o c a l i d a d r e ú -
n e n lo m á s c a l i f i c a d o deJ v e c i n d a r i o , 
n o e r a n m o l e s t a d a s s i l a J u n t a D i -
r e c t i v a g a r a n t i z a b a l a c o r r e c c i ó n y 
m o r i g e r a c i ó n de l o s v e c i n o s , a c a m -
b i o de d e s t i n a r a l a b e n e f i c e n c i a p ú -
b l i c a c a n t i d a d p r o p o r c i o n a l a l a s s u -
m a s c r u z a d a s . F u e r a de e s t o s c í r c u -
l o s , d o n d e e l h o n o r c o l e c t i v o e s g a -
r a n t í a m á x i m a d e q u e l a t o l e r a n c i a 
110 r e s u l t a e s t í m u l o d e l v i c i o , l o s p r o -
f e s i o n a l e s d e l t a p e t e v e r d e e r a n p e r -
r t g u i d o s c o n r i g o r y e f i c a c i a . 
N o d i g a m o s q u e e l s i s t e m a f u e r e 
p e r f e c t o . S i n d u d a d i s t a m u c h o d e l 
I d e a l . E v i t a b a , s i n e m b a r g o , l a c o m -
p l i c i d a d p o r o m i s i ó n , de l a a u t o r i d a d 
e n c r í m e n e s c o m o e l p e r p e t r a d o e n 
M a d r i d p o r u n o s p r o f e s i o n a l e s d e l a 
t a r a t e r í a . L o r e p u g n a n t e d e l s u c e s o 
n o h a s i d o e l v u l g a r í s i m o a l a r d e d e 
m a t o n e r í a que m o v i ó l a m a n o d e l o s 
e l i m í n a l e s , s i n o l o s t r a t o s y c o n t r a -
tos q u e d e s c u b r i ó e l s u c e s o , d e l a s 
p r i n c i p á i s a u t o r i d a d e s d e M a d r i d c o n 
ios j u g a d o r e s , p a r a a l l e g a r r e c u r s o s 
c o n q u e e x t i n g u i r l a m e n d i c i d a d . P a -
p e m o s p o r a l t o l a i n c o n g r u e n c i a d e 
q u e r e r d i s m i n u i r e l n ú m e r o d e i n d i -
g e n t e s a c a m b i o d e a r r u i n a r t a n t o s 
h o g a r e s c o m o se d e r r u m b a n a l p a s o 
d e J a r a q u e t a p o r e ] t a p e t e v e r d e . F i -
j é m o n o s s ó l o , c o m o s i g n o d e los t i e m -
p o s , e n e l e s p e c t á c u l o d e u n m i n i a -
t r o d e l a g o b e r n a c i ó n , u n g o b e r n a d o r 
de M a d r i d , u n d i r e c t o r g e n e r a l d e S e -
g u r i d a d y u n A l c a l d e , c o n v i n i e n d o 
c o n lo s a r r e n d a t a r i o s d e l j u e g o e n 
los p r i n c i p a l e s c e n t r o s d e h o l g o r i o 
d e l v e r a n e o m a t r i t e n s e , e l t a n t o p o r 
c i e n t o m e d i a n t e e l c u a l s e t r a n s f o r m a 
e l t a p e t e v e r d e e n r e s o r t e d e l a a d -
m i n i s t r a c i ó n c o n c e j i l p a r a l i m p i a r de 
m e n d i g o s l a s c a l l e s de l a V i l l a . S u -
p o n g a m o s q u e e l c r i m e n n o h u b i e s e 
d i v u l g a d o e l 5 n m o r a l c o n v e n i o : s u -
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s f e s t i v i d a d e s d e l a t e m p o r a d a e s t i v a l . — L a l i r a m i n i s t e r i a l — L a 
p l a g a d e l j u e g o . — E l p r o b l e m a d e l a m e n d i c i d a d . — P e r s o n a l i d a d 
j u r í d i c a d e l o s s i n d i c a t o s o b r e r o s . — P r e m i o d e u n a h u e l g a i n j u s t a . — 
F u n e s t o a c u e r d o d e l G o b i e r n o . 
M a d r i d , a g o s t o , 20 . 
E s t a m o s e n e l p l e n o d e l c i c l o d e 
g r a n d e s f i e s t a s r e l i g i o s a s y p o p u l a -
res^ q u e d a n a n i m a c i ó n , b r i l l o y a l e -
g r í a a l a t e m p o r a d a e s t i v a l . E s e c i -
c l o c o m i e n z a c o n l a v e r b e n a d e S a n 
A n t o n i o , e n J u n i o , y t e r m i n a c o n l a 
d e S a n M a r t í n , e n O c t u b r e . P e r o e n -
t r e l a s c o n m e m o r a c i o n e s d e l a V i r g e n 
d e A g o s t o y d e l a V i r g e n efe S e p t i e m -
b r e c o l o c a e l c a l e n d a r i o f e s t i v i d a d e s 
d e l a s m á s s o n a d a s d e l a ñ o . E l j ú b i l o 
p o p u l a r t i e n e c o n e s e m o t i v o m a n i f e s -
t a c i o n e s p i n t o r e s c a s y s o l e m n e s . E n 
e l N o r o e s t e y N o r t e d e E s p a ñ a , d o n -
de l a s b e n i g n i d a d e s d e l c l i m a y i a 
b e l l e z a d e l o s p a i s a j e s a t r a e n y r e t i e -
n e n l e g i o n e s d e v e r a n e a n t e s , s o n a 
c u a l m á s a n i m a d a s l a s r o m e r í a s , m á s 
e s p l é n d i d o s l o s f e s t e j o s y m á s c o m u -
n i c a t i v o y a p a r a t o s o e l r e g o c i j o po-
p u l a r . P a s ó l a V i r g e n d e l C a r m e n , p a -
t r a ñ a d e l o s m a r e a n t e s , e s p a r c i e n d o 
p o r todo e l l i t o r a l , e n t r e l u m i n a r i a s y 
c o h e t e s , c o m o u n r u m o r d e p l e g a r i a s 
r i m a d o p o r e l f r a g o r d e l o s m a r e s ; 
p a s ó S a n J u a n , c o n l o s h e c h i z o s d e s u 
n o c h e e m b e l l e c i d a d e l e y e n d a s ; S a n -
t i a g o , c o n l a f a s t u o s i d a d l i t ú r g i c a 
que e s p l e n d e e n C o m p o s t e l a ; S a n I g -
n a c i o , c o n e l s i n g u l a r e n t u s i a s m o q u e 
los v a s c o n g a d o s p o n e n e n c o n m e m o -
r a r l a g r a n f i g u r a , g u e r r e r a y m í s -
t i c a , d e l g l o r i o s o h i j o d e L o y o l a ; S a n 
N A . " q u e es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i r m a d e E . W . G R O -
V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a p o r 
todo el m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s 
e n u n d í a . 
L o r e n z o , c o n l o s é p i c o s r e c u e r d o s de 
S a n Q u i n t í n y l a s m a g n i f i c e n c i a s h i e -
r á t i c a s d e l E s c o r i a l A c a b a m o s d e 
c e l e b r a r l a V i r g e n d e A g o s t o , d í a e n 
e l c u a l n i n g ú n p u e W o d e E s p a ñ a que-
d a i n d i f e r e n t e n i s i l e n c i o s o , c a s i p u -
d i e r a d e c i r q u e n i n g ú n h o g a r d o n d e 
l a l á m p a r a d e l a t r a d i c i ó n m a n t e n g a 
st- H a m a s e c u l a r . . . H a s t a l a V i r g e n 
c;e S e p t i e m b r e , q u e los m a d r i l e ñ o s 
c a s t i z o s d e l a s V i s t i l l a s l l a m a n l a M e -
l o n e r a , f a l t a n n o p o c a s f i e s t a s de r e -
p i q u e g o r d o q u e m a n t e n d r á n h a s t a e l 
O t o ñ o , e s d e c i r h a s t a q u e se r e c o j a n 
p o r S a n M i g u e l l a s p r i m e r a s c a s t a -
ñ a s , e s t a s j o m a d a s p a c í f i c a s y a l e -
g r e s , e n c u y o a m b i e n t e j u b i l o s o p a r e -
c e n d e s v a n e c i d a s y d e s d e l u e g o o l v i -
d a d a s , l a s c o t i d i a n a s t r i s t e z a s d e l 
p r e s e n t e . 
E s l ó g i c o , p o r t a n t o , v e r a h o r a lo s 
p e r i ó d i c o s c o n s a g r a d o s a l a d e s c r i p -
c i ó n de f i e s t a s l o c a l e s : r e g a t a s y c o -
i r i d a s de t o r o s , b a i l e s y g i r a s , j u e g o s 
f l o r a l e s y r e p r e s e n t a c i o n e s t e a t r a l e s , 
v e r b e n a s y f e r i a s , y a l o s c r o n i s t a s 
de m a y o r e s p i r i t u a l i d a d c u l t i v a r e n 
l a s p l a y a s y b a l n e a r i o s d e m o d a l a l i -
t e r a t u r a m á s g r a t a a l a l o c a l i d a d ob-
j e t o de s u e s t u d i o . C o n t r i b u y e a l g e -
n e r a l s o s i e g o de e s t a s j o r n a d a s l a s 
s e g u r i d a d e s d e l a c o s e c h a y a r e c o g i -
d a , y l a s b o n a n z a s q u e f a v o r e c e n a 
l a s q u © t o d a v í a ee s a z o n a n e n l o s 
c a m p o s . 
P o r s u p a r t e l a l i r a m i n i s t e r i a l n o 
d e j a de s u m a r s u s p l á c i d o s a c o r d e s a l 
c o r o b e a t í f i c o d e e s t a s j o r n a d a s s u a -
v e s . E l C o n d e de R c m a n o n e s s u e l o 
p u l s a r e l p l e c t r o e n l a s p l a y a s g u l -
p u z c o a n a s y e n t o n a e n d e c h a s a l a s 
p r o s p e r i d a d e s d e l p a í s , a l a p a z p ú -
P A R A N I Ñ O S . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I R A , 
y t a m b i é n d e t a p a , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i -
l l a s . 
O c h o d i s t i n t o s m o d e l o s 
e n r o b l e . 
J . P a s c n a l - B a l d w i D . 
O b i s p o , 1 0 1 . 
b l l c a y a l o s a c i e r t o s d e l G o b i e r n o 
p a r a c o n f i r m a r c u a n t o s c o n f l i c t o s 1© 
s a l e n a l p a s o . E s p a ñ a s e r í a l a n a c i ó n 
m á s v e n t u r o s a y m e j o r r e g i d a d e l or-
b e s i a j u z g a r f u é r a m o s p o r l a i m a 
g e n d e e l l a q u e r e f l e j a n l a s d e c l a r a 
c i e n e s d e l P r e s i d e n t e y l a s p á g i n a s 
de Jos p e r i ó d i c o s q u e p r o y e c t a n s o b r e 
e l p ú b l i c o l o s o p t i m i s m o s m i n i s t e r i a 
l e s . 
C l a r o eg q u e s u c e s o s c o m o e l que 
v a r i o s t a h ú r e s p r o v o c a r o n e n u n 
c í r c u l o de l a C o r t e , e x i g i e n d o r e v ó l 
v e r e n m a n o d e t e r m i n a d a c a n t i d a d a 
l a b a n c a , c o n s t i t u y e n l l a m a d a s h a r t o 
v e r g o n z o s a s a l a a b y e c t a r e a l i d a d de 
n u e s t r a p o l í t i c a p a r a q u e p u e d a n s u b -
s i s t i r l o s a r t i f i c i o s c o n q u e d i s i m u l a n 
e s a m i s m a r e a l i d a d l a s o l i g a r q u í a s 
o r g a n i z a d a s p a r a m a n t e n e r l a y e x -
p l o t a r l a . 
E l j u e g o e s e n E s p a ñ a , d e s d e h a -
c e m u c h o s a ñ o s m á s q u e u n p r o W e m a 
d e m o r a l i d a d , u n v e r d a d e r o r e s o r t e 
p o l í t i c o . L a d e b i l i d a d d e l o s g o b i e r -
n o s p a r a a p l i c a r e l c a u t e r i o a l a ú l -
c e r a s e e x c u s a c o n p r e c e d e n t e s a n t i -
q u í s i m o s de r e l a j a c i ó n e n l a l e y . L o s 
h o m b r e s p ú b l i c o s q u e q u i s i e r o n l i -
b r a r s u g e s t i ó n de c o n t a m i n a c i o n e s 
c o n e l v i c i o h u b i e r o n d e c a p i t u l a r . N I 
e n c o n t r a r o n e n s u s c a m p a ñ a s l a 
c o o p e r a c i ó n s o c i a l q u e l a s h a c e v i a -
b l e s , n i l a s o r g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s 
d e q u e f o r m a b a n p a r t e q u i s i e r o n 
a f r o n t a r c o n f l i c t o s q u e d i m a n a s e n de 
c q u e l i n t e n t o m o r a ü z a d o r . H a d e j a d o 
m e m o r i a , p e r o n o I m i t a d o r e s , l a c a m -
p a ñ a d e l C o n d e d e X i q u e n a , c o m o 
g o b e r n a d o r d e M a d r i d , c o n t r a l o s j u -
g a d o r e s , h a c e v e i n t i t a n t o s o t r e i n t a 
a ñ o s . L a e n e r g í a d e a q u e l l a a u t o r i -
d a d , p r o t o t i p o d e l n o b l e q u e s a b e a 
l o q u e o b l i g a l a l i m p i e z a d e l b l a s ó n , 
c o n s i g u i ó c e r r a r , a s í l o s g a r i t o s m á s 
r u i n e s c o m o lo s s a l o n e s d e l o s c í r c u -
l o s m á s e n c o p e t a d o s . E n é s t o s b a s t ó 
e l a s c e n d i e n t e p e r s o n a l de l g o b e r n a -
d o r ; p e r o e n l a s b a j a s r e g i o n e s d e l 
n a i p e y d e l a z a r f u é m e n e s t e r u n a 
p e r s e c u c i ó n i m p l a c a b l e q u e e l d i s t i n -
g u i d o p r ó c e r d i r i g i ó e n p e r s o n a . L o s 
j u g a d o r e s d e s q u i t á r o n s e p r o c u r a n d o 
e l d e s c r é d i t o de l a a u t o r i d a d , c o n u n a 
s e r i e d e p e t a r d o s y d e a n ó n i m o s a m e -
n a z a d o r e s q u e a l g o b e r n a d o r e x a s p o 
r a b a n m á s q u e l a s m i s m a s e x p l o s i o -
n e s r e p e t i d a s a d i a r i o e n l a s c a l l e s . 
X i q u e n a a r r i e s g ó n o m b r e , p o s i c i ó n y 
p o n g a m o s t a m b i é n q u e M a d r i d h u b i e -
s e a p a r e c i d o , c o m o p o r e n s a l m o , l i m -
p i o d e l f r a u p e r i s m o m e n d i c a n t e que 
a f e a e l e s p l e n d o r s u p e r f i c i a l de s u 
v i d a . ¡ Q u é a u t o b o m b o s n o s e h u b i e -
s e n p r o d i g a d o l a s a u t o r i d a d e s a l u d i -
d a s ; q u é a r g u m e n t o m á s flamante p a -
r a e s g r i m i r c o n t r a l o s p o c o s q u e 
m a n t i e n e n u n a f i s c a l i z a c i ó n i m p l a c a -
b l e c o n t r a e s t a s t r a m o y a s c o n q u e s e 
d i s i m u l a e l p o s i t i v o e n v i l e c i m i e n t o 
de l o s m é t o d o s a c t u a l e s de g o b e r n a r ! 
L o m á s d e s a l e n t a d o r d e l c a s o es 
q u e l a a u t o r i d a d l l e g a a l a c l a u d i c a -
c i ó n , n o p o r c o n c e p t o e r r ó n e o d e l b i e n 
p ú b l i c o y t e n i e n d o e s t e b i e n p o r m o -
t o r p r i n c i p a l , s i n o p o r b a j a v a n a g l o -
r i a , o s c u r o i n s t i n t o de f a v o r e c e r l a 
c a r e r a p o l í t i c a o de p r o c u r a r s e c o m o -
d i d a d e s a q u e e s c a d a v e z m á s p r o -
p e n s o e l p e r s o n a l q u e s e r e a n u d a e n 
e1 u s u f r u c t o d a l a s p r e b e n d a s p ú b l i -
c a s . 
S i n d u d a q u e e s d i f í c i l d e r e s o l v e r 
e l p r o b l e m a d e l a m e n d i c i d a d . N o h e 
de i n s i t i r e n lo q u e s o b r e é l d i j e a q u í 
f n o c a s i ó n o p o r t i m a . P e r o o t r a s c a p i -
t a l e s l o h a n r e s u e l t o y e n M a d r i d l a 
raridad o f r e c e b a s e e s p l é n d i d a p a r a 
q u e l a a u t o r i d a d a c t ú e c o n f r u t o . 
S i n e m b a r g o , l a f o r m a c i ó n d e l p a 
d r ó n d e p o b r e s , e l d a r t r a b a j o a l o s 
m e n d i g o s ú t i l e s , s u m i n i s t r a r a s i s t e n -
c i a a l o s i n v á l i d o s y t u t e l a r l a p r o l e 
p a r a a r r a n c a r l a a l a v a g a n c i a o 
l a v i l c o n d i c i ó n de los p r o g e n i t o r e s , 
b t e n e r , s o b r e todo, l a i n d i s p e n s a b l e 
c o o p e r a c i ó n s o c i a l p a r a l a e m p r e s a , 
e x i g e u n a l a b o r o s c u r a , d i l a t a d a , p r ó 
d i g a e n t o d a c l a s e de d e s a b r i m i e n 
tos . N o e s e m p e ñ o p a r a u n s o l o h o m 
b r e q u e c a s u a l m e n t e s e e n c u m b r a s 
u n p u e s t o p ú b l i c o ; e s f u n c i ó n p e r m a -
n e n t e de u n a a d m i n i s t r a c i ó n b i e n r e -
g i d a q u e p o c o a p o c o l l e g a a l f i n p r o 
p u e s t o . 
E s t o , q u e s e r í a l o ú t i l , l o d u r a d e r o , 
lo p r á c t i c o , n a d i e lo a c o m e t e y m e 
n o s p e r s e v e r a . T o d o s , a u n l o s m á s 
r e c t o s , r i n d i é n d o s e a l a f r i v o l i d a d 
a m b i e n t e , p r e f i e r e n e l g o l p e t e a t r a l 
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de l i m p i a r de m e n d i g o s l a v í a p ú b l i -
c a a ú n a c o s t a d e n o r e s o l v e r ©1 p r o -
b l e m a , d e d e j a r l o , t a l v e z , a g r a v a d o 
a s u s u c e s o r y d e a d m i t i r c o l a b o r a c i o -
n e s t a n p o c o d e c e n t e s c o m o l a s quQ 
a h o r a i l u m i n a r o n l o s f o g o n a z o s d e 
r e v ó l v e r de u n t a h ú r . E p i s o d i o s s e m e -
j a n t e s b a s t a b a n a n t a ñ o p a r a d e r r i b a r 
a u n m i n i s t r o , p a r a d e s a c r e d i t a r a 
u n a s i t u a c i ó n . A h o r a , n o ; a h o r a , c u a n -
do e l m i n i s t r o s e v e f o r z a d o a r e s -
t a u r a r e l d e c o r o d e l c a r g o , a p r o h i b i r 
e l j u e g o y a p r o m e t e r l a s s e v e r i d a -
d e s m á s m o r a l i z a d o r a s , ^ n i a d v i e r t e 
q u e d e b e u n a r e p a r a c i ó n a l a c o n -
c i e n c i a p ú b l i c a p o r l e n i d a d e s p r e t é -
r i t a s , n i h a y j e f e q u e se d é p o r e n t e -
r a d o de l b o c h o r n o y d e l r i d i c u l o q u e 
s o b r e e l G o b i e r n o c a e . A n t e s a l c o n -
t r r i o , e l c o n d e de R o m a u o n e s , p r e c i -
e a m e n t é d e s d e S a n S e b a s t i á n , d o n d e 
e l j u e g o , p o r s i n g u l a r i d a d e s d e l a 
s i t u a c i ó n f r o n t e r i z a , e s u n a i n s t i t u -
c i ó n l o c a l q u e r e c i b e l o s m a y o r e s h o -
m e n a j e s , s ^ a p r e s u r a a d e c l a r a r l g 
fcatisfacción q u e l e p r o d u c e n l a s e n e r -
g í a s d e l M i n i s t r o , c u a n d o a n t e s u s 
m i s m o s o j o s t r i u n f a n l o s p r i v i l e g i o s 
d e l t a p e t e v e r d e . ¿ C ó m o c r e e r e n l a 
s i n c e r i d a d de l o s p r o p ó s i t o s ? 
E l G o b i e r n o , d e s p u é s d e b u s p a c t o s 
c o n lo s j u g a d o r e s , h a p e r d i d o e l de -
r e c h o a i n d i g n a r s e a n t e l o s c r í m e n e s 
d e l j u e g o . C o m o d i j o O s o r i o G a l l a r d o 
u n o de l o s p o c o s d i p u t a d o s q u e c o n 
l o s c a t a l a n i s t a s , s e p r e o c u p ó h a c e 
t i e m p o , de e s t o s e s c á n d a l o s , n o se 
p u e d e s i m u l t a n e a r e l c a t e c i s m o y l a 
b a r a j a . O s e r e n u n c i a a p a c t o s i n m o -
r a l e s p o r q u e l a c o n c i e n c i a d e l c i u d a -
d a n o y l a d i g n i d a d d e l m i n i s t r o v e d a n 
s e m e j a n t e s r e c u r s o s , o, s i s e a p e l a 
a e l l o s , p o r t r a n s f o r m a c i o n e s d e l a 
é t i c a a l u s o o p o r c o n v e n i e n c i a s po-
l í t i c a s c o d i c i a b l e s , h a y q u e t e n e i 
a r r o j o p a r a m a n t e n e r a c t o s c u y a ho-
n e s t i d a d n o d e p e n d e d e l a p u b l i c i d a d 
q u e a l c a n c e n , s i n o de l o s s u p u e s t o s 
m o r a l e s q u e p r e s i d i e r o n a s u r e a l i -
z a c i ó n . L o v e r o s í m i l e s q u e e l j u e g o 
v u e l v a a s e r t o l e r a d o y q u e l o s p o b r e s 
t i g a n i n f e s t a n d o l a v í a p ú b l i c a . P e r o 
a s í se g o b i e r n a m i e n t r a s e l p a í s s e 
d i v i e r t e ! A e s t o h a n v e n i d o a p a r a r 
l o s p r o p ó s i t o s de R o m a n ó n o s d e r o m -
p e r l o s m o l d e s d o n d e h a b í a a c u m u l a -
do e x c r e c e n c i a s y h e r r u m b r e s l a po-
l í t i c a a n t e r i o r a l d e s a s t r e , h o y e n to-
d a l a p u j a n z a de s u s d e p r a v a c i o n e s 
c o n s u e t u d i n a r i a s . . . P o s i b l e e s quo 
e l C o n d e , c o n e l a p l o m o q u e s e l e r e . 
c o n o c e p a r a h a c e r f r e n t e a s u s v e l e i -
d a d e s , a p l o m o q u e l a m u s a f e s t i v a h a 
b a u t i z a d o c o n e x p r e s i v o a u n q u e inso -
l e n t e r e m o q u e t e , i n v o q u e e l D e c r e t o 
q u e a c a b a de p u b l i c a r r e c o n o c i e n d o 
l a p e r s o n a l i d a d d e l o s s i n d i c a t o s o b r e -
r o s , p a r a d a r t e s t i m o n i o d e q u e n o 
s o l o r o m p e , s i n o q u e p u l v e r i z a l a 
p a u t a l e g a l a n t i g u a e n e s t a s c u e s -
t i o n e s . E l D e c r e t o e s e n e f e c t o , u n a 
a u d a c i a a v e n t u r a d í s i m a . S u s c i t a n u -
m e r o s o s r e p a r o s s u e x a m e n : l o a d a 
m á s i m p o r t a n c i a s o n , j u s t i c i a d e l a 
r e s o l u c i ó n , a t r i b u c i o n e s d e l g o b i e r n o 
p a r a d i c t a r l a , o p o r t u n i d a d e l e g i d a 
p a r a e l l o . 
C o n f i e s o q u e I n s p i r á n d o m e l a m a -
y o r s i m p a t í a l a l e g i s l a c i ó n o b r e r a y 
h a b i é n d o l a p r o p u l s a d o e n l a m e d i d a 
de m i s m o d e s t o s m e d i o s , n o a c i e r t o 
a e n c o n t r a r j u s t i f i c a d o e s t e r e c o n o -
c i m i e n t o . M e i n c l i n a r í a a r e s p e t a r l o 
s i o b e d e c i e r a a u n s i n c e r o p r o p ó s i t o 
de g o b e r n a n t e s c u i d a d o s o s de s e r v i r 
u n i d e a l . P e r o n o a c i e r t o a v e r e n to-
do e l l o s i n o u n a c l a u d i c a c i ó n d e l p o -
d e r p a r a p r o c u r a r s e v a c a c i o n e s p l á -
c i d a s , d e j a r u n c o n f l i c t o c i r c u n s t a n -
c i a l , a u n q u e p a r a el p o r v e n i r s e i n c u -
b e n o t r o s m a y o r e s y c o n g r a c i a n t e c o n 
l o s e l e m e n t o s l e v a n t i s c o s p a r a q u e n o 
l e e x i j a n c u e n t a s d e l m e s q u e h a t e -
n i d o l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s en. 
s u s p e n s o y e n t r e g a d a l a v i d a d e l a s 
o-soc iac iones o b r e r a s a l c a p r i c h o d e l 
m a n d o m i l i t a r o a l a a r b i t r a r i e d a d d » 
l a s a u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
E l r e c o n o c i m i e n t o de l o s S i n d i c a -
t o s o b r e r o s e s c u e s t i ó n q u e n a c e p o r -
q u e u n e x c e s o d e c e l o d e l I n s t i t u t o d e 
R e f o r m a s S o c i a l e s l e I n d u c e , s i n q u s 
n a d i e l e r e q u i e r a e x p r e s a m e n t e p a r a 
d i o , a d a r s u p a r e c e r s o b r e e l c a s o 
c o n m o t i v o d e 1& p a s a d a h u e l g a f e -
r r o v i a r i a . T a l v e z d e b i ó r e s e r v a r p a -
r a m o m e n t o m e j o r e l d e s a h o g o d e s u s 
n o b l e s p r e o c u p a c i o n e s . S o b r e s e r e s -
t e r e c o n o c i m i e n t o p u n t o c o n t r o v e r t i -
d í s i m o e n l a s r e l a c i o n e s d e l c a p i t a l 
y e l t r a b a j o , n o p a r e c í a d i s c r e t o r e -
s o l v e r l o c u a n d o a ú n d u r a b a e l a m -
b i e n t e de l u c h a e n t r e l a s e m p r e s a s 
y s u s obre i t ) s : c u a n d o s e t r a t a b a d a 
u n s e r v i c i o <vie, c o m o e l f e r r o v i a r i o , 
e x i j e d i s c i p l i n a i n c o m p a t i b l e c o n e í 
e n g r e i m i e n t o l e v a n t i s c o de n u e s t r o s 
s i n d i c a t o s de r e s i s t e n c i a , y c u a n d o 
e s o s m i s m o s s i n d i c a t o s h a b í a n d e s d o -
r a d o s u c a u s a t o l e r a n d o e i n s t i g a n -
d o c o a c c i o n e s , v e j á m e n e s y cruelda-< 
d e s d é los o b r e r o s c a t ó l i c o s ; q u e rea las 
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S e a l q u i l a r , l o s b a j o s d e M u r a l l a , 
2 7 , p r o p i o s p a r a a l m a c é n d e r o -
p a , s e d e r í a , q u i n c a l l e r í a , e t c . , e tc . , 
e t c . T i e n e n a l t o s i n t e r i o r e s , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , i n f o r m e s 
e n e l a l i o . 
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P L A N O S E I N F O R M E S P O R C O R R E O 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O , N o . 2 8 . T E L E F O N O A = 2 4 1 6 . 
C 5 4 9 3 3 (H6 
/ 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F o o f l e l ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
CASAAL F R A N C O V B Ü N J U M J L O A . T E L K F O M O 
) 
C a P r e n s a 
U n p e r i ó d i c o d e B o g o t á , " E l N u o v o 
T i e m p o , " p u b l i c a d a t o s h o n r o s o s p a -
r a los E s t a d o s Uinddos y C u b a r e f e -
r a n t e g a l a v i s i t a d e l o s c o m i s i o n a d o t , 
d e l a F u n d a c i ó n R o c k e í e l l e r e n que 
f i g u r a n u e s t r o q u e r i d o a n í i g o e l d o c -
t o r d o n J u a n G u i t e r a s . 
D i c e " E l N u e v o T i e m p o , " d e l a c a -
p i t a l d e C o l o m b i a : 
E l doctor .Tunn fírnteras, .Tefe del De- -
partamento de Sanidad de C u b a y miem-
bro de la C o m i s i ó n que preside el Mayor 
General y doctor W l l l i a m C. Gorgas, J e -
fe del Departamento de Sanidad Mil i tar 
americana, d l^ a uno de nuestros redacto-
T e s datos muy Importantes relacionados 
» o n el objeto de su venida a Colombia 
a estudiar la fiebre amar i l l a . 
L a c o m i s i ó n consta, a d e m á s de los doc-
toree Gorgas y Gui teras , de los s e ñ o r e s 
H e n r y R. Cárter . Theodore C. L y s t e r , 
E u g e n e R . Wbl tmore y W U l l a m D . W r l -
ghtson, especialistas t a m b i é n cu sanidad e 
I n g e n i e r í a relacionada con ese ramo. 
Viene esta C o m i s i ó n enviada por la Ins-
ít ituclrtn "The Rockefel ler F u n d a t l o n I n -
fternatlonal Heal th Board", a v i s i tar los 
t lugarcs de Colombia donde haya fiebre 
ja mar ina , con el f in de nnal lzar sus Va-
frar teres y los p a r á s i t o s que la producen, 
i a l l egar todos los datos posibles eobr>í es-
itn materia e Informar luego a la funda-
iclón Rockefeller, l a cual se propone des-
p u é s emprender u n a c a m p a ñ a universa l 
para exterminar d icha enfermedad. 
E l doctor C u l t e r a s , notable sabio cuba-
no, quien ha pasado gran parte de su 
Wlda en los Es tados Unidos , ocupado en 
lasiintos de su p r o f e s i ó n , dice que las 
Impresiones quo todos los miembros de 
la C o m i s i ó n han recibido a l t r a v é s de 
IColombla han sido gratas , pues tanto lo 
( r u l t u r a de sus habitantes como sus be-
l l e z a s naturales sorprenden al extranje-
ro que por vez pr imera viene al p a í s , 
í T a m b i é n se muestran muy satlafechps los 
•miembros de la C o m i s i ó n t o n las otenclo-
nes que lea han hecho las autoridades 
sani tar ias de los puertos por donde h a n 
pasado y muy especialmente de los doc-
tores N i c o l á s Buendia y Pablo G a r c í a 
Medina, quienes, en su c a r á c t e r de miem-
bros de l a J u n t a central do Higiene, sa-
l ieron a encontrarlos y les han ofrecido 
faci l idades para s u viaje . 
N o s p l a c e r e p r o d u c i r e s t a s l í n e a s 
q u e h o n r a n a b e n e f a c t o r e s n o r t e a m e -
r i c a n o s y a u n c u b a n o i l u s t r e d e d i c a -
d o s a e x t e n d e r p o r e l m u n d o l o s b i e -
n e s d « l a c a r i d a d y l a c i e n c i a . 
" E l C a m a g ü e y a n o " p u b l i c a u n a i n -
t e r e s a n t e n o t i c i a do l a " G a c e t a P o p u -
l a r d e C o l o n i a " s o b r e e l m e j o r r é g i -
m e n d e a l i m e n t a c i ó n e n t i e m p o s de 
e s c a s e z , y a u n c u a n d o h a y a a b u n d a n -
c i a d e a l i m e n t o s . ' 
D i c e : 
L a "Gaceta" llega a c á l c u l o s que se ba-
san en n ú m e r o de movimientos maxi lares , 
hasta l legar a un ahorro del setenta por 
ciento en la cantidad de alimentos nete-
sarlos. 
Como todas las guerras actnales han 
sido motivo de adelantos en el estudio 
grande de l a vida, ya comenzaremos a to-
m a r del actual conflicto los provechos que 
debe reportar a la humanidad futura. 
L o s promodios de a l i m e n t a c i ó n en los 
e j é r c i t o s beligerantes, que e s t á n avi tua-
llados, son una d e m o s t r a c i ó n de l a s ex-
periencias b i o l ó g i c a s y b r o m a t o l ó g l c a s de 
la Gaceta Alemana. 
U n hombre puede v i v i r y desempefiar 
labores fatigosas, comiendo las ratlones 
de ordenanza s iguientes: 
P a n , 750 gramos. Carne, 300. Legumbres 
y otros vegetales, 230. C a f é y a z ú c a r , diez 
de cada uno. 
L o s Ingleses agregan tres onzas de ron, 
pues creen a ú n en que el ftlcohol es un 
alimento t e r m ó g e n o y comen 454 gramos 
de carne. Alemania supr ime el alcohol, 
aumenta el a z ú c a r y c i f ra la carne en 180 
gramos. 
A los que no peleamos, t a m b i é n nos Im-
porta saber esto, y a que hemos de s a m r 
de la guerra el provecho de saber v iv i r 
mejor. 
Dos consecuencias e s t á n bien deflnl-
dns : no son t l e r t a » las t e o r í a s ni de loa 
vegetarianos n i de los c a r n í v o r o s . 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
r i i T S S i d n ¡ T k , ,d« P ^ ^ » q n * c o n t a m o s c o n * i m A s v%-
n a d o s u r t i d o d e b lmxr^taa p a r a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s v n i ñ o . ^ a m l 
b o * X 0 " ' v e n d e m o s a p r e c i o s m ó d i ^ ' e a « , 3 ^ 
S u r t i d o g e n e r a l d e a c c ^ o r t o s p a r a l a a m i s m a T ^ ^ 
M n r a e o v i s i t a m o s a n t e s d e d e c i d i r s e a c a m p r a r u n a b i c i c l e t a . 
V I D A L Y F E R N A N D E Z 
112 y 114 O ' R e f l l y c a s i « q u l n t a B c m a z a , T e l é f o n o A - 3 2 7 6 . C w r e e 
A p a r t a d o 621 . 
E l hombre dobe comer un alimento va -
riado, pero si lo come bien se al imenta 
con menor cant idad. 
L o s s a b i o s h i g i e n i s t a s de t o d a s l a s 
é p o c a s e s t á n a c o r d e s e n e s t o m i s m o . 
P o r lo g e n e r a l c o m e m o s d e m a s i a d o y 
s i n o r d e n n i b u e n a c i e r t o ; l o c u a l é s 
m o t i v o d e l 75 p o r 100 d e n u e s t r a s e n -
f e r m e d a d e s . 
E l s e ñ o r A d r i á n d e l V a l l e , d e s p u é s 
de m i r a r c o n l á s t i m a d© e s p í r i t u f u e r -
te , o s e a de i n t e l i g e n c i a s u m a , a l o s 
q u e c r e e m o s e n D i o s , r e f i e r e e l c a s o 
s i g u i e n t e : 
H a b l a u n s a c e r d o t e : 
"Una vez, al acercarme al lecho de do-
lor de un oficial moribundo, a qélé'B 
acababan do ' . . . r i r (»n un furioso combate. 
rechazado por é l y tuve el dolor 
que me desgarro el a lma, de o í r l e ex-
c lamar estas palabras antes de e x p i r a r : 
—"Como fieras liemos luchado unos con 
otros, tomo fieras malditas . ; .Cómo es 
posible que permita Dios esto? No, no 
puede ser ; no, dejadme que muera di-
ciendo que no creo en lo que hasta aho-
ra he c r e í d o . . 
Y c o m e n t a «1 s e ñ o r d e l V a l í » : 
H e ah í n n caso que tras torna mis ideas, 
que desde luego son las ideas corrientes, 
esto es, l a s del r e b a ñ o . 
Hablamos quedado en que la guerra 
despertaba los sentimientos rel ig iosos; pe-
ro parece que la regla tiene sus excep-
ciones. 
H a y v í c t i m a s de la guerra que en los 
umbrales de l a mnerte sienten desvane-
cer sus creencias rel igiosas y rechazando 
los auxi l ios espirituales del sacerdote, ex-
claman : 
— ¿ C ó m o es posible que permita Dios 
tantas atrocidades, tantas abominaciones, 
tanta d e s t r u c c i ó n , tantas v ic t imas Ino-
centes? . . . 
Y o no s é lo que c o n t e s t a r á n en trances 
tales los minis tros del Sefior, pero me 
parece que han de verse algo apurados . 
P u e s , l a c o n t e s i t a r i ó n e s m u y f á c i l . 
S i a l a h o r a d e m o r i r , e n t r e m i l c a s o s 
de i l u m i n a c i ó n e s p i r i t u a l y c o n s u e l o 
r e l i g i o s o s e r e g i s t r a uno . de e x a s p e r a -
c i ó m y t r a s t o r n o m e n t a l p o r a l g ú n 
a c c e s o n e u r ó t i c o , e s t a e x c e p c i ó n r a -
r í s i m a n o h a c e m á s q u e c o n f i r m a r l a 
e f i c a c i a d e l p r i n c i p i o r e l i g i o s o . 
C u a n t o a l a p r e g u n t a d e l a t e o q u e 
no s a b e c o n c i l i a r l a i d e a d e D i o s c o i 
los m a l e s q u e a f l i g e n l a T i e r r a y s u -
p o n e q u e u n D i o s i n f i n i t a m e n t e b u e -
n o y s a b i o mo d e b i e r a p e r m i t i r l o s , 
e s a p r e g u n t a d e f i n e l a a r r o g a n c i a del 
a t e o . E l a teo s e c r e e u n a p e r s o n a stt-
j p e r i c r , y m i r a p o r e n c i m a d e l h o m b r o 
i a l o s " i n f e l i c e s " c r e y e n t e s . E s t á s a -
. t i s f eoho de s í m i s m o , y c r e e h a b e r 
I a l c a n z a d o e l m á s a l l á d e l c o n o c i m i e n * 
1 j t o . ¡ C ó m o v a a c r e e r e n u n a s a p i e n -
] c i a y b o n d a d d i v i n a s , c u a n d o n o c o n -
c i b e u n c e r e b r o s u p e r i o r a l s u y o ! 
E l a t e í s m o e s l a c u l m i n a c i ó n d e l a 
v a n i d a d h u m a n a . " L o q u e y o n o c o m -
p r e n d o , n o p u e d e e x i s t i r " — d i c e e l 
a t e o ; y a ñ a d e : " S i D i o s « x i s t i e r a , 
t e n d r í a q u e s e r y o , n r e c i s a m e n t e . " 
M i e n t r a s q u e e l a l m a r e l i g i o s a , a l 
c o n s i d e r a r loa i n f i n i t o s b i e n e s y m a -
r a v i l l a s q u e e s p a r c e D i o s s o b r e e l 
m u n d o , n o h a c e a D i o s l a p r e g u n t a 
d e l a t e o s o b r e l o s m a l e s q u e n o s a f l i -
g e n ; p o r q u e s e m e j a n t e i n t e r r o g a c i ó n 
s u p o n d r í a e n n o s o t r o s u n a i n t e l i g e n -
c i a c o m p a r a b l e a l a de D i o s ; y e s to 
no s o l o e s i m p o s i b l e s i n o q u e h a s t a 
es I n c o n c e b i b l e , f i l o s ó f i c a m e n t e . 
E l f i l ó s o f o v e r d a d e r o c o m p r e n d a 
a u e l a r a z ó n s u p r e m a de l a s c o s a s , la 
c l a v e d© l o a b s o l u t o y lo e t e r n o , e s t d 
m u y p o r e n c i m a de l a c o m p r e n s i ó n 
h u m a n a . 
Y l o s d e s i j m i o s de D i o s , i n c o g n o s -
c i b l e s p a r a e l h o m b r e , c o n s t i t u y e n l a 
to tAt i .oiun.i-.ama. d a ci ian/to e x i s t e . 
C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ a 
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t i e r o n h e r o i c a m e n t e l a h u e l g a , h a n 
h e c h o d e n u n c i a s b i e n t e r m i n a n t e s , y 
n i a n t e s n i d e s p u é s de l a h u e l g a h a u 
e n c o n t r a d o c o r r e c c i ó n de p a r t e de. s u s 
c o m p a ñ e r o s n i p r o t e c c i ó n d e l l a d o d e 
l a s a u t o r i d a d e s . E s d e c i r , q u e l a p e r -
f o n a l i d a d de l o s S i n d i c a t o s a p a r e c e 
u n g i d a p o r l a l e y c u a n d o m e n o s d i g -
n a s e h a c e d e l a s p r e r r o g a t i v a s q u o 
a l c a n z a . 
A g r a v a l a c o n d e s c e n c l a d e l g o b i e r -
no l a c i r c u n s t a n c i a de s e r p r e m i o de 
u n a h u e l g a I n j u s t a — c o m o c r e o h a b e r 
d e m o s t r a d o e n m i s a n t e r i o r e s c a r -
t a s ; de u n a h u e l g a q u e i b a , c o m o e l 
G o b i e r n o d e c l a r ó , " c o n t r a f i n e s d e l a 
d e f e n s a n a c i o n a l " , q u e p r o d u j o a l a 
i n d u s t r i a y a l c o m e r c i o d a ñ o s c u y a 
v a l o r a c i ó n a s u s t a r í a y q u e h i r i ó a i 
p ú b l i c o , a p a r t e d a ñ o s d e o r d e n m a -
t e r i a l , e n s u s a f e c t o s , o n s u s a l u d o 
e n s u c o m o d i d a d : e n s u s a f e c t o s , s i 
r e t r a s ó o f r u s t r ó , p o r e j e m p l o , e l 
p r o p ó s i t o de u n h i j o d e r e u n i r s e a u n 
p a d r e m o r i b u n d o ; e n s u s a l u d , s i de-
m o r ó e n e l e n f e r m o e l m o m e n t o d e 
c o m e n z a r l a c u r a p r e s c r i t a c o m o i n -
d i s p e n s a b l e , e n s u c o m o d i d a d , s i p e r -
t u r b ó v i a j e s o r g a n i z a d o s p a r a f e c h a s 
i n e x c u s a b l e s , c o m o s o n m u c h o s de 
l o s q u e , c o n l o s d í a s c o n t a d o s , s u e -
l e n o r g a n i z a r l a s f a m i l i a s e n l a s é p o -
c a s de v a c a c i o n e s . 
E n p a í s d o n d e e l b i e n g e n e r a l es-
t u v i e s e d e b i d a m e n t e t u t e l a d o , p o r lo 
m i s m o q u e a f e c t a a c i u d a d a n o s des -
p o j a d o s d e m e d i o s p a r a s e r o í d o s , no 
q u e d a r í a , c o m o a h o r a q u e d a , e n l a 
i n c o m p r e n s i ó n o el o l v i d o m á s i n c a -
l i f i c a b l e s . N i lo h a n t e n i d o e n c u e n t a 
os o b r e r o s a l l u c h a r p o r s u s c o n v e -
n i e n c i a s de c l a s e , n i e l g o b i e r n o h a 
h e c h o a d e m á n d e f i j a r s e e n e l l o a l 
c o n s i d e r a r l a s f a s e s d e l l i t i g i o . 
A u n h a y o t r a c o n s i d e r a c i ó n i m p o r -
t a n t e q u e p r o d u c e i m p r e s i ó n d e s c o n -
s o l a d o r a r e s p e c t o a l i d e a l de j u s t i c i a 
q u e d e b e t e n e r e n l a l e y p r o c l a m a c i o -
n e s s o l e m n e s y p r e s t i g i o s d e c o s a s a -
g r a d a . N o h a c e s i e t e a ñ o s — l o r e c u e r -
d a e l g o b i e r n o e n e l d e c r e t o q u e co-
m e n t o — n u e s t r o C ó d i g o p e n a b a l a s 
' A l i g a c i o n e s o b r e r a s . E r a u n d e l i t o l a 
h u e l g a c o l e c t i v a . A q u e l l a s q u e s u p r i -
m í a n s e r v i c i o s p ú b l i c o s , l u z , a g u a , 
t r á f i c o , e t c . , o p e r t u r b a b a n s e r v i c i o s 
b e n é f i c o s , p o r c o n s i d e r a r s e d e l e s a 
¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A T F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
« • « L O T E S E S P E C I A L I S " 
L i c a s a m á s a n t i g u a d e l o s E s t a d o s U n i d o s y l a 
m a s g r a n d e d e l m u n d o e n s u g i r o , 
" F a b ^ I c a l l t c a . , , 
" S t a n d a r ! . " 
G a r a n t í a 
L i m i t a d a . 
" C r i f f i t h " 
y " S u r e t y . " 
" C á m a r a c " 
" G a r a n t i z a d a s . " 
T m ñ o . L i s a s . L b d r a . G r i s R o j a 
2 8 x 8 
8 0 x 8 
8 0 x 8 % 
8 1 x 8 % 
8 3 x 3 
8 4 x 3 % 
8 1 x 4 
8 2 x 4 
8 8 x 4 
8 4 x 4 
8 5 x 4 
8.71 10 .21 
9 .40 10 .97 
12 .17 14 .21 
12.81 16 .01 
] 3 . 9 7 V » 1 6 . 3 2 
15 .82 18 .52 
18 .62 
18 .96 
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4 . 2 6 
5 . 1 2 




" F a b r i c a n t e s . * * 
" S t a n d a r t . " 
G a r a n t í a 
L i m i t a d a . 
" C r i f f k h " 
y " S u r e t y . " 
" C á m a r a s ' * 
" G a r a n t i z a d a s . * 
T m ñ o L i s a s . L b d r a . G r i s R o j a 
8 6 x 4 
3 2 x 4 % 
8 3 x 4 % 
3 4 x 4 % 
8 5 x 4 % 
8 6 x 4 % 
3 7 x 4 % 
3 4 x 5 
3 5 x 5 
3 6 x 5 
8 7 x 6 
2 1 . 6 7 
2 2 . 7 7 
2 3 . 8 8 
2 4 . 9 9 
2 6 . 1 0 
2 6 . 5 2 
2 7 . 6 2 
2 8 . 7 8 
29 .41 









3 3 . 2 7 
35 .13 
87 .00 





















8 6 9 
8 ,76 
O T R A S M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S P R O P O R C I O -
N A D O S . 
R e e m b o l s n r a o s e l i m p o r t e d e t o d a m e r c a n c í a s d e s p a c h a d a , c o -
b r a d a a i r e c i b o , d e v u e l t a i n t a c t a d e n t r o d e l m e s . 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
O F N E W Y O R K . 
Z U L U i r T A , 15 , T E L E F O N O A . 7 1 9 7 . H A B A N A . 
15 S U C U R S A L E S E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L . 1 6 2 5 , B R O A D W A Y , N . Y . 
E D . C . C R I F F I T H , P R E S . 
L O S C H A U T F E U R S H O N E S T O S N O S R E C O M I E N D A N . 
A L B E R T O R . L A N Q W I T H Y C A , 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
h u m a n i d a d , t e n í a n e s p e c i a l e s s a n c i o - \ 
n e s . N o m á s l e j o s q u e e n 1912 u n 
i l u s t r e f i s c a l d e l S u p r e m o , n o p o l í t i -
co , q u e a u n h o y e s m a g i s t r a d o d^l 
a l t o t r i b u n a l l l a m a b a a l a h u e l g a f e -
r r o v i a r i a " a c t o de r e b e l d í a c o n t r a to-
d a d i s c i p l i n a s o c i a l , p e r t u r b a d o r a de 
los s e r v i c i o s e s e n c i a l e s p a r a s u v r 
d a . " 
D e e s t e c r i t e r i o s e p a s ó c o n M a u r a , 
u c o n s i d e r a r l a h u e l g a l í c i t a , s i e m -
p r e q u e se a n u n c i a r a c o n a n t e l a c i ó n 
b a s t a n t e p a r a q u e e l p o d e r p ú b l i c o 
a r b i t r a s e e l m o d o d e s u s t i t u i r e l t r a -
b a j o de l o s h u e l g u i s t a s . N o p a r e c i ó 
h u m a n o f o r z a r a l t r a b a j o a q a i e n t i e -
n e e n l a h u e l g a m o d o e f i c a z de m e -
j o r a r s u c o n d i c i ó n . P o c o d e s p u é s , c o n 
m o t i v o d e u n a h u e l g a f e r r o v i a r i a , 
C a n a l e j a s i n t e n t ó a b o l i r e l d e r e c h o a 
l a h u e l g a e n s e r v i c i o s p ú b l i c o s y co-
p i a r l a s l e g i s l a c i o n e s r e s t r i c t i v a s de 
m u c h o s E s t a d o s s u p r i m i e n d o c e s a n -
t í a s , p e n s i o n e s y r e t i r o s a l o s h u e l -
g u i s t a s . A h o r a , p o r e l m i s m o p a r t i d o 
q u e i n t e n t ó e s t a r e s t r i c c i ó n , s e a v a n -
z a h a s t a o b l i g a r a l o s p a t r o n o s a rw-
c e n o c e r l a p e r s o n a l i d a d de los S i n d i -
c a t o s , i n c l u s o e n s e r v i c i o s c o m o e l do 
f e r r o c a r r i l e s , d o n d e l a i n t r o m i s i ó n 
d e l S i n d i c a l i s m o r e l a j a l a d i s c i p l i n a , 
m u y s e m e j a n t e a l a m i l i t a r , q u e d e 
be r e g i r p a r a s u p e r f e c t o f u n c i o n f , -
m i e n t o . Y n o h a b l o de l a d e s p r e o c u -
p a c i ó n d e i n t r o d u c i r p o r d e c r e t o n o -
v e d a d e s t a n i m p o r t a n t e s q u e c o n 
a r r e g l o a l e s p í r i t u d e l a C o n s t i t u c i ó n 
í ó l o a l a s c o r t e s i n c u m b í a e s t a b l e c e r , 
p o r q u e l a v i r g i n i d a d d e n u e s t r o C ó -
d i g o f u n d a m e n t a l h a p a d e c i d o t a l e s 
u l t r a j e s , s i n q u e s e c o n m u e v a n s u s 
o b l i g a d o s g u a r d a d o r e s , q u e e s t é r i l -
m e n t e se i n v o c a r í a a h o r a l a n e c e s i d a d 
de m a n t e n e r i n m a c u l a d o s u p r e s t i g i o , 
n i s e r í a f á c i l e n c o n t r a r p a r t i d a r i o s 
e n t u s i a s t a s d e s u i n c o n d i c i o n a l a c a t a -
m i e n t o . 
¿ Q u é h a p a s a d o p a r a j u s t i f i c a r t a -
l e s a v a n c e s y t a n s o s p e c h o s a s c e l e r i -
d a d e s ? ¿ H a m e j o r a d o l a o r g a n i z a -
c i ó n o b r e r a ? N o . ¿ H a n c a m b i a d o s u ? 
m é t o d o s r e v o l u c i o n a r l o s d e l u c h a 7 
T a m p o c o . L a o r g a n i z a c i ó n o b r e r a , a l 
m e n o s l a q u e m e r m a n y p r i v i l e g i a n 
los g o b e r n a n t e s , c o n t i n u a f o m e n t a n -
do l a l u c h a d e c l a s e s ; e s a n t e todo 
j u n f o c o de r e b e l d í a i l e t r a d a , p l a n t e l 
i c o p i o s o de p r o f e s i o n a l e s d e l r e d e n t o -
| r i s m o o b r e r o . T i e n e n , a d e m á s , e s t a s 
i o r g a n i z a c i o n e s m u y d e b i l i t a d o e l 
I s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o ; a n t e s s e c u n -
! d a n l a s ó r d e n e s de u n c o m i t é ex-
i t r a n j e r o , e n e m i g o d e l a p r o s p e r i d a d 
de E s p a ñ a , q u e l a v o z d e l i n t e r é s 
, n a c i o n a l c u a n d o e s t á e n p l e i t o e l h o -
¡ ñ o r o l a d e f e n s a d e l a p a t r i a . ¿ Q u é 
I h a p a s a d o ? L o de s i e m p r e : q u e de 
¡ l a m i s m a m a n e r a q u e fie p a c t a c o n 
, ¡ o s j u g a d o r e s p a r a l i m p i a r l a s c a l l e s 
de m e n d i g o s , se p a c t a c o n lo s c a b e -
i c i l l a s de l a a g i t a c i ó n s o c i a l e l t é r 
\ m i n o de c o n f l i c t o s q u o n o s e s a b e 
p r e v e r n i c o n j u r a r . . . 
P a r a j u s t i f i c a r s u a u d a c i a a n u n c i a -
¡ b a e l g o b i e r n o e l t é r m i n o f e l i z de 
( m u c h o s c o n f l i c t o s o b r e r o s , l a r e d u c -
c i ó n a l m e n o s d e los q u e p a r e c í a n 
m á s i n m i n e n t e s . E n e fecto , apenas 
p u b l i c a d o e l D e c r e t o p a n a c e a , y a se 
a n u n c i a u n a n u e v a h u e l g a ferrovia' 
r i a . P o r de p r o n t o c u n d e entre los 
o b r e r o s , que d e v e n c i d o s p a s a n 3 
v e n c e d o r e s , u n d e s a s o s i e g o rebelde. 
E n a l g u n a s s e c c i o n e s f e r r o c a r r i l e r a s 
i o s o b r e r o s s i n d i c a d o s e x i g e n e l abo-
n o d e los j o r n a l e s correspondientes 
a l o s d í a s e n q u e l a h u e l g a arruina-
b a a l c o m e r c i o y p e r t u r b a b a a l país. 
L a n u e v a e x i g e n c i a t i e n e e l curioso 
a d i t a m e n t o d e q u e s e a n despedidos, 
a u n q u e p e r e z c a n p o r f a l t a de recur-
s o s , l o s o b r e r o s no a s o c i a d o s que e^ 
u s o d e ü n d e r e c h o l i b é r r i m o encon' 
t r a r o n i n f u n d a d a l a h u e l g a , continua-
r o n t r a b a j a n d o y c o n t r i b u y e r o n a res-
t a b l e c e r l a n o r m a l i d a x l p r e s e n t e de 
q u e t o d a l a n a c i ó n s e b e n e f i c i a . • • 
: Y a s í s e g o b i e r n a m i e n t r a s e l país 
ae d i v i e r t e 1 ^ 
U n b u e n e m p l e a d o e s p a ñ o l 
s e o f r e c e c o n g a r a n t í a s , 8 e ^ e ^ f £ . ^ 
c a r á c t e r ; p e r s o n a i n s t r u i d a y v ® ^ ' 
d e r o h o m b r e de t r a b a j o f í s i c o e In* 
t e l e c t u a l . C o n c c i m i e n t o s a g r í c o - a s , 
c o m e r c i a l e s , e s t a d í s t i c o s y ferrocarr1* 
U r o s . S u e l d o , $150 . A p a r t a d o , 12o l . 
2 2 6 7 7 249. 
P A R A Ü N C E N T R A L 
3 6 3 c a b a l l e r í a s a l N o r t e d e P a K 
S e c o , C a m a g i i e y , s e v e n d e n o se 
a r r i e n d a n , h a c i e n d o c o n c e s i o n e i 
e s p e c i a l e s y v e n t a j o s a s . M o l i n í r 
A p a r t a d o 4 1 2 , H a b a n a . 
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H a que f lado p u e s t o a l cobroMu. 
l a s o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s de l ^ 
n i c i p i o e l i m p u e s t o s o b r e flote y ^ 
v e g a c l ó n y e m b a r c a c i o n e s de re ^ 
L a a h o r a s de r e c a u d a c i ó n s o " 
a 11 a . m . ¿ j . 
V e n c e r á e l p l a z o p a r a a b 0 ° í r 
c h o I m p u e s t o s i n r e c a r g o e l d » 
de S e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
I g u a l m e n t e h a q u e d a d o P 1 ! ^ 1 0 ^ 
c o b r o e n e l M u n i c i p i o , t a q u i l l a « 
m e r o 6, e l p r i m e r t r i m e s t r e de l " 
p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y C o n J « g « 
t a r i f a f l l a . , 2 a . y 3 a . , b a s e de pot"a 
r i ó n y a d i c i o n a l . O>,onaf 
V e n c e e l p l a z o p a r a p o d e r a o ' ^ 
d i c h o I m p u e s t o s i n r e c a r g o e l a i » 
de S e p t i e m b r e p r ó x i m a 
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H A B A N E R A S 
A S A N T O S Y A R T I G A S 
U n a p r o p o s i c i ó n . 
M e p e r m i t o f o r m u l a r l a a n t e los p o -
p u l a r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s a n i m a d o 
p o r l a b u e n a a c o g i d a q u e s i e m p r e 
p r e s t a n a todas las i n d i c a c i o n e s d e l a 
p r e n s a . 
E s m u y s e n c i l l a . 
S e r e d u c e a d e s i g n a r l a p e l í c u l a 
L á g r i m a s q u e r e d i m e n p a r a l a v e l a d a 
e n h o n o r de l a B e r t i n i p r ó x i m a a te-
n e r c e l e b r a c i ó n . 
C i e r t o q u e O d e t t e , e n l a v o t a c i ó n 
a b i e r t a , e s t á e n e l p r i m e r p u e s t o . 
H a b r í a que e l e g i r l a . 
P e r o b u e n o es t e n e r e n c u e n t a , a 
m á s del é x i t o g r a n d i o s o d e L á g r i m a s 
que r e d i m e n , l a c i r c u n s t a n c i a e spe-
c i a l í s i m a de no h a b e r e n t r a d o e s t a c i n -
t a en el c o n c u r s o . 
M i p r o p o s i c i ó n e s t á b a s a d a e n r e i -
t e r a d a s n e t i c i o n e s q u e se m e h a c e n e n 
ta l s e n t i d o . 
B a s t a , p a r a c o m p r e n d e r l o , l a ex-
t r a o r d i n a r i a b o g a a l c a n z a d a p o r l a 
m a r a v i l l o s o f i l m d e s d e q u e v i e n e e x h i -
b i é n d o s e , n o c h e t r a s n o c h e , e n l a p a n -
t a l l a c i n e m a t o g r á f i c a d e l C i n e P r a d o . 
P a s a a h o r a a P a y r e t . 
F o r m a r á p a r t e L á g r i m a s q u e r e d i -
m e n d e l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a l a 
p r ó x i m a f u n c i ó n de m o d a e n e l r o j o 
c o l i s e o . 
N o s i e n d o l a v e l a d a de l a B e r t i n i 
h a s t a el 4 d e O c t u b r e t i enen t i e m p o 
s o b r a d o los s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s 
p a r a d e c i d i r s i a s o c i a n o no a M i pe -
q u e ñ a b a b y l a p e l í c u l a de r e f e r e n c i a . 
Y a lo d i r é o p o r t u n a m e n t e . 
L o s d í a s d e u n c o m p a ñ e r o . 
T r á t a s e d e l s e ñ o r T o m á s S e r v a n d o 
G u t i é r r e z , e l e s c r i t o r c u l t o , d e l i c a d o , 
de g u a n t e b l a n c o , q u e so lo c u e n t a en 
esta r e d a c c i ó n c o n a f e c t o s y c o n s i m -
p a t í a s . 
C o n m o t i v o d e s u f i e s ta o n o m á s t i -
c a s e r á o b j e t o e l q u e r i d o a m i g o de 
g r a n d e s m u e s t r a s d e a p r e c i o . 
T o d a s m u y m e r e c i d a s . 
Q u i e n es s i e m p r e t a n g a l a n t e , ge-
neroso y c u m p l i d o c o m o e l s e ñ o r T o -
m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z t i ene todos los 
derechos a s e m e j a n t e s c o n g r a t u l a c i o -
nes e n sus d í a s . 
¡ S e a n é s t o s p a r a e l e x c e l e n t e c a -
m a r a d a de f e l i c i d a d c o m p l e t a ! 
¥ $ $ 
D e l m u n d o d i p l o m á t i c o . 
E s h u é s p e d d e n u e s t r a c i u d a d , c o n 
su d i s t i n g u i d a e s p o s a , el s e ñ o r M a -
nuel A . M a l b r á n . 
L l e g ó el v i e r n e s de N u e v a Y o r k . 
P e r m a n e c e r á e n t r e noso tros h a s t a el 
m i é r c o l e s , d i r i g i é n d o s e ese d í a a M é -
j i c o p a r a p r e s e n t a r sus c r e d e n c i a l e s d e 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o d e l a A r g e n t i n a e n 
aque l la r e p ú b l i c a . 
V o l v e r á de n u e v o a l a H a b a n a p a -
r a a c r e d i t a r s e a n t e e l g o b i e r n o de l 
P r e s i d e n t e M e n o c a l . 
S e le e s p e r a e n N o v i e m b r e . 
4p 
B o d a d e c u b a n o s . 
V i e n e de N u e v a Y o r k l a n o t i c i a 
de! e f e c t u a d o e n l a c e , e n l a I g l e s i a d e 
S a n P e d r o , de l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a 
C a r b o n e l l y el s e ñ o r B l a s A c o s t a . 
T u v o c e l e b r a c i ó n e l 2 8 d e l p a s a -
do ante u n c o n c u r s o n u m e r o s o . 
F a m i l i a r e s e i n v i t a d o s todos . 
S a l i e r e n d e s p u é s los n o v i o s c o n d i -
r e c c i ó n a l a s M o n t a ñ a s p a r a d i s f r u -
ta r de las h o r a s p r i m e r a s de s u l u n a 
de m i e l . 
Q u e les deseo i n t e r m i n a b l e . 
* * * 
D e v i a j e . 
E m b a r c a h o y e n el M i a m i , p a r a t r a s -
l a d a r s e a N u e v a Y o r k , e l c a b a l l e r o 
a m e r i c a n o F r a n c i s T r a v i s C o x e . 
M r . C o x e , a n t i g u o a t t a c h é a l a L e -
g a c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s e n l a 
H a b a n a , se s e p a r ó de l a c a r r e r a d i -
p l o m á t i c a d e s p u é s de su r e c i e n t e r e -
greso de l a r e p ú b l i c a de H o n d u r a s y 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e y 
a d q u i ir o b j e t e s de g r a n v a l o r ? P e d i d 
ei c lase " A " d e M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
es d e s d e e n t o n c e s A d m i n i s t r a d o r A u x i -
l i a r d e l a G e n e r a l M a c h i n e r y a n d T r a -
d i n g C o . , e s t a b l e c i d a e n e s ta c a p i t a l , 
e n O ' R e i l l y 5 6 . 
E n u n i ó n d e s u e s p o s a , l a j o v e n y 
d i s t i n g u i d a d a m a M e r c e d e s M e d e r o s 
de C o x e , se d i r i g e a N e w p o r t p a r a v i -
s i tar a s u s e ñ o r a m a d r e , c a s a d a en 
s e g u n d a s n u p c i a s c o n el m u l t i m i l l o -
n a r i o L a u r e n c e T . P a u l . 
L o s s i m p á t i c o s v i a j e r o s se p r o p o -
n e n e s t a r de v u e l t a e n el i n v i e r n o . 
F e l i c i d a d e s ! 
C o r r e o de a m o r . 
U n n u e v o c o m p r o m i s o . 
E l d o c t o r J o s é M i g u e l G o n z á l e z h a 
I p e d i d o l a m a n o de l a s e ñ o r i t a M a r í a 
C a s t r o p a r a s u h i j o , el j o v e n G u s t a v o 
G o n z á l e z , e m p l e a d o e n l a s o f i c i n a s de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
E n h o r a b u e n a ! 
R e t o u r . 
E n el M i a m i r e g r e s ó el s á b a d o de 
N u e v a Y o r k , d e s p u é s d e c o r t a a u s e n -
c i a , el c o n o c i d o j o v e n L e s l i e P a n t i n . 
R e c i b a m i b i e n v e n i d a . 
9fr 9$ 
A p r o p ó s i t o de v i a j e r o s . 
E n el v a p o r H a v a n a , q u e a r r i b a r á 
a p u e r t o m a ñ a n a , p r o b a b l e m e n t e , se 
e s p e r a a u n g r u p o d e p e r s o n a s c o n o -
c i d a s . 
L o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s E n s e b i o B o -
l í v a r y A m p a r o J u n c o . 
E l d o c t o r R a f a e l S a n t a m a r í a . 
E l C a n ó n i g o E n r i q u e O r t i z , N o t a -
r io E c l e s i á s t i c o , q u e v i e n e de o f i c i a r 
e n l a b o d a d e u n a h e r m a n a s u y a c e -
l e b r a d a e n N u e v a Y o r k . 
M r . y M r s . F r a n k M e N e n e y . 
L o s s e ñ o r e s L u i s E s p i n o s a , R a f a e l | 
P u l i d o y F r a n k P e r e d a , l a s e ñ o r a d e ' 
M e s t r e y l a n u m e r o s a f a m i l i a d e L a n z . i 
V i e n e t a m b i é n en el H a v a n a el c o n -
f r é r e M a n o l o C a l z a d i l l a . 
L l e g u e n todos f e l i z m e n t e . 
U n h o g a r d i c h o s o . 
E s el d e los s i m p á t i c o s e sposos J o -
s é A r i a s y B l a n c a R . de l a T o r r e , d o n -
de s o n r í e u n a t i e r n a n i ñ a q u e es s u 
a m o r , su e n c a n t o y s u g l o r i a . 
P a r t i c i p a de é s t a , e n s u c a r i ñ o de 
t í a , l a s e ñ o r i t a G r a z i e l l a d e l a T o r r e . 
E n h o r a b u e n a ! 
* * * 
A l g o d e F a u s t o ! 
E s t a r á h o y m u y f a v o r e c i d o . 
P r i v i l e g i o de los l u n e s d e l a f o r t u -
n a d o tea tro d e E s t r a d a . 
E n l a t e r c e r a t a n d a , d e s p u é s de l a 
1 
E s t a n d e l i c a d a s u m i s i ó n . . . 
Cuando ciertos ar tículos refinados, son 
pedidos con frecuencia por las damas 
elegantes, muchos aprovechan esa 
aceptación y demanda para ofreoer 
burdas imitaciones 
La calidad, elegancia y variaciones d e 
nuestra existencia de 
F A J A S I D E A L , 
A J U S T A D O R E S 
Y B R A S S I E R E S 
i 
colores carne y blarncô . cornfê ni'arnafr-
dos en Crepé de China* Ĉ harmeusaeD y 
Punto, es sancionada por la. rrecnrroiiif-
da elegancia de las damas; ai quiemesa. 
les vendemos. 
D e p a r t a m e n l o d e C e r s é s . 
A g u i l a , 8 í X 
i \ raso? ¡ a 
ü 
n o 
R E P A R A 
Bicî n?0 NreleCtrico por<lue cree que no tiane cornos A 4'. ^0 señor,.ya lo creo que tiene composición» 
A v 1 S e p i r e ¡ t e l é f o n o A . 9 7 9 0 & U 
d i v e r t i d a c i n t a M a x L i n d e r y l a T u l i p a , 
se e s t r e n a r á E l s a l t i m b a n q u i m i l l o n a r i o , 
de l a c a s a A q u i l a , e n c i n c o a c t o s . 
Y a e s t á e l e g i d a l a p e l í c u l a p a r a l a 
f u n c i ó n d e l j u e v e s . 
E s E l t o r b e l l i n o , d r a m a e n tres a c -
tos , d e l a m a r e a P a s q u a l i , c u y o a s u n -
to es p o r e x t r e m o i n t e r e s a n t e . 
H a b r á o t r a s n o v e d a d e s . 
V í c t o r G . M e n d o z a . 
E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o , p r e s i d e n -
te de l H a v a n a Y a c h t C l u b , e m b a r c a 
m a ñ a n a p a r a N u e v a Y o r k p o r l a v í a 
de K e y W e s t . 
R e g r e s a r á e n p l a z o p r ó x i m o 
N o t a d e a m o r . 
S i g u e n los c o m p r o m i s o s . 
A n g e l i t a C a p ó , s e ñ o r i t a m u y g r a -
c i o s a , h a s ido p e d i d a e n m a t r i m o n i o 
p o r M a -
de l a s 
L ó u e z . 
E d u a r d o M a z a s , o f i c i a l de 
r i ñ a N a c i o n a l . 
N o t a r d a r á l a b o d a . 
E s t a n o c h e . 
L a d e s p e d i d a de l N a c i o n a l 
hues t e s q u e c a p i t a n e a R e g i n o 
U n g r a n p r o g r a m a . 
S e p o n d r á e n e s c e n a p r i m e r o L a 
g u e r r a u n i v e r s a l , o b r a c e l e b r a d í s i m a de 
F e d e r i c o V i l l o c h , s e g u i d a d e L a d a n -
z a d e l o s m i l l o n e s , el a c o n t e c i m i e n t o de 
l a t e m p o r a d a . 
N u e v a s c l a v e s d e L a s m u l a t a s d e l d i a 
c o m p l e t a r á n los a t r a c t i v o s de l e s p e c -
t á c u l o . 
E s t á t o d o v e n d i d o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
D O M I N G O 10 D E S E P T I E M B R E 
D E 1916 
C U B A . — P r o c l a m a c i ó n de l c o m a n -
d a n t e B a r r e r a s c o m o c a n d i d a t o de l 
p a r t i d o l i b e r a l a l G o b i e r n o de l a p r o -
v i n c i a do l a H a b a n a . 
— ' S e n s a c i o n a l p r o c e s o d e B e r n a r d l -
n o J o r d á n p o r f r a u d e . 
— E s c á n d a l o y a e y e r t a s p o l í t i c a s e n 
M a m z a n i l l o , 
— F a l l e c e en l a H a b a n a €1 d o c t o r 
A l e j a n d r o M u x ó . 
E U R O P A . — C o l i s i ó n e n t r e m l l i t a -
r e g y p a i s a n o s e.n ©1 F e r r o l . 
— M i t i n c o n t r a l a s u b i d a d e l p a n e n 
M a d r i d . 
— T e m p o r a í e s en e l C a n t á b r i c o . 
— C e l é b r a s e e l s e c u n d o a n i v e r s a r i o 
d e l a b a t a l l a d e l M a m e . 
— V o r i o s g r u p o s t i r o t e a n l a L e g a -
c i ó n f r a n c e s a e n A t e n a s . 
L o s g e r m a n o - b ú l g a r o s t o m a n a 
d e M a u r a e n B e r a n g a s o b r e l a n e u -
t r a l i d a d . 
— ' E x p l o s i ó n de u n a m i n a e n V i l l a -
n u e v a d e l D u q u e ( C ó r d o b a . ) . D i e z 
m u e r t o s . 
— S u b l e v a c i o n e s e n D o b r u d j a c o n -
t r a R u m a n i a . 
— ^ M o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r l o s e n 
S a l ó n i c a . 
A M E R I C A . — V a d e c r e c i e n d o l a 
e p i d e m i a de p o l i o m i e l i t i s e n N u e v a 
Y o r k . 
— M a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a e l b l o . 
q u e © i n g l é s e n l a A r g e n t i n a . 
— D e r r u m b e de u n p u e n t e c o l g a n t e 
e n Q u e b e c ( C a n a d á ) . 
M A R T E S 12 
C U B A . — E l s e ñ o r A n g e l G a r c í a 
r e a l i z a e n r a s p o r t e n t o s a s e n l a e n f e r -
m e d a d de l a l e p r a . 
E U R O P A . — J j o s g r u p o s c o n s e r v a • 
d o r e s p r o t e s t a n c o n t r a e l d i s c u r s o de 
M a u r a . 
— ' L o s a l i a d o s t o m a n e l p u e b l o de 
G u i n e h y . 
— L o s b ú l g a r o s d e r r o t a d o s e n M a -
c e d o n i a . 
A S I A . — E l v a p o r " C e b ú " ( a m e r i -
c a n o ) d e t e n i d o e n a g u a s de F i l i p i -
n a s . 
A M E R I C A . — O r t e g a M u n i l l a y 
O r t e g a G a s s e t H e g a n a B u e n o s A i -
r e s . 
M I E R C O L E S 13 
E U R O P A . — G r a n c o n f e r e n c i a de 
J e f e s m i l i t a r e s e n A l e m a n i a p a r a t r a -
t a r s o b r e l a g u e r r a . 
— E l v a p o r e s p a ñ o l " A l a z a r r i " t o r -
p e d e a d o . 
— E l v a p o r h o l a n d é s " A n t w e r p " a 
p i q u e . 
— L o s f r a n c o - s e r b i o s t o m a n l a a l -
d e a d e S e r o w i t r . 
J U E V E S 1 5 
E U R O P A . — C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
e n S a n S e b a s t i á n . 
— L o s b ú l g a r o s t o m a n a K a v a l a , en 
G r e c i a . 
V I E R N E S 15 
C U B A . — R e c í b e s e l a n o t i c i a d e l f a -
l l e c i m i e n t o d e l S e c r e t a r l o d e S a n i d a d 
d o c t o r E n r i q u e N ú ñ e z , en N e w Y o r k . 
E U R O P A . — F a l l e c e e n M a d r i d d o n 
J o s é E c h e g a r a y . 
— C r i s i s m i n i s t e r i a l en G r e d a . 
— E l v a p o r e s p a ñ o l " L u i s V i v e s " , 
t o r p e d e a d o . 
- ^ C o m b a t e s e n F l e u r s , a d o s m i l l a s 
de G u i n d h y . 
S A B A D O 16 
E U R O P A . — M a n i f e s t a c i o n e s e n 
p r o d e l a n e u t r a l i d a d e n B a r c e l o n a . 
— H a b l a s e de u n c o m b a t e n a v a l e n 
«1 g o l f o de B o t n i a . 
— E l s e ñ o r K a l o g e r o p o u l o s f o r m a 
m i n i s t e r i o e n G r e c i a . 
— E l g e n e r a l M a c k e n s « n d e r r o t a a 
l o s r u m a n o s c e r c a d e D o b r u d j a . 
A F R I C A . — E x p o s i c i ó n de p r o d u c -
t o s e n M e l i l l a . 
A M E R I C A . — P a i l l e c e M r s . H o w « , 
h e r m a n a d e l P r e o l d e n t e W l l s o n . 
[ U n b a u t i z o 
E n j a i g l e s i a d e ] S a n t o C r i s t o h a 
s i d o b a u t i z a d a e l d í a 10 d e l a c t u a l l a 
p r e c i o s a n i ñ a A u r o r a P e t r a de l a C o n -
c e p c i ó n , h i j a de l o s e s t i m a d o s espo-
sos C h a o s - A b a d . 
F u e r o n p a d r i n o s e] s e ñ o r J o a q u í n 
M . P a r e s y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a l a 
s e ñ o r a A u r o r a D a l m a u d e P a r é s , y 
m a d r i n a d e b r a z o l a s e ñ o r i t a A u r o r a 
M a r í a D a l m a u . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a a l s i m p á t i c o 
a c t o e n c o n t r á b a n s e l a s s i g u i e n t e s s e -
ñ o r a s : 
E m i l i a L ó p e z de G o n z á l e z , C o n c h i -
t a A b e l a r d o y C a r m e n L o r e d o d e D a l -
m a u . 
S e ñ o r i t a s : L i ] a A l v a r e z , C u c a F a l -
c o n , I s o l i n a G o n z á l e z y o t r a s . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
l a c o n c u r r e n c i a s e t r a s l a d ó a l a e l e 
g a n t e m o r a d a de l o s e s p o s o s C h a o s -
A b a d , d o n d e f u é o b s e q u i a d a e s p l é n -
d i d a m e n t e c o n d u l c e s y l i c o r e s f i n o s . 
H a c e m o s v o t o s p o r q u e l a d i c h a s e a 
l a e t e r n a c o m p a ñ e r a de l a s i m p á t i c a 
n i ñ a . 
S E A C A B A E L R E U M A 
Aunque parezca asombroso, asf es en 
efecto, el reuma que se crefa incurable 
se e s t á curando, ya hay mil lares de casos 
de personas que ban sanado del terrible 
mal , son los que oyendo buenos consejos, 
hnn tomado el a n d r r e u m á t i c o del doctor 
Russe l l H u r s t de FUade l f la , que es lo 
mejor( lo ú n i c o que hace e l iminar r á p i -
damente el á c i d o ú r i c o que h a y a en ex-
teso en el organismo. 
L i b r o s d e m é r i t o 
E n l a a c r e d i t a d a l i b r e r í a " L a E s 
f o r a " , d e G a l i a n o 106 , s e h a r e c i b i d o 
u n g r a n s u r t i d o d e l i b r o s , e n t r e ioa 
que f i g u r a l a c o l e c c i ó n d e l o s c l á s i c o s 
E s p a ñ o l e s , a d m i r a b l e m e n t e e d i t a d a 
p o r u n a c a s a d e P a r í s . 
P o r l o e c o n ó m i c a s q ü e s o n e s t a s 
e b r a s n o d e b e n f a l t a r e n n i n g ú n ho-
g a r y s o l o p u e d e n a d q u i r i r s e e n l a l i " 
b r e r í a c i t a d a . 
H a y u n e x t e n s o s u r t i d o de t o d a c l a -
s e d e l i b r o s d e a r t e , c i e n c i a y l i t e r a -
t u r a y t o d o s l o s l i b r o s d e t e x t o . 
F o n ó g r a f o s y d i s c o s a p r e c i o s m u y 
e c o n ó m i c o s . 
" L a E s f e r a " , G a Ü a n o 196 . 
P A R A V E N C E R 
L o s vencidos de l a lucha, los agotados, 
faltos de fuerzas y de e n e r g í a s físicas, 
los que para nada s irven, pueden serv ir 
para todo, s i toman l a s P i ldoras V i t a l i -
nas, que se venden en su d e p ó s i t o " E l C r i -
sol ," Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. Renuevan las fuerzas, rejuvene-
cen y dan las fuerzas suficientes, para 
vencer, porque reverdecen l a v ida y dan 
vigor. 
l i R m í l A S 
P A R T I D O L I B E R A L 
A M I G O S D E L G E N E R A L P I N O 
G U E R R A . 
C o m i s i ó n d e P r o p a g a n d a 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l 
E j e c u t i v o N a c i o n a l , d o c t o r R o q r t e 
S á n c h e z Q i r i r ó s , s e c i t a a los a;eñorfes 
D e l e g a d o s a l a s C o n v e n c i o n e s M u n i -
c i p a l e s de M a r i a n a o y R e g l a , a s í c o -
m o a los P r e s i d e n t e s , V i c e p r e s i d e n -
t e s , D e l e g a d o s y S e c r e t a r i o s de C o -
m i t é s d e b a r r i o s d e e s t a c a p i t a l p a r a 
l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á 
e f e c t o a l a s o c h o de l a n o c h e d e h o y , 
l u n e s , e n e l l o c a l s i t u a d o « n ] a c a í l p 
de l a H a b a n a e s q u i n a a l a d e A m a r -
g u r a , p a r a t r a t a r a s u n t o » d e g r a n 
t r a í s c e x t d e i r c i a r r o g á n d x > l e s . emcaaracida-
r a e n t e a t o d o s n u e s t r o s a m i g a s n o d e -
j e n de c o n c a r r i r . 
H a b a n a , 16 d e S e p t í e t n f i n e d e I f f l g : 
— A l e j a B d r o T e s t a r y F o n t , P r e s i d e n -
t e . — A r m a n d o G a r c í a C a c r b o H e U , £ » • 
c r e t a r í o d e C a r r e s p o n d e n c i a . 
M A N I Q U I E S 
F l f u s y á e e i t e n s t t í n Lo«r m á s 
i s £ ¥ 0 S r L o s . rae [ o r e s e n 
E L D E S E O 
G&li&no* 33* entre Virtu-
des y Animan TeL A-9506 
S e r t f n o s pSiSÉs ti f n l f t r f a r . 
O 4 0 7 1 
F I N D E T E M P O R A D A 
R o p a d e v e r a n o p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s a 
p r e c i o s q u e u s t e d e s q u i e r a n . 
Siendo la costumbre de ni' 
Jeto de tener s iempre mercaL. 
c a s » de no c o a r d x r m e r o t a c í a í e una « e m p o r s c í a p a r a otnx con: <rtK 
fresca, nueva y de « t i m a m«xda, taemaos axjnftíaar todSt H l oafeftt»-
cla qno queda t o d a v í a de R o p a de Verano pera a c i ó n * , « e ñ o r f t a a y ofaaa a o r a a n x tewcoaJaiiita. 
E U R O P A 
L U N E S 11 
— S e n s a c i o n a l d i s c u r s o 
¿ C u a l e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c a l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
UNOS EJEMPLOS DE LOS PREOIOS: 
Vestidos de { O C n n 
Punto de Í l ü . Ü Ü 
Fin de tem-
porada a 
Vestidos de ( 1 0 f i n 
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AproTe^hamo» esta oportunidad para part ic ipar _ nuestra distteft i ida riten t r i s « n » -
Inaugurar un gran departamento de R o p a B l a n c a Inter ior muy f i n - m u » s e S o r a ^ ^ f W f t ^ ^ 
mo no hay otro parecido en Cuba . « ^ « n » . s e n a m a a y 
Tengan la bondad de honrarnos con su r i s i t a y se eonvencerin 
Je 
clamos y prometemos es v e r í d i c o . 
práeUcuMBfea « a * eaasto aaoo»-
S E l E C Í R O L C O . 
y s e ! . B E R N A Z A ^ 9 
e devoW^á ctsmrs «aievo. por muy poco diñar» 
C 6 2 1 0 H i t 4(Uf 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s i d e n t e : D r . A B M A M 8 D E C O R D O Y A 
C a t e d r á t i c o , J e f e de C l i a l e a d e E n f c r m e d a d e i n e r v l o g o a 7 m e a . 
t a l e s d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
jQn u s a « x t e n n l ó n do u n a c a b a l l e r í a do t i o r r a . G r a n o r b o l a d o , 
P a r q n e s . J a r d i n e s H o r t a l l z a i , todo g é n e r o dtt ( H i t r a c c l o n a s y 
Íuogos da m o r t a a l a i r o ¡ I b r a . A c c o s i b l e p o r loo t r a n v í a s d e l í a v a n a C e n t r a l , l í n e a d e G u . m a J a y , q u e h a c e n p a r a d a e n e l S a -
n a t o r i o y p o r l a c a r r e t e r a de M a r i a n a o . T e l é f o n o B . 0 7 y l l a m a r 
7 0 0 4 , criHcto* « a l a H a b a n a ; N e p t u n o , 6 1 , d « 1 a 3 . T e l é f > . 
110 A - W f i í . 
a ü « 5 
Q i a l D ü v m H i i u T i r a i m fl 
D E C H A R L E S B E R K O W I T Z 
San Rafael, 22 esq. a Amistad. Teléfono A-3754. Habana 
P A G Í N A S E I S D I A R I O P E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 1 8 D E l a ^ 
P a y r e t , 1 9 . E s t r e n o " L A C L A V E D E O R O 
S & i n e t e c ó m i c o - l í r i c o , d e c o s t u m b r e s c u b a n a s , l e t r a d e A . P o u s y m ú s i c a d e T e o d u l o S á n c h e z , q U e 
c o n s t a d e l o s s i g u i e n t e s c u a d r o s : l . - D o n J o s é e l b o d e g u e r o , 2 . - E 1 N e g r i t o D o m i n g o . 3 . - E 1 B o b o d e 
P e p i n . 4 - P o r a h í v i e n e l a C l a v e . S . — C o n c u r s o d e C o m p a r s a s . . r 
¿i» 
N A C I O N A L , „ . , ^ , 
D e s p e d i d í i de Kcg ino en el Nacional. E l 
piogra'-nu es el s iguiente: " L a guerra uni -
versal" y " L a danza de los millones. 
E n la pr imera tanda, c i n t a » interesan-
tes y la obra de Pous t i tulada " L a s dos 
Kosas ." • , . 
E n la segunda tanda, iielIculaB y l a obra 
"Do you Speftlc E n g l l s h " ? 
H a b r á duettos por Pous y la L l a u r a d o . 
E l martes se e s t r e n a r á la obra de Tep-
dulo S á n c h e z t i tulada "Clave de oro", que 
consta de los siguientes cuadros : 
Don J o s é el Bodeguero. E l Negrito Do-
mingo. E l bobo de P e r i q u í n . P o r ah í va 
la Clave. Concurso de Comparsas . 
E n la f u n c i ó n de moda del m i é r c o l e s se 
e x h i b i r á la p e l í c u l a " L á g r i m a s que redi-
men", por P « m c e s c a Ber t ln i . 
M A R T I „ ^ . J „ 
P r i m e r a tanda. " E l Pollo T e j a d a . " 
Segunda, "Madama Sherry" o " L a P r e s i -
denta." 
E n breve, "Confetti." 
C A M P O A M O R , x ^ 
P r i m e r a tanda. " E l vaso de á m b a r , " E l 
porro de la ml l lonar ia" y "Cani l l i ta en el 
t e l ó n . " , , , 
Segunda tanda, "Consecuencias de la j u -
ventud"y "Opio o los c r í m e n e s de la ley." 
Tercera tanda. "Canl l i l ta en el t e l ó n " y 
"Bajo el poder de la Media L u n a . " 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n pr imera y tercera tandas, "Dos re-
gias corridas de toros por Belmonte, Gallo , 
Bombita , L i m e ñ o y Paco Madrid ." 
E n la segunda, " E n el torbellino." 
P R A D O 
P r i m e r a tanda, " L a sombra de l a muer-
te." E n la segunda " L á g r i m a s que re-
dimen." 
T O R N O S 
E n la primera y tercera tandas, "Bel las 
p lumas hacen bellos p á j a r o s " . E n la se-
gunda, los episodios 12 y 13 de l a pe l í -
cu la " E l tres de c o r a z ó n . " 
E L T E N O R I O M O W E K N O 
R e i n a verdadera e x p e c t a c i ó n por ver la 
m á s reciente c r e a c i ó n del actor Mario Bo-
nnnrd, quien ahora t r a b a j a en l a Caesar 
F i l m de Roma. 
Su ú l t i m a c r e a c i ó n se t i tula " E l Tenorio 
Moderno." 
Santos y Art igas acaban de recibir y 
no tarderan en s e ñ a l a r la fecha para su 
estreno, " E l rescate del brlagadior San-
gul ly por el Mayor General Agramonte". 
P r ó x i m a m e n t e se o f r e c e r á n las siguientes 
cintas de Santos y A r t i g a s : " L a Culpa" , 
por P i n a Menlchelli . " L a G l o r i a " por F e -
bo M a r i y y el Juramento de Dolores." 
I 
186 , p o r a c u s a r l o J o a q u í n 
d o m i c i l i a d o « n M o n t ^ B Ú m e r o 
h a b e r s e a p r o p i a d o u n r e l o j ¿ a l (3 i 
p i e d a d , y e l c u a l h u b o d e c a l r S / 
e l n a f é ^ M f l n t * „ R a s t r í r 0 
\im\% p r e d M " 
L a H a b a n a entera e s t á desfilando por 
el S a l ó n Teatro Prado en donde Santos y 
Art igas e s t á n exhibiendo la cinta inter-
pretada pqr Francosca Bert ln i . t i tulada 
' ' L á g r i m a s que redimen", el ú l t i m o t r i u n -
fo de la notable t r á g i c a y uno de los 
m á s grandes que h a obtenido en el teatro 
de "pose." 
Su labor a r t í s t i c a an esta p e l í c u l a de 
emocionante argumento es m a g n í f i c a . 
E s t a noche vuelve a exhibirse en la se-
gunda tnda de la velada del S a l ó n P r a -
do. E n la pr imera tauda so proyecta " L a 
sombra de la muerte." 
Mañana , en la f u n c i ó n de moda, se ex-
h i b i r á " E l bucle de oro", por P i n a Me-
nlchell i . y " L á g r i m a s que redimen." 
T E A T R O M A X I M 
L a s tres tandas de la f u n c i ó n corrida de 
esta noche las cubren las b e l l í s i m a s c in-
tas pertenecientes al extenso repertorio de 
la poderosa compaBfa Cinema F i l m s , cu -
yos t í t u l o s son " E l mendigo Jorobado", en 
cuatro actos, " E l Voto o el Sacrificio de 
« n a Mujer", en cinco actos, y " L a C u l p a 
del Muerto," en cinco actos. 
M a ñ a n a , martes de rosa, emocionante es-
treno de la p e l í c u l a editada por Caumont 
t i tulada " C a r r e r a u la meta de oro." 
" H e r i d a de amor". E s t a n o t a b i l í s i m a pe-
l í c u l a , propiedad exclus iva de l a Cinema 
F i l m s .recorre de triunfo en triunfo todos 
los cines de esta capital . E s e d i c i ó n de 
P a t h é en colores y su feliz i n t é r p r e t e lo 
es la gran t r á g i c a F r a n c e s c a Mdolle. G a -
br ie l la Robinne. 
"Su odio y su amor". Sub l ima c r e a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a de l a g r a n actriz T e r i -
bill ( i o n z á l e z , sp e s t r e n a r á en Max im el 
p r ó x i m o jueves azul de moda, d ía 28. 
Pertenece a la renombrada sarle E x c e l -
sa de l a Cinema F i l m s . 
T E A T R O C A M P O A M O R 
C o n c u r r i d í s i m o , como siempre, se v l ó 
anorbe el elegante teatro Campoamor. 
E n la mattfiM la siempre nueva "Mo-
neda Rota", hizo las del icias de chicos y 
grandes, que-aplaudieron las emocionantes 
escenas de esta obra maravi l losa Igual que 
el d í a del estreno. 
E s t a noche, en la pr imera tanda, se 
exhiben p e l í c u l a s c ó m i c a s del c é l e b r e " C a -
ni l l i ta ." 
E u la segunda, ol hermoso drama en 
cuatro actos "Opio, o los c r í m e n e s de la 
ley." 
E n la tercera se p r o y e c t a r á n los tres 
G R A N C O R R I D A O E T O R O S 
E n e ! C i n e M u e v a I n g l a t e r r a 
H O Y , L U N E S , 1 8 , H O Y 
D O S G R A N D E S C O R R I D A S , T O M A N D O P A R T E L O S A F A M A -
D O S D I E S T R O S H E R M A N O S " G A L L O " , " P A C O M A D R I D " , " B O M -
B I T A " , " L I M E Ñ O " Y " B E L M O N T E . " 
U L T I M A S C O R R I D A S E F E C T U A D A S E N V A L E N C I A . E N P R I -
M E R A Y T E R C E R A T A N D A S P O R S O L O 1 0 C E N T A V O S . 
E n los e n t r e a c t o s p a s e n a p r o b a r l o s ricos h e l a d o s y d u l c e s d e 
l a a f a m a d a c a s a " D u l c e r í a N u e v a I n g l a t e r r a . " 
primeros episodios de la grandiosa obra 
"Bajo el Poder de l a Media L u n a . " 
M a ñ a n a , martes, d ía de moda, se ex-
h i b i r á en la tercera tanda, doble. " E l 
camino del Infortunio, o amor y sacrif icio 
de una esposa", una de las m á s val iosas 
p e l í c u l a s de la Tn iversa l , de b e l l í s i m o 
asunto que contiene un gran fondo mo-
r a l . 
E n esta semana se es trenar í l " L a H i j a 
del Circo", en quince episodios, ú l t i m a 
c r e a c i ó n de los populares art i s tas Grace 
C u n a r d y F r n n c l s F o r d . 
De los grandes m é r i t o s de esta obra 
se ha hablado y a mucho y se la considera 
como l a obra m á s jrrande que l ia produ-
cido la c i n e m a t o g r a f í a . 
E l i n t e r é s que en el p ú b l i c o ha desper-
tado ol estreno de esta obra es tan gran-
de que el abono abierto a las quince fun-
ciones en que ha «le exli lblrse, e s t á y a ca-
si totalmente cubierto. 
T E A T R O F A U S T O 
M ú l t i p l e s atract ivos y novedades ateso-
r a el programa que la act iva e Inteligente 
empresa de este fresco y elegante teatro 
y la poderosa C o m p a ñ í a a lqui ladora de 
p e l í c u l a s denominada " L a Internacional 
C i n e m a t o g r á f i c a " de los s e ñ o r e s l l i vas e 
H i j o han combinado para la f u n c i ó n que 
hoy lunes t e q d r á efecto. E u pr imera tan-
da se e x h i b i r á n cuatro de las m á s selec-
tas y c ó m i c a s p e l í c u l a s del Insuperable 
repertorio de la a ludida empresa denoml-
M O H A W K 
E s 1 & g o m a q u e 
u s t e d d e b e p r e -
f e r i r p a r a s u a u -
t o m ó v i l . 
E s l a q u e v a l e 
m a n o s , e n p r o -
p o r c i ó n a l g r a n 
t i e m p o q u e d u r a . 
H. B I A Z P A I R O 
A u t o m ó v i l e s 
a c c e s o r i o s 
Z A N J A . 4 Y 6 . 
T e l . A - 7 0 9 7 
O B U S oft . 
El m á s g r a n d e a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l 
FRANGÍS FORD Y GRACE CUNARD 
E N 
L A M O N E D A R O T A 
L A H I J A D E L C I R C O 
E n segunda y tercera tandas 
pronto en "Campoamor" 
B K M T E Z 
Bd-12 
nada " L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a " . 
E n segunda tanda se p o s e s i o n a r á de l a 
pantal la de este teatro la m u y bel la y 
emotiva p e l í c u l a t i tulada " E l U l t imo O b s -
t á c u l o " , en cuatro actos, procedente de l a 
famosa marca Milano e in terpretada por 
la s in r iva l actriz i ta l iana s e ñ o r i t a H e s -
peria. Y en tercera tanda t e n d r á efecto e l 
estreno de " E l Sa l t imbanqui mi l l onar io" , 
una verdadera joya de arte, ed i tada por 
l a marca Aqui la F i l m , de T u r í n , que es 
la predilecta del asiduo y culto p ú b U c o de 
F a u s t o , y perteneciente a la a c r e d i t a d a Se-
rie de Oro de " L a In ternac iona l C i n e m a -
t o g r á f i c a " . P a r a el Jueves de l a presente 
semana anuncia la empresa de este teatro 
el estreno de dos p e l í c u l a s de .gran rne-
trajp cuyos t í t u l o s son " E n el torbe l l ino" 
y "Diamantes y documentos". Sabemos 
positivamente que ambas a l c a n z a r á n un 
é x i t o tan ruidoso como merecido, pues a m -
bas contienen suficientes m é r i t o » y belle-
zas de arto que las h a r á n acreed'oras a l 
é x i t o rotundo y resonante que desde este 
momento les auguramos. 
i o s l a s o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
n e s lo a s i s t i e r o n e n ol s e c u n d o c e n -
t r o d e s o c o r r o s , d e s d o d o n d e f u é t r a s ^ 
l a d a d o a l a c a s a de s a l u d " L a B e n é -
f i c a " . 
P u d o c o m p r o b a r s e q u e e l c h o q u e s e 
h a b í a o r i g i n a d o c o n m o t i v o d e h a b e r -
s e e s p a n t a d o e l c a b a l l o q u e c o n d u c í a 
e l c o c h e r o L ó p e z . E l m o t o r i s t a q u e d ó 
e n l i b e r t a d . 
* • • 
A n t e e l o f i c i a ] de g u a r d i a e n ] a J e -
f a t u r a d e l a S e c r e t a p r e s e n t ó u n e s -
c r i t o a y e r t a r d e D a r í o S i l v a P r i e t o , 
d o m ' c i ü a d o e n A n i m a s n ú m e r o c i e n t o 
t r e i n t a y c i n c o , q u i e n r e f i e r e e n e l 
m i s m o q u e e l p r i m e r o d e l a c t u a l v e n -
d i ó a A r n a l d o M o r e n o , v e c i n o de L a w 
t o n n ú m e r o c u a r e n t a y dos e n l a V í -
b o r a , e l a u t o m ó v i l n ú m e r o H - 1 1 0 0 , 
p o r l a s u m a d e $ 1 . 8 0 0 , p o r l a q u e 
a q u é l l e e n t r e g ó u n c h e c k g i r a d o c o n -
t r a l a s o c i e d a d d e F e r n á n d e z y H e r -
m a n o s , de C á r d e n a s , d o c u m e n t o de 
c r é d i t o q u e d e p o s i t ó e n «1 B a n c o E s -
p a ñ o l , a s u c u e n t a , s i é n d o l e d e v u e l t o 
p o r d i c h a i n s t i t u c i ó n , e x p r e s á n d o l e 
q u e e l M o r e n o n o t e n í a f o n d o s a l l í 
d e s d o e l 24 d e M a r z o ú l t i m o , p o r lo 
q u e se c o n s i d e r a e s t a f a d o , p u e s M o -
r e n o v e n d i ó e l a u t o m ó v i l a J o s é M a -
r í a C a p a b l a n c a , v e c i n o do K . n ú m e -
r o 1 8 7 , a q u i e n s e l o a r r e n d ó a s u v s z 
«1 v e n d e d o r p o r l a s u m a d e q u i n c e 
p e s o s m e n s u a l e s m e d i a n t e u n c o n t r a -
t o e n e l q u e s e c o m p r o m e t e e l c o m -
p r a d o r a v e n d é r s e l o d e n u e v o p o r l a 
s u m a d e $ 5 6 0 , d e s p u é s de s a t i s f e c h o 
d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e m e n s u a l i d a -
d e s . 
* * « 
M a r í a V i o l e t a R a m í r e z y B a u m e i t , 
n a t u r a l de l a H a b a n a , de 26 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n a de S a n R a f a o l n ú m e r o 
4 1 , l e t r a C , d e n u n c i ó a y e r a l a p o ü -
' c í a q u e u n " d e s c u i d e r o " h a b í a p e n e , 
t r a i d o e n s u d o m i c i l i o , s u s t r a y é n d o l e 
s e s e n t a p e s o s e n e f e c t i v o y d o s c i e n -
t o s en p r e n d a s , q u e g u a r d a b a on u n 
e s c a p a r a t e c o l o c a d o e n l a p r i m e r a 
h a b i t a c i ó n d e s u e x p r e s a d a r e s i d e n -
c i a . 
* * « 
e r s e r i   r e l j de m „ 
p i e d a d , y e l c u a l h u b o 21™ 
€1 c a f é de o n t e y 
E l d e t e n i d o c o n f e s ó q t ú T h i J i U . 
l i a d o e i r e l o j e n e l e l t a b l e d ^ 
i n d i c a d o y q u e d e s c o n o c i e r e 
d u e ñ o , d e c i d i ó e m p e ñ a r l o e n la 
de c o m p r a - v e n t a de S u á r e z n ú i S 
8, p o r l a s u m a d e s e i s pesos 
E l d e n u n c i a n t e se estoma ¿ i r i l o : 
c a d o e n m u c h a m a v o r cant idad 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a de a y ^ 
j o a l a p o l i c í a J u s t o F a u s t o B a V e A 
I G o n z á l e z , v e c i n o d e E g i d o n ú m e r o V 
¡ a l t o s , q u e d e l a b a r b e r í a de su « r / 
p i e d a d e n lo s b a j o s d e s u d o m i c t 
e s t a b l e c i d a , l e h a b í a n r o b a d o tre£ n í 
s o s q u e g u a r d a b a e n u n a m á q X 
c o n t a d o r a y h e r r a m u e n t a s y ú t i l e s 
t r a b a j o , p o r l a s u m a de s e t e n t a y uJ 
p e s o s c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
I g n o r a e i d e n u n c i a n t e q u i e n sen •! 
a u t o r de e s e h e c h o . 1 
C e l e s t i n o Q u i n t a n a y C a r v a j a l ^ 
e m o d e N e p t u n o n ú m e r o 160,' 
n u n c i ó a l a p o l i c í a que e l d í a se i s del 
a c t u a l h a b í a v e n d i d o a l s e ñ o r Ignacio 
¡ M u ñ i z , d u e ñ o d e u n a b o d e g a deno-
m i n a d a " L a F l o r de A s t u r i a s " , cier-
t a c a n t i d a d d e t a b a c o s , v a l o r a d a ea 
t r e s i l e s o s t r e i n t a c e n t a v o s , y que egS 
s e ñ o r t r a s p a s ó l a p r o p i e d a d de dicho 
e s t a b l e c i m i e n t o a i s e ñ o r Leopoldo 
M o r a l e s , j u r a n d o e n l a e s c r i t u r a de 
v e n t a n o t e n e r d e u d a a l g u n a pendien, 
te, p o r lo q u e e s t i m a que c o m e t i ó un 
d e l i t o d e p e r j u r i o , t o d a v e z que a él 
l e a d e u d a l a c a n t i d a d e x p r e s a d a . 
V a l e n t í n C á r d e n a s J ' m é m % Inspec 
t o r d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d e n u n c i ó 
a y e r a l a p o l i c í a q u e de s u domicilio 
s i t o e n l a c a l l e de C o l ó n n ú m e r o 
t r e i n t a y d o s , l e h a b i a n s u s t r a í d o un 
r e l o j y o t r a s p r e n d a s , q u e a p r e c i a oa 
l a s n m a de c i e n p e s o s . H a sabido que 
e l a u t o r de e s e h e c h o es m o r e n o cuyo 
n o m b r e y d e m á s g e n e r a l e s ignora. 
* • * 
E s t e b a n E s p i n o s a S a n m a r t í n , vec!. 
n o d e C o r r e a n ú m e r o u n o , e n l a Ví . 
j h o r a , f u é a s i s t i d o a y e r t a r d e en el 
¡ c e n t r o de s o c o r r o s de J e s ú s de i Mon-
te y A r r o y o A p o l o , de l a f r a c t u r a de 
l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a y de u n a con-
t u s i ó n ©n e l h o m b r o y codo del mis-
E n l a c a s a O - R e i i l y n ú m e r o 65 > ™ 0 . l a 4 0 ' ^ ^ - j 0 a J a P 0 * ^ * 1 * P1"0' 
m e d i o , d o m i c i l i o de R u f i n o E s t a p é y ^ j o c o n u n p a l o M a n u e l R o d r í g u e z , 
de J o s é D o m c n e c h , p e n e t r a r o n a y e r P r o p i e t a r i o y v e c i n o d e l puesto de 
los l a d r o n e s , s u s t r a v e n d o d i n e r o , y f r u t a s e s t a b l e c i d o en C o r r e a 30, por 
o b j e t o s a s c e n d e n t e s a l a « u r n a d e c i e n ^ l e ^ f e J e ^bnrJftra.n8 
* 0 ^ , , , c e n t a v o s ñ o r u n a g u a c a t e , c u a n d o an 
to s e s e n t a p e s o s , todo do l a p a r t e - t e s , h a b { a d a d o c u a t r o - e t 9 
n e n c i a do l s e g u n d o d e l o s m e n c i o n a - ¿ ¿ . ( ¿ ^ 
d o s i n d i v i d u o s , s e g ú n d e n u n c i a f o r - , ^ z A o m a n i f e s t ó a a po l i c ía 
m u l a d a a n t e l a p o l i c í a . | q U e E s p i n o s a e n v e z de c o m p r a r los 
* • • [ t i r r ú a c a t e s h a b í a inve ir t ido e l tiempo 
L a p o l i c í a p r o c e d i ó a y e r t a r d e a l , e n c o r t e j e a r a s u s e ñ o r a que estaba 
a r r e s t o de J o s é M a n u e l Í M a r t í n ^ z V e - a l f r e n t e d e l e s t a b l e c i m i e n t o , por lo 
l á z q u e z , v e c i n o de M o n t e n ú m e r o l<jue l o s a c ó a e m p e l l o n e s . 
I R R I T A C I O N I S . 
P E R O i D A S B L A N C A S . 
E S C O R I A C I O N E S . 
M E T R I T I S . 
V A G I N I T I S , 
I H C E R A S d e l C U E L L O -
U T E R I H O F f C E T C . 
J U V E N T U D , B I E N E S T A R y H E W M o k u R A 
U Oüf mi V i S A S T A I SI OüIHE PASAR COMODAMtfUE IOS « S E S laPUCABLfS « C A L O R 
N O M A N C H A L A R O P A N I L A P I E L 
D e p o s i t a r i o s e n l a H a b a n n : S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e L 
C 6558 T ñ 7 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s , 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
14 t. 
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G R A N T E A T R O " F A U S T O 
H o y , L u n e s 1 8 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . L U N E S D E F A U S T O 
L a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a e n c i n c o a c t o s , q u e l l e v a p o r t í t u l o : 
E L S A L T I M B A N Q U I M I L L O N A R I O 
O b r a m a e s t r a d e l a a f a m a d a m a r c a A q u i l a F i l m d e T u r í n , p u e s t a e n e s c e n a c o n i n u s i t a d o 
í u í o . R e p e r t o r i o U l t r a - s e n s a c i o n a l d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " 
E N T E R C E R A T A N D A D O B L E . 
P I D A T E M P R A N O S U L O C A L I D A D N U M E R A D A 
L A S M A Q U I N A S D E E S C l i l B I R " D U V E T 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A. P A R K E R , S?Aé¿^0LYS9fio 
^ g O C W V ^ T L E Bou0 
C a c a o 
e B o u r ^ - l ' A b b d 
P A R I S 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
con (Quina y §acao 
R e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l í d a d e í 
m e d i c a l e s e n l a 
A n e m i a . u C l o r o s f c . 
l a s C o n v a l e c e n c i a s , 
l a s F i a b r e s d e t o d a 
e s p e c i e , l a s E n f e r -
m e d a d e s n e r v i o s a s 
y d e l E s t ó m a g o , e n 
u n a p a l a b r a e n t o d o s 
l o s c a s o s d e D e b i -
l i d a d y d e F a t i g a . 
T i e n e p o r b a s e u n 
v i n o g e n e r o s o j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o 
c o m o e l m á s t ó n i c o 
d e l o s v i n o s n a t u -
r a l e s , y l a a c c i ó n d e 
l a q u i n a s e a ñ a d e ¿ 
l a d e l v i n o y l a d e c u -
p l i c a s i n p e r j u d i c a r 
s u s c a l i d a d e s d e 
finura y g u s t o . 
E x í j a n s k l a s FniíkS 
iBugeaudFLebeaul! 
SOBBB LAS BOTBLLA** 
8 K H A L L A 
E H l l S P U I C l P i L I S r A l l ^ 
I . 




U i A K i O Ü £ L A l Ú A K ü i A 
L a s l e g í t i m a s g o m a s " N O R W A L K " p a r a c l i m a s t r o p i c a l e s , 
t i e n e n U n a " N " e n e l l a b r a d o , fíjese y n o a d m i t a o t r a g o m a " P A R E C I D A ! ' 
COIPANIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS :: ' : : : : . ÜNICOS-Y E X C W V E N D H S 
T E N I E N T E R E Y l O . T E L E F . A - 4 6 2 3 
l a m u e r t e d e l 
D r . N u ñ e z 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
t ó a y e r t a r d o a l s e ñ o r A n n a n d o N ú -
fiez, que s e e n c u e n t r a e s t a c a p i t a l , 
d á n d o l e <¿ p é s a m e c o n m o t i v o d e 1» 
Bensible m u e r t e d e s u h e r m a n o E n -
r iaue . S e c r e t a r i o d e S a n i d a d . 
r \ B L E O F I C I A L D E L A D I R E C -
C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
D o c t o r E m i l i a n o N ú ñ e z . 
C o n s u l a d o d e C u b a . 
N e w Y o r k , 
n o m b r e D i r e c t o r e s H o s p i t a l e s , 
empleados D i r e c c i ó n B e n e f i c e n c i a y 
en el p r o p i o , h a c e m o s p r e s e n t e u s t e d 
v f a m i l i a , s e n t i d o p é s a m e . 
' M é n d e z C a p o t e . 
D i r e c t o r d e B e n e f i c e n c i a . 
E L R E T R A T O D E L D O C T O R N U -
Ñ E Z E N C R E S P O N A D O 
E l D i r e c t o r de S a n i d a d , d o c t o r L ó -
pez d e l V a l l e , d i r i g i ó a y e r m a ñ a n a 
la c o l o c a c i ó n d e l r e t r a t o d e l d o c t o r 
N ú ñ e z , que f i g u r a b a e n e l s a l ó n de 
la J u n t a N a c i o n a l die S a n i d a d , e n a r -
t í s t i c o a t r i l , c o n f e c c i o n a d o a l e f e c t o 
en el m i s m o D e p a r t a m e n t o . L o s o b r e -
ros de D e s i n f e c c i ó n a d o r n a r o n e l r e -
trato d e l d o c t o r N ú ñ e z , c o n g u i r n a l -
das y l a e n s e ñ a de l a p a t r i a , e n c r e s -
ponada. 
E l c i tado r e t r a t o f u é c o l o c a d o e n 
uno de l o s á n g u l o s d e l a s g a l e r í a s 
baja? de l e d i f i c i o , j u n t o a l a p u e r t a 
de e n t r a d a n r i n c i p a l . 
C \ B L E D E P E S A M E D E L O S 
E M P L E A D O S 
E l doc tor M o r a l e s L ó p e z , c o m o P r e -
sidente de l a C o m i s i ó n de E m p l e a d o s 
encargados d e l o s h o n o r e s q u e s e le 
han de t r i b u t a r a l d o c t o r N ú ñ e z , c u m 
plu ndo. u n a c u e r d o e n l a s e s i ó n q u e 
ce lebraron a y e r t a r d e , p a s ó u n c a b l e 
ai doctor E m i l i a n o N ú ñ e z , p a d r e d é l 
extinto, c o n c e b i d o e n l o s s i g u i e n t e s 
t é r m i n o s : 
D o c t o r E m i l i a n o N ú ñ e z . 
H o s p i t a l P r e b i s t a r i a n o . 
l l u e v a Y o r k . 
C o m i s i ó n e m p l e a d o s S a n i d i a d y B e -
ne f i cenc ia , r e u n i d o s a i e f ec to , a c u e r -
dan t e s t i m o n i a r l e s u m á s p r o f u n d a 
condolenc ia . 
D r . M o r a l e s L ó p « z . 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E R E -
C I B I D O S P O R L A D I R E C C I O N D E 
S A N I D A D 
C a n d e l a r i a , S e p t i e m b r e 1 6 . — E m -
plcodoa y o b r e r o s de e s t a J e f a t u r a , 
l a m e n t a n i n m e n s a d e s g r a c i a m u e r t e 
d igno S e c r e t a r i o N ú ñ e z . — D r . M . M é n 
dez, J e f e L o c a l . 
G u a n t á n a m o , S e p t i e m b r e 1 6 . — R u é -
gole h a g a l l e g a r f a m i l i a C o r o n e l E n -
r i q u e N ú ñ e z l a e x p r e s i ó n de l m á s 
sent ido p é s a m e q u e e n v í a l e e s t a a l -
c a l d í a en n o m b r e v e c i n o s d e G u a n t á -
n a m o como j u s t o h o m e n a j e a l p a t r i o -
t a d e s a p a r e c i d o . — D r . R o s , A l c a l d e . 
S a l u d , 16 de S e p t i e m b r e . — I n t e n s o 
dolor e s t a j e f a t u r a i r r e p a r a b l e p é r -
d ida s u f r i d a . — C a r l o s E n s e ñ a t i , J e f e 
L o c a l . 
e m p l e a d o s y a l c f ; í \ s u s c r i b e . — J ^ a n 
| M a r í a R'-mU f K u e 2 . 
Z u l u e t a , 17 do S e p t i e m b r e . _ L a -
m e n t o p r o f a n d a m e n t e f a l l e c i m i e n t o 
s e ñ o r S e c r e t a r i o , h a g a l l e g a r n u e s -
t r o p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . — D r . 
A m o n a , 
P l a c e t a s , 17 de S e p t i e m b r e . — J e f e 
L o c a l y E f n p l e a d o s d e e s t a J e f a t u -
r a , l a m e n t a m o s s i n c e r a m e n t e f a l l e c i -
m i e n t o d o c t o r N ú ñ e z . — D r . B a r t l e t e . 
G i i i r a d e M e l e n a , 17 d e S e p t i e m - ¡ 
i b r e . — E s t a J e f a t u r a d e S a n i d a d y s u s ' 
• empleajdio's t o d o s , n o s a s o c i a m o s a l 
i d u e l o q u e h o y e m b a r g a a u s t e d y a l 
I p a í s p o r m u e r t e d e l S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d . — D r . A n i l l o . 
C o r r a l l l l o , 17 de S e p t i e m b r e . — A p e -
n a d o s p o r s u t e l e g r a m a a n u n c i a n d o 
f a l l e c i m i e n t o d o c t o r N ú ñ e z , c u m p l i -
r é lo d i s p u e s t o e n h o n o r d e m i q u e - i 
x i d o J e f e y c o m p a ñ e r o , q u e t a n n e - ! 
c o s a r i o e r a a l a p a t r i a . — D r . V P l i e r s . 
C a l n d e l a r i a , S w p t i e m h r e 1 6 . — E m -
p l e a d o s y o b r e r o s e s t a J e f a t u r a l a -
m e n t a n i n m e n s a d e s g r a c i a m u e r t e 
d i g n o d o c t o r S e c r e t a r i o N ú ñ e z . — D r . 
M é n d e z , J e f e L o c a l . 
G u a n t á n a m o , S e p t i e m b r e 1 6 . — R u é -
g o l e h a g a l l e g a r f a m i l i a C o r o n o i E n -
r i q u e N ú ñ e z l a e x p r e s i ó n d e l m á s 
s e n t i d o p ó s a m e q u e e n v í a l e e s t a A l -
c a l d í a e n n o m b r e v e c i n o s d e G u a n -
t á n a m o c o m o j u s t o h o m e n a j e a l p a -
t r i o t a d e s a p a r e c i d o . — D r . R o s , A l c a l -
de . 
I C a m a j u a r t í , S e p t i e m b r e 1 6 . — H a g a 
l l e g a r m i m á s s e n t i d o p é s a m e f a m i -
l i a i l u s t r e c u b a n o , s a b i o p r o f e s o r y 
e x c e l e n t e a m i g o d o c t o r E n r i q u e N ú -
ñ e z , — D r . S u á r e z , J e f e L o c a l . 
M a t a n z a s , 16 S e p t i e m b r e . — E n n o m 
b r e f u n c i o n a r i o s e m p l e a d o s y o b r e -
r o s de e s t a J e f a t u r a L o c a l s i g n i f i c o 
p r o f u n d a p e n a m u e r t e d e l p a t r i o t a 
i l u s t r e , c iudtadano e j e m p l a r y b i e n 
q u e r i d o S e c r e t a r i o . — D r . A l b e r t o S c h -
w e y e r . J e f e L o c a l . 
H o y o C o l o r a d o , 16 d e S e p t i e m b r e . 
— R e c i b a s e n t i d o p é s a m e f a l l e c i m i e n -
to H o n o r a b l e S e c r e t a r i o . — D r . J u a n 
L . L a r r a z a b a ' , J e f e L o c a l . 
' R e m e d i o s , S e p t i e m b r e 1 6 . — L e tes -
t i m o n i o m i p r o f u n d í s i m o s e n t i m i e n -
to s e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o d o c t o r N ú -
ñ e z , S e c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e -
f i c e n c i a . — D r . F o r t ú n . 
H o l g u í n , 16 de S e p t i e m b r e . — A c u s o 
recibo t o l e g r a m a s e n s i b l e p é r d i d a d e l 
i l u s t r e S e c r e t a r i o de S a n i d a d , d o c t o r 
N ú ñ e z , e m p l e a d o s de e s t a J e f a t u r a y 
el m í o p r o p i o p a r t i c i p a d e l s e n t i -
miento de l a p é r d i d a de u n a g l o r i a 
de n u e s t r a p a t r i a . — D r . S o c a r r á s . 
S a g u a l a G r a n d e . 16 d e S e p t i e m -
b r e . — D o c t o r J o s é A . L ó p e z d e l V a -
l l e . — A l r e c i b i r l a t r i s t e n u e v a de l f a -
l l ec imiento d e l d o c t o r E n r i q u e N ú -
í i ez , nos h e m o s d a d o e x a c t a c u e n t a 
d é lo q ü e o s a p é r d i d a r e p r e s e n t a , p a -
r& el p r o g r e s o s a n i t a r i o d e C u b a , y 
d e p l o r a m o s que u n a j o y a m á s s e h a y a 
d e s p r e n d i d o de l a d i a d e m a i n t e l e c . 
tuai de l a p a t r i a . R e c i b i d e n m i . n o m -
bre y en e{ de l o s e m p l e a d o s de e s t a 
o f i ema , l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a c o n -
d o l e n c i a r o g á n d o l e s e s i r v a c o m u n i -
c a r l o a s u a t r i b u l a d a f a m i l i a . — D r . 
E . F . R o d r í g u e z . 
J a g ü e y G r a n d e , 17 d e S e p t i e m b r e . -
E s t a J e f a t u r a s i e n t e l a p é r d i d a de l 
doctor N ú ñ e z , S e c r e t a r i o d e S a n i d a d . 
— D r . P a z . 
_ F O L L E T I N _ J £ 
J U A N R A M E A U 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D B 
M I G U E L D E L T O R O Y G I S B E R T 
^ÚZ'HÍ? *.n la O b r e r í a de C E R V A N T E S , 
( C o n t i n ú a ) , 
m 1 ! ! ? í10 86 ^ v i ó . I n c l i n ó u n p o -
co m á s l a c a b e z a y r e s p o n d i ó : 
Y , s ^ o r l t a , e s c r i b i r é a R o b e r t a . 
P u e r t o g10 l e n t a m e n t e h a c i a l a 
eamYa0 n0 S 0 l t a b a s u m a n o l a d e S u -
ellfl w c o n s e g u í a s e p a r a r s e d e 
te ^ t l a . t en ido s u m a n o , d u r a n -
k u a ^ t i e m ^ 0 ' l a c o s t u m b r e d e 
C n o L 0 - 1 ^ m a n o de m*Íer' ™ * 
S n R e C T ^ T a y s o l í c l t a ' l a « o r 
tadn t T ™ " 1 0 ' D i o s l e h a b í a qe! -
r e r ' ; a q u e l m o m e n t o p a r e c í a q u e . 
S a ^ á ? T á m e n t e l a de S t l s a -
VV c i m e n t e c a r i ñ o s a y s o l í c i t a . 
i O m b ^ Y 1 ^ s \ ^ o , a p r o v e c h ó l a 
con ™ 7 d , e S C a l e r a P a r a P e g u n t a r 
c o n j r o z a l g o e n s o r d e c i d a : 
t a ? S u e q u ^ á u s t e d , s e ñ o r i -
n a * J ; . e r r a U£:ted P r e g u n t a r a l g u -n a s veces p 0 r m í a R o b e r t a ? 
— o G o m o p u e d e u s t e d d u d a r l o ? 
dai . 16 t a m b i é n r e c o m e n -
d a r a u ^ ^ . e s c r i b a con. f r e c u e n c i a , 
L a S a l u d . 1 6 S e p t i e m b r e , — E s t a J e -
f u t u r a p a r t i c i p a i n t o n s a m e n t e d e l do-
l o r q u e a p e n a a t o d a l a N a c i ó n p o r 
l a i r r e p a r a b l e p é r d i d a s u f r i d a c o n e l 
f a l l e c i m i e n t o d e n u e s t r o m u y q u e r i -
do s u p e r i o r e l d o c t o r E n r i q u e N ú ñ e z , 
q. e. p . d . — D r . C a r ' o s E n s e ñ a t i , J e f e 
L o c a l , 
G u a n t á n a m o , 16 S e p t i e m b r e . — E s . 
t a J e f a t u r a y e m p l e a d o s lo m i s m o 
a s o c i a n s e a l a p e n a q u e e m b a r g a e s a 
D i r e c c i ó n q u e c o n m o t i v o f a l l e c i m i e n -
to d e l H o n o r a b l e S e c r e t a r i o , n u e s t r o 
i l u s t r e J e f e s i e n t e , p é r d i d a q u e a l a 
v e z l a m e n t a P a t r i a d e u n o d e s u s 
p r e c l a r o s h i j o s y. d i g n o J e f e r e v o l u -
c i ó n r e d e n t o r a . — D r . J u a n B o r r e l l , J e 
fe L o c a l . 
C a m a g i i e y , 16 S e p t i e m b r e . — A p e -
n a d o s p r o f u n d a m e n t e f a l l e c i m i e n t o 
H o n o r a b l e S e c r e t a r i o S a n i d a d , n o s 
u n i m o s d u e l o N a c i o n a l h o y a f l i -
g e P a t r i a p é r d i d a i r r e p a r a b l e i l u s -
tre d o c t o r N ú ñ e z , — D r . P e d r o M . Q u e -
>edo, J e f e L o c a l . 
M o r ó n , 16 S e p t i e m i b r e . — E s t a J e f a -
t u r a s i e n t e p r o f u n d o d o l o r s e n s i b l e 
m u e r t e n u s t r o J e f e e i l u s t r e c u b a n o . 
— D r . R . A r i a s , J e f e L o c a l . 
G u a n e , 16 S e p t i e m b r e . — E m p l e a d o s 
de e s t a J e f a t u r a s e a s o c i a n s e n t i -
m i e n t o p o r p é r d i d a i r r e p a r a b l e de 
i l u s t r e p a t r i o t a C o r o n e l E n r i q u e N ú -
ñ e z , S e c r e t a / r i o S a n i d a d y B e n e f i -
c e n c i a . — J o s é M e d i n a , p . o., J e f e L o -
c a l . 
M a y a r í , 16 S e p t i e m b r e . — E s t a J e -
f a t u r a L o o a i d e S a n i d a d h o n d a m e n -
te a p e n a d a s e a d h i e r e a l d u e l o n a c i o -
n a l . — D r . E d u a r d o P e z z a , J e f e L o c a l . 
S a n t a C r u z d e l S u r , 16 S e p t i e m -
b r e . — T o d o s l o s e m p l e a d o s de e s t a 
d e p e n d e n c i a h o n d a m e n t e i m p r e s i o n a -
dos e n v í a n s u m á s s e n t i d a c o n d o l e n -
c i a P o r l a m u e r t e d e l d o c t o r E n r i q u e 
N ú ñ e z , S e c r e t a r i o de S a n i d a d , q u e 
p u e d e e s t i m a r s e c o m o u n a d e s g r a c i a 
N a c i o n a l . — F e l i p e N u ñ ^ z B r i t o , J e f e 
L o c a l . 
C i e g o d e A v i l a , 16 S e p t i e m b r e , -
p a r a que yo s e p a t a m b i é n a l g o de u s -
t e d ? 
— S i t i e n e u s t e d e m p e ñ o e n e l l o . . 
p r o m e t i ó e l l a , c o n v o z c a s i a p a g a d a . 
— ¡ O h ! ¡ t e n g o m u c h í s i m o ! s u s p i r ó 
J a i m e , c u y a m a n o h a b í a a p r e t a d o i n -
v o l u n t a r i a m e n t e l a de l a j o v e n . B i e n 
p u e d o d e c í r s e l o h o y , s e n t í m u c h a a n -
t i p a t í a h a c i a u s t e d e n otro t i e m p o 
a c a u s a de lo q u e u s t e d s a b e , P e r o 
a h o r a , . . 
H a b í a n l l e g a d o a l z a g u á n . H i r i ó s u 
r o s t r o l a l u z q u e e n t r a b a p o r l a 
p u e r t a d e c r i s t a l e s d e l a f a c h a d a . C a -
l l ó s e J a i m e y S u s a n a r e t i r ó s u m a n o 
t u r b a d a , 
— A d i ó s , s e ñ o r d e P i e n e n c , r e p i t i ó , 
c e r r a n d o los o j o s . 
V o l v i ó a d e c i r a d i ó s , é l t a m b i é n . 
Y b a j ó l a e s c a l i n a t a , 
U n m i n u t o d e s p u é s n o o y ó S u s a n a 
m á s que el c r u g i d o r í t m i c o de l a g r a -
v a e n e l j a r d í n . S e h a b í a m a r c h a d o 
J a i m e d e P l e n e u c . « 
C A P I T U L O X V I 
— ¿ S I m e q u e r r á ? ¿ S i m e i r á a 
p r e f e r i r a R o b e r t a ? 
L a r g o t i e m p o e s t u v o t r a b a j a n d o e l 
c e r e b r o de S u s a n a a q u e l l a t u r b a d o -
r a i n t e r r o g a c i ó n . , Y c a d a v e z l e v a n -
t a b a en s u i m a g i n a c i ó n u n t o r b e l l i n o 
d e i d e a s e s p l é n d i d a s , c o m o u n e n j a m -
b r e de a b e j a s que b a i l a r a e n u n r a y o 
d e s o l . 
¡ E l l a , l a i n s i g n i f i c a n t e S u s a t n i l l a , 
p r e f e r i d a a a q u e l l a h e r m o s o t a r u b i a 
t a n g r a n d e ! ¡ Q u é p l o r i a ! ¡ Q u é con-
s u e l o d e t o d o c u a n t o h a s t a e n t o n c e s 
h a b í a s u f r i d o ! 
_ ¡ P e r o a o u ^ P n o n o d í a c r e e r s e , o h 
E n t e r a d o f a l l e c i m i e n t o d e l h o n o r a b l e 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d d o y a u s t e d m í 
m á s s e n t i d o p é s a m e e n m i n o m b r o y 
de l a J e f a t u r a p o r p é r d i d a i r r e p a r a -
b l e p a r a l a S a n i d a d y p a r a i a P a t r i a , 
— E . C a ñ i z a r e s , J e f e L o c a l , p , s. 
C a b a n a s , S e p t i e m b r e 1 6 , — H a g a H a 
g a r h a s t a f a m i l i a i l u s t r e d e s a p a r e c i -
do , m i h o n d o p e s a r p o r # f a l l e c l m i e n -
to , n u e s t r o e s t i m a d í s i m o . — D r . C o d l -
n a . 
Q u e m a d o s d e G ü i n e s , S e p t i e m b r e 
1 6 . — - M i m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a p o r 
s e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o h o n o r a b l e s e -
ñ o r S e c r e t a r i o . — D r . M . R u u r M . 
C a m p e c h u e l a , S e p t i e m b r e 1 6 , — T e n 
go e l h o n o r d e c o n t e s t a r t e l e g r a m a 
p a r t i c i p á n d o m e s e n s i b l e f a l l e c i m i e n -
to H o n o r a b l e S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , 
r u é g e l e h a g a l l e g a r h a s t a f a m i l i a r e s 
m i m á s s e n t i d o p é s a m e , — D r . N ú ñ e z . 
L a j a s , S e p t i e m b r e 1 6 , — 
A c u s o r e c i b o de s u t e l e g r a , y m e 
a s o c i o a i d o l o r p o r p é r d i d a d e l g r a n 
c u b a n o E n r i q u e N ú ñ e z . — D r . Ros»1». 
L A C R E C H E F I N L A Y E N V I A R A 
U N A C O R O N A 
L o s n i ñ o s d * l a c r e c h e " F i n i a y " 
h a n a c o r d a d o e n v i a r u n a c o r o n a de 
f l o r e s n a t u r a l e s , c o m o t e s t i m o n i o de 
g r a t i t u d , f u é s i e m p r e s u p r o t e c t o r . 
A S I S T I R A N A L E N T I E R R O 
L a s m a d r e g de los p e q u e ñ o s q u e 
a x i s t e n a l o s C o n s u r t o r i o s de H i g i e -
n e I n f a n t i l , c r e a c i ó n d e l d d e t o r N ú -
ñ e z , y e s t a b l e c i d o s e n e l D i s p e n s a r i o 
T a m a y o . S e c r e t a r i a de S a n i d a d , y 
H o s p i t a l M e r c e d e s , h a n a c o r d a d o , a s í s 
t i r c o n s u s n i ñ o s a l e n t i e r r o d e l doc -
t o r N ú ñ e z , 
L O A B L E P R O P O S I T O 
L o s e m p l e a d o s d e l D e p a r t a m e n t o , 
t i e n e n e l p r o p ó s i t o de q u e e l d i n e r o 
que r e s u l t e e x c e d e n t e e n l a a d q u i s i -
c i ó n de l a c o r o n a de flores n a t u r a l e s , 
q u e s e p r o p o n e n a d q u i r i r , s e r e p a r t a 
e n t r e l a s i n f e l i c e s m a d r e s q u e a c u -
d e n d i a r i a m e n t e a l a s o f i c i n a s s a n i -
t a r i a s e n b u s c a d e l o s a l i m e n t o s p a r a 
s u s h i j o s , 
U N A C A R T A R E L A U N I O N D E 
D t í p E N D I E N T E S D E C A F E S 
L a ^ J n i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e C a -
f é s de l a H a b a n a , e n v i ó a y e r a l doc-
t o r L ó p e z d e l V a l l e , u n a c a r t a e n l a 
c u a l r u e g a a a q u e l , que h a g a l l e g a r 
h a s t a e l G o b i e r n o y f a m i l i a r e s d e l 
d o c t o r N ú ñ e z , l a c o n d o l e n c i a m á s s e n 
t i d a . 
F i r m a n e s t a c o m u n i c a c i ó n , l o s se-
ñ o r e s I s i d r o P i ñ a n , P r e s i d i e n t e , y J u -
l i á n F . A n d e s , S e c r e t a r i o . 
L O S M E S I L L E R O S D E L M E R C A D O 
A y e r Se r e u n i e r o n l o s m e s i l l e r o s 
d e l m e r c a d o d e T a c ó n , p a r a a c o r d a r 
d a r e l p é s a m e a l o s f a m i l i a r e s d e l 
d o c t o r N ú ñ e z , y e n v i a r u n a c o r o n a 
d e d i c a d a p o r l o s p l a c e r o s a l S e c r e t a -
r i o de S a n i d a d , 
E L G E N E R A L M E N O C A L C O S T E A 
R A D E S U P E C U L I O , E L P A N -
T E O N E N Q U E D E S C A N S A R A N 
L O S R E S T O S D E L D R . E N R I Q U E 
N U Ñ E Z 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , d e -
s e a n d o h o n r a r l a m e m o r i a de s u a n -
t i g u o c a m a r a d a de l a g u e r r a , y de s u 
v a l i o s o a u x i l i a r e n e l G o b i e r n o , s e 
p r o p o n e c o s t e a r l e d e s u p e c u l i o p a r -
t i c u l a r , u n e s p l é n d i d o p a n t e ó n e n 
n u e s t r a N e c r ó p o l i s , a c u y o e f e c t o h a 
d a d o y a l a s ó r d e n e s n e c e s a r i a s . 
S e c o n s t r u i r á é s t e , e n e l l u g a r q u e 
o c u p a l a b ó v e d a d o n d e r e c i b i r á s e p u l -
t u r a e l c a d á v e r d e l d o c t o r N ú ñ e z . 
M a n z a n i l l o , 17 de S e p t i e m b r e . — 
S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o d o c t o r N ú ñ e z , 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n -
c i a , d o y a u s t e d m i m á s s e n t i d o p é -
s a m e h a c i é n d o l o e x t e n s i v o a s u s f a -
m i l i a r e s , — D r . D ^ o N ú ñ e z . 
E n c r u c i j a d a , 17 d e S e p t i e m b r e -
E m p l e a d o s todos de e s t a J e f a t u r a L o -
c a l y e l q u e s u s c r i b e , l a m e n t a m o s 
p r o f u n d a m e n t e f a l l e c i m i e n t o n u e s t r o 
i l u s t r e S e c r e t a r i o d o c t o r N ú ñ e z . — E n -
r i q u e C 'a i cero . 
C o l ó n , 17 d e S e p t i e m b r e — C ú m p l e -
m e a c u s a r r e c i b o a s u t e l e g r a m a de 
l a p r o p i a f e c h a , d o n d e s e s i r v e d a r -
m e c u e n t a i r r e p a r a b l e p é r d i d a d e l 
q u e í u é n u e s t r o a m a d o y e x d a r e c i d o 
J e f e , H o n o r a b l e d o c t o r N ú ñ e z . P r o -
f u n d a m e n t e n o s c o n t r i s t a , a t o d o s 
v e c i n o s y e m p l e a d o s , l l o r a n d o c o n s u 
g o n u i n o y d i g n í s i m o r e p r e s e n t a n t e 
h o n d í s i m a d e s g r a c i a e n l u t a n u e s t r a 
p a t r i a , n u e s t r a c i e n c i a . — D r . G a r t a y . 
S a n t a C l a r a , 17 de S e p t i e m b r e . — 
N o s a s o c i a m o s a p é r d i d a t a n g r a n d e 
p a r a C u b a y c o n u s t e d l l o r a m o s o í 
r o d i l l a a n t e e l a l t a r d e l a P a t r i a l a 
p é r d i d a d e u n g r a n d e y d e u n bue-
n o . — D r . G ó m e z , 
A g r a m a n t e , 17 de S e p t i e m b r e . — 
A n t e m i v i s . a s u t e l e g r a m a , h u e l g a 
s i g n i f i q u e a u s t e d , c u á n h o n d a m a n t e 
a f e c t a a p u e b l o todo p r i n c i p a l m e n t e a 
I n o ! ¡ S e r í a d e m a s i a d a ^ l i c n i a d ! Y 
a d e m á s , e s t a r í a m a l . S e r l a q u i t a r l o 
e l n o v i o a u n a a m i g a . 
— P o r lo d e m á s , d e s o u ó s do lo q u ^ 
a c a b a b a de h a c e r , s e r í a a b s u r d o . \ « 
p e r t e n e c í a l a c a s a d e f i n i t i v a m e n t e A 
P o b e r t a , E r a , p u e s , p r e í i s o q u e se 
c t - sase J a i m e c o n R o b e r t a . 
A d e m á s , ¿ p o r q u é f o i j a r s e i l u s i o -
n e s ? ¿ Q u é a c c i o n e s n i q u é p a l a b -is 
d e J a i m e d e m o s t r a b a n c l a r a m e n t e 
q u e n o f u e r a s u n o v i a l a p r e f e r i d a 
d e s u c o r a z ó n ? H a b í a m o s t r a d o a l g u -
n a t u r b a c i ó n d e l a n t e de S u s a n a , p e r o 
¿ q u é s i g n i f i c a b a a q u e l l a t u r b a c i ó n ? 
E r a J a i m e m u y t í m i d o , y a c a s o s e 
t u r b a r a d e a q u e l m o d o d e l a n t e de 
c u a l q u i e r a . V e r d a d e r a q u e a l p a s a r 
d e l s a l o n c i t o a l v e s t í b u l o , h a b í a p a -
r e c i d o e x t r a ñ a bu t u r b a c i ó n , y q u e 
h a b í a m e m p e z a d o s u s l a b i o s u n a f r a -
s e c u y o flnal s e p a r e c i ó m u c h o a 
u n a d e c l a r a c i ó n . P e r o , a u n c u a n d o h u -
b i e r a c o n c l u i d o a q u e l l a d e c l a r a c i ó n 
¿ h u b i e r a b a s t a d o p a r a v e r en e l l a 
l a c o n f e s i ó n de u n a m o r s i n c e r o ? 
¡ C u á n t o s h o m b r e s h a c e n d e c l a r a c i o -
n e s e n l a s q u e no v u e l v e n l u e g o a 
p e n s a r ! N o , n o le e s t a b a a ú n p e r m i t i -
do a S u s a n i t a c r e e r e n e l a m o r d e 
J a i m e d e P l e n e u c , E n s u s i m p a t í a y 
e n s u a m i s t a d a g r a d e c i d a , s í , p o d í a 
c r e e r , ¿ n o e r a a q u e l l o b a s t a n t e a c a s o 
p a r a e n c a n t a r s u e x i s t e n c i a ? 
C o n s i d e r ó s e , p u e s , c o m o f e l i z , m u y 
f e l i z , a ú n u a n d o n o l a p r e f í n e s e J a i -
m e á R o b e r t a . C a d a v e z q u e i b a é s t a 
-x v e r l a l e p r e g u n t a b a S u s a n a p o r e l 
s o l d a d o , y p u d o v e r q u e n o l a o l v i d a -
b a e n s u s c a r t a s , A l final de c a d a 
u n a p o n í a a l g u n a s p a l a b r a s p a r a e l l a . 
E l 5 d e n o v i e m b r e , a n u n c i o u n a c a r 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á d m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a ^ d í a ^ m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s ; n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E N S A N T A C L A R A E S A C i R E D T O A A 
T I R O S U N A M A N I F E S T A C I O N L I B E R A L 
R E I N A G R A N A L A R M A 
S a n t a C l a r a , Septiembre 17.—S y 400 p. 
E» pueblo de V l l a c l a r a e n c u é n t r a s e pro-
fundamente a larmado por los sucesos ocu-
rridos esta tarde. 
A l pasar una m a n i f e s t a c i ó n l ibera l por 
la tal le de Independencia, de un grupo 
de individuos estacionados en el la, par -
tieron varios t iros, que sembraron el p á -
nico entre los c ircunstantes o c a s i o n á n -
dose el consiguiente tumulto. 
A la t cz que el citado grupo d i sparaba 
sus armas sobre los manifestantes, no ce-
suba de g r i t a r : ¡ A b a j o S á n c h e z del P o r -
t a l ! 
E l e s c á n d a l o f u é m a y ú s c u l o . L a s fa -
mil ias que presenciaban el desfile de l a 
m a n i f e s t a c i ó n huyeron aterrorizadas h a -
cia el Interior de las viviendas, contri-
buyendo el cierre de las puertas y ven-
tanas a aumentar el desenfrenado corre-
c o n e que se armó a l desbandarse el p ú -
bl'co en todas direcciones. 
L a fuerza p ú b l i c a intervino restable-
ciendo el orden, pero los á n i m o s c o n t i n ú a n 
excltadlslmos, t e m i é n d o s e que de un mo-
mento a otro pueda alterarse el orden. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E M A T A N Z A S 
L A O L A D E S A N G R E — V N S O L D A D O 
D A M U E R T E A U N A M U J E R 
E S T A D E J A C I N C O H I J O S 
A B A N D O N A D O S 
Matanzas, Septiembre 17.—8 y 30 p, m, 
' E l soldado J u l i á n Roches, del E j é r c i t o 
Permanente, d l ó muerte en la noche de 
hoy, a Petrona H e r n á n d e z , vecina de San 
H i p ó l i t o 23, en el barrio de Versal les . 
DIceae que dicho soldado p r e t e n d i ó dA 
a q u é l l a que acedlera a sus pretensiones 
amorosas, y que la negativa de el la f u é 
la causa de l a a g r e s i ó n . 
Cuando o c u r r i ó el suceso, e n c o n t r á b a s e 
la infeliz m u j e r sola en su domicilio. 
E l c a d á v e r presenta una herida de ar -
ma de fuego en el pecho. L a bala le 
a t r a v e s ó el c o r a z ó n . 
L o s cinco hi jos que deja la v ic t ima 
presentan nn cuadro conmovedor. E l hecho 
•is caasado profunda Bensác ión . 
E l soldado e n c u é n t r a s e detenido. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
E N R E M E D I O S 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
Remedios, Septiembre 17, a la 1 y 10 p, ra. 
H o y f u é teatro de un suceso sangriento 
el Clrtmlo Conservador de es ta ciudad. 
E n t r e los concurrentes hoy a dicho 
C í r c u l o , se encontraban S e b a s t i á n Mar-
t í n e z (a ) "Chano" y Antonio Moral*s (*) 
"Gallego" los cuales in ic iaron una BCE: 
lorada d iBcus lón . A los pocos instantes, 
S e b a s t i á n M a r t í n e z , haciendo uso de un 
revolver que portaba, d i a p a r ó é s t e so-
bre el Morales, d e j á n d o l o muerto en el 
acto. 
Inmediatamente f u é detenido el referido 
"Chano", siendo conducido a l a cárccL 
E l Juzgado a c t ú a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L O S L I B E R A L E S E N C O N S O L A C I O N 
D E L S U R . — I " N M I T I N . — P R O C L A M A -
C I O N D E C A N D I D A T O S . — U N M U E R T O . 
C o n s o l a c i ó n del Sur , Septiembre 17,— A 
las 8 p. m. 
ACaba de celebrarse un gran mi t in U 
beral en el teatro "Avellaneda", bajo l a 
presidencia del general P ino G u e r r a , as is -
tiendo al acto 33 delegados de l a Asamblea 
P r o v i n r i a l . 
F u é proc lama l a siguiente c a n d i d a t u r a : 
para Gobernador, el s e ñ o r P a u l i n o D í a z 
P i n o : para representantes, los s e ñ o r e s 
R a m ó n G u e r r a , E l lodoro G i l , Atanasio 
H e r n á n d e z , Alfredo Ve l i s , P lu tarco Mata 
y J o s é M. B e l t r á n ; para consejeros, J o s é 
L u i s B a r r i o s , Optullo A g ü e r o , E d u v i g i a 
P á e z , Ignacio Nodarse y E m i l i o D í a z . 
A l ser conocida l a p r o c l a m a c i ó n f u é re-
c ibida por el inmenso p ú b l i c o con un 
aplauso general . 
U N M U E R T O 
E n estos momentos se recibe l a noticia 
de haber sido muerto de un t iro el s e ñ o r 
Pelayo P e ñ a . E l autor de l a muerte del 
s e ñ o r P e ñ a no ha sido capturado. D í c e s e 
cjue este hecho de sangre tiene su origen 
en una c u e s t i ó n de faldas. E l Juzgado se 
p e r s o n ó en ol lugar del cr imen, inic iando 
aa pr imeras diligencias. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S A G U A L A G R A N D E 
E N L A C A S A D D E S O C O R R O S F A L L E -
C I O l NA M U J E R . 
Sagua l a Grande, Septiembre 17.—A las 
10 y 30 p. m. 
L a blanca V i r g i n i a H e r n á n d e z , fué con-
ducida a l a casa de socorros en estado 
p r e a g ó n i c o . 
A l colocarla en la mesa de operationes 
para ser examinada, f a l l e c i ó . 
Supone que se h a y a envenenado igno-
r á n d o s e las causas quo la hayan decidido 
j a tomar tan extrema r e s o l u c i ó n . 
P a r a esclarecer el origen de sn muerte, 
mafinna le s e r á pract icada la autopsia al 
c a d á v e r . 
E l Juzgado se ha constituido en la C a -
sa de Socorros. 
L E C O R R E S P O N S A L . 
D R . J . L Y O n ! 
K e l a F a c u l t a d d e P a r í s 
E * p « c l a l l s t a a n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d * las h e m o r r o i d e . , a i n d o l o r , a l m u » 
p leo de a n e s t é s i c o , p u d l o n d o e l pavi 
c J e n t . c o n t i n u a r m u q u e h a c e r e s . i 
C o t i s l t a a d e X a 8 p . d l a r l a a . 
N e p t u n o , 198 ( a l t o s ) e n t r a B e l s * » 
c o a l a 7 L ú e * » » -
t a que a c a b a b a de s a c a r J a i m e l a s e 
g n n d a p a r t e de s u b a c h i l l e r a t o . T e -
m i e n d o u n f r a c a s o s e h a b í a p r e p a r a -
d o p a r a e l l a e n s e c r e t o . E n e l c o u -
v o n t o de H o n f e u r , d e b i ó e n o r g u l l e -
c e r s e s o r S a n B e r n a r d o d e s u d i s c í -
p u l o . 
T a m b i é n s e s i n t i ó S u a a f l a o r ^ u l l o s a 
d e 8u a m i g o . T o m ó l a i b e r t a d de 
m a n d a í l e u n a t a r j e t a de f e l i c i t a c i ó n . 
D o s d í a s d e s p u é s r e c i b i ó l a s g r a c i a s 
d e l n u e v o b a c h i l l e r : e r a u n a c a r t a 
*cor ta y r e s p e t u o s a , y c u y a s f r a s e s 
m u y r e t o c a d a s — s o v e í a p o r l a s r a s -
p a d u r a s — n o h u b i e r a n s i g n i f i c a d o a c á 
s o g r a n c o s a p a r a o t r a j o v e n . P e r o 
n o se c o n s i d e r a b a S u s a n a , c o n de-
r e c h o p a r e m u c h o m á s . Y a q u e l l a 
c a r t a e r a t o d a , t o d i t a p a r a e l l a ; n i 
s i q u i e r a s e l e í a e n e l l a e i n o m b r e de 
R o b e r t a , y a q u e l l o l a c o n m o v i ó s o b r e -
m a n e r a . 
P u s o l a c a r t a e n e l c u a r t o de J a i -
m e , e n t r e l a s r o s a s q u e h a b í a r e n o -
v a d o l a v í s p e r a y n o « e l a e n s e ñ ó a 
l a s e ñ o r i t a D e b r o u s s a i a , G u s t ó l e m u -
c h o a q u e l m i s t e r i o . L e p a r e c í a q u e a l 
o c u l t a r a q u e l l a c a r t a , de l a q u e no 
h a b l a r í a p r o b a b l e m e n t e p o r s u p a r t e 
e l a u t o r , p o s e í a u n r i n c ó n d e l a l m a 
d e J a i m e . 
E n t r e t a n d o i b a p r e p a r a n d o R o b e r -
t a s u a j u a r . S i e m p r e que i b a a v e r -
l a S u s a n a l a e n c o n t r a b a b o r d a n d o 
r o p a b l a n c a , a l m o h a d a s o m a n t e l e s . 
D e b í a c e l e b r a r s e l a b o d a i n m e d i a t a -
m e n t e q11* e s t u v i e r a l i b r e J a i m e , e n 
e l m e s de s e p t i e m b r e u o c t u b r e a 
m á s t a r d a r , e r a c o s a c o n v e n i d a y a 
e n t r e a m b a s f a m i l i a s , y a l a v i s t a d e 
a o u e U a r o p a b l a n c a y d e a q u e l l o s 
p r e p a r a t i v o s n u p c i a l e s , s e n t í a S u s a n a 
e n c o g é r s e l e e l c o r a z ó n . 
B o r d a b a R o b e r t a l<ts l e t r a s g ó t i -
c a s R , de P , e n l a e s q u i n a d e I03 p a -
ñ u e l o s , y c o l o c a b a p o r e n c i m a u n a 
e n o r m « c o r o n a d e c o n d e s a . E x p l i c ó 
q u e e l h e r e d e r o de l o s P l e n e u c t e n í a 
d e r e c h o a l t í t u l o de conde . E l p a d r e 
de J a i m e lo u s a b a e n u n t i e m p o . S e -
r í a , p u e s , e l l a c o n d e s a . S o n r o j á b a s e 
l i g e r a m e n t e e l r o s t r o d e l a h e r m o s a 
r u b i a cuaoido d a b a a q u e l l a s e x p l i c a -
c i o n e s , p e r o p r o n t o ge e v a p o r a b a c o n 
u n a b u e n a s o n r i s a , y p a r e c í a n p r o b a r 
u n p a r d e b e s o s d e l a f u t u r a g r a n 
s e ñ o r a q u e n o d e s p r e c i a r í a a s u s 
a m i g a s , p o r b a j a q u e f u e r a s u e x t i r -
p e . 
P i d i ó u n a t a r d e R o b e r t a s u p a r e c e r 
a S u s a n a a c e r c a de dos m u e s t r a s de 
e n c a j e q u e a c a b a b a de r e c i b i r de u n 
a l m a c é n d e P a r í s . M u c h a s g a n a s le 
d i e r o n a S u s a n a de h a c e r l e e s c o g e r l a 
que p e o r le s e n t a r a ; p e r o , p e n s a n d o 
q u e a c a s o s u f r i e r a m á s p o r e l l o J a i -
m e q u e s u m u j e r , c o n s i g u i ó r e s i s t i r 
a l a t e n t a c i ó n p e r v e r s a . Y , p a r a c a s -
t i g a r s e , t r a b a j ó e l l a m i s m a , d e s d e 
a q u e d í a , e n e l a j u a r de R o b e r t a . 
B o r d ó y m a r c ó . Y h a s t a l l e g ó a c o n s -
t i t u i r p a r a e l l a u n a m a r g o p l a c e r el 
p r e p a r a r a q u e l l a r o p a c o n q u e se 
a d o r n a r í a su r i v a l p a r a n a r e c e r m á s 
h e r m o s a a l o s o j o s de J a i m e . 
O t r o d í a le p i d i ó s u p a r e c e r a c e r c a 
de l a h a b i t a c i ó n q u e d e b í a e s c o g e r 
c o m o a l c o b a n u p c i a l ; c o n f e s ó que v a -
c i l a b a e n t r e l a g r a n s a l a de dos b a l -
c o n e a d e l p r i m e r p i s o y el a n t i g u o 
f u m a d e r o de l p i s o b a j o d e q u e no h a -
b í a de s e r v i r s e J a i m e . A c o n s e j ó S u -
s a n a l a s a l a d e l p r i m e r p i s o , q u e e n 
o t r o t i e m p o h a b í a s i d o l a s a l a d e 
h o n o r d e l a c a s a y p i d i ó p e r m i s o p a -
r a o c u p a r s e d e s u i n s t a l a c i ó n . Q u i s o 
e s c o g e r l a t e l a d e l o s m u e b l e s y l a s 
c o r t i n a s , l o s e n c a j e s d e los v i s i l l o s y 
e l e s t i l o d e l a c a m a y l a s s i l l a s , 
j A u n q u e p r e f e r í a a n t e todo io s m u e -
1 b l e s a n t i g u o s , e r a d e p a r e c e r q u e l a 
h a b i t a c i ó n de l o s d o s e s p o s o s d e b í a 
I s e r e n lo p o s i b l e de g u s t o m o d e r n o . 
P i d i ó p u e s c a t ó l ogo i l u s t r a d o s y l o s 
e s t u d i ó c o n c i e n z u d a m e n t e . N o le g u s -
t a b a m u c h o e l g u s t o n u e v o . E s t i m a -
b a q u e , d e s p u é s de h a b e r s e e s t a n c a -
do d e m a s i a d o t i e m p o e n l o s e s t i l o s 
a n t i g u o s , b u s c a b a n c o n d e m a s i a d o 
f r e n e s í e l e s t i l o de m a ñ a n a . ¡ C u á n -
t a s e x c e n t r i c i d a d e s h a b í a en s u s c r e a -
c i o n e s ! ¡ Q u é m a l p e r g e ñ a d o e s t a b a 
todo a q u e l l o ! H a b í a p a r a v o l v e r s e l o -
co c o n s o l o v i v i r s e i s m e s e s e n t r e 
a q u e l l o s a d e f e s i o s . 
S i n e m b a r g o e n c o n t r a r o n S u s a n a y 
R o b e r t a l o s m o d e l o s d e u n a c a s a 
f r a n c e s a d e l a a v e n i d a de l a O p e r a , 
q u e r e p r e s e n t a b a n b a s t a n t e b i e n el 
g u s t o de l d í a , s i n e x a g e r a c i ó n d e 
m o d e r n i s m o ; r e s o l v i e r o n puOg f i j a r s e 
e n u n m o d e l o d e a q u e l l a c a s a : a l c o -
b a de c a o b a c o n i n c r u s t a c i o n e s de co-
b r e , q u e f o r m a b a b a s t a n t e b i e n l a 
t r a n s i c i ó n e n t r e el e s t i l o I m p e r i o y 
e l m o d e r n o . A n t e s d e c o m p r a r n a d a 
se c o n s u l t ó a J a i m e . M a n d ó l e s u n o -
v i a e l g r a b a d o de l c a t ó l o g o , e x p l i -
c a n d o q u e a q u e l m o d e l o e r a e l q u e 
m á s g u s t a b a a l a s e ñ o r i t a L e r o s e l i e r . 
C o m t e s t ó J a i m e que d e j a b a l a e l e c c i ó n 
a l a s e ñ o r i t a L e r o s e l i e r . 
E l r e s t o de l a c a r t a , que p u d o l e e r 
S u s a n a , p a r e c í a m o s t r a r u n a f r i a l d a d 
e n t e r a m e n t e , n t i ^ w a Mfo «^inaiiera n o n í a 
a l f i n a l a q u í i beso p a r a R o b e r t a q u e 
m a n d a b a de c o s t u m b r e . N o p u d o c o n -
t e n e r b u a a n i c a u n e s t r e m e c i m i e n ^ . x d a 
s a t i s f a c c i ó n . 0 
¡ C u á n t o le c o s t a b a p e n e t r a r e n 
a q u e i l a g r a n s a l a d e l p r i m e r 
d o n d e h a b í a de s e i R o b e r t a t a n f ¿ 
l i z , a s o m a r s e a u n a d e a q u e l l a s v c ^ 
ñ a s a d o n d e l l e v a r í a J a i m e a s u m u -
j e r m u c h a s v e c e s , p a r a e n s e ñ a n © e l 
R a n e e , e l c a m p o f a m i l i a r y t o d a l a 
t i e r r a n a t a l q u e a n t e e l l o s s e e x t e n . 
d í a ! . C ó m o h a b r í a n o l v i d a d o y a a l a 
q u e l e s d e v o l v i ó a q u e l l a t i e r r a n a t a l ' 
N o p e n s a r í a y a J a i m e e n i a j o v e n 
a q u e l l a , v i e j a y a , q u e le d i ó t o d a 
a q u e l l a f e l i c i d a d p o r l a s m a n o * de 
K o b e r t a . N o v e r í a y a s i n o a l a f l o -
r e c i e n t e i n t e r m e d i a r i a , y e l r o s t r o 
f r e s c o d e l a e s p o s a le i m p e d i r í a r e -
c o r d a r el a l m a s a c r i f i c a d a q u © h a b í a 
h e c h o t o d o a q u e l l o . 
E x p e r i m e n t a b a S u s a n i t a a^oesoa 
de m e l a n c o l í a a t r o z , y h a s t a h a b í a 
v e c e g e n que n o p o d í a o c u l t a r l a , a u n 
d e l a n t e d e R o b e r t a . S i e n a q u e l l o s m o 
m e n t e s l e p r e g u n t a b a l a r u b i a b r e t o -
n a l a c a u s a de t a n t a t r i s t e z a , a c h a c á -
b a l a e l l a a l a s a l u d d e s u p a d r e , o a 
a l g ú n d i s g u s t o d o m é s t i c o , y , c u a n d o 
s e h a b í a e v a p o r a d o s u p e n a c o n a l g u -
n a s l á g r i m a s , v o l v í a a b o r d a r m a n 
t e l e s ' y c u b r e c o r s é s , p a r a l a f u t u r a 
c o n d e s a de P l e n e u c . 
H i z o ^ t e r m i n a r i g u a l m e n t e l a r e s -
t a u r a c i ó n d e l a c a p i l l a p a r a que p u -
d i e s e c e l e b r a r s e l a b o d a p o r o t o ñ o . 
L a c l a v e d e b ó v e d a , e n l a q u e s e t r a -
b a j a b a d e s d e h a c í a m á s de U n a ñ o ^ 
f u é r e c u b i e r t a de oro y a z u l ; y r e c i -
b i e r o n los c i n c o g r a n d e s v e n t a n a l e s 
e ó t i c o s . v i d r i e r a s b r i l l a n t e s donde do 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A ; 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C n a r t e l G e n e r a l , 17 d e S e p t i e m l í r e . 
T e a t r o d * g u e r r a e n e l O e s t e : 
C o n t i n ú a l a a c t i v i d a d e n e l f r e n t © 
ie \ D u q n « A l b e r t o y e n e l a l a s c p . j 
t e n t r i o n a l d e l e j é r c i t o d e l P r i n c i p e 
R u p f Y t o . L a b a t a l l a d » ! S o m m e p r o - , 
e i g u o s u c u r s o s i n i n t e r r u p c a ó n . A J | 
n o r t e d e l r í o t o d o s l o s ata<iues d e l ¡ 
e n e m i g o f u e r o n r e c h a z a d o s d e l m o d o , 
m á s s a n g r i e n t o y e n a l g u n a s p a r t e s 
d e s d e s u p r i n c i p i o p o r l a c o r t i n a d « ¡ 
n u e s t r o f u e g o . N u e s t r o a t a q u e a l i 
n o r t e d e O v i l t e r s n o s p r o p o r c i o n o a l -
g u n a s v e n t a j a s . 
A l s u r d e l S o m m e n o h u b o m a y o r -
m e n t e fttaqup-s p e r o e l d u e l o d e a r t i -
l l e r í a c o n t i n ú a t a m b i é n a q u í s i n i n t e -
r r u p c i ó n . 
T e a t r o d e l a g u e r r a d e l E s t e : 
F r e n t e d e l P r í n c i p e L e o p o l d o : E n 
todo 01 f r e n t e a l s u r d o P l n s k h a a u -
m e n t a d o l a a c t i v i d a d d e a r t i l l e r í a . 
A l oe s t e de L u z k l o s r u s o s a t a c a , 
r o n d e s d e l a m a ñ a n a h a s t a l a n o c h e 
c o n g r a n d e s f u e r z a s e n t r e l a « q u e s e 
e n c o n t r a r o n a m b o s c u e r p o s de l a 
G u a r d i a , e n u n f r e n t e de u n o s v e i n t e 
k i l ó m e t r o s d e s d e Z a t u r l y e n e l rio 
T u r y a h a s t a P u s t o i n y t z , l a n z a n d o s u s 
m a s a s e n m u c h a s l í n e a s u n a s t r a s l a s 
o t r a s c o n t r a n u e s t r a s t r o p a s b a j o e l 
m a n d o de l g e n e r a l v o n d e r M a r w l t z . 
E l a t a q u e f r a c a s ó c o m p l e t a m e n t e b a -
j o m u y g r a n d e s p é r d i d a s p a r a e l 
e n e m i g o , l a s q u e e n a l g u n o s p u n t o s 
e r a n m o n s t r u o s a s . 
I g u a l m e n t e f r a c a s ó e l a t a q u e r u s o 
a l n o r t e de I b o r o w , e n t r e e l S e r e t h y 
e l S t r i p a , c o n t r a l a l í n e a d e l g e n e r a l 
v o n E b c n e n e l f r e n t e d e l c o r o n e l g e . 
n e r a l B o s h m - E r m o l U . 
F r e n t e d e l A r c h i d u q u e O r l o s : 
E n y a l e s t e d e V a r a y o v k a e l e n e -
m i g o e m p r e n d i ó u n a t a q u e c o n g r a n -
d e s f u e r z a s . D e s p u é s de v a r i o s I n -
f r u c t u o s o s a t a q u e s l o g r ó h a c e r r e t r o , 
c e d e r u n p o c o n u e s t r o f r e n t e e n 
a q u e l l u g a r . 
A t a q u e s p a r c i a l e s r u s o s a l n o r t e d e 
S t a n i s l a u f u e r o n r e c h a z a d o s d e s p u é s 
d e b r e v e l u c h a c u e r p o a c u e r p o . 
E n log C á r p a t o s l a n z ó e l e n e m i g o 
s u s c o l u m n a s a l a s a l t o c o n t r a n u e s -
t r a s p o s i c i o n e s e n a m b o s l a d o s d e 
L u d a r a , p e r o l o m i s m o a q u í q u e e n 
l a s a l t u r a s f r o n t e r i z a s a l oe s t e d e 
S h i p o t h y a l s u d o e s t e de D o r n a w a t r a , 
f u é r e c h a z a d o d e l m o d o m á s s a n -
g r i e n t o . 
F r e n t e de l o s B a l k a n c s : 
E n l a D o b r u d j a c o n t i n u a l a p e r s e -
c u c i ó n d e l e n e m i g o p o r e l e j é r c i t o d e 
M e c k e n s e n . 
E n e l f r e n t e de M a c e d o n i a n a d a d e 
i m p o r t a n c i a h a o c u r r i d o . A l g u n o s 
a t a q u e s a i s l a d o s c o n t r a M o g l o n a y a l 
n o r o e s t e d e l laffO de T a p o n l s f u e r o n 
r e c h a z a d o s . K a v a l a f u é b o m b a r d e a d o 
p o r e l e n e m i g o d e s d e ©1 m a r . 
C O M U N I C A a r O N O F I C I A L A L E -
M A N A 
D u r a n t e e l m e s (ie A g o s t o f u e r o n 
d e s t r u i d o s p o r s u b m a r i n o s y m i n a s 
d a l a s P o t e n c i a s C e n t r a l e s 126 b a r c o s 
m e r c a n t e s d e l e n e m i g o c o n 170 ,679 
t o n e l a d a s b r u t a s y 35 b a r c o s m e r c a n -
t e s n e u t r a l e s c o n 38 ,568 t o n e l a d a s , l o s 
q u e l l e v a b a n c o n t r a b a n d o d e g u e r r a 
a i e n e m i g o . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 1 7 . 
L a s t r o p a s b r i t á n i c a s p o r u n a p a r . 
t e t o m a r o n e n l a n o c h e d e l s á b a d o y 
e l d o m i n g o p o s i c i o n e s a l e m a n a s e n e l 
m s u s m m . 
B l error «n qne Inourren cas i todas l a » 
personas delgadas que desean ganar 
carnes y a Ta vez hermosura y fuerzas, 
es el que Insisten en medicinar sus e s t ó -
magos con drogas de cualquier clase o e a 
part ic ipar de comidas demasiado gras icn-
tas o bien en seguir a lguna regla tonta 
de cu l tura f í s i ca , mientras que la verda-
dera causa de su delgadez no recibe aten-
c i ó n alguna. Nadie puede aumentar su 
peso mientras sus ó r g a n o s digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos que 
van al e s t ó m a g o . 
O r a d a s a un nuevo descubrimiento 
c ient í f ico , es posible hoy combinar en u n a 
forma sencil la loa elementos que los ór -
ganos digestivos necesitJin para ayudar-
les en su obra de a s i m i l a c i ó n debida de 
los a l imei tos y convertir a estos en san-
gre y carnes duras y permanentes. E s t e 
descubrimiento moderno se l lama S A R -
G O L , uno de los mejores creadores da 
carnes que se conocen. S A R G O L , por 
medio de sus propiedades regenerativas 
y reconstructivas, a y u d a ni e s t ó m a g o en 
su tarca de extraer de los alimentos las 
sustancias natr l t ivas que ellos contienen, 
las cur'es lleva a l a sangre y é s t a a su 
ves los disemina por todos y cada uno 
da los tejidos y c é l u l a s del cuerpo. Muv 
f á c i l m e n t e puedo U d . imaginarse el re-
sultnfio de esta t r a n s f o r m a c i ó n pasmosa 
cuando empieza U d . a notar que sus 
cachetes se van llenando, los huecos en 
su cuello, hombros y pecho van poco a 
poco desapareciendo y al cabo de a lgunas 
semanes ha ganado V d . de 10 a 15 l ibras 
de carne s ó l i d a y permanente. 
Sargol no contiene Ingredientes per ln-
dlclales a la salud y hoy d ía lo recomien-
dan los m í di eos y f a r m a c é u t i c o s 
a A D V E R T E N C I A : 81 bien es cierto qno 
Sargol produce excelentes resultados en 
casos de dlsperisla nerviosa y desarreglos 
del est.'mcgo en general, los d l s p é p t r c o s 
y enfermos del e s t ó m a g o no deben to-
marlo si no desean aumentar por lo me-
nos 10 l ibras . 
g u e r í a i 1 venac en Ias ^ t t c a s y d r o -
S E V E N D E N 
t r e s b i l l a r e s , b u e n o s , d e p a l o s . I n -
f o r m a n : L u z , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o , s a s t r e r í a . 
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\ S E P T I E l V r B R E I g J g i Q ^ 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t a 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n l C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l ! , L O N D R E S . 
FUERZA 
SUMIÜAb 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota, d a 
P » . G A U T I E R y C * 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNVONM B U . 
J a b ó n Yema da Huevo. 
f r e n t e d e l S o m m e e n u n a e x t e n s i ó n 
q u e e x c e d e d e c u a t r o m i l l a s d e l a r g o ; 
y l o s e j é r c i t o s f r a n c e s e s , p o r o t r a , e n 
s u c o n t i n u a d a o f e n s i v a e n e l n o r t o 
y s u r d e l río S o m m e , l o g r a r e n o t r a s 
v e n t a j a s . 
A d e m á s d e ids p r i s i o n e r o s y b o t í n 
d e g ü e r a h e c h o s p o r j o s f r a n c e s e s a n -
t e a n o c h e s e a g r e d a l a c a p t u r a do 
g r a n d e s c a n t i d a d e s de m a t e r i a l d e 
g u e r r a y d e g r a n n ú m e r o de p r i s i o n e -
r o s h e c h o s r e c i e n t e m e n t e p o r l a s t r o -
p a s a l i a d a s . S o l o l o s f a n c e s e s h i c i e -
r o n 7 0 0 p r i s i o n e r o s . 
L o s f u e r t e s c o n t r a l a q u e s q u e a y e r 
d o m i n g o e f e c t u a r o n l o s a l e m a n e s c o n -
t r a l a l í n e a b r i t á n i c a , f u e r o n r e c h a -
z a d o s c o n g r a n d e ; ; p é r d i d a s p a r a l o s 
a l e m a n e s , s e g ú n d i c e n d e L o n d r e s . 
C e r c a de T h i e p v a l l o s i n g l e s e s s e 
a p o d e r a r o n d e u n a p o s i c i ó n f o r t i f i c a , 
d a e n u n f r e n t e d e m á s d e u n a m i l l a 
V c o n o c i d o c o n e l n o m b r e de " T h e 
D a n u b e T r e n c h " , c e r c a d e C o u r c e l l e -
tte, o s e a u n a v a n c e d e u n a s m i l y a r -
d a s ; y f i n a l m e n t e l a f o r m i d a b l e po-
s i c i ó n - d e d e f e n s a e n l a g r a n j a de M o u -
q u e t , s o b r o l a c u a l »« h a n l i b r a d o e n -
c a r n i z a d o s c o m b a t e s d u r a n t e v a r i a s 
s e m a n a s , c a y ó t a m b i é n e n p o d e r de 
l o s I n g l e s e s . 
A l s u r d e l r í o S o m m e l o s f r a n c e s e s 
a r r o l l a r o n a l o s a l e m a n e s y o c u p a r o n 
e l r ^ s t o d e l o s p u e b l o s d e V e r n a n , 
D o v i l l e r g y B e r n y , q u e e n p a r t e e s t a -
b a n a ú n o c u p a d o s p o r e l e n e m i g o , 
c a p t u r a n d o t a m b i é n l o s f r a n c e s e s to -
do ©1 t e r r e n o e n t r e V e r n a n - D o v i l l e r s 
y D c n i e c o u r t , y e n t r e é s t e y B e r n y . 
L a c o n q u i s t a c o m p r e n d e u n f r e n t e d e 
dos m i l l a s h a c i a e l n o r d e s t e y de a l l í 
a l E s t e o t r a m i l l a . 
E l a v a n c e b r i t á n i c o p a r e c e q u e s e 
e n d e r e z a a l s a l i e n t e q u e s o b r e s a l í a d e 
l a s l í n e a s i n g l e s a s « n t r e T h i e p v a l y 
C o u r c e l l e t t e y d e j a e l f r e n t e e n e s e 
l u g a r d e n t r o d e u n a m i l l a « s c a s a d e 
G r a n c o u r t y d e l f e r r o c a r r i l A l b e r t -
B a p a u m e . G r a n c o u r t s e e s t á b o m b a r -
d e a n d o a h o r a p o r l o s i n g l e v ^ s ; y e l 
é x i t o d e l o s f r a n c e s e s p a r e c e e l h a b e r 
d e s t r u i d o l o s s a l i e n t e s e n f o r m a de 
s e r r u c h o d e q u e e s t a b a c u n d i d o todo 
e l f r e n t e d e l S o m m e , t r a t a n d o l o s 
a l i a d o s de e f e c t u a r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o * n e l f l a n c o d e r e c h o h a c i a P e -
r o n n e , p a r a a p o d e r a r s e d e © s a p l a z a . 
G r a n d e s c o m b a t e s h a n c o m e n z a d o ; 
i n i c i a d o s p o r l o s r u s o s , e n j a r e g i ó n 
de l o s p a n t a n o s d e P r l p c t , e n R u s i a , 
p o r G a A i t z i a , y en l a s m o n t a ñ a s de l o s 
C á r p a t o s . B e n l l í n y V i e n a p r e t e n d e n 
q u e h a n r e c h a z a d o a l o s r u s o s , c a u -
s á n d o l e s g r a n d e s p é r d i d a s , e n u n 
f r o n t e d e u n a s doce m i l l a s y m e d i a e n 
l a r e g i ó n o c c i d e n t a l de L u t s k , e n G a . 
l i t z i a , a l n o r t e de Z b o r o w , c « r c a d e 
S t a n i s l a u , y e n v a r i o s p u n t o s d e l o s 
C á r p a t o s . C e r c a d e l r í o M a r a j o w k a , 
s i n e m b a r g o , B e r l í n a d m i t e q u e e l 
f r e n t e d e l A r c h i d u q u e C a r l o s F r a n -
c i s c o h a s i d o a r r o l l a d o p o r l o s r u s o s , 
a c o r t a d i s t a n c i a . 
r e t r o g r a d o a n o t a u n a v a n c e d e l o s 
r u s o s a l s u r d e B r z e z a n y , a l s u r d e 
L e m b e r g , y l a c a p t u r a de m á s de t r e s 
m i l a l e m a n e s e n c o m b a t e a l o l a r g o 
d e l r í o A n z a i u v k a y e l f e r r o c a r r i l d e 
P o d v y s c k e - H a l i c z . 
B u c a r e s t c o m u n i c a l a o c u p a c i ó n d e 
o t r o s p u e b l o s e n T r a n s i l v a n i a ; m i e n -
t r a s B e r l í n y S o f í a a s e g u r a n q u e l a s 
f u e r z a s de l a s P o t e n c i a s c e n t r a l e s e n 
D o b r u d j a c o n t i n ú a n p e r s i g u i e n d o a 
los r u m a n o s y r u s o s q u e s e r e t i r a n . 
L o s a l i a d o s h a n h e c h o p o s t e r i o r e s 
p r o g r e s o s e n M a c e d o n i a y l o s i t a l l a -
no8 on A l b a n i a , s e P : ú n n o t i c i a s r e c i b i -
d a s e n L o n d r e s , P a r í s y R o m a . K a - 1 
v a l a , e n e | M a r E g e o , o c u p a d a p o r 
los b ú l g a r o s , h á l l a s e b a j o e l b o m b a r , 
deo d e U f l o t a a l i a d a . S o f í a a d m i t e 
l a s p é r d i d a s d e N i d j e y P l a n i n a , c e r -
c a d e l l a g o de O s t r o v o . 
L a s f u e r z a s c o m b i n a d a s f r a n c e s a s 
E L M E J O R L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S 0 L V E N T 
O E L A C I 
U R I C O F ^ L A G O T A 
L A D I A B E T E S 
E L R E U M A T I S M O 
E L M A L D E B R I G M T 
y r u s a s h a n a d e l a n t a d o s u f r e n t e a 
u n a p o s i c i ó n c e r c a d e F l o r i n a , a l t r a -
v é s do l a f r o n t e r a g r i e g a a l s u r d e 
M o n a s l i r ; y p o r o t r a p a r t e l o s s e r b i o s 
h a n l l e g a d o a l a s i n m e d i a c i o n e s d e 
l o s s u b u r b i o s de V e t r e n i k y K a j m a c -
k a l a n , t r a s v i c t o r i o s o c o m b a t e c o n t r a 
l o s b ú l g a r o s , c o n t r a l o s c u a l e s p r o g r e -
s a n l o s f u e r t e s b o m b a r d e o s q u e m a n -
t i e n e n l a s t r o p a s d e l R e y P e d r o e n 
v a r i o s o t r o s s e c t o r e s . 
E n l a r e g l ó n d e j C a r s o , e n e l t e a t r a 
d e l a g u e r r a a u s t r o - i t a l i a n o , l a s t r o , 
p a s de V í c t o r M a n u e l , e n s u m i r a s o -
b r e T r i e s t e , h a n c o n q u i s t a d o i m p o r t a n 
t e s p o s i c i o n e s c o n s a n g r i e n t o s c o m -
b a t e s . E n e l s u d e s t e d e l a s a l t u r a s 
d e l D o b e r d o , V i e n a a d m i t e q u e l o s 
i t a n o s p e n c t r a r ^ n e n l a s l í n e a s a u s -
t r í a c a s ; p e r o l a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l 
d^ l C u a r t e l G e n e r a l a u s t r í a c o d i c e 
q u e l a s p é r d i d a s i t a l i a n a s f u e r o n e x -
t r e m a d a m e n t e n u m e r o a s s , a c a n s a d * l 
n ú m e r o d e c o m b a t i e n t e s q u e t o m ó 
p a r t e e n e l c o b a t e l i b r a d o e n t a n e s -
c a s a á r e a do t e r r e n o . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 17 . 
S e e s t á n h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s p a -
r a q u e c e l e b r e n u n a c o n f e r e n c i a f u n -
c i o n a r i o s de l a E m b a j a d a b r i t á n i c a y 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e c a s a s d e c o m e r -
c i o a m e r i c a n a s q u e se c o n s i d e r a n p e r » 
j u d i c a d a s p o r l a c e n s u r a q u e e j e r c e 
I n g l a t e r r a s o b r e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
S e e s p e r a q u e s e h a l l a r á a l g ú n p l a n 
q u e s a t i s í a g a a l o s I n t e r e s a d o s . 
L a s c o n f e r e n c i a s s e c e l e b r a r á n e n 
b r e v e o n N e w Y o r k , e n l a s q u e r e p r e -
s e n t a r á a l o s i n t e r e s e s I n g l e s e s S i r 
R i c h a r d C r a w f o r d , c o n s e j e r o c o m e r -
c i a l d e l a E m b a j a d a . 
S O B R E E L C A N J E D E P R I S I O N E -
R O S C I V I L E S . 
B e r l í n , S e p t i e m b r e 17 ( v í a S a y v i -
l l « . ) 
E l " N o r d e u t s c h e A U g e m e n l e Z e i -
t u n g " h a p u b l i c a d o u n a r t í c u l o t r a -
t a n d o d e l a s n e g o c l a c i o n o s e n t r e l o s 
g o b i e r n o s a l e m á n y b r i t á n i c o p a r a e l 
c a n j e d e p r i s i o n e r o s c i v i l e s d e a m b a s 
n a c i o n e s i n t e r n a d o s e n l o s t e r r i t o r i o s 
r e s p e c t i v o s . 
E l p e r i ó d i c o c i t a d o d i c e q u e e l G o -
b i e r n o b r i t á n i c o s u g i r i ó e n J u n i o q u e 
fce h i c i e r a e l c a n j e p o r c a n t i d a d e s 
I g u a l e s ; p e r o e l a s u n t o n o s e h a r e -
s u e l t o e n e s e s e n t i d o p o r h a b e r s e t r a -
t a d o d e s e l e c c i o n e s d e p e r s o n a s . 
P R I N C I P E E N F E R M O 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 17. 
E l P r í n c i p e A l b e r t o , h i j o s e g u n d o 
de l R e y J o r g e V , h a r e c i b i d o l a o r d e n 
de r e g r e s a r a I n g l a t e r r a p o r h a l l a r -
s e e n f e r m o . 
E l P r í n c i p e p e r t e n e c e a u n a d e l a s 
d o t a c i o n e s d e l a A r m a d a y t e n d r á 
q u e s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n a b d o -
m i n a L 
L O Q U E D I C E U N P E R I O D I C O N O -
R U E G O 
C o p e n h a g u e , S e p t i e m b r e 1 7 . 
E l p e r i ó d i c o n o r u e g o " M o r g e n b l a -
de t O C h r i s t i a n " , a v i s a a l p ú b l i c o e s . 
c a n d l n a v o a c e r c a d o l a p r o b a b i l i d a d 
de q u e a u m e n t e l a p r e s i ó n p a r a q u e 
s e e s t a b l e z c a u n b l o q u e © c o n t r a l a 
E s c a n d l n a v i a . 
" D e s d e q u e R u m a n i a s e u n i ó a , o s 
a l i a d o s — d i c e e l p e r i ó d i c o — s o l o q u e -
d a u n a b r e c h a , a s a b e r : E s c a n d l n a v i a 
e n e l c í r c u l o q u e r o d e a a l a s P o t e n c i a s 
C e n t r a l e s , ^ n o h a y d u d a q u e e l p r o -
p ó s i t o p o l í t i c o de I n g l a t e r r a e s c e r r a r 
e s a b r e c h a " . 
A M O T I N A D O S S E N T E N C I A D O S 
E N A L E M A N I A 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 1 7 . 
U n d e s p a c h o d e l a A g e n c i a R e u t e r 
p r o c e d e n t e d e C o p e r . h a g u e , dic*": 
" L o s p e r i ó d i c o s a l e m a n e s p u b l i c a n 
q u e d i e z y s e i g h o m b r e s y c i n c o m u -
j e r e s f u e r o n s e n t e n c i a d o s a s e r v i r de 
c i n c o m e s e s a u n a ñ o e n l a c á r c e l , 
a c u s a d o s d e h a b e r s e a m o t i n a d o y h a -
b e r s a q u e a d o l a s t i e n d a s e n B r u n s -
w i c k e n M a y o ú l t i m o . 
E l o r i g e n do l o s d e s ó r d e n e s p a r e c e 
q u e f u é d e b i d o a u n a p r o c l a m a d e l 
G e n e r a l e n J e f e d e l D i s t r i t o e n l a q u e 
p e d í a s e e c o n o m i z a r a t o d o l o p o s i b l e 
e n l a d e s t r u c c i ó t d e v í v e r e s y e l c o n -
s i g u i e n t e r u m o r de q u e s e u s a r í a n l a s 
c i s c a r a s d e p a t a t a s c o m o c o m e s t i b l e . 
AcoiAPJ 116 
m 
u n . 
P A R A 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , roe a s f i x i o , l a t o s n o rae d e j a . 
ASMATICO > QUE - TOM A 
S A N A H O G O 
se cura"en breve tiempo, se alivianen cuantoTse empieza a tomar... 
Sanahogo, Ic^andan^los médicos/lo recorniendan 
• los que fueron -asmáticos yiSanahogo curó. -
D h v e n t a e n t o d a s L a s F a r m a c i a s . D E P O S I T O : E L C R I S O U ^ N E P T U N O 9 1 . 
E s t o c a u s ó g r a n i n d i g n a c i ó n e n t r e e l 
p u e b l o . " 
£ 1 C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
V I L L I S T A S Y " C A R R A N C I S T A S 
E l P a s o , S e p t i e m b r e 1 7 . 
E l g e n e r a l G o n z á l e z , j e f e c a r r a n -
c i s t a q u e m a n d a l a s t r o p a s e n J u á -
r e z , d i c e q u e l o s v i l i i s t a s a t a c a r o n 
a y e r a l a c i u d a d d e C h i h u a h u a , L o s 
v ü l i s t a s , d i c e , f u e r o n c a s i a n i q u i l a -
d o s . C i e n t o c i n c u e n t a y s i e t e f u e r o n 
m u e r t o s y o c h e n t a y s i e t e c a y e r o n 
p r i s i o n e r o s . L a s b a j a s d e l o s c a r r a n -
c i s t a s n o s e h a n p u b l i c a d o a ú n , p e r o 
f e a d m i t e q u e e l g e n e r a l T r e v l ñ o r e -
s u l t ó h e r i d o e n u n h o m b r o . L o s p r i -
s i o n e r o s v i l i i s t a s f u e r o n p a s a d o s p o r 
l a s a r m a s e s t a m a ñ a n a . 
V I L L I S T A S D E R R O T A D O S 
M é j i c o , S e p t i e m b r e 1 7 . 
E l g e n e r a l O b r e g ó n d i c e q u e m i l 
v i l i i s t a s a t a c a r o n a l a c i u d a d d e C h i -
h u a h u a e n l a n o c h e d e l v i e r n e s , y q u e 
e n l a m a ñ a n a d e l s á b a d o f u e r o n d e -
i r o t a d o s , d e j a n d o 6 0 0 m u e r t o s y m u -
c h o s p r i s i o n e r o s e n p o d e r d e l a s f u e r -
z a s d e l G o b i e r n o . E l g e n e r a l T r e v l ñ o 
f u é l i g e r a m e n t e h e r i d o e n u n h o m -
b r o . 
A u x i l i a d o s p o r g e n t e s d e l p u e b l o 
l o s v i l i i s t a s a t a c a r o n t a r d e e n l a n o -
c h e d e l v i e r n e s y t o m a r o n l a p e n i t e n -
c i a r i a y l o s p a l a c i o s m u n i c i p a l y f e -
d e r a l . E l g e n e r n l T r e v l ñ o r e u n i ó s u s 
t r o p a s , c o l o c ó l a a r t i l l e r í a , r e c u p e r ó 
l o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s y d e r r o t ó c o m -
p l e t a m e n t e a l o s a s a l t a n t e s e n l a m a -
d r u g a d a d e l s á b a d o . L o s p r i s i o n e r o s 
s e r á n j u z g a d o s e n C o n s e j o d e G u e r r a . 
H u e l g a ^ 
s u s p e n d i d a 
C a r d i f f , G a l e s , S e p t i e m b r e 17 . 
L o s d e l e g a d o s q u e r e p r e s e n t a n a 
17 ,000 e m p l e a d o s de l o s f e r r o c a r r i l e s 
e n e l S u r d e G a l e s , a c o r d a r o n e n l a 
s e s i ó n c e l e b r a d a h o y s u s p e n d e r e l 
a c u e r d o t o m a d o e l d o m i n g o p a s a d o , 
d e d e c l a r a r s e e n h u e l g a h o y a m e d i a 
n o c h e , a m e n o s q u e s e l e s c o n c e d a l o 
q u e p i d e n . S e e s p e r a e l r e s u l t a d o d e 
l a s n e g o c i a c i o n e s q u e s e e s t á n l ie* 
v a n d o a c a b o e n L o n d r e s p a r a s o l u c i o -
n a r e l c o n f l i c t o . 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N A S I S -
T I R A A L E N T I E R R O D E S U 
H E R M A N A 
L o n g B r a n c h , S e p t i e m b r e 1 7 . 
E l P r e s i d e n t e W i l s o n y s u e s p o s a 
c a l i e r o n h o y p a r a C o l u m b i a , c o n e l 
o b j e t o d e a s i s t i r a l o s f u n e r a l e s d e 
b u h e r m a n a , M r s . A n u l e E . H o w e , 
q u e f a l l e c i ó a y e r e n N e w L o n d o n , 
C o n n . - E l P r e s i d e n t e r e g r e s a r á a é s t a 
e l m a r t e s . 
F A L L E C I O S E T H L O N , E X A L C A L -
D E D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 1 7 . 
S e t h L o n , ex a l c a l d e d e N e w Y o r k 
y e x P r e s i d e n t e d e l a U n i v e r s i d a d d e 
C o l u m b i a , f a l l e c i ó e s t a t a r d e , « n s u 
q u i n t a v e r a n i e g a , a l a e d a d d e s e s e n -
t a y s e i s a ñ o s . 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
E N N E W Y O R K 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 1 7 . 
U n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a c a u s ó 
l a m u e r t e a c i n c o p e r s o n a s ; d o s g r a -
v e m e n t e l e s i o n a d o s y c u a t r o r e c i b i e -
r o n , h e r i d a s l e v e s . E l a c c i d e n t e o c u -
r r i ó e n e l p u e n t e d e l r í o H a r l e m . L o s 
c i n c o q u e p e r e c i e r o n f u e r o n l a n z a d o s 
a u n a d i s t a n c i a d e v e i n t i c i n c o p i e s 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
1 ^ " J ^ S «nedidnal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
l a irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sul fúr ico de O L E N N 
que es el mejor. 
D e venta en todas las drognerlas. 
C . N. CR1TTENT0N C O . , Prop. 
115 Fnltop Street, New York City 
Tfatnra HILL para el Cabello y la Barba. 
wmem Nesro ó Castaño. Koc. ora. m^m 
E l e x t r a ñ a s u c e s o fle^ 
t e s d e j i i o c l i e 
G R A V E D E X T T V C I A D E t r v . 
Con el t í t u l o de "Un sm-eso x 
publicrimos en la e d i c i ó n do la ^ i ^ t t ' L j 
nyer la inexplicable determiua(?,aaaaa 
^ Por la joren Aure l ia ¡ ^ Í \ \ ^ W . . 
de I I a ñ o s de edad y v e c l C ^ « B o R q " ^ 
n ú m e r o 15, de arro jarse del *?«F*h^*t 
alqui ler H-3400. que conduo a ^ ^ ^ i i ^ 
Eufemio Ravelo y Deljfado. L ^ f t e n í 
mentos d e s p u é s de p a s e a r l o , ? 0 0 ? 8 a»ai 
Ingeniero del Centra l Chaparra t 1 . 3 ^ » * 
A r r o j o y de la R i v e r a , h u é s p e d d e f j j ^ g 
A y e r tarde se p r e s e n t ó en lo -r ^ 
de l a P o l i c í a Secreta dicha efatar^ 
cando los motivos que tuvo na , eiWU 
dlrae a mor ir . *i*x« decu 
L o s hechos qne relata constltn J 
verdadero e s c á n d a l o social , hechoa n ^ 
ser ciertos como parece determiL'1!1* 
f o r m a c i ó n do un Interesante nrnon.^1 
mina l en el que el joven Arrojo v «10 Crl-I 
tfeur Ranc io l l e v a r á n la poor nxw cllaU«l 
E l padre de Aure l ia , Manuel t . I 
M á r q u e z , vecino de ir», ufimero W 
Vedado, d e n u n c i ó anoche a la d^iTm*0 «S 
su h i ja h a b í a desaparecido del dnm' 
de su hermana A m é r i c a donde micl','a< 
traba . 86 en«0tt-; 
L a í n d o l e del relato do Aurelia 
P o l i c í a Secreta no nos permite nnivii « 
lo : es una serie de horrores l l ¿va icar 
rabo con dicha ñif la , una huérf in 
madre, que tiene a su padre enfpr™ 
que s ó l o cuenta con l a protecc ión 
hermana mayor . ' u 
T r e s a r r o l l a d o ! 
D a n i e l a A n t o l í n R e v i l l a , i d o 56 35 
d e e d a d y v e c i n a d e J e s ú s d e l Moni 
n ú m e r o 201 , f u é a s i s t i d a a n o c h e en e 
C e n t r o d e s o c o r r o s d e l b a r r i o de a i 
r e s i d e n c i a , d e l e s i o n e s graves - que 8uJ 
f r i ó a l s e r a r r o l l a d a p o r l a n » t o c i c ¿ ; 
t a d e l v i g i l a n t e d e t r á f i c o n ú m e M 
6 3 7 , A n t o n i o H e r n á n d e z . 
E n M o n t e v E s t é v e z f u é a r r o U a d J 
a n o c h e p o r e l a u t o m ó v i l de alquUgJ 
n ú m e r o 3 ,365 , q u e c o n d u c í a e l chauM 
f e u r L u i s G o n z á l e z , R o m á n H e r e g 
E s p a ñ a , d e 56 a ñ o s d e e d a d y vecin»; 
d e M o n t e 3 8 3 , s u f r i e n d o l e s iones g ^ J 
v e s d e l a s q u e f u é a s i s t i d o e n l a quia,' 
t a d e s a l u d " L a C o v a d o n g a " . 1 
E n L i n c a e n t r e M y N , V e d a f o l 
G i l M a g t í a l e t , d e 5 7 a ñ o s y vecino M 
1 7 e n t r e J y B , f u é a r r o l l a d o por utt; 
a u t o m ó v l ^ g u i a d o p o r u n chauffeuS 
q u o s o d i o a l a f u g a . 
M a g d a l e t ñ í é a s i s t i d o de lesioneg 
g r a v e s e n e l C e n t r o d e s o c o r r o s de dj^ 
c h a b a r r i a d a . 
B e c a s d e p i a n o e n e l 
L a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y ve* 
c i n o s d e l V e d a d o y P r í n c i p e h a crea-
d o a l a b u e n a m o m o c r i a d e l a piadosa 
s e ñ o r a I s a b e l M a r t y d o V a r o n a , dig-
n a e s p e s a q u e f u é d e s u Pres identa 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , d o s becas d« 
p i a n o y s o l f e o , q u e s e d a r á n en el 
p r e s t i g i o s o C o n s e r v a t o r i o Masr i era , 
L í n e a . 5 3 , e s q u i n a a B . , i n s t a l a d o ea 
e l l o c a l de d i c h a A s o c i a c i ó n desde ha-
c e n u e v e a ñ o s , c o n g e n e r a l b e n e p l á -
c i t o d e l o s v e c i n o s d e d i c h a a r i s t o c r á -
t i c a b a r r i a d a , p u d i e n d o p r e s e n t a r las 
s o l i c i t u d e s a n t e s d e l 3 0 d e l corriente, 
l a s n i ñ a a p o b r e s d o a q u e l l u g a r que 
a « í l o d e s e e n . D i c h o C o n s e r v a t o r i o 
r e a n u d ó s u s c l a s e s d e s d e e l d í a 4 del 
q u e c u r s o y p o r l a s t a r d e s d e 12 a 
6 p . m . , s e m i a j t r i c u l a r á n a cuantos 
d e s e e n i n g r e s a r e n e l m i s m o s i n ¡pago 
d e d e r e c h o s . 
Q g s p a é s á e fes C a i r t 
A l o a í s a a r o a a t a " " T ^ T ^ a u í 
« s t a r e a p l e a a , -edad : n ^ B 1 * L ~ T L ¿ r i 
a b n a a a d e « a J a r a c i t o d , v * * * f f a £ m 
te, e m n e j e o o a c o n mfea « P " * * » ^ 2 
t o d o s d e b i & r a a u i s « . e s a . , « d a d 
bx&s d e maes tra , ja&adU 
I Á a t u e m s d,e r e s s r r * ü n m -
a n i d o c o a ¡ a e d a d ; « 2 <mc¡rpo 
s i t a o n p o c o d e a ^ n d a *1 e s <lae 
s e a m o s o o a ü n & a r t o m a n d o v*1**^ 
l a v i d a a e t ñ v a . J S a l a a y u d a e s »*(_ 
faaa p x o p o r c i - j n a d o a i d E M e s de., 
s o a s a l a s Pf l idggaa Borsaidas d s f 
t o r "WTOiams. 
£ s t R 3 p O d o r s a J i a o o a d e 
a s n a d a , s a n f r e Tica , y 
n n t r l c d ó n a j o s 
e s t U n a S e n e ü a p e m o 7 r a E á o c w a 1* d i -
g e s t i ó n ; c o r r i g e n e l i n s o a m i o JT ^ 
d o l o r e a d e c a b r e a , 
H a g a u s t e d u n a p r n e b a ^ ^ T T g j , 
JT r e í d q n e s o n n a x e r d a d e r o * 0 ^ 2 
g a r a J o s o r g a n l E m o s d é b D ^ ^ ^ ^ j , . 
agrada, n a t u r a ! , p o r q a e e l j M o n i » ^ 
«Toe p r o p o r c i o n a n n o e s a i flt110 A 
t i e n e c o n t d n i e o s ^ s x ^ ^ ^ ^ f ^ L ^ , 
q n o d a n i n g r e d i e n t e s <n^e P ™ 5 ^ ^ 
o a n . d a n n a m a n e r a n a t o r a L " ^ ¡ 2 
d a n d a d a - a n g r e r i c a T Pj^*** , 
f o r t e l e c o J o s a e n i o s , rotonSseos^-^-j 
m ú s e n i o s 5- m e j o r a l a s a t n d -
S e r e n d e n e n s a bat ios* 
q n e t e r o s a d o c o n l a P ^ 
a « f o ^ b o y i a i n a o " y ajxi'i>í«es 
m a ^ t a e S « r a í a » . « « r j ^ S 
£ 3 
U b r J t o — " E t a S e n n e d a d e s d e J^j^teá 
e r e " — e l l o p i d e a d o e t o r J ^ S S 
M f d I H n a CSo^ I t o p t o . 
fir. K . T . K . C L A . 
A L P A R G A T A S 
T E L F . 
" c i ; e i . i . o p r i e t o y c a . " 
P a r t i c i p ó J o s é D í a z H e r n á n d e z , , da Je-
Bfl» M a r í a 3, que al t rans i tar por 'a 
meda de P a u l a . fu<5 maltratado de ohrt 
por dos Individuos, uno conocido por 
"Cuello prieto y c o m p a ñ í a " , y el otro nom-
brado M á x i m o , quienes trataron de qui-
tar le cuatro pesos. 
A C U S A R O N A l i P E R R E R O 
E l v igi lante 1.045 detuvo a J o s é María 
S i lve lra , empleado de la recoplda de pe-
rros y vecino de C h u r r u c a 19, por acusarlo 
Angel Lrtpez U r q u i j o , de H a b a n a 230. da 
haber penetrado en su domicilio para aga-
r r a r una perra de bu propiedad. 
S i lve lra n e g ó l a a c u s a c i ó n . 
U N E S C A N D A L O 
E l vigi lante 3S1 detuvo Fel ipe Slffarroa, 
de E g l d o 170; a Mar ía Campos, de Cuba, 
170. y a J e s ú s D o m í n g u e z González , ve-
cino de Columbia , por estar escandali-
zando en Damas y P a u l a . 
E ! m ó v i l del e s c á n d a l o f u i el querer bl-
garroa que M a r í a no montara en un co-
che con D o m í n g u e z . 
D E D R I L B L A N C O 
M a n i f e s t ó L u i s H c r e d l a Velr las , vecino 
de A g u i l a 118, que le d l ó a lavar un tra-
j e .de d r i l blanco a J o s é Garc ía Terrelro, 
de Sol 110 y que a l Ir ayer a buscarlo, 
v l ó que se lo h a b í a n roto, eatlmánaoBO 
perjudicarlo en ocho pesos. 
Y A F T T E A M O N E S T A D A 
Dennnclrt N i c o l á s Quintana Sardlñas . da 
S a n Ignacio 61 .que su l e g í t i m a « s p o » 
C a r m e n C r u z H e r n á n d e z , lo desobe/le™ 
e Insul ta agregando que por la misma 
causa y a f u é amonestada por el juez. 
hos «lile 3 
,roc«o ci*^ 
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1 0 9 
Detro i t 
C h i c a g o 
Boston • 
Y o r k 
S a n L u i s 
W a s h i n g t o n 
T i l a d e l f i a 
L I G A A M E R I C A N A 
B O S T O N Y C H I C A G O 
C h i c a g o S e p t i e m b r e 1 7 . _ 
E l B o s t o n d e r r o t ó a l Q u c a g o h o y , 
M i s p o r dos, y o c u p a e l s e g u n d o l u -
! ! r E l B o s t o n b a t e o m u c h o y o p o r . 
tnnamente , h a b i e n d o d a d o d o c e h i t s , 
^ r e n t a m i l p e r s o n a a p r e s e n c i a r o n 
el d e s a f í o de h o y . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a b a s : 
C . H . 5 
W ( > n 0 3 1 0 1 0 1 0 0 — 6 1 2 3 
C h i c a g o . . . . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2 5 1 
B a t e r í a s : B o s t o n , K u t h y T h o m a s ; 
Chicago , F a b e r , D a n f o r t i h , C i c o t t e y 
L a p p y L i n n . 
U m p í r e s : O h i l l y C o n n o l l y . 
4* 4* 4* 
W A S H I N G T O N Y S A N L U I S 
S a n L u i s , 1 7 . 
George S i s l e r p l t d i e ó s u s e g u n d o 
Juego de e s t a t e m p o r a d a y d e r r o t 6 a l 
W a s h i n g t o n u n a p o r cero ._ M a r s a n s 
v B o r t ó n o b t u v i e r o n l a s ú n i c a a b a s e a 
por b o l a s q u e d l ó J o h n s o n . E l W a s -
hington t e n í a l a s b a s e s l l e n a s y n i n -
gún OTit e n e l t e r c e r i n n i n g ; S i s l e r 
p o n c h ó a L e o n a r d y u n d o u b l a p l a y 
r e l á m p a g o r e a l i z a d o p o r L a v a n , P r a t t 
v B o r t ó n , e v i t ó q u e a n o t a r a e l W a s -
hington. U n a g r a n c o g i d a de M a r -
sans e v i t ó q u e M o r g a n s e a n o t a r a u n 
tr iple . L a c o g i d a f u é r e a l i z a d a s i n 
guante. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E 
W a s h i n g t o n . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 6 0 
San L u i s . . . . OOOOlOOOx— 1 4 1 
B a t e r í a s : W a s h i n g t o n , J o h n s o n y 
H e n r y y C h a r r i t y ; S a n L u i s , S i s l e r y 
H a r t i e y . 
U m p i r e s : D L n e e n y H i l d e b r a n d . 
Score de M a r s a n s : 
V . C . H . O . A . E . 
M a r s a n s , c f . . . 2 1 0 2 0 1 
F I L A J D E L F L A . Y D E T R O I T 
B n r o l t , 3 . 
A u n q u e e i t e a m l o c a l j u g ó m a l h o y , 
l o g r ó d e r r o t a r a l F i i a d e l f i a s e i s p o r 
c inco. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C H . E . 
F i i a d e l f i a . . . 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 — 5 1 0 1 
Detro i t . . . 8 0 0 0 1 0 1 0 0 1 — 6 7 6 
B a t e r í a s : F i i a d e l f i a , N u d h y H a l e y ; 
Detroi t , C o v e l e s k i e y S t a n a g e . 
U m p i r e s : O ' L o u g h l l n y N a l l i n . 
C L E V B L A N D Y N E W Y O R K 
C l e v « l a n d , 1 7 . 
E l C l e v e l a n d d e r r o t ó a l o s Y a n k e e s 
^ nueve p o r s i e t e h o y . L o s l o c a l e s l l e -
vaban u n a v e n t a j a d e o c h o c a r r e r a s 
en el s é p t i m o I n n i n g ; p ^ r o S m l t h s e 
d e b i l i t ó y a l N e w Y o r k e s t u v o a p u n -
to de g a n a r e l J u e g o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
N e w Y o r k . . . 1 0 0 0 0 0 6 0 0 — 7 11 1 
C l e v e l a n d . . . 0 0 0 5 1 3 0 0 x — 9 10 1 
B a t e r í a s : N e w Y o r k , S h a w k e y , L o . 
ve, C a n t w e l l , B u c k i e g y A l e x a n d e r ; 
C l e v e l a n d , S m i t h , G o u l d , B o e h l i n g y 
D e b e r r y . 
U m p i r e s : O w e n s y E v a n s . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
L o u i e v i U e 5 ; K a n s a s C i t y , 4 . 
P a l m e r o p i t o h e ó 2 ""jS i n n i n g s , e n 
B u c e s i ó n de M i d d l e t o n ; s a c a n d o d o s 
s t ruck out ; l e d i e r o n u n h i t y n o 1» 
b ic ieron c a r r e r a . 
S u 
s c o r e f u é e l s i g u i e n t e : 
V . C . H O . A . E . 
P a l m e r o , p . . . 0 0 0 0 0 0 
E L " D E T R O I T " C O N T I N U A O C U -
P A N D O E L P R I M E R L U G A R 
O h i c a g o , S e p t i e m b r e 1 7 . 
E l D e t r o i t c o n t i n ú a e n p r i m e r l u -
gar como r e s u l t a d o d e s u v i c t o r i a d3 
boy c o n t r a e l F i i a d e l f i a ; e n c a m b i o , 
* l C h i c a g o t u v o q u e c e d e r e! s e g u n d o 
l u g a r a l B o s t o n . D e t r o i t l l e v a u n 
3nego c o m p l e t o a i B o e t o n y u n o y 
m*<lio a l C h i c a g o . 
H e a q u í* I r e c o r d de d i c h o s t r e s 
c lubs: 
G . P . A v e . 
^ o i t . . . . . . . 83 6 0 5 8 0 
° ? s t o n 80 59 575 
" h ^ a g o 81 61 570 
E l ú n i c o c u e l l o 
c o 
5 TEIAS Y 
H M S GURANTIZAOOS. 
L o s c u e l l o s m a r c a " T R I A N -
G U L O " s e v e n d e n e n t o d a s 
;: ^ s b u e n a s c a m i s e r í a s :: 
i H O M B R E O E N E G O C I O S N O D E B E G A S T A R S U T I E M P O 
E N C O S A S Q U E U N A M A Q U I N A P U E D E H A C E R . 
l i n a C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " d e l ú l t i n i o m o -
d e l o c o n t r o l a t o d a s l a s I r a n s a c c i o n e s e n t r e l o s d e -
p e n d i e n t e s y c l i e n t e s . D a p r o t e c c i ó n a b s o l u t a s o b r e 
e l d i n e r o y c u e n t a s . D a i n f o r m i c i ó n e x a c t a s o b r e 
l a m a r c h a d e l o s n e g o c i o s . 
N u n c a i n c u r r e e n e r r o r e s . N u n c a o l v i d a y t r a b a j a c o n p r o n t i t u d . 
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I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
Y C A R M E L O 
L o s Reverendos Padres Dominicos , a 
cuyo cargo se ha l la la Ig les ia del Vedado 
y Carmelo, cou e l fin de fomentar el 
culto al S a n t í s i m o Sacramento y sobre to-
do lo C o m u n i ó n frecuente, h a n fundado 
la A r c h i t c í r a d í a del S a n t í s i m o Sacramen-
to. 
Celebra sns cultos mensuales, el tercer 
domingo de mes. 
A las siete y media se veriflcfi el ban-
quete e u c a r í s t i c o , a r m o n i z á n d o l o el K . P . 
Antonio R o l d á u . 
L a misa mayor l a c e l e b r ó el R . P . J o r -
d á n , explicando el Santo Evangel io , ex-
hortando a los feligreses a buscar el rei -
no de Dios , por la o r a c i ó n , frecuencia de 
los Santos Sacramentos y fiel cumpl i -
miento de las obligaciones de su estado y 
su j n s t i f l a dando a Dios lo que es de 
Dios y al C é s a r lo que es del César . 
Atemorad riquezas en los bancos del cie-
lo por la p r á c t i c a de la car idad , con Dios 
y e! p r ó j i m o , a l que debe edificar con 
su buen ejemplo y socorrer cuando lo 
h a y a menester. 
L a parte mus ica l , a cargo del R . P . A n -
tonio R o l d á n , organista del templo. S u 
hermosa voz, eleva el c o r a z ó n a l S e ñ o r . 
A las c inco de l a tarde, expuesto el San-
t í s i m o Sacramento, se c a n t ó l a e s t a c i ó n 
y el Santo Rosar lo . 
E l P á r r o c o , R . P . I s idro R u ' z , pronun-
c ió una p l á t i c a sobre e l amor de J e s ú s B 
los hombres, y lo mal que es correspon-
dido por ellos. 
E l S a n t í s i m o Sacramento, r e c o r r i ó proce-
sionalmcntc las naves del templo. 
D e s p u é s de l a reserva, los fieles salu-
daron a l D iv ino J e s ú s con e l H i m n o E u c a -
r í s t i c o . 
L A F I E S T A D E L A I M P R E S I O N D E L A S 
L L A G A S E N S A N F R A N C I S C O 
L a c o n m e m o r a c i ó n de l a i m p r e s i ó n do 
las L l a g a s Santas de Cris to , en el cuerpo 
del S e r á f i c o P a t r i a r c a , es en toda la O r -
den S e r á f i c a una de las f iestas que m á s 
entusiasmo despierta. 
L o s gloriosos est igmas son las s e ñ a l e s 
de la P a s i ó n de Cris to , que hacen de San 
F r a u c l s c o ( el porta-estandarte del Reden-
tor de l a H u m a n i d a d . 
E n l a c iudad de l a H a b a n a precede 
t lempre un Quinar lo , de misas cantadas y 
preces, a l a fiesta pr imordia l . E s t a tiene 
sus v í s p e r a s . E n las del presente a ñ o , se 
i n t e r p r e t ó por orquesta y voces las L e -
t a n í a s de Cosme de Benito y Salve de 
E s l a v a . 
E l organista do los F r a n c i s c a n o s , R . P . 
.Cas imiro Z u b i a , h a l l á n d o s e presente «1 
maestro P a s t o r , e n c a r g ó a é s t e l a direc-
c i ó n de referencia, que mucho agradece el 
laureado maestro y que honra a l reputado 
m ú s l t o franciscano, que a c o m p a ñ ó al ór-
gano. E l templo, en general , pero de un 
modo especial el a l tar mayor, se adorna 
para esta fiesta con maravl loso primor. 
A y e r e m p o z ó la fiesta pr inc ipa l con la 
M i s a de C o m u n i ó n general , a l a cual 
acudieron los Terceros Carmel i tas y D o -
minicos, dando u n a hermosa prueba de 
amor fraternal a los F r a n c i s c a n o s . 
A l a s nueve se c e l e b r ó l a solemne I n -
t e r p r e t á n d o s e por l a cap i l la de m ú s i c a del 
d í a anterior, la misa del Pbro . Vicente 
Golcoechea, Motete P i e J e s u y Mañ?ha 
Lohengr in . 
Of i c ió de Preste el V i c a r i o Prov inc ia l 
de los F r a n c i s c a n o s , M. R . P . F r a y A n -
tonio Recondo. 
E l M. R . P . V i c a r i o P r o v i n c i a l de los 
Carmel i tas de Cuba , F r a y U n a n Tronco-
so, hizo el p a n e g í r i c o de San Franc i sco , 
y de sus obras. E n s a l z ó a las tres Orde-
nes Terteras , e x h o r t á n d o l a s , a seguir a 
S a n F r a n c i s c o , g u í a y modelo de todo 
terciario. 
Sencil lamente diremos que f u é l a parte 
m á s bri l lante de l a fiesta y que nos aso-
ciamos a las felicitaciones que se han 
tributado a l Provincia l , de los Carmel i -
tas preclaro h i jo de C u b a . 
O t r a causa c o n t r i b u y ó a que fuera 
m á s grandioso el homeni.le tributado al 
S e r á f i c o P a t r i a r c a , la asistencia del De-
legado de Su Santidad, M o n s e ñ o r T i t o 
T r o t c h l ( T r o g u i ) , Arzobispo de Lacede-
monia. quien p r e s i d i ó el religioso acto, 
tr ibutando su f e l i c i t a c i ó n a los hi jos del 
S e r a f í n de A s í s , y a l orador, expresando 
la complacencia que le h a b í a causado la 
e s p l é n d i d a fiesta. Por la noche se t r ibu-
taron cultos a l S a n t í s i m o Sacramento. 
Sea nuestra f e l i c i t a c i ó n a la famil ia 
Será f i ca de esta capital , y de u n modo 
e s p e c i a l í s l m o a l a E x c m a . S r a . Condesa 
de Buena V i s t a , C a m a r e r a del Será f i co 
P a t r i a r c a y l a cual c o s t e ó estos excelsos 
cultos, de los que guardamos g r a t í s i m a 
ImpreeiOu. 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
Durante la semana anterior se h a ren-
dido culto al S a n t í s i m o Sacramento, con 
motivo de hal larse en este templo el J u -
bileo C i r c u l a r . 
A las ocho y medl^ se celebraba la Mi-
sa solemne de Ministros, cantada por el 
coro parroquia l , bajo la d i r e c c i ó n del or-
ganista , el reputado maestro s e ñ o r E u s -
taquio L ó p e z . 
P o r la tarde, a las Hnco, rezo de la 
e s t a c i ó n y santo Robarlo, acto de consa-
g r a c i ó n al C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a parte mus ica l se c o m p o n í a de mo-
tetes al S a n t í s i m o Sacramento, Santo 
Dios , H i m n o L i t ú r g i c o de reserva y des-
p u é s de el la el Oficial de los Congresos 
Eucar i s t l cos . 
E n ellos d e m o s t r ó el coro de l a Ig les ia 
del Santo Angel la perfecta e d u c a c i ó n 
a r t í s t i c a que ha sabido darle su director, 
el citado maestro, s e ñ o r L ó p e z , a quien 
felicitamos, a s í tomo a sus d i s c í p u l o s . 
E l Jueves y domingo, p r e d i c ó el P á r r o -
co, M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l , d í a s en 
q u e * a concurrencia ha sido enorme, ver i -
f i c á n d o s e el domingo l a p r o c e s i ó n con 
lentitud debido a la a g l o m e r a c i ó n de los 
amantes de J e s ú s Sacramentado. 
R e s u l t ó grandiosa. D a b a n guardia do 
honor al S a n t í s i m o Sacramento, los ado-
radores pontificios y los adoradores noc-
turnos con su bandera. 
E l adorno del templo ha sido u n á n i -
memente celebrado. E r a verdaderamente 
reglo, contribuyendo al mayor esplendor 
del culto c a t ó l i c o . 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O L I C A S 
P a r a el s á b a d o Ifl fueron citadas por l a 
Pres identa por medio de l a prensa y par-
ticularmente. 
P o r el pr imer conducto h a llegado a 
nuestro conocimiento. Al templo del San-
to Cr i s to nos dirigimos con el fin de 
a s i s t i r a su C o m u n i ó n mensual y luego 
t r a z a r nuestras Impresiones. 
Siempre vimos diligentes a las madres 
c a t ó l i c a s , que se han agrupado bajo ' a 
p r o t e c c i ó n de Santa M ó n i c a , para el m ú -
tuo consuelo y amparo en sus aflicciones, 
y t a m b i é n para la e d u c a c i ó n cr i s t iana de 
su fami l ia . 
E l s á b a d o ú l t i m o no han concurr ido; 
han faltado cas i la total idad a l a r e u n i ó n 
mensual . 
Caso i n s ó l i t o en esas c r i s t i a n í s i m a s ma-
dres. Alguna grave causa lo h a b r á moti-
vado, pues no es c r e í b l e fuera por ne-
gligencia o d e s v í o a la A s o c i a c i ó n , tan 
út i l y nc'cesarla en nuestros tiempos en 
que todo tiende a descrlt l . inlzar el hogar. 
;Descrist ianicemos el h o g a r ! E s e es el 
grito que han lanzado los enemlmgos de 
Cris to . 
Mientras la madre s iga a Cris to , nues-
tros esfuerzos S'/rán vanos ; hay que crear 
madres I n c r é d u l a s , que en el hogar ense-
ñ e n a odiar a Cris to . 
Claro que no c o n s e g u i r á n enterrar a la 
Ig les ia , pues es inmortal y, como tal, el la 
siempre c a n t a r á sobre sus tumbas el de 
Profundl s por el eterno descanso de sua 
a lmas por que no odia, sino que ama 
siempre y el T e Deum de a c c i ó n de gra-
cias por la v ictoria . 
Pero s i no pueden hacer naufragar l a 
b a r q u i l l a de Pedro, si pueden cual to-
races lobos h e r i r a l Pas tor y dispersar 
a l r e b a ñ o , arras trando a muchos a s u 
p e r d i c i ó n temporal y eterna. 
Todo esto lo saben l a s madres c a t ó -
l icas que forman la referida A s o c i a c i ó n 
y no ei posible pensar que l a abandonen' 
E l p r ó x i m o mes esperamos verlas reu-
n idas al pie del a l tar y confortarse con 
el P a n de los Angeles. 
Presente J e s ú s en su pecho prometerle 
orar y l aborar por el florecimiento de l a 
A s o c i a c i ó n do Madres C a t ó l i c a s , a f i n de 
q u í sea el a r c a salvadora de los hogares 
cr ist ianos . 
L a s que h a b é i s asistido y s é os confor-
t á i s diariamente con el S a n t í s i m o Cuerpo 
de Cr i s to , pedidle en vuestros amoroos 
toloqulos que adquiera perenne vigor 
vuestro querido A s o c i a c i ó n . 
No os f a l t a r á n mis oraciones al divino 
C o r a z ó n de J e s ú s , por l a m i s m a inten-
c i ó n . 
L A S ftlERVAS D E M A R I A 
H a n celebrado estas venerables rellirlo-
sas los siguientes cultos en honor a su 
gloriosa Patrona , Nuestra S e ñ o r a do i » 
Sa lud . 1 
E l s á b a d o a las cinco de la tarde sa -
ludaron a l a que es sa lud de los enfer-
mos, con el Santo Rosar lo , c a n t á n d o s e las 
L e t a n í a s , Salve y Gozos por l a Comuni-
dad. Cantaron coa Incomparable maes-
tr ía , pareciendo casi Imposible que ten-
gan tiempo, d e s p u é s de permanecer l a r -
gas horas sirviendo a lo« enfermos, p a r a 
el estudio de la m ú s i c a . 
E l que humanamente Considerase testo, 
se a s o m b r a r l a ; pero el que eleve ¡¡U « y 
r a z ó n a l S e ñ o r lo hal la muy n a t u r a l . 
E l l a s aman vivamente a J e s ú s y él qae 
ama se sacri f ica por el objeto amado, pa -
r e c l é n d o l e muy poco cuanto haga p o r 
complacerle. P o r E l asisten a los enfer-
mos, por E l estudian y siempre 
alegres, porque Cristo reina en sus a i -
mas y. donde E l reina hay paz y a l e g r í a . 
E l domingo, el a l tar mayor de la bo-
ni ta capi l la , era un primor de gusto a r -
t í s t i c o . E n medio de los l ir ios y azuce-
nas, a p a r e c í a l a b e l l í s i m a Imagen a» 
Nuestra S e ñ o r a de la Salud. 
E n este a l tar c e l e b r ó el Santo B n c r i n -
clo de l a Misa , a las siete de la mauana, 
el M. L y R d m o . S e ñ o r Obispo de P i n a r 
del R í o , c a n t á n d o s e diversos motetes e a 
honor a l S a n t í s i m o Sacramento. A I*» 
y media o f i c ió en l a solemne Misa el M. 
L C a n ó n i g o , doctor Alfonso B l á z q n e z . 
L a parte de canto f u é Interpretada por 
las S i e r r a s de Mar ía , una s e c c i ó n de dis-
t inguidas s e ñ o r i t a s , les a c o m p a ñ ó a l y lo-
l ln . A unas y otras nuestra f e l i c i t a c i ó n , 
por la m a e s t r í a de la e j e c u c i ó n . 
Parec iun un coro de á n g e l e s . E l Muy 
I . y Rdmo. s e ñ o r Obispo de P i n a r del 
R í o , p r o n u n c i ó uno de sus m á s bri l lantes 
discursos. U n a grandiosa a p o l o g í a de l a 
Inmacu lada V i r g e n María , a quien en l a 
L e t a n í a L a u r e t a n a Invocamos tomo l a s a -
lud de los enfermos. , , 
Admiramos el genio y l a elocuencia afc. 
Obispo de P i n a r del R í o y felicitemos a 
l a v irtuosa Comunidad por el homenaje 
tributado a la A u g u s t a P a t r o n a de l a s 
Slervas de Mar ía , cuyo Instituto h a te-
nido en el mencionado s e ñ o r Obispo, u n 
admirable panegir is ta de sus excelsas 
virtudes. 
L a s Slervas de M a r í a es u n a de las Con-
gregaciones c a t ó l i c a s que m á s bien h a 
dispensado a l a humanidad, moral y ma-
terialmente. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
L a pr inc ipal Patrona de C a t a l u ñ a , Nues-
t r a S e ñ o r a de Monserrate, s e g ú n grac ia 
otorgada a las provincias catalanas por 
Su Sant idad L e ó n X I I I , por Decreto do 
l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Ri tos , es la 
Pa trona de una de las principales parro-
quias de esta capital , siendo muy vene-
r a d a l a Sant lna da C a t a l u ñ a por e l pue-
blo de l a H a b a n a . 
Durante nueve d í a s se le ha dedicado a 
l a S a n t í s i m a V i r g e n Mar ía el novenario 
con m i s a solemne. L a parte musica l f u é 
d e s e m p e ñ a d a por el organista del templo, 
el notable tenor s e ñ o r Ponsoda. 
E l domingo, a las siete y cuarto, cele-
b r ó la Misa de C o m u n i ó n el R . P . Manuel 
Corrales . 
A las ocho y media c e l e b r ó l a Misa so-
lemne el P á r r o c o M o n s e ñ o r E m i l i o F e r -
n á n d e z , ayudado de los P a d r e a Corrales 
y Calonje . 
E n el s e r m ó n d e s c r i b i ó el R . P . B l a n -
co, C u r a P á r r o c o de Progreso ( M é j i c o ) , 
l a c é l e b r e Imagen de Monserrate, venera-
da desde tiempo inmemorial en l a c iudad 
de Barce lona, hasta su conquista por los 
moros, en que s u Obispo Pedro, la escon-
d i ó en las á s p e r a s m o n t a ñ a s de Monse-
rrate , donde estuvo oculta por dos siglos, 
que se d e s c u b r i ó providencialmente, ele-
v á n d o s e l e una capi l la por el Obispo Oo-
torosro, la que se e l e v ó por l a magnif i -
cencia de reyes, condes y fieles a sun-
tuoso templo, que recibe e l nombre de l a 
P e r l a de (Jata luña , a cuyo lado se ha l la 
un monasterio de monjes benedictinos. 
Dice que es uno de los santuarios m á s 
famosos de l a Crist iandad. 
E n s a l z a a Mar ín y la piedad de los fe-
l igreses, que tan dignamente l a obse-
quian . 
Cuanto se diga del santuario monse-
rrat lno es poco. AHI estuvieron loa San-
tos J u a n de l a Mata, Pedro Velasco, V i -
cente F e r r e r , Ignac io de L o y o l a , L u i s 
Oouzaga y otros santos para d a r principio 
al noviciado de sus ordenanzas religiosas». 
A l l í fueron a depositar los trofeos de sua 
victorias , los reyea y capitanes m á s fa-
mosos. 
L a parte mus ica l f u é d ir ig ida por el 
mencionado s e ñ o r Ponsoda. 
Orquesta y voces Interpretaron l a m i -
sa de la V i r g e n de C a l a h o r r a ; Ave Ma-
rín de Botl l l iero, y la mar c h a del maestro 
Rogcs . 
E l templo, m u y bellamente adornado y 
en su totalidad ocupado por los fieles 
devotos de Mar ía Inmaculada , bajo la ex-
presada a d v o c a c i ó n , predominando el ele-
mento c a t a l á n , tan entusiasta por su E x -
celsa P a t r o n a . 
A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I S I M O 
S A C R A M E N T O D E L A C A T E D R A L 
T r i b u t ó solemnes cultos a l S a n t í s i m o 
Sacramento, el pasado domingo. 
A las siete de l a maOana recibieron el 
m a n j a r e u c a r í s t i c o , amenizando el acto 
el maestro de capi l la de la Santa Ig le -
s ia Catedral , s e ñ o r Fe l ipe P a l a u . 
A las ocho y media, c e l e b r ó la solem-
ne, el M. I . C a n ó n i g o , don Antonio A b l n , 
ayudado de los Padres R o j a s y E s p i n o s a . 
E l coro de Sochantres, bajo l a direc-
c i ó n del nombrado maestro de capl l l la , 
e j e c u t ó l a parte musical . 
E l M . L . C a n ó n i g o doctor Alberto M é n -
dez, p r o n u n c i ó u n grandilocuente s e r m ó n 
sobre el Evange l io de la Dominica . 
L a p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o r e s u l t ó m u y 
hermosa, presidiendo e l Dean M. I . doctor 
Fe l ipe Caballero. 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A D E L 
S A N T I S I M O SAC RAiMI' .NTO 
D E G U A D A L U P E 
E n el templo de Nuestra S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d , c e l e b r ó su homenaje mensual l a 
I lus tre c o r p o r a c i ó n del S a n t í s i m o , cuyo 
t í t u l o encabeza estas l í n e a s , s a n t i f i c á n d o -
lo con la r e c e p c i ó n del Sacramento, m a n -
j a r del a lma. 
Durante el celestial banquete, el orga-
nis ta del templo, sefior L u i s G o n s á l e z A l -
varez. I n t e r p r e t ó diversos motetes. 
D i s t r i b u y ó l a Sagrada C o m u n i ó n el B . 
P . Mart í , Esco lap io . 
A las nueve, el P á r r o c o R . P . Pablo 
F c l c h s , o f i c i ó de Preste, a y u d á n d o l e loa 
Padres Mart í y M é n d e z . 
L a capi l la musical del laureado maes-
tro Pastor , balo la d i r e c c i ó n de é s t e . I n -
t e r p r e t ó l a misa de B a v a n e l l o ; m e l o d í a 
de F a u r e y el H i m n o E u c a r í s t i c o , d u r a n -
te la p r o c e s i ó n del Sacramento alrede-
dor de las naves del templo. 
E l R . P . Angel S á n c h e z , p r o n u n c i ó u n 
h e r m o s í s i m o discurso, que la a c r e d i t ó 
una vez m á s , como orador de pr imer or-
den, por su elocuencia y s a b i d u r í a . 
Siendo u n á n i m e m e n t e felicitado por sua 
oyentes. 
U N CATOLICO». 
D I A 18 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a S a s M i -
guel A r c á n g e l . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en l a Ig les ia de J e -
s ú s del Monte. 
Santo T o m á s de Vl l lanneva , arzobispo, 
y Eumenlo , confesores; Metodlo, m á r t i r ; 
santas Irene y Sof ía , m á r t i r e s . 
Santo T o m á s de Vi l lanueva , arzobispo 
de Valenc ia , n a c i ó en un lugar p e q u e ñ o 
de l a Mancha , e l a ñ o de 1488; pero sa 
c r i ó en Vl l lanneva , y de é l t o m ó el sobre-
nombre de Vl l lanneva . No e r a I lus tre s a 
f ami l i a ; pero era muy l i m p i a y muy hon-
rada, con bastantes bienes de fortuna. 
Sobre todo eran muy conocidos sus padrea 
por la e jemplar caridad que t e n í a n con 
los pobres. E s t a v irtud de la misericor-
dia y de la l imosna f u é l a m á s preciosa 
herencia que l legaron a su h i jo y herede-
ro, i n s p i r á n d o s e l a desde l a cuna. 
E r a tan t ierna su d e v o c i ó n a l a M a d r a 
de Dios, que c o m ú n m e n t e le l lamaban e l 
hijo de l a V irgen , h a b i é n d o s e reparado 
que los Sucesos particulares de su v i d a 
fueron en a lguna festividad de esta Se-
ñ o r a . 
Santo T o m á s e n t r ó religioso de S a n 
A g u s t í n el a ñ o de 1518, en el mismo d í a 
en que el desgraciado L a t e r o l a hab la 
abandonado, como se n o t é con el tiem-
po. 
E n el a ñ o 1545 fué aclamado por u n a -
nimidad, gracias a sus excelsas virtudes, 
arzobispo de Valenc ia , cuyo e l e v a d í s i m o 
cargo d e s e m p e ñ ó con exactitud asombro-
sa, siendo el padre m á s c a r i ñ o s o de los 
pobres que es dado Imaginar . F u é u n 
e m i n e n t í s i m o prelado, que v i v í a s e g ú n e l 
e s p í r i t u del Evange l io , siendo u n verda-
dero sucesor de loa a p ó s t o l e s . 
Santo T o m á s de VUlnnueva r i n d i ó du l -
cemente su a l m a al S e ñ o r el d í a 8 da 
Septiembre del a ñ o 1535, a los sesenta 
y siete de su edad, y e l onceno de s u 
pontificado. E l mismo d í a de su muerte 
m a n i f e s t ó Dios su alta santidad con g r a n 
n ú m e r o de milagros. T r e i n t a y tres a ñ o s 
d e s p u é s se h a l l ó entero el Banto Cuerpo* 
y en el de 618 f u é solemnemente beatifi-
cado por el papa Paulo V , que m a n d ó oua 
en todos sus retratos se fe pintase con 
u n a bolsa en la nono , y rodeado de no-
bres. E n fin, el din lo . de Noviembre 
de 1658 f u é solemnemente canonizado ñ o r 
e l papa A l e j a n d r o V I I . ^ 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en l a Catedra l i . *m 
T e r c i a a las 8, y en las d e m á s Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 18.—CorreimAn*. 
v i s i tar al P u r í s i m o C o r a z ó S ^ M a ^ S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M 4 
R I Ñ A y u n ú n c i e s e e n ©I D I A R I O n a 
L A M A R I N A 
^ 1 
i i 
C a s a e n c o n s t r u c c i ó n e n l a a c t u a l i d a d y q u e v e n d e 
m o s a " P L A Z O S " s i n c o b r a r p o r l o s s o l a r e s . 
E n c o n f o r m i d a d c o n e l a v i s o q u e h e m o s p u b l i c a d o e n l o s p e r i ó d i c o s l o c á l e s a p r i n -
c i p i o s d e l p r e s e n t e m e s , n u e s t r o s p r e c i o s a u m e n t a r á n e n p r e c i o v e i n t i c i n c o c e n t a -
v o s p o r c a d a v a r a c u a d r a d a , e m p e z a n d o d e s d e e s t a s e m a n a . N u e s t r a s p r o p i e d a -
d e s a u m e n t a n e n v a l o r a p r i n c i p i o d e O c t u b r e . V E N G A A V E R N O S . T e n d r e m o s 
m u c h o g u s t o e n l l e v a r l e e n n u e s t r o a u t o m ó v i l a l t e r r e n o . C o m p r e u n s o l a r c e r c a 
d e l a s m a g n í f i c a s c a s a s q u e e s t a m o s c o n s t r u y e n d o a P L A Z O S . D a d o e l c o n s -
t a n t e a u m e n t o d e v a l o r d e e s t a s p r o p i e d a d e s , e s i n d u d a b l e q u e e l p r ó x i m o a ñ o e l 
v a l o r d e l a s m i s m a s s e r á c o n s i d e r a b l e m e n t e m a y o r . N o d e s p e r d i c i e e s t a o p o r t u -
n i d a d y a d q u i e r a u n a p r o p i e d a d e n n u e s t r o R e p a r t o 




E s t e m o d e l o d e C h a l e t , h e r m o s o , t a m b i é n s e e s t á e d i f i c a n d o e n n u e s t r o 
R e p a r t o " B U E N A V I S T A " y s e l o o f r e c e m o s a P L A Z O S . 
S i V d . q u i e r e f a b r i c a r a l g u n a c a s a a r r e g l a d a a l g u s t o p e r s o n a l d e 
V d . , a v í s e n o s y s e l a f a b r i c a r e m o s . 
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P A G I N A O N C E 
D e r e s o l l a t í n o r p r e n ú e i i t e 
Sr . A r t u r o B o . q u ^ 
Í S e n d o 0 r i ^ í , 0 : e n u n p e r i ó d i c o d e 
H i S a d v a r i a s v e c e s e n q u e l a 
esta ,ot'0u te(i i a s g r a c i a s p o r e l e s - j 
daban a n o m b r a d o y l l a m a d o 
p^i f ico ¿ a " b u e n 0 s r e s u l t a d o s 
" ^ K - k n r o p o r c i o n a í i o ; y s i e n d o 
, e L es v e r d a d , no q u i e r o s é r m e n o s j 
f í > m ^ í r h o s ; e ñ o r e s , d a r l e a u s t e d l a s , 
^ • I v a l m i s m o t i e m p o p a r a q u e 
^ T í e p u e d a d a r p u b l i c i d a d a e s t a 
oSted l« iJ cree c o n v e n i e n t e . H a c i a 
^ ^ e n n o que v e n í a p a d e c i e n d o 
j l ^ u n u ; ^ v u n c a t a r r o q u e p o r 
de m e d S m l n t o s q u e h e t o m a d o 
H a d a i S « ^ i e r 0 n - C u 1 n d 0 j 1 0 
é& - i t p a r a e n c o n t r a r e l r e m d i o 
f . ? m c u r a c i ó n , hasta_ que t u v e l a 
pa ^ i o l eer e\ a n u n c i o a n t e a i n d i -
s,:! ,r rnP d e t e r m i n ó a t o m a r l o . C u a n 
^ t o m é ei p r i m e r p o m o n o t é u n a 
Ji0 « S e i o r í a , p e r o a l s e g u n d o m e 
í ^ r a l t 7 a b a c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i -
K l Í f maí que v e n í a p a d e c i e n d o y e n 
^!do 1 \ rlp m i a g r a d e c i m i e n t o , h a c i a 
prU!f ñ o r e! b u e n r e s u l t a d o d e l m i s -
uSTei í o v l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s 
m de u s t e d s. s. s. Q . B . S . M . 
y quedo ae B> A l v a r e z . 
Q;c ,Te?ús M a r í a , 9 2 . 
r / G r i P P O l es u n a m e d i c a c i ó n de 
¿ v i t o en e l t r a t a m i e n t o de l a 
I ^ J T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
í u w c ú l o s i s P u l m o n a r L a r i n g i t i s y 
l¿os los d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s -
j i J c s m p a í i i a a u i o n i e c á -
" S a n z " 
I E O S ¡ D E 
L E T R A Í 
1 
Z a l d o y G o m 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E N u e v a T o r k , N u e v a 
O r l & a n s , V e r a c n r . z , M é i ' o o , 
) S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
L o n d r e s P a r l a , B u r d e c a , L y c n , B a -
y o n a , H a m b u r g o , R o m a . Ñ a p ó l e s , 
M i l A n . G ó n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , 
L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D l e p -
Pe , T o l o u s e , V e n e c l a , F l o r e n c i a . 
T u r í n , M e s l n a , etc . a s i c o m o s o -
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o v í f t . 
c í a s de 
B 5 S P A Í 1 A E I S I J A S C A N A R I A S 
A H U M O O S « © F E 
site: 3 1 0 O K I — « o t c z r j c o K : 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J . B a l c e l l s y C o ü i p a ñ i a 
8. « u C 
A M A R G U R A , N ü m . 3 4 
| r i ~ i ] A C B N p a g o s p o r e l c a b l e y 
i 8 I K l r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
lEn*J-i v i s t a s o b r e N e w T o r k , L o n -
d r e s , Ps tr l s y s o b r e t o d a s l a s c a p l -
ta íee i y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a do Sopruros c o n t r a I n c e n -
d i o s " B O Y A L . " 
Ha ialido de Espaf ia para C u b a el ré -
uhre ventr í locuo e s p a ñ o l Sanz, que de-
hntíirá p r ó x i m a m e n t e en la H a b a n a con 
Ju compañía de a u t o m e c á n l c a de velntl-
P ^ ^ e s 8 0 ^ p r i m e r a vez que este art i s ta 
tipnc a América. 
«;,, éx i tos en E u r o p a se cuentan poir 
míllare' pnes el e s p e c t á c u l o es or ig inal y 
5,mca so ha visto en C u b a . 
^ O L O D E E L L A S 
Solo para las damas, solo para ellas, 
nue necesitan materialmente contrarrestar 
h nnturaleza, que las agota y enerva, son 
Iss Pildoras del doctor Vernezobre, el 
m n reconstituyente femenino, que da 
fuerzas, vltror a la sagre, aumenta el peso 
T da salud. Se venden en todas las bo-
tlcss en su d e p ó s i t o " E l Cr i so l" . Neptuno 
ni í l e c o n s t i t u v e n t e femenino, el mejor. , 
N o . 3 2 
E l E n e m i g o 
A c é r r i m o d e l a 
N e u r a s t e n i a 
Por m u c h o s a ñ o s , v a r i o s d e los 
hombres m á s c i e n t í f i c o s d e E u r o p a y 
América h a n d e d i c a d o g r a n p a r t e d e 
su vida al e s tudio p r o f u n d o d e l o r -
ganismo h u m a n o , y l a s c a u s a s de l a s 
enfermedades e n t o d o s s u s c a r a c t e -
res, l legando l a c i e n c i a a u n c o m ú n 
acuerdo, que, el o r i g e n d e l a s e n f e r -
medades p r o v i e n e d e los d e s a r r e g l o s 
He la e l e c t r i c i d a d v i t a l y t r a s t o r n o s 
del cerebro, a s í c o m o l a c o n d i c i ó n 
i anormal de l a s a n g r e . 
Todos sabemos q u e n u e s t r o c e r e b r o 
está conectado p o r m e d i o de los n e r -
vios con todo el o r g a n i s m o h u m a n o , 
7 que é s t o s son los q u e d a n i m p u l s o 
\ la m é d u l a e s p i n a l , p o r m e d i o d e l a 
cual los v a r i o s s ent idos d e s e m p e ñ a n 
sus funciones y se e x c i t a e l m o v i m i e n -
to muscular . 
No h a y n a d a q u e c o r r i j a los de -
fectos nerv iosos , q u e c o m b a t a l a n e u -
rastenia y re s taure el v i g o r y f u e r z a s 
perdidas, c o m o el J a r a b e N E R - V I T A 
d eHuxley. S i lo t o m a u s t e d c o n a h i n -
co y p e r s e v e r a n c i a , se c u r a r á p o r c o m -
pleto y p o d r á u s t e d g o z a r d e s a l u d 
perfecta. 
No sea neg l igente y c o m p r e N E R -
V I T A en l a b o t i c a m á s c e r c a n a . E s 
Wejor p r e v e n i r q u e t e n e r q u e r e m e -
diar. 
h i j o s de r . m m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y C u e n t a » c o -
r r i e n t e s . D e p ó s i t o s d e v a l o . 
r « 4 h a a f jndoso c a r g o j e c o -
b r o y r e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e i n -
t ereses . P r é s t a m o s y p i g u o r a c l o n e a 
d e v a l o r e a y f n i t c s . C o m p r a y v e n -
t a d e v a l o r e a p ú b l i c o s e i n d u s t r i a -
U & C o m p r a y v e n t a de l e t r a s de 
c a m b i o . C o b r o d e l e t r a s , c u p o n e s , 
c í e . , p o r c u e a t a a j e n a . G i r ó n s o b r a 
l&fi p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
s o l T e l o s p u e b l o s d a E s p a ñ a , I s l a s 
B a i l a r e s y Canagrias . F i g o s p o ? «&-
S>28 > C a r t a s d a C r é d i t o . 
B U F E T E S 
D B 
M a n n e l R a f a e l A n g u l o 
A m a r g n t a , 77, H a b a n a 
120 Broadway , Tfew Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado 7 Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Coanaelor at L a ^ r 
223S1 20 s 
J o a q u í n F . d e V e l a s e n 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Tejadi l lo , 11. T e l . A-3044. 
21209 31 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : U m p e d r a d » 18; de 1S a BL 
T e l é f o n o A^TW». 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
A S U N T O S A D M I N I S T B A T r V O » 
l u c R C A D E X t í S , Nrras, 4, A X T O e 
D E D O S A . C D í C O P . M . 
1S184 30 s 
r 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z I B e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
F B O C U B A D O K 
Habana , 104, bajos. TeUfono A-«Gia. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
=1 
m w m y c o . 
L I M I T E D 
C O N T T N I T A D O R B A N O A K I O 
T I R S O E Z Q t n C R R O 
B A N Q U E R O S - O ' K E I M J Y , 4 . 
C a s a o r i g i n a l m c a i t e e s t a -
b l e c i d a e n 1844 . 
A C E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s de los Eurtadoa U n i -
dos y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n i n t e r é s y b a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 S 5 Ü . C a b l e : C M U d s . 
SU 8 
| J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , safaa. 9 1 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
C a b l e : B A K G E S . 
O n e n t a s c o r r í e n toa. 
D e p ó s i t o s c o n y s i n i a t » f e . 
D e s o n c n t o s . P i g n o r a c i ó n © » . 
C a j a d e A h o r r o e . 
I R O de l e t r a s y p a g o » y o r 
c a b l e s o b r e t o t í a a l a s p l a -
z a s c o m e r c i a l e s d « los E a -
t a d o a U n i d o s , I n g l a t a r e a , A l e m a -
n i a , F r a n c i a , I t a l i a y B í í p d b l l c a s 
de C e n t r o y S u d - A m é r l e a T s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u « b í t » s d e 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a w a -
r i a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e s 
e s ta I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n l a I s l a d e O n b a . 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes. Ga l lan* , 
28, bajos. T e l é f o n o A-4515. 
1906Í 1 c e 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
H O R E E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. Do 2 « B. S a n P « -
dro, 24, altos, P l a z a de L u z . 
i — 
N . G e í a t s 
1C8 , A g u i u r , 108 , e s q u i n a t» A m a r -
g u r a . H a c e n p a g o s p o r e l c a . 
b l e , f a d l l t a n c a r t a s d e c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
A C E N p a g o s p o r c a b l e , g i r a i . 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
« o b r e t o d a s l a s c a p i t e l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a -
dos U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
c o m o s o b r o t o d o s l c ^ p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o so-
b r a N e w T o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r . 
l e a n s , 9 a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
l O J O , NO C O N F U N D I R S E ! 
le P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
• R u l V 0 ^ ^ ' y noch«!- Son las m#Jore8 
" I s t a i l r ^ 8,1 ''tuactfln mas bntlenlcn y 
Jores t^^ti RéíTü.n ^ « J i l e a d o de los me-
lado' ^SndlC0?- ^ « c l o s a mitad do o tro» 
So» T ^ n ^ . Rra hay B3 bafios reserva-
HAHTA m i>2.8- N'»inp<» h«y que esperar. 
I2me D E S E P T I E M B R E D E 1910 
80 ip . 
1 
de m w m 
I A S t e n e m o s e a n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
l a c o n todos lo s a d e -
lantos m o d e r n o s p a -
• r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
P'» c iutodia de los i n t e r e s a d o s , 
f o a e s b a m f a . 8 . i a f ^ e » , d i r í j a n s e a 
m e r o L 0 f , C i n a : 
^ U p m a n n 6 C o . 
^ _ _ J A N Q Ü E R C S 
^ a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
1 h-a b ó v e d a c o n s t r u í -
Q» c o n todos i o s a d o -
¡ a u t o s m o d e r n o s y 
ttorA*r u , ^ q o i l a m o s p a r a 
1 C l a « r ^ " d c 
U r e s a d o í : ^ ™ ^ d * ^ 
U . ^ ^ 0 f ÍCl , l a d a r e j n w ^ » 0S ^ t a l l e s qUe d e M e ^ 
N " G e l a t s y C o m o . 
B A N Q U E R O S 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Coim>leto: $2.00 rooneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se pract ican 
Ruál l s i s de todas clases. Sa lud , 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8622. 
i M I N E R O S ! 
P i e n s e n e n n u e s t r a e s p e c i a -
l i d a d . L a b o r a t o r i o d o Q u í -
m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
C á r d e n a s - C a s t e l l a n o s . 
M A L E C O N , 2 4 8 . T . A - 5 2 4 4 . 
21440 SO s. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
D i r e c t o r : D r . Modesto M a ñ a s . 
Suero anti-consuntivo Zequoira, 
contua l a tuberculosis . Dppdslto: 
Lagunas , 2. De venta: D r o g u e r í a s 
y Bot icas . T e l é f o n o A-7764. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A B X O 
H A B A N A . 87. 
X e L A-t80t. Cable i A L E O 
HATOS de despacho t 
D» 0 » 12 a. m. y do 2 a S p . ra. 
20 s 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, altos. T e l é f o n o 
A-2482. De & a 12 a. m. 7 de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e L a T o r n é a t e 
L E O N B R 0 C H 
A B O G A D O S 
A M A R O T T B A . 11, H A B A K A 
Cabla y T e l é a r a f o t «'Godelato.» 
T e l é f o n o A-2858. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
Bcfetot Coba , I X T e l é f o n a A-aC87. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T I ^ p T A K I O 
Compostela, esquina a L a m p a r i l l a . 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
P r o c u r - ¿ a r de los T r i b u n a l e s d a 
J-astlcla. Asuntos Judiciales, adtnl-
nistractfin de bl«neB, compra-yenta 
de casas, dinero en hipoSecas, c a -
bro de cuentas, desahucios. Propra-
go, 26. Telefono A-15024. B u í a t a t 
T a e ñ n , 3; de 2 a 4. T e l . A-S249. 
30 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a : 
A L U M N O D E I . A S E S C U E L A S D E 
U A K I S Y V 1 E > A 
Garganta , N a r i i y O í d o s 
C a n s u l t a s : de 1 a 3. Gal lauc , 12. 
T K L E F O N O A-8831. 
15574 31 en 
D r . O S C A R J A I M E 
E H P K C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E U O S N I S O S 
{ " Y T U B E R C U L O S I S 
f Leal tad, 112 T o i é f o n o A-3S31 
Consultas; de 9 a 6. 
21452 30 s. 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t n t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S n e c a 
Lfeea , esquina a O. Telefono F-433fl. 
Tratamiento - de Profesoras, recibi-
das del mejor Inst i tuto de Suecia-
A n a A l b recto t Directora As tr ld . 
Kngtrtroln, Asistenta, 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
• n e c i a l l s t a en enferraedade» dal P»-
e S a Inst i tuto de B a d l o l o í f l a y E l e c -
tr lc ldad Médica . E x - l n t e r n o del 
Banatorlo de New Y o r k y e x - d w -
tor del Sanatorio " L a K s p e r a n M . 
Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
foaos 1-2842 r A-2558. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g m . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O Í t A O O E I N T E B T I N O S 
Consa l tas : de 12 a Í p. sa. 
Manrique, 133. T e l é f o n o A-914». 
31 0C « 1. 
D R . F E L I X P A G E S 
C i r o j a n e de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
Habiendo regresado del extran-
Jero reanuda sus consultas de 2 a 
, en Neptuno. 38. Telefono A-5337. 
Domici l io: L . entre 25 y 27, Ve-
dado. T e l é f o n o F-4483. 
C 5417 In 13 • 
D r , J a c i n t o M e a e a d e a M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
ConsnUas: do 1 a 3 p. m. 
¡ > c n ü c U i o : Manrique, is¡e. 
T e l é f o n o A-7418. 
21573 30 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
M<SdJcO Gimjano de las facultades 
¿ ¿ ua ice iona y Habana . B i - i n t e n s o 
por o p o s i c i ó n del Hospital cifciea 
de Barre lona, especialista en enfer-
medades ds los o í d o s , gargant i na-
r l i y o í o s . Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 cllttlea 
da ppbrc-s: de S) a 11 da la ínañ^na, 
| 2 a l m w con derecho a .consülCAa 
Tf cperacivjnes. T e l é f o n o A-1017 
D r . E M 1 U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de N i ñ o s , Señora» y 
C i r u g í a en general. • C o n c i t a s : 
C E R R O , 6Uí. T B L 3 F . A-S7t8. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de I» 
Univers idad de l a Habana. 
Medicina general y e8peclaim.enl» 
enfermedades v e n é r e a s 7 de la jitel. 
Consnl tas : de 3 a 5, excepto los do-
mingo*. Snn Miguel, ICO, alto*. 'Xe-
l é f c n o A - i S I S . 
I G N A C I O B . P I Á S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cosa ds 
Salud " L a Balear. Cirujano del 
H o s p l t a í n ú m e r o L J^pí ic la l le ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en gentral. Consultas: de 
2 a A Grat ín p a r t loa pobre». l£m-
pedrado, 6 a T e l é f o n o A-235S. 
D r a . A V I A D O R 
Espeelsl is/ iu en la* enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E I í . 
T O E S P E C I A L L A S D I P E P S I A a , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E K T E E I T I S C R O N I C A , A S B G ü -
P A N D C IÍA C U R A . 
C O N S U L T A S : D E Z A S . 
Salud, 83. T e l é f o n o A-flOBO 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CÜIIA R A D I C A L T S E G U R A D S 
L A D I A B E T E S , P O i l E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Cansn l ta s : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorfn, en Cub^, 87, altos, 
de 1 a 4 y en t o r r e a , esquina a San 
Indalecio, J e s ú s dal S íonte . T e l í -
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Espec ia l i s ta en curar las diarreas , el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las <tnfermeda-
des del e s t ó m a g o e Intestinos y la 
Impo.tencln. No visite. Consultas a 
$1-00. S a n Mariano, 18, V í b o r a , t o ' j 
de 8 a A Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
M B D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 a A 
A C O S T A , 29, A L T O S . 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Turtos y medicina intcrnn, 
Tratamiento c i e n t í f i c o , del R e u -
matismo, A s m a e infecciones mixtas 
por los F U s c f y í e n o s espeoí i ' lcos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-C005. 
21711 30 • 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por oposicldn d « l a F a -
cnltad de í ^ d l c i n a . Cirujano del 
Hosp i ta l n ú m e r o 1. Consu l tas : da 
1 a j . Consulado, n ú m o f t r e o . Te -
l é f o n o A-4&H. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Coaso l tas : L u z , núm- Ifi, de IX a A 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
ü a r e a n t a , naris y o ído* . 
Gervasio , 33; de 12 » *. 
D r . E , F E R N A N D E Z S O T O 
Garffanta, n a r i s y o í d o s . EBpecla-
l l s ta del Centro As tur iana . 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a Cfircal. 
T E L E F O N O A-44Ü5. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
euformerUdes de los n i n o s ^ M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s , Consul tas : T5e 12 a 
i . 13. esquina a J . Vedado. T e l é f c -
uo F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de l a Garganta , N a r i s 
y Oidoa. Consu l tas : de 1 « A Con-
solado, n ú m e r o 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
G l r a i m c de l a Quinta de Sa lad 
- L A B A L E A R 
Enfermedades d» sefioras y c i r u g í a 
en general. Consul tas : de 1 a 5. 
S a n J o s é , 47. T e l é f o n o A ^ O T l . 
«o 
D r . J U S T O V E R D U G O 
E s f e c i a l l s t a de la escuela, do Parts . 
Emermedades del e s t ó m a g o o l a -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter , de P a r i a , 
por a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sultas : de 12 a & Prado , n ú m e r o 70. 
D r . J o í é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s c o c í al ista en trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos . Precios m ó d i -
co». Consu l tas : de 3 a 11 y de & 
a 6. Neptnno, n ú m e r o 1S7. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Hosp i ta l n ú m e r o Una. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L 608 Y N E O -
S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M. Y 
D E 3 A 0 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , 60, A L T O S . 
;;u a 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirug ía , Partos y Afecciones de 
Seftoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de s e ñ o r a s . Consultan: 
do 12 a 3. Campanario , 142. T e l . 
A-89SO. 
21712 30 s 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirug ía y enfermedades secretas. 
Tons-altas: Neptuno, 38; de 4 a 6. 
T e l é f o n o A-5337. P a r t i c u l a r : L n y a -
n6, f^i-A. T e l é f o n o 1-2204. 
21657 SO s 
D r . R 0 B E U N 
P E E I , , S A N G R E Y E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S 
Curac ión rápida, por s istema mo-
d e r n í s i m o . Consul tas : de 12 a 4, 
P O B R E S : G R A T I S . 
Caí&S de J e s ú s M a r í a , 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . J . D I Á G O 
Enfermedades secretas y de safioras. 
C i r u g í a . De 11 a 8. Empedrado , n ú -
mero 19. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta eu enfermedades sscre-
tas y de la piel. 
Consul tas : Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
A o hace v i s i t a » a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s clieutea que quieran contmt-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno corrosnou-
dleute. 1 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
E x - j e f e de la C l ín i ca del D r P 
A l b a r r á n . Enfermetlndes seerétas" 
Horas de c l í n i c a : do 9 a 11 de la 
m a ñ a n a . Consultas part i cu lares : de 
4 a 6 de la tardo. Sefioras; horas 
eapsciales previa c i t a c i ó n . L a m p a r i -
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento d* enfer-
AiedadM secretan, ( l iayoa X , corrien-
tes de alta frecncncla, nr iradlcos 
su Cí ínlea , Mniuique, Ba! 
lis 12 a 4. T o l é f o n » A-4474. 
D r . L A G E 
Hemortoldes y ent>rmciiada3 Decre-
tas. Tratamlontoa rAplrtos y efica-
ces. «. 
H A B A N A , N I M lfi«, A L T O S , 
C O N S U L T A S . D E l A 1. 
J ^ A B O R A T O K I O C L I N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina , 06. Telefono A-ÍWO. Habana . 
E x á m e n e s c l í n i í o s en general. E s -
peclnlwiente exám.m<»8 de la sangre 
D i a g n ó s t i c o de enfurifcdal i is {."ero-
tas por la r e a c c i ó n de Wassenuann, 
$5. I d . del embarazo p j r la r e a c c i ó n 
ue Abderhalden. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Cirug ía , Rayos X . De los Hospita-
les de r t U d e l Q a , Ne-w Y o r k v Mer-
cedes. Esppcial lst- i on enfermedades 
(Secretas. E x a m e n del r l ' lón por los 
Bayos X . San R a f ie l , 30. Do 12 a 3 
S a n a t o r i o d e l D r , M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y cura'ddn da las enfermeda-
des mentales y nerviosas, (Unico en 
su clase.) Cr i s t ina . 38. T e l é f o n o 
I-1914. Casa p a r t i c u l a r : S a n L d -
«ara, 22L 'JWéfono A-4593. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Tartos y enfermedados de s e ñ o r a s , 
enfermedades de uiftoa (medicina, 
c i r u g í a y ortopedia.) 
Consul tas : de 12 a 6. 
San N i c o l á » , esquina a Trocadero, 
T e l é f o n o A-48C«. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
c r e t a . Habana, 49, esquina a T e j a -
dillo. Consul tas : de 12 a 4. Espec ia l 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades secretas. Consu l tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . Piel . Enfermedades se-
cretas. Tengo n e o s í i l v a r s a n para in -
yecciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-5807. San Miguel , n ú m e r o 107, 
Hhbana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrá t i co de T e r a p é u t i c a de l a 
Universidad do la Habana . 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consul tas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. T e -
l é fono A-431S. 
D r . V E N E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades secre-
tas. Corrientes e l é c t r i c a s y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, OL T o -
l é f o n o s A-8482 y P-1354. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
M é d i c o C i r u j a n o del Centro A s t u r i a -
no y del Dispensarlo T a m a v o . Con-
s u l t a : de 1 a 8. Agui la , 9 a T e l é -
lono A-3S13. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrá t i co de l a B . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consul tas : L u n e s , m i é r -
coles y T lernM, de 1 I H a 21^ Soa-
naza, 82. 
SanaABCít,. B a r r e r » , r%. O c a n a k a -
ooo. T e l é f o n o 611L 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad. 
Garganta , Nar iz y O í d o s (exclu-
sivamente) . 4 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de las afeccionas del 
uaclio. Casos Incipientes y avanaa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sul tas diariamente de 1 a 3. 
K e n t u n a , m , T c d t í o s a A-
D r . M A N U E L D E L F I N 
MJBDiCO D B N I S O S 
Oensul tas: de 12 a A C h a c ó n , n , 
cas! esquina a Agonaafta., T e l é f o n a 
A-e654. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BW B N F B R J M L E D A -
D B 8 DPI íTI*OB. 
C O N S U L T A S : D B 1 A S. 
L a s , 11, H a b a n a . T e l é f o n o A-13SA 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz , gargan-
ta y o í d o s . Consu l tas : do 1 a B. Obis-
po, 54, altos. Domic i l io : 10, entra A 
y B . T e l é f o n o F-3119. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclutrtTa-
mente. Consultas t de 7% P. 8 ^ a. 
m. y de 1 a 2 p. m. , L a m p a r i l l a , 7A 
T o J í f o n o A-33S2. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
aUipecialista de l a Bscue la de P a r í s , 
E S T O M A G O B I K T B 8 T I N O S 
CenAcíri™;: ¿ s i s a . 
Genios, 15. T e l é f o n o A-88M. 
ilTOU 30 s 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , n r r i s y o í d o s . De 2 a 4 
en Virtudes , 39. Telefono A-5290. 
Domic i l io : Concordia, n ú m e r o 83. 
Te l é fono A-4230. 
20013 17 oc. 
| fó. J . M A T A S B A R R I E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
f Tratamiento espacial pnra perros. 
! V i s i ta a domicilio $1-00. P r í n c i p e de 
i Astur ias , 4, V í b o r a . Te l . 1-2960. 
C 5008 30d-L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a a c i s c o d e P . N ú ñ e z 
( P A D B E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a tras ladado provisionalmente s n 
Gabinete Dental a O'Rel l ly , e8{ a l -
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
21703 21 s 
D r . W . H , K E L L E R 
Dent is ta americano, S t s t e n a ec l éc -
tico., 85 a ñ o s en lá capital de M4-
ÍIco," ofrsce sus servicios al p ü b l l c o e esta culta capital . Obispo, 50. ea-
qulna a Compostela. T e l . A-S8401 
21841 30 3 
G A B i X E T S E L B C T B O D X N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», 8 A X T A C U A B A K U M B B O U . 
entra O F I C I O S e X N Q U I S I D O K . 
Operaciones dentales coa g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones s in dolor ni 
peligro alguno. Dientas postizos dt 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijo» y movibles de verda-
dera uti l idad. O r i í l c n c l o n e s Incrua-
taclonea do oro y porcelana, empaií-
tes, etc., por d a ñ a d o oue esto «1 
J U n t e , en una o dos sesiones. Pro -
toxis o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , ma-
xi lares « r i i f l c l a l r s , restauraciones 
faolfües , etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos ios d í a s de 
8 a. m. a B p. m. 
21719 30 s 
D r . M O N T A N O 
C I B Ü J A N O D E N T I S T A 
H « trasladado su gabinete a i'ndus-
trlk. 109. T e l é f o n o A-SSiS. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
C lrujano-Deat l s ta 
Campanario . 37, bajos. De 8 a . ra. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, dc 2 n 
5 p. m. lune¿ , m i é r c o l e s , viernes y 
sAbados. Consulta especial y exclu-
siva, s in espera, hora f i ja , de 1 a 2. 
$5 00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
Ocnl ls ta del Departamento d» Sani-
dad y del Centro de Dependieutea 
del Comercio. Ojos, nariz o í d c * y 
garganta. HOMS de consulta: De 11 
a- .m- * Ví iJ»1*"* e luc ida . ) Da 2 
a 4 9. m. d iar ias . De 4 a C p. ¡ i . mar-
tes, Jueves y s á b a d o s , para pobres 
1 peso al meo. Callo de^ Cuba 140 
eoqalna a Merced. T e l é f o n o A'-TVSÍL 
Pat . P-101S. * ~ e i « a o A-<<s«, 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U I i I S T A 
Consal tast « o l a i í ' J T ' S - -
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A ^ r I T Z n J « n R I ? B 8 ' -^ • Í T B Ü L T A S P A R A L O S P O B R E S 
$1 A.L M E S . D B 12 A 2. P A B i U L U -
L A R E S : D E 3 A 5 
g « i N i c o l á s , 62. X e l é i c n a A - W a L 
22382 30 s 
D r . D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
C í r a m l t a s de J l u 13 y í a í • 8. 
T e l é f o n o A-3©4a A s n i l a , n d a a r w « A 
2 ^ 
D r . J u a n S a n t o s F e n i á a á « f c \ 
O C U L I S T A 
Comralta y o p e r a d o n e » • « J » 
7 <o 1 A 3. Prado , lOtt. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c a B s t a . 
C l r n í í a general da 1©« «J jp . JBip»»r 
c ia l ldad en la correceifin del ostra» 
blamo (bizcos.) Z a y a c , 52-B. S u » * 
ta C l a r a . 
D r . F r a n c i s c o A i F e r a á n d e z 
O C U L I f i T A 
Jefa de l a C l l a l c a del doctor J . f a s -
tos F e r n á n d e z . 
Oculista del "Centro Gal leyo. 
De 10 a 8. Prado , 100. 
21575 30 s. 
D r . A . F R I A S Y 0 S A T E 
O O U L £ 8 T A 
O^raranta, K a r i s y O í d a s . 
Consultas: de » a 12 a. m, v w a 
pobres n a -pesa a l moa. G a l i a a s , 0*. 
T e l é f o n o F-1817. 
D r . í i O R A C í O F E R R E R 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
pfimero 36, altos. T e l é f o n o A-1885. 
( E n l a actual idad ausente de l a 
Habana . ) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
P r o f . P E R C Y A M A G A N Y 
Qniropedieta M a s a j e fac ia l 
Espec ia l i s ta en el masage para 
las s e ñ o r a s , garantizando l a ext ir-
p a c i ó n de las espinil las y del Tallo 
y pelos do l a cara . Obispo, 83, a l -
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
So habla f r a n c é s , I n g l é s , espafiol 
y a l e m á n . T e l é f o n o A-8535. 
20822 «3 s 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a ¿ e 
B r í s t o l 
Q U I R O P E D I S T A 
Ofrece sus servicios en l a calle 
de L u z , n ú m e r o 84. altos. H o r a s : de 
£> a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. T e l é f o n o A-ISOT. 
C 4779 I n . 20 a. 
F . T E L L E Z 
Q U T R O P K D I S T A d E N T m O O 
Espucia l l s te c a callos, uflas, exa> 
tos-is, onlcoprifosia y todas l a s afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro a u l r o p é d l c o . Consu ia . 
do, 75. T e l é f o n o A - S m . 
22383 30 s 
C a S u t a R E Y 
Tratamlenta «SeaU-
fico da efta« «ssaar» 
nadas, « a l i a s y 
« t r a s afeeolsnas i e 
los p U » . Sa^ÉaiMti «l 
T e l é f a n a A - « § 1 « . 
H a y s a n i s t a A» 
aLerieur*. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . f -
San Ipnaclo , 26. T e L A - 7 9 H . 
Planos , Proyectos. Dlreeoloass 4 s 
obras, censtrueoioaes. Informes, 
didas y tasaeienes ds todas < 
H o r a s de Ofic inas: 
D s 10 a 12 y d» 3 a 5 p . 
C 38SJ» • td-7 
C O M A D R O N A S 
vmmommmmtm 
C A R M E N L O i ^ E Z B R I G A i N 1 
Comadrona f a c u l U t l r a da l a "Aao-
claclftn Cubana de B e n e f i e e n ^ " y 
dS " L a Bondad." Recibo 6 r d « M S . 
Escobar , n ú m e r o 23. 
8742-iU5'J 10 oc 
E L E C T R í C I S T A S 
J u a n G u a r r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r da ¿ e p o r a e l d a d s A p a r a t s s 
eaéetv^cos . 
M o n s e m í t o , U S . T e l é f o n o A-MSK. 
215C0 30 s. 
B M a n d e s e a n u n c i o a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
7AXIÍNA D O C E 
D E . T l T E . m P T \ £ . i q U E - J ^ ^ 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
B l C l u b C a r r e ñ a e n L a T r o p i c a l 
B e n d i c i ó n d e s u b a n d e r a 
C a r r e ü o es un concejo primoroso de l a 
provinc ia as tur iana—la m á s hermosa de 
las provincias—que se asoma a la brava 
m a r c á n t a b r a . U n concejo primorpao, eter-
namente verde, salpicado de trigales de 
oro, de pomaradas en flor, de u m b r í a s 
m u r m u r a d o r a s ; en sus campos pacen las 
vacas lucientes, y mientras las vacas pa-
cen, las pastoras ingenuas que las "l in-
dan" cantan canciones de amor que la 
m a r lleva muy lejos, que l a br i sa trae a 
C u b a donde sus hermanos del valle lu -
c h a n y luchando dignifican a los suyos 
y a BU patria . Doce parroquias componen 
este divino concejo sobre cuya verdura 
Bonrlen al sol otros tantos c a s e r í o s blan-
cos huedidos en el silencio (ine síi'.o tur -
G u t i é r r e z , de la Orden de la M i s i ó n . Y i Más tarde se inic iaban el baile y l a ro-
l a misa t e r m i n ó y el s e ñ o r Arzobispo de m e r í a , ambos a n i m a d í s i m o s , aumentando 
Y u c a t á n d e j ó caer sobre la bandera su l a fiesta en a l e g r í a y encanto. Porque con 
solemne b e n d i c i ó n . F u é entonces -cuando 
el mismo orador rec i tó una vibrante poe-
s ía y f u é entonces cuando los de Carreño 
desfilaron ante su bandera para besarla 
como se besa a una madre a l regreso de 
l a e m i g r a c i ó n , como se besa la bandera 
por l a que se cae en defensa de la P a t r i a ! 
F u é aquel un momento de una e m o c i ó n 
intensa que v i b r ó en mi l corazones! 
A las doce comenzaba el gran banquete; 
bajo el mamonclllo nunca vimos tanta 
gente n i tau culto entusiasmo. L a presi-
d ía el s e ñ o r Arzobispo de YucatAn y lo 
los de Carreño estaban unas mujeres be 
lias, gentiles, sonrientes: s e ñ o r a s : Mar i 
na Mufilz de Muñiz , Mar ía F e r n á n d e z V i u -
da de R a m ó n P é r e z ; Carmen de Caso de 
Gonzá lez , Cloti lde Crespo de Carbal lo , 
A s u u c i ó n F . de Torafio, Soledad de T o -
rafio, P i l a r A. de Cantora, C o n c e p c i ó n 
A r r i n d a de Garc ía , María T r l a n a de P r e n -
des, Antonia H . de García . Manuela A l -
varoz, Caro l ina Fonte de Busto, Carmen 
A u g e l é de Brafia , Amel ia G ó m e z , A u r o r a 
F e r n á n d e z , E m i l i a Salvador de G o n z á l e z , 
Ana Santami, Josefa Alonso, Ot i l ia M. de 
Mnñi? , Rafae la D u e ñ a s , I n é s Albrecht, Mer-
B a j o i o á p í i e g u s s d e i a b a p a t í r a . — L a D i r e c t i v a d e l C i u b C a r r e ñ o r o d e a n d o a s u P r e s i d e n t e . S e ñ o r a M a r i n a M e -
n a de M u ñ i z , r o d e a d a d e tas U n d a s d a m i i a s de h o n o r . 
ba el amor de los p á j a r o s y las campa-
nas de las p e q u e ñ a s igiesius denunciado-
ras de la fe sencil la, da la fe humilde, 
de la esperanza en Dios ardiente siempre 
en los corazones campesinos. 
E l l o f u é que se f u n d ó en C u b a un v i -
brante Club asturiano m á s ; que so l l a m ó 
el Club C a r r e ñ o ; que f u é nombrada su 
Direct iva y Presidente de ella a l Joven y 
entusiasta c a r r ó ñ e n s e y que en torno de 
este s e ñ o r y de sus c o m p a ñ e r o s forma-
ron, con entusiasmo y romanticismo de 
cruzados, todos los hermanos de concejo 
a loa cuales todas las alboradas trae la 
br i sa %1 eco de un cantar; el cantar de 
l a pastora. L a noticia v o l ó al concejo ! 
como una b e n d i c i ó n y en los corazones ! 
hermanos f l o r e c i ó una a l e g r í a infinita. L o s ' 
de Carreño ya eran xente en la Habana . 
L l o r a r o n los abuelos y las abuelas, co- ¡ 
mentaron la noticia los hombres con or-
gullo; las mujeres, laf! novias, las herma-
nas, tomaron un bello acuerdo: coiuprar 
de seda blanca un g i r ó n , bordar en él 
con sus manos de clavel las armas de C a -
rreño , y enviarlo a la Habana para que 
los c a r r e ñ e n s o s de a q u í tuvieran una ban-
dera y en la bandera la fe. el patriotismo 
y el amor eterno a la t ierra douda na-
cieron. 
Y la e n s e ñ a l l e g ó . Y a su llegada se le 
tributaron grandes homenajes de ternura, 
tomando el acuerdo de bendecirlo solem-
nemente, primero, y d e s p u é s de bende-
cirlo besarlo como se besa a las madres 
al regreso de la e m i g r a c i ó n o como se 
besa la bandera por la cual se muere 
gloriosamente en defensa de la patria. 
P o r todo esto llegaban ayer cantando 
su entusiasmo a L a Trop ica l todos los de 
C a r r e ñ o ; todos precedidos de su bandera. 
gir<'n p a t r i ó t i c o que f u é colocado ante 
un altar albo levantado entre m i r í a d a s de 
floras, sombreado por las pompas de Ar-
boles frondosos, amenizado por el piar 
constante de los p í t jaros que ayer canta-
ban a Dios su gran j ü b i l o . Ante este 
altar incl inaron sus frentes y doblaron 
su rodilla el E x c e l e n t í s i m o e I l u s t r í s l m o 
Señor Arzobispo de Y u c a t á n , don N i c o l á s 
l í i vpro y M u ñ i z . ambas personalidades 
ai 'i tfslmaipenlft invitadas por los de Cn-
i r ";o: d e t r á s la D i r e c t i v a ; el PresHent". 
s e ñ o r Manuel M u ñ i z ; Vice, s eñor Manuel 
M e n é n d e z : Secretario, s e ñ o r C á n d i d o Mu-
ñir?; Tesorero, s e ñ o r J o s é M u ñ i z : la Jun-
ta orpani- adora : Prc5<dent<v p->ñor Manuel 
M u ñ i z : Secretario, s e ñ o r C á n d i d o M u ñ i z : 
Tesorero, s e ñ o r Anselmo G. Barros . Au-
relio F o m á n d e z . V í c t o r Prendes. Qué ta-
bacos. V i c t o r ó n ! A la izquierda del altnr 
ondulaba la bandera eobijando a la bella 
Madrina en el acto, s eñora Sfairíná Mona 
d" Muñiz n la cual rodeaban amorosar 
doce n i ñ a s l indas luciendo bandas de so-
da representando a los doce c a s e r í o s del 
Cphcojo, por este orden : 
Josefa Snárez . G u l m a r á n ; L i l i a S i T W -
L o r e z a n a : Clotilde Campa, por C a n d i s : 
María Josefa Prendo, ñor B e r l o r a ; Con-
suelo Garc ía , por A m b á s ; Mercedes Pino, 
por el ValT»; María Teresa R o d r í g u e z , por 
Cervera: Ete lv ina R o d r í g u e z , por Corr ió ; ' ! 
Ofalia F e r n á n d e z , ñ o r Prendes: María Bus- i 
to. por T a m ó n : Mereodes F e r n á n d e z , por i 
P í o d e l o r o : Carmen Busto, por Albande. 
S o n r e í a n como los á n g e l e s ! 
M á s de mil romeros a s i r t í a n a la mlva. ! 
que se c a n t ó admirablemente. Cuando Dios I 
s u b i ó a las a l turas las mrtsicas entona-
ron sus himnos y los corazones oraron 
gracias llenas de fe. Y un padre sabio 
elocuente, poeta, tierno v humilde, pro-
n u n c i ó un hermoso s e r m ó n . Sus p á r r a f o s 
sonoros, inspirados en la r e l i g i ó n , nos ha-
blaron de la bandera, de la patria de la 
fe. del amor a todos, del trabajo.' de la 
virtud, de la honradez, de la esperanza 
en Dios y del acatamiento a Dios pobre 
todo. Sus p á r r a f o s nos convencieron v 
nos emocionaron. Y mientras el sacerdote 
sabio hablaba IOR p á l a r o s cesaron en su 
cayrt-- i1 -ado- f - r 1 r r ^p-n~.J 
a c o m p a ñ a b a n la bella madrina, el P r e -
sidente, la Direct iva y un bello grupo de 
damas respetables. Qulniontas personas 
ocupaban las mesas restantes fraterni -
zando en el trasiego del siguiente monfl, 
que la Presa , el cul inario excelente, s i r -
v i ó con la delicadeza de s iempre: 
Aper i t ivo : vermouth Tor ino . M a r a ñ u e l a s 
de Candas . 
E n t r e m e s e s : J a m ó n de Logrczana . E m -
buchado de Carreño . R á b a n o s y Acei tu-
nas. 
E n t r a d a : F a b a d a a la Carreñesa . E n -
salada Mixta . Pisto de Bonito de Candas . 
Ternera a la Cazadora. 
Pos tres : Peras y T'va;i de G n l m a r á n ; 
cedes C á r d e n a s de Prendes, María Velo, 
J u l i a n a G ó m e z , Leonor Suárez , María 
F e r n á n d e z y T r i n a García . 
S e ñ o r i t a s : Muy l indas las hermauitas , 
compendio de belleza y gracia . Ros i ta y 
Angel l ta Alvarez , gentiles vec inl tas; la 
encantadora Mar ía Teresa R o d r í g u e z , a n -
gelical c r i a t u r a ; y este grupito todo g r a -
cia : Josef ina Suárez , L i l i a Suárez , M a r í a 
L u i s a Garc ía , H e r m i n i a Diestro. Mar ía J o -
sefa Prendes, S a r a P u j o l , María Esquive ! , 
Ana María F e r r e r , Mercedes F e r r e r , F r a n -
cisca F e r r c r , Mar ía G o n z á l e z Adela P é r e z , 
E t e l v i n a R o d r í g u e z , L u c í a R o d r í g u e z , C r i s -
t ina F e r n á n d e z , Lucrec ia F e r n á n d e z . Ma-
ría Alonso, Esperanza T o r a ñ o . Josef ina 
L i c o r e s : Vino R i o j a Polanco. L a g u e r T r o -
pical . Sl í jra embotellada de Carreño . De 
ios la'gttrcs de Prendes. 
T a b a c o s : de Prendes y Hermanos . 
Y la a l e g r í a f u é reina del yantar . P o r -
que el recuerdo de Carreño , de sus l in -
das aldeas, de sus campos y sus jard ines 
y sus r í o s y sus praderas, v iv ía en todos 
los corazones. 
Terminado el banquete se f u é el s e ñ o r 
Arzobispo, a quleu todos los romeros des-
pidieron muy c a r i ñ o s a m e n t e . A nuestro 
querido Director, que se f u é tan pronto 
como t e r m i n ó la Misa, los de Carreño le 
tr ibutaron mil pruebas de c e r i ñ o v de 
a d h e s i ó n . 
Mi l gracias a todos. 
Garc ía , R i t a María Rovana, Carmela P r a -
ga. J u l i a Aguirre , Matilde Campa, Nati-
vidad A b a ? c a l , Josefina S o ü r é á u , Ana L u í -
P S Í ! ? í f l r é ^ f ^ l ; ? ^ d e ^ a p n ^ o l a s n. 
Ha F e r n á n d e z , F l o r a L ó p e z . I n é s M e n é u - 1 l i l s l ™ 0 d a n z ó n IM r T U l 1 
dez. L u c r e c i a Aguirre . Aurora B. Alvaro 
D í a z , L u i s a B . Alvaro D í a z . E m i l i a Váz-
quez. María F e r n á n d e z , L u c i l a V á z q u e z y 
Josef ina V á z q u e z . 
A s í f u é la fiesta que los hijos de C a -
r r e ñ o celebraron ayer para bendecir y 
besar la bandera que manos de clavel 
bordaron para ellos. Dios quiera que en 
las a lboradas c o n t i n ú e la br isa acaric ian-
do a sus corazones con el eco del cantar 
que a l l á canta la in t i énua pastora mientras 
••linda" la vaca luciente que pace mansa-
mente en los prados eternamente verdes 
de Carroño el primoroso Concejo. 
F E R N A N D O K I V E K O . 
08 M v , ?m-
E i C l u b R i o j a n o 
e n P a l a t i n o 
E l P a r q u e d e P a l a t i n o , a l a s o n c e y 
m e d i a , s e m e j a b a u n be l lo j a r d í n , t a l 
e r a e l n ú m e r o d e b e l l í s i m a s m u j e r e s 
q u e v i m o s . 
D o n T i r s o E z q u e r r o , e l s i m p á t i c o 
p r e s i d e n t e d e l C l u b ; d o n ' G r e g o r i o 
S á e n z , V i c e p r e s i d e n t e , y dom J o s é G . 
S á e n z , s e c r e t a r i o g a l a n t e , f u e r o n lo s 
t r e s p e r s o n a j e s q u e s a l u d a m o s a n ú e s 
t r a e n t r a d a p o r e l a m p l i o p o r t a l ó n 
q u e d a a c c e s o a l a g e n e r o s a f á b r i c a 
de c e r v e z a . 
E n s e g u i d a c o m p r e n d i m o s q u e los 
r i o j a n o s f e s t e j a b a n d i g n a m e n t e a l a 
. t i e r r a e m i n e n t e m e n t e a l e g r e , l a de 
! l a s j o t a s v i b r a n t e s , l a de l o s c a n t a r e s 
• d e l a l m a , l a t i e r r a noble , r i s u e ñ a y 
¡ h e r o i c a que b a ñ a c o n s u s a g u a s e l 
: N a j e r i l l a . 
1 C o n n o s o t r o s v a e l a m i g o - M o r a l e s , 
: e l p o e t a que s u e ñ a c o n u n a p r i n c e s i . 
; t a de o j o s d u l c e s y p r o m e s a s r i s u e — 
i ñ a s , q u e e a g a l a n t e s v e r s o s n o s d e s -
j c r i b i e r a e l i n s i g n e S a n t o s C h o c a n o . 
; N o s o t r o s t a m b i é n s o ñ a m o s . . . 
L o s r i o j a n o s , g e n t e c a r i ñ o s a , cu l t f -
j s i m a y nob le , c e l e b r a b a n c o n e s t a 
f i e s t a s o c i a l e l d í a de S a n M a t e o , P a -
t r ó n de L o g r o ñ o , y a l r e u n i r s e e n 
i h e r m o s a c o m u n i d a d b a j o l a f r o n d a d a 
a q u e l d i v i n o p a r a í s o , s u s o j o s p a r e -
¡ c í a n r e c r e a r s e e n l a s r i b e r a s s i e m p r e 
I f r e s c a s y v e r d e s de H a r o , C a l a h o r r a , 
I T u d e l i l l a , t i e r r a de C a m e r o s , l a R i o -
I j a a l t a y b a j a , l a de l a s r i c a s v i d e s 
j q u e c o m o s a n g r e c o r r e p o r e l m u n d o 
p r e g o n a n d o l a s e x c e l e n c i a s de l a s i m -
p á t i c a t i e r r a d e S a g a s t a , E s p a r t e r o , 
l a A r a n a y t a n t a s c e l e b r i d a d e s q u e 
¡ d i e r e n g l o r i a y h o n o r a l a p a t r i a e s -
¡ p a ñ o l a . 
L a s . d o c e . D o n T i r s o E z o u é r r o d a 
l a s e ñ a l e s p e r a d a y s o n o c u p a d o s l o s 
i a s i e n t o s p o r todos los c o m e n s a l e s . 
I S u m a n d o s c i e n t o s . 
F l o r e s a g r a n e l . U n a s de l o s b e -
i l í o s j a r d i n e s de C u b a , s i e m p r e fra-
| g a n t e s , s i e m p r e f r e s c o s y g e n t i l e s ; 
1 o t r a s de l o s v e r j e l e s de E s p a ñ a , l o z a -
! ñ a s y b e l l í s i m a s . 
¡ C h a o , e l m a e s t r o e n e l a r t e c u l i n a -
¡ r i o , h a c e d e s f i l a r p o r l a s m e s a s < l o s 
i s a b r o s o s m a n j a r e s p r e p a r a d o s b a j o s u 
I i n s p e c c i ó n y q u e c o n g a l a n u r a mos 
'. d e s c r i b e e l c a r n e t . 
E s t e m o m e n t o es s o l e m n e , se d e s l i -
I z a e n m e d i o de l a m a y o r a l e g r í a , e n . 
! t r e j o t a s y d a n z o n e s : u n a s b r o t a d a s 
de l a g a r g a n t a de a r r o j a d o s r i o j a n o s , 
l o s o t r o s de l a a f i n a d a o r q u e s t a que 
e s p a r c e sug motas p o r a q u e l v e r j e l 
p o n i e n d o e n l a j u v e n t u d l o s de seos 
a r d i e n t e s de r e n d i r cul'tc a T e r p s í -
c o r e . 
C o r r i ó l a e s p u m o s a s i d r a " E l G a i -
t e r o . " ' 
N o s d i s p o n e m o s a t o m a r a l g u n o s 
n o m b r e s de l a c o n c u r r e n c i a . 
P r i m e r o l a s d a m a s ; v e a n es te g r u -
p o d e d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s : 
L a e s n o s a d e l q u e r i d o P r e s i d e n t e , 
s e ñ o r a P a t r i c i a E z q u e r r o de E z q u e -
r r o ; P r o v i n d e n c i a D u p l a c e de S á e n z ; 
R i c a r d a E s t e b a n de S i e r r a ; C a r m e n 
M a r t í n e z d e N a l d a ; C a r o l i n a d e l a 
T o r r e de A y a r z a ; A u r o r a V a l d é s de 
i V i d a ñ a ; V i c t o r i a D e m i n g o de M i n -
• j r u e z ; M e r c e d e s E n c i n a de P a b l o l ; 
I Á r l e l a G a r c í a de C o n t r e a r s ; D o l o r e s 
• O e h o a de B e l g a ñ ó n : P a s c u a l a M a r t í -
; n e z d e G a r c í a ; M a r í a L l o r e n s de 
R u i z ; R a m o n a . O r t e g a de A n d o l l o ; 
! T o m a s a A n d o l l o de V i d e i r o ; M a r í a 
; L u i s a H e r r e r o de U r u ñ u e l a ; B l a n c a 
; G o n z á l e z d e M a n d a d o ; de G o n z á l e z ; 
' R i c a r d a E s t e b a n de E s t e b a n ; M a r í a 
L u i s a G a r c í a de C a r m o n a , e n t r e o t r a s . 
S e ñ o r i t a s : m u v g e n t i l e s l a s h e r r a a . 
i r i t a s F e l i s a y M a r i n a N a l d a ; E n c a r -
i n a c i ó n C u e t o ; C l a r a H e r r e r o ; O l i m -
! p í a G o n z á l e z ; A n g e l i t a C u l l e l l ; B l a n -
i c a G o n z á l e z ; L e o n o r L ó p e z ; V i c e n t a 
Í B a r r e i r o ; I s a b e l i t a S á e n z ; L u i s i t a 
• M e r i n o ; S a b i d a N a l d a ; G a b r i e l a N a l -
i d a : M a r í a T e r e s a A y a r z a ; O l i v a de 
P a b l o ; E s p e r a n z a G a r c í a ; C a r m e n 
¡ N a l d a ; L e o n o r G a r c í a ; J o s e f a P e r é i -
. r a ; L u i s a G i l : M a r í a L ó p e z ; J o s e f i n a 
] N a l d a ; T e r e s i t a A l v a r e z ; A s u n c i ó n 
: G o n z á l e z . 
D i g n a de e log io es l a l a b o r de l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a f i e s t a , 
n ú e s a e l l a se debe en g r a d o s u m o e l 
t r i u n f o de l a erentil j i r a . 
F o r m a b a n l a c o m i s i ó n los s e ñ o r e s 
G a b r i e l A y a r z a , O l e g a r i o N a l d a , V í c -
t o r e s E z q u e r r o , A m b r o i s o M u r o , G a s . 
n a r C o n t r e r a s , V i c t o r i n o V e l a s c o , 
E n s e b i o C a m i c e r o , J u l i á n A l m a r z a y 
Tr?ó S . S á e n z . 
E n l a m e s a p r e s i d e n c i a l , a d e m á s 
•'el s e ñ o r E z q u e r r o , que f i g u r a b a 
- r e s i d i e n d o , l o s s e ñ o r e s E s t e b a n T o -
• n é . P r e s i d e n t e de i C e n t r o C a s t e l l a n o , 
el s e ñ o r M a r q u é s de E s t e b a n , s e ñ o r e s 
G r e r r o r i o S á e n z , L u i s V i d a ñ a , I n o c e n -
- io B l a n c o , J u a n P e r d i c e s . B a r t o l o m é 
G r a c i a , V e n a d o S i e r r a , D i o n i s i o M i n -
: g u e z , M a n u e l T o v i a s y o t r o s d i s t i n -
| g u i d o s s e ñ o r e s de l a c o l o n i a r i o j a n a 
y c a s t e l l a n a . 
U n a v e z t e r m i n a d o e l a l m u e r z o , l a 
o r q u e s t a d i ó p r i n c i p i o a l a p a r t e b a i 
n o t a s fdel be-
c i p e C a r n a . 
v a l ' 
C u a n d o t o r n á b a m o s a l a H a b a n a , 
s a t i s f e c h o s de h a b e r p a s a d o u n r a t o 
m u y a g r a d a b l e C o n lo s e s f o r z a d o s y 
n o b l e s r i o j a n o s q u e t a n n o b l e m e n t e 
f e s t e j a b a n a s u p a t r ó n S a n M a t e o , 
c u á n t o s a l l á , e n l a r i e n t e R i o j a , t a m -
b i é n g o z a r í a m d e l a s f i e s t a s e a ©1 
p o é t i c o E s p o l ó n . . . 
M o r a l e s , e l a m i g o y p o e t a , n o s 
a c o m p a ñ a b a . 
N o t a : B u e n o s e r í a qu6 s e c o r t a r a n 
de r a í z e s o s a b u s o s q u e se v i e n e n s u -
c e d i e n d o e n l a s j i r a s , e n c u y o s l o c a l e s 
e n t r a n , s i n s a b e r c ó m o , a l g u n o s j o -
v e n e s c o n e l á n i m o e x c l u s i v o de a r -
m a r m o l o t e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de q u i e n co-
r r e s p o n d a . 
D . F . 
A V I S O S 
R e l a g á o s o S 
1 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Con motivo de estar celebrando la no-
vena a la S a n t í s i m a Virgen de la Mer-
ced, l a M i l i c i a Josef ina o m i t i r á los ejer-
cicios de la noche, v solo t e n d r á la co-
m u n i ó n general a las 7, y l a misa can-
tada a las 8V., el martes, día 19. 
L a Secretaria. 
22842 1° s 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l p r ó x i m o martes, 19, la misa a las » 
menos cuarto, en honor de San Antonio. 
131 t r a n v í a sale a las S y cuarto, de l a 
T e r m i n a l . 22793 1° 8 _ 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
L a novena de la Patrona empieza todos 
los d í a s a las 8V., con misa cantada. E l 
d í a 17, a las 714 l a misa de c o m u n i ó n y 
a las S'A la fiesta, con la mayor solem-
nidad. " 22219 18 s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l martes , 19. s e r á n los cultos del Glo-
rioso San J o s é , a las ocha de la m a ñ a n a , 
s e r á l a m i s a cantada, a c o n t i n u a c i ó n el 
ejercicio, p l á t i c a y p r o c e s i ó n . Se av i sa a 
sus*socios y contribuyentes. 
22767 19 s. 
E N S A N F R A N C I S C O 
( L A F I E S T A D E L A S L L A ' i A S ) 
E l d í a 16, a l toque de oraciones solem-
ne S a b e v L e t a n í a s con nutr ida orques-
ta. E l d ía 17. Misa de C o m u n i ó n a los 
7 y % y a las 9 en punto ia Misa So-
l e m n e ' c o n l a asistencia del Ilcmo. s e ñ o r 
Itvdo. P . J u a n J o s é T r o n c ó s e . L o s d í a s 
1S y 19, M i s a solemne con s e r m ó n , y por 
la noche E j e r c i c i o y c á n t i c o s y el Viltimo 
d ía Solemne P r o c e s i ó n . 
227fl3 10 8 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c * m a ^ 
r o t e s de l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r o t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s n 
n o m b r e y p u e r t o ds d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
de E s p a ñ a , f e c h a 2 2 de A g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n e] v a p O r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o VOT e l 
p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e ¿ a c a r s u 
b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a n a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o N o . 72 . a l t o s . 
d e 
W A R D 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i s a s o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 I n . 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
L a R u t a Preferiéd 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
S e g u n d a $20 .00 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r e -
FO, V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
P r a d o 118 . 
, T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
V 
C o s t e r o s 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
z a y D é o s 
J U N T A D E D I R E C T I V A 
L a j u n t a r e g l a m e n t a r i a se e f e c t u a -
r á e l m i é r c o l e s 20 d e l a c t u a l , a l a s 
o c h o y m e d i a de l a n o c h e , e n l o s s a l o -
r.es d e } C e n t r o A s t u r i a n o . 
L a o r d e n d e l d í a es l a s i g u i e n t e : 
B a l a n c e de i n g r e s o s y e g r e s o s ocu-
n i d o s e n e l m e s de A g o s t o . 
N ú m e r o de s o c i o s e n 31 de d i c h o 
n.'es. 
C a r t a s y c o m u n i c a c i o n e s . 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
B l o q u e o v f i t e T 
T O S E S 
^ F U E R T E S 
T o s e s peligrosas en extremo. T o -
ses que raspan y desgarran l a gar- , 
ganta y los pulmones. T o s e s , q u e 
sacuden todo el cuerpo. N e c e s i t á i s ^ 
u n a medic ina regular, u n a m e d i c i n a ' 
de m é d i c o s para una tos semejante . 
N e c e s i t á i s el 
I 
L a p r e s i d e n c i a d e l b a n q u e t a 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
L a j u n t a s e c e l e b r a r á h o y , l u n e s 18 . 
i l a s o c h o de l a n o c h e , e n l o s s a j o n a s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , S e s u p l i c a l a 
vná« m i * í n a l a s i s t e n c i a . 
Se h a vend ido d u r a n t e $ 7 6 a ñ o s 
I D a á l a naturaleza s ó l o l a ayuda 
necesaria para dominar l a tos y 
c icatr izar las membranas inf lama-
das. Informaos con el m é d i c o res-
^ pecto de esta medic ina. S e vende 
en frascos de dos tamaf.os. 
Para apresurar el restableciraiento^ 
mantened el yientre en buen estado. 
Tomad las Pildoras del D r . Ayer, s i 
fuese necesario, á fln de asegurar una 
evacuac ión d ¡aria. Estas pildoras e s t á n 
azucaradas, son de prori .otos vegetales. 
Mantienen activo el bigado. 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y 01».. 
Lowell, Mass., E . U. A. 
B l hermoso y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o espa-
ñol , de 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
C a p i t á n D n . I . . U G A R T E 
s a l d r á f i jamente de este puerto el d ía 20 
de Septiembre, a las cuatro de l a tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E iLA P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A 8 P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s Informes dir ig irse a sus con-
s ignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
S A N I G N A C I O . 18. 
H A B A N A 
N O T A . — E l embarque de pasajeros f 
equipajes se e f e c t u a r á gratuitamente por 
los muelles de San J o s é . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de I» T e l e g r a f í a s in hilos) 
E l v a p o r 
A L F O N S O X l t í 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
O O R U Í Í A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d í a 2 0 d e S e p t i e m b r e a l a s c u a t r o 
d « l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n -
c i a p ú b l i c a , q u e s o l o se a d m i t e e n ^a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
I n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 do l a t a r . 
de . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n «1 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g ? s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r , 
l a s . s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o de l a s 
l a n c h a s h a s t a e l d i a 19. 
L o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e l d i a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e : d e s d e $ 1 8 8 o r o a m e - . 
r i c a n o . 
S e g u n d a c l a s e : $161 í d e m i d e m . 
T e r c e r a P r e f e r e n t e : $118 id i d . 
T e r c e r a : $ 4 9 i d i d . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s e 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l e s c o n o c i -
m i c n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l . e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F i e 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f le te q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r á d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a c e n e s 
d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e f in e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
M A R I A F O R T U N Y 
Profesora de plano graduada -J ^ 
eervatorlo de N á p o l e s . Sun Nio1,?- Con. 
m e r o J O S . altos. T e l é f o n o l á c ^ s . ^ J 
E L N 1 N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a g . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I m ^ T " 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d ^ ^ ' 
t a j a s . ^ 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a « V - J . 
T a q u i g r a f í a " P i l a a n . , , ^ 
N u e v a s c l a s e s m e r c a n t i l e s y n r 
t o r i a s n o c t u r n a s : d e 7.112 a 9 1 ^ 4 ' 
A l u m n o s p u p i l o s y e x t e r n o s . ' 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a fami lJa . 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o , " ^ • ' • ^ . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m í s t a i Itn 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó a y ^ 
p l i a c i ó n d e f á b r i c a , q u e o c u p a r á " 
f i n e s d e S e p t i e m b r e p r á x i m o : A 4 
t a d , 8 3 - 8 7 . Aaui' 
C - 3 6 2 6 i n d . ^ 
51 
X > K O F E S O B D E A X t M A X , C o x T ^ -
± e iper i encLi de ensefiar el idirm, ^ 
nn m é t o d o agradable, pro-nunciar^^ ^ 
rrecta y f á c i l . Mejores r e f e r e S ^ 
17. n ú m e r o 18. entre L» y AT CiU, 
22459 
20 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t e n g o e l h o n o r d e c i t a r a l o s s e -
ñ o r e s s o c i o s q u e p e r t e n e c e n a e s -
t a S o c i e d a d , a l a j u n t a G e n e r a l r e -
g l a m e n t a r i a q u e c e l e b r a r á l a m i s -
t n a e n e l l o c a l s o c i a l . P a s e o d e 
M a r t í y D r a g o n e s , a l t o s , e l d o m i n -
g o 2 4 , a l a 1 d e l a t a r d e , c o n l a 
s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : L e c t u r a 
d e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r : 
L e c t u r a d e l B a l a n c e s e m e s t r a l d e 
T e s o r e r í a : r e l a c i ó n d e s o c o r r o s y 
p a s a j e s c o n c e d i d o s e n e l s e m e s t r e 
y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
L a J j n t a e m p e z a r á c o n c u a l -
q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o d e c o n -
c u r r e n t e s y s u s a c u e r d o s c e r á n v á -
l i d o s . 
H a b a n a 1 6 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
L u i s A n g u l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
9-16 
tJ-SA S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E f ha sido durante algunos a ñ o s , profe-
sora de las ospuolas prthllcas de los E s -
tados l nidos y que pksti el a í lo pasado 
cstudinndo en una T'nlvorsldnd del Nor-
te, desea alRtinas clases porque tiene v a -
r ias horas desocupadas. D i r i g i r s e a Mlss 
H . Prado , n ú m e r o Ití. 
22804 i 6 oc 
C O L E G I O " E S T H E I T 1 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre emokaa .1 
so escolar de 1010 a 1917. I i L s t n i ^ . n 
pleta hasta bachil lerato. I n c a n v ^ ^ ^Jp-
n e d u r í a de L i b r o s e idiomas Toda 7*-
de labores de la m a j e r ; corte slsteaS. 
me." «t-
Se dan clase de d ibujo y Qfnin,^ 
Tartos estilos. y ifw^oi | 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e I J r r n t í a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos 
P i d a p r o s p e c t o s 
L A U R A L D E B E U A R j P 
Clanes de l a g i é s . F r a n c é s . TenítturU J. 
L i b r e » . Mecmuuímfio- j Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s Lessons, 
21753 30 
UN A S E Ñ O R I T A , AWKRZCANATCOV gran conocimiento y práct ica en en-
s e ñ a n z a de I n g l é s , desea algunas clasp, 
m á s . D i r i g i r s e a Mlss G r a y . L i s t a de Co-
rreos. C iudad . 
22821 20 s 
IN G L E S , a 4 P E S O S A L M E S , A Do. mici l io o en m i casa. Un competente 
profesor londinense, habiendo ejercido 
recientemente en una grande escuela d( 
esta C iudad , desea dar clases noctonjj 
y d iurnas . Lecciones particulares. Precioi 
m ó d i c o s . H a w k i n s , I n d u s t r i a , 124. 
22854 26 s 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E LOXOSES, tiene algunas horas l ibres, tarde ó 
noche, para e n s e ñ a r i n g l é s , f rancés y ale-
m á n . I n f o r m a n : Dominicos Franceses, G 
y 13. Vedado. T e l é f o n o P-42Ó0. 
22753 30 g 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Incorporado A 
Inst i tuto de l a H a b a n a . Instrucción so-
l ida y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, e s m e r á n d o s e en los conocimientos pe-
cul iares de la mujer . Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema A c m é . 
Se admiten infernas y n»fdlo pensionis-
tas. L a s condiciones p e d a g ó g i c a s del Co-
legio son Insuperables. 
P í d a n s e prospectos a l a Superlora. 
21392 • 29 t 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e Lourdes 
d i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s F i l r enses. 
E n e l p u n t o m á s s a n o d e l a Víbo-
r a , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
L o c a l espacioso. Sistemas modernos. En-
Bonanza pradnada. Kindergarten . Idiomas, 
.Mú-tica. P i n t u r a . L a b o r e s . Comercio. Calis-
t e n í a . Internas . Medio pensionistea. Ex-
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 1 1 y U - B 
C 51S0 Kd-» 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio 
e Idiomas. 
Anticuo y Acreditado Plantel con 
on c o m p e t e n t í s i m o profesorado y 
majestuoso edificio. Igual a los 
principales planteles de Europa y 
N o r t e a m é r i c a . 
Se admiten Internos, medios y 
í x t e r n o g . 
P i d a n reglamentos. 
D irec tor : E l o y Croretto. 
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C 5 0 6 7 90d-J 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L a s nnevas clases p r i n c i p i a r á n el 8 i* 
Octubre. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy . al we» 
Clases part iculares por el d ía en la A« 
demia y a domiclUo. ¿ D e s e a usted aprM-
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? uw? 
pre usted el M E T O D O N O V I S I M O B" 
B E R T S , reconocido universalmente COB» 
el mejor de los m é t o d o s hasta la 
publicados. E s el Huleo racional , a 14J?,' 
sencillo y agradable ; con él PodráH 
quler persona dominar en P o e o . 0 ^ ( i 
l a lengua Inglesa, tan necesaria hoy 
en esta B e p ú b l l c a . ..„ «, 
22450 13J*-
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a ^ 
Clases especiales p a r a s e ñ o r l U f l : d« * 
6 de la tarde. ^ . . r e 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de la T o r r e , 07. Te l é fono I-2«*J 
L a mejor recomendadftn para el comeiv 
de C u b a , es el título de Tenedor <w «J, 
bros, que este Academia proporciona » 
alumnos. .„foni(* 
Clases nocturnas. Se admiten intw» 
medio-pUplloa y externos-
Academia Mart i . Corte y Costar» 
D i r e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE m i J I E N ; 
F ü / I P A P O R A P E E S T E 






n i ! 
leg 
F u n d a d o r a en este 8lstcina *fíner 
Habana , con Medalla de oro prn"l8 
premio de la Central Marti 
Credencial que me autoriza 
preparar a lumnas para ei i Bar. 
sorado con o p c i ó n al t í t u l o ae 
celona. , nrimer 
L a a lumna d e s p u é s d " .i^g en 
mes puede hacerse sus vesuuw 
la misma. , . „ «5 al-
Dos horas clases diarias 
ternas $3 al mes. 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l tos 
C O L E G I O S A N C H E Z Y 
F u n d a d o : 9 0 5 . P r i m ^ y V j ^ l 
d a E n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a s : ^ a ^ ^ 
S á n c h e z de G u t ü r r e z . S r a . ^ ^ ¡ ¿ i 
1 .n t v i u d a de H Í . : e w i n k e . . 
d e 1- R e i n , 1 1 M 2 0 . C n u e v o * 
de Sept í f*" e s c o l a r e m p e z a r á e l d í a C " ~ - • ^ 
u p i h r , ^ ¿ u a 
e x t e r n a s , ->< 
b r e . S e aclr- i ' ! 
c i ó p u p i l r s y 





eii el •» « 
•2852. ^ ^ 
I j . 
L E N ^ 
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raotica en en-ilgunaa clas« • Lista de Co-
20s 
MES, A DO. 7n competente n̂do ejerciio ríe escuela de ises noctnrnaj alares. Precioi ría, 124. 
28 s 
)E LOXDRES, brea, tarde o francés y ale-Franceses, G =250. 30 8 












» Filr enses. 










Plantel con fpsoraclo y pial a loa Bnropa y 
medios 7 
tto. Habana. 




INGLES, MECANOGRAFIA, TAQtTIGRA-fía de Inglés y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a precios mídlcoB. F. Heltzman, profesor. Teléfono A-7747. 21874 20 s 
FRANCES. LECCIONES DADAS POR una profesora francesa, diplomada de la Universidad de Francia, Beíascoaín es-quina a Lagunas, segundo piso, derecho. 22377 19 s 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis, comprándome una máquina "Slnger.", Avíseme por co-rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, número 136, altos, a José Rodríguez; den la direccidn y pasaré por su casa. Se ven-den al contado y a plazos; tres pesos al mes. Compro, cambio y arreglo las de uso a precios baratos. Vendo planos en igua-les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
« «̂ «in v Caballeros, no permitan cu-• ^ J f en sus casas: por 40 CENT A-f¿| estarfi Ubres de estos dañinos In-
n̂sectiddas garantizados con $1.000-00: ilata cliinches, 40 centavos lata, ^rífo rutas 40 centavos, lata. MaS "omlgas, 40 centavos, lata. K garrapatas, 40 centavos, ata. Matt Cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrán, Sierra y Ca., Plaza del Va-
por y Galiano, 89; Ferretería "La Es-
trella." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. El lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
22048 7 oc 
PROFESORA DE MUCHA EXFERIEN-cla, da clases de inglés, francés e ins-trucción en general, cu Vedado y Haba-na. Método moderno, garantiza rápidos adelantos. Teléfono F-1854. 2052S 18 s. 
L 
R O S E 
PE R D I D A S E H A P E R D I D O O D E - , .lado olvidado en un coche, en el ( trayecto de Beíascoaín, número. 2-A y Lam- , panlla, número 70, un rollo de papel con-teniendo copia de una escritura, llevando • por afuera escrito "Don Tomás." Quien lo haya encontrado y lo devuelva a Ro-meo y Julieta, Beíascoaín, número ''-A i será gratificado. 22642 2° s ' 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
LO QUE HACEN MULTIGRAF0 
Y ADRES0GRAF0. 
Todo trabajo de imprenta, con 
la ventaja de que queda igual al 
hecho en una máquina de escri-
bir. 
Circulares, listas de precios, di-
recciones, etc., etc. RAPIDEZ EN 
EL TRABAJO. ECONOMIA EN 
LOS PRECIOS. NUNCA MAYO-
RES QUE LOS DE IMPRENTA. 
DOBLE su negocio, utilizando 
estas máquinas. 
R. GOMEZ DE GARAY. 
Representante Exclusivo. 
Obrapía, 36-E. Tel. A-5153. 
C 5517 2d-17 
A R T E S Y 
^ O H C I 
ROCAFORT: GRAN FABRICA DE EA-drilles y reparto, de Solé y Ca. Dirija BUB pedidos a la oficina: Calzada de Lu yand, 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-ta de solares a plazos. Se solicitan 40 neo-nes. 21014 24 s. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino Insecto Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón Pifiol. Jesús del Monte, número 534. Teléfono 1-2636. 
21076 25 s. 
y p i s o s ! 
H A B A N A 
SE C E D E . G R A T U I T A M E N T E , U N C O N -trato de arrendamiento de una casa, moderna, de dos pisos, de esqnina, en el barrio de Colón; siendo los bajos pro-pios para bodega o cualquier otro esta-blecimiento, y los altos para oficinas o vivienda. InformanNen Animas, 1» (altos.) 22808 21 s. 
ZANJA, 144, SE AXrQUTLS UN PISO BA-JO, compuesto de sala, comedor y dos habitaciones y demás servicios; todo In-dependiente. Informan en la misma. _ 22893 25 s. 
UNA SEÑORA, INGLESA, DE ESME-rada educación y acostumbrada a dar clase en español, se ofrece para enseñar también el Inglés, francés y piano. Diri-girse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su dirección para pasar a ver la familia. 22668 22 s 
HAN SIDO EXTRAVIADOS DESDE HA-ce más de un mes, dos títulos sin cu-pones del Banco Territorial. Serie A., nú-meros 8.813 y 8.814, entre la ciudad, de la Habana y el pueblo de Madruga, al que los entregue en Monte, 15, se le gratificará. 22622 21 s. 
L E G " S 







iarún el S i» 




üorltas : de >< 
ARRALES 
Teléfono 1-24»; ,ara el com««« Tenedor de ̂  oporclona o »" 
mltcn lntem<* 
GIRAL 
Este Colegio es uno de los más prominentes de los de su clase para 
las niñas de color. Se admiten internas y extemas y se enseña español e 
inglés. Se reciben también niños ex temos. Este Colegio posee todas las 
condiciones higiénicas necesarias. También tiene todas las cualidades ne-
cesarias para el adelanto moral e intelectual de las niñas. 
Este Plantel está bajo la dirección de las Hermanas Oblatas de la 
Providencia. Los carros eléctricos pasan a una cuadra del Colegio, y tam-
bién el automóvil que va a Matanzas y varías guaguas que van a Lagu-
nillas, Contreras, Progreso y otros pueblos cerca, paran frente al Co-
legio. 
Para informes dirigirse a la Madre Superiora. 
4a. Avenida, núm. 234, Cárdenas. Provincia de Matanzas, Cuba. 
22544 28B. 
¡ i ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a bawr una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada po? 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plcaamente 
convencido del mefíto de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien c«nta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
-n, hora del día y basta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. . 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
• (T OS MODERNOS ALTOS DE CAMPA- /̂ ALZADA JESCS DEL MONTE, NUME-JLÁ nario, 21, sala, saleta, tres cuartos, co- | \ J ro 366, se alquila una casa, con poí-medor corrido, cocina, buen cuarto de ba- , tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-ño y su servicio para criados. Timbres fio, comedor y todas las demás comodi-e Instalación eléctrica. Llave en los ba- I dades. Informan: Bernaza, 34. 
¡ Jos. Informes A-3054 22476 22 B 
SE A L Q U I L A , P A R A C O R T A F A M I L I A los 
22257 10 8 
RO D R I G U E Z Y F L O R E Z , S E A L Q U I L A o se vende una bonita casa de mam-e  bajos de la casa Habana, número 1 posterla, con portal, sala, saleta, dos L Informes y llave: O'Reilly, 98, bajos. cuartos grandes, cocina, baño. Inodoro, 22494 18 s | instalación sanitaria, patio, todo moder-no. Su dueño: Jesús del Monte, número 94. 22054 18 s ALTOS 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Ma-loja, compuestos de sala, saleta y tres cuartos. Cándido Caballero. Arbol Seco y Maloja. 22335 21 s 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
I L A N L O S A L T O S D E L A C A - i Propia para Sanatorio y Clínica por 
O sa San José número 110, compuestos ; gn situación V amplitud del edificio, de sala, comedor, cuatro cuartos, coci- i «A/V . na y doble servicio, con una terraza al COU 4,ÜÜU metros terreno anexo, COU 
Í022d40i6Llave 6 lnforme3 en San Josié9 i06' i arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
21451 30 s. 
HELADEROS: DULCEROS 
1000 cucharas de 
lata $1.50; 1000 
cartuchos litogra-
fiados, para S 
cts., $3, en corte 
$2.50. Vendo to-
da clase de ar-
tículos para Dul-
ces y helados. 
Darío Duarte 
J. DEL MONTE, 204. 
15d-15 C 5481 
SE ALQUILA EL HERMOSO Y AMPLIO local, propio para café u otra indus-tria, situado en Beíascoaín esquina a Cam-panario. Informan en el garage de Cuatro Caminos. 
22278 20 s. 
QE ALQUILA, EN SAN MIGUEL, 62, O una puerta de Galiano, un gran za-guán, propio para una Industria. Infor-man en San Miguel. 86, altos. Teléfono A-6054. 22212 19 B 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-tllados altos de Cristo, 23, sala; come-dor, tres cuartos, servicio sanitario. Ins-talación eléctrica. Informan: Muralla y Cristo, café 22265 2 i. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Marqués González y Oquendo, los altos de las ca-sas númreos 214-Z y 222-Z, y los baJoB de las casas núm. 212, 214-Z y 216-Z, de ¡ la propia calle. Son frescos y espaciosos. Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-bitaciones, cuarto para, criados, dos Ino-doros e instalación sanitaria moderna. Informan en Manrique, número 96, es 
C E R R O 
Se alquila un bonito chalet 
a la moderna, y se da en proporción. Ca-lle San Pablo, número 5. Cerro. Comodi-dades : portal, sala y saleta comer muy hermosas, unidas por un hall, 3 habita-ciones a cada lado, garage, con su cuar-to para el chauffeur, rodeado de gran terreno, para tennis y parques a la in-glesa. Informes en la misma el dueño. 22641 20 s 
MAIfllATTAR H O T E L 
INDUSTRIALES 
Se alquila, en proporción, la casa Cal-zada del Cerro, número 476, esquina a la calle San Pablo. Tiene 20 metros de fren-te y 6 de puntal, se compone de portal y seis grandes salones de 16 y 20 metros quina a San José. Perfumería de Planté. I largo, por 6 de ancho. Gran portada hie-C 4724 In. 3 e. l rro para entrar camiones por San Pablo. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del i Monte, número 326; propios para estable-' cimiento. También se alquilan, para fa-milias, los bajos del mismo edificio, mar-cados con el número 33. moderno, por la calle Castillo. Informes: J. Boada. Te-léfono 1-2313. 22167 18 s 
OFICIOS, 88-A 
SE ALQUILA LA CASA CAMPANARIO, 197, compuesta de sala, comedor, tres habitaciones y demás servicios; la llave en la bodega de Figuras. Informan en Lamparilla y Compostela, café. 
2 1843 
QF ALQUILA: ANIMAS, 153. CASA AM-O pila, muy fresca; sala, comedor, 5 cuartos, puerta grande, servicio sanita-rio, suelos mosaico y mármol. Barata. ' Informan: San Nicolás, 170, altos. Llave ' bodega de Gervasio. Teléfono A-S524. 22789 20 s 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-quilan los bajos, de Suárez esquina a Corrales. Informes: Suárez, 8. 22672 22 s 
SE ALQUILA UN GABINETE, COMO para callista o dentista, con todos los aparatos eléctricos, sillones y demás ane-xo, situado en Consulado, número 75. Pun-to inmejorable, le cruza por frente los tranvías. En el mismo local informan. 22799 21 s 
SE ALQUILA, ACABADOS DE PIN-tar, los frescos altos de Cárdenas, 37, esquina Apodaca. La llave e informes en los bajos. 226S9 22 s 
SE ALQUILA UN PISO DE LA CASA Obrapía, 113, casi esquina a Monserra-te, muy cerca del parque y muy ventila-do; en la misma Informan. 
22688 22 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JE-SÚS María, 94. Informes: Teléfono I-234S y Churruca, 5, Cerro. 22815 20 s 
BARATA, SE ALQUILA LA HERMOSA casa. Puerta Cerrada, 61-A, casi es-quina a San Nicolás. Tiene amplias y frescas sala, saleta, 4 cuartos, cocina y serTlcio sanitario; Informes en la mis-ma, de 11 a. m. a 3 p. m.; y en Neptuno, 182, a todas horas. 22818 20 s 
SE CEDE UN LOCAL, PARA UNA CAR-nlcerla, con todos los utensilios para la misma; también hay otro, propio pa-ra barbería. Informa: Revillgaigedo y Puerta Cerrada. Bodega La Granada. 22832 24 s 
SE ALQUILAN, LAGUNAS, NUMERO 63, bajos y Peña Pobre, 7-A, bajos. Las llaves de la primera en Lagunas. 64, an-tiguo; y las de la segunda en los altos de la misma. Precio de la primera: $55 mensuales y el de la segunda $45 men-suales. Informan: Banco Nacional de Cu-ba, Cuarto 500, 5o. piso. 22686 22 8 
Se alquila, la parte delantera, con entra-da independiente, de este hermoso piso principal, frente a la Alameda de Paula, propio para oficinas, comisionistas, o cor-ta familia sin niños. Informan: en los bajos. 22065 22 s 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA, EN LA CA-Ile Nueve esquina a seis, el chalet Vi-lla Susana. Teléfono F-1187. 22820 21-s 
D E A. V I L L A N Ü E Y A 
San Lázaro y BeksccaSa _ 
Todas las habitaciones con baCo priva-do, agua caliente, teléfono y ele1 ador, día y nofrhe. Teléfono A-6m 21717 30 n 
EN PRADO Y GENIOS, ALTOS DEL café Salón Bonachea, se alquilan ha-Servicio sanitario, 4 baños, id. inodoros, bitaciones frescas, módico alquiler y con 8 vertederos, fregaderos, etc., gran patio • vista al Prado. Informan en el café, cementado. Informa en la misma su due- ! 22701 22 s 
ñÔ 640tOda8 h0ra8, 24 s i rpBES HABITACIONES SEGUIDAS. CLA-
' J. ras, grandes, frescas y con luz eléc-SE ARRIENDAN VARIAS ESTANCIAS trica, e alquilan. Juntas o separadas, en con casas de madera y agua, en la precio módico. No hay más inquilino. In-dustria, 114, bajos, entre Neptuno y San Miguel. 22722 18 s. "Quinta Palatino." Pregúntese por las ma-ñanas a la propietaria. 22743 21 s 
SE ALQUILA LA CASA CADIZ, ACCE-sorla, esquina a Castillo. Tiene sala, cuarto, cocina, servicios sanitarios, ins-talación moderna. La llave en la bodega de la esquina. Informan en Linea, nú-mero 95, entre 8 y 10, Vedado. Teléfono | que. Informan: Portero 
SE ALQUILAN HABITACIONES RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabine-tes y balcones a la calle, a hombrea solos, oficinas y matrimonios sin niños. Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-
F-4071 2*2694 22 s T>ARATISIMAS. CASAS EN PEDROSO JL> y Cruz del Pndre, nuevas, frescas, sa-la, tres cuartos, 8a., Quince, diez y siete pesos. Informan en el número 8. 22614 23 s 
TT'N EL CERRO, CALLE PATRIA, EN-JQJ tre Santovenla, casi esquina a Calza-da, se alquila una hermosa casa, acabada de construir, muy fresca, hermoso patio 
20S36 
Tel. A-9828. 
22 s. EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque; se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas. Con todas co-modidades y una sala muy elegante, amueblada. Entrada a todas horap. 
22615 23 8 
gE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
"yEDADO, ALQUILO CASAS. ALTAS, ] n bodega; informes en Aguiár, 106 y 108, V con todas comodidades. La llave e in- Banco de Gelats, departamento de Ste-formes, altos de la bodega; Teléfono ttpn v Compañía 24 s F-1132. 22864 
TTEDADO. EN LO MAS PINTORESCO 
Y CASA BLANCA 
de este aristocrático barrio, y en el ffTANAllAffiA PFfT A precio de $90, mensuales, se alquila la , UUftl^AUrt^Vrt, IXLUl̂ rt, 
casa calle Trece, número 353, entre A y Paseo, propia, por su gran capacidad, para extensa familia. La familia que la habita actualmente permitirá verla, de 2 n 4 p. ra., y su dueño vive en Máximo Gómez, 103, Guanabacoa. Teléfono 5140. 22735 23 s 
en la calle de Corrales, número 3, ba-jos, para hombres solos o matrimonios y lujosísimo servicio de baño. La llave en i sin niños. 22395 1̂  s 
UN A P E R S O N A D E L C O M E R C I O , Q U E desee vivir cerca de su trabajo, ha-llará conveniente habitación en familia privada, casa moderna y bien ventilada. Oficios, 16, por Lamparilla. 22511-12 20 8 
tte  22504 27 s 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA, EN $50 m. o., la hermosa y ventilada ca-sa Venus, 137, con 9 cuartos y 3 para criados, gran sala, comedor, 3 baños, 3 
TrEDADO, CALLE Y , NUMERO 6, CA- ' l™}?™* I 1° ^ ^ ^ ^ . ^ á í ^ 8 V sita, independiente. Se alquila. en $20 m. o.; sala, 3 habitaciones, comedor, patio y buen servicio sanitario. La llave en la frutería de esquina e Informan: Habana, 78. 22758 19 s 
E N EL REPARTO ALMENDARES, 
SE ALQUILAN, EN 25 PESOS ORO LOS altos Corrales, 208, con tres cuartos, sa-la grande, pisos mosaicos, muy ventilada. 22710 24 s. 
SE ALQUILA UNA CASA, EN SAN ISI-dro, número 57, baja, en treinta y cin-co pesos moneda oficial. La llave en el café. Informan en 17 número 19, Veda-do. Teléfono F-4073. 22846 22 s 
AL Q U I L O L O S B A J O S , O Q U E N D O , 23, entre Animas y Virtudes, una cuadra Parque Maceo y tranvía. Sala, saleta, tres cuartos, dobles servicios, propios para fa-milia de gusto. Informan: café de la es-quina. 22859 21 s 
AGUILA. 146, ALTOS. BALA, RECIBI-dor. tres cuartos, cuarto para cria-dos, cocina, servicios Eanitarios, cuarenta pesos. Informes: The Trust Compnny of Cuba. Obispo, 53. Teléfono A-2S22 y A-2339. De 9 a. m. a 4 p. m. 
C 5454 6d—14 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-toa grandes, propios para almacén o depósito de farmacia. Informan en la mis-ma calle de San Ignacio, número 92, bo-dega. 22576 23 3 
PARA ESTABLECIMIENTO, REINA, 69. Inmediato a la Plaza del Vapor. Se alquila una casa, moderna. Buenas condiciones. No pierda la ocasión. 22727 23 s 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Oquendo, 5, con sala, comedor y cuatro habitaciones grandes, dos ser-vicios sanitarios e instalación de gas y electricidad. Informan en los bajos. 22620 21 s. 
AGUIAR, 47, FRENTE A SAN JUAN de Dios. Se alquilan estos modernos altos, con sala, comedor, 3 habitaciones. Llave e informes en los bajos, derecha. 22736 19 8 
E N S E Ñ A N Z A 
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a. C a r m e l a ^ 
C O L E e i O D E " S U N A B U S T I N " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEHftNZA 
C O M E R C I O 
BlglGlOO P Q K P A D R E S A G D S T W O S DE LA AMERICA DEL NflBTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos Norte? ¿Será posible 
que reciban allí tan buena educación como aquí, en la Ha-
bana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzudamen-
te como aquí en la Habana? ¿Es economía para usted en. 
viar sus lüjos? El Colegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todas preguntas. Pida usted un catálo-
go. A-2874. 
El objeto de este plante! de educación no ae circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
lagiés, sino qu« tiend*-- a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a la educación científica la corporación está re-
sucita a que continúa siendo elevada y sólida y conforme 
en todo con las exigencias de la pedagogía moderna, po-
niendo especial empeño en las matemáticas. Hay depar-
tamentos pxra los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 4 de Septiembre. El 
Idioma oficial del Colegio es el inglés. 
SE ALQUILAN, PARA ESTABLECI-miento o comisionistas, un local muy bueno y en buen punto, en Compostela, 105, próximo a Muralla y en Habana, 136, una accesoria. 22738 19 n 




TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
SE ALQUILAN, EN TREINTA PESOS, los bajos de Hospital, 19, con sala, saleta y tres cuartos. Pisos de mosaico y cielo raso. El tranvía de San Rafael en la esquina. La llave en los altos. Su dueño en Concordia, 35, altos; de 11 a 6, 22728 10 « 
SÉ ARRIENDA UNA CASA, MODER-na y en punto céntrico, propia para Hotel o casa de familias. Informan en el Hotel Telégrafo; de 11% a 12% a. m. 22754 30 s 
TE J A D I L L O , 84. U N A C A S A A U T A , compuesta de sala, antesala, cuatro cuartos, comedor, cocina, doble servicio sanitario v cuarto de criado. Precio: $75.00 m. o. 22755 19 s 
P VRA CASA DE BANCA, HOTEL, Es-tablecimiento. Buena para cualquier giro, sirve la cosa Galiano, 03, cap) es-quina San Rafael. La Moderna America-na, Gallano, 93. Habana. 22770 25 s 
HABANA, NUMERO 208. SE ALQUILA esta hermosa y moderna casa. Infor-man: Empedrado, número 5 y O'Reilly, número 2. La llave en la bodega de Mer-ced y Habana. 22455 22 a 
del tranvía, se alquila una moderna casa, con o sin muebles. Al alquilarse amue-blada se Incluyen: Juego de aala con pia-no, comedor y cuarto, vajilla, cristales, etc., etc.; lavabos de agua corriente, es-
frutales y cochera por Camarera. Infor 'mará el doctor La Guardia, en Aguiar, 116. ... 4d-15 
SE A L Q U I L A N , E N R E I N A , 83, F R E N -te a Galiano, varias habitaciones al-tas, muy frescas, con pisos de mosaico y todo el servicio sanitario moderno. 22479 22 s 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
CALZADA REAL, NUMERO 17. "LA Lisa," Marlanao. Se alquila en $30. Portal, sala, comedor, zaguán, 4 cuartos, ! 2 de criados, baño, cocina, arboleda, Jar-
M Precio muy módico, por embarcarse la familia. 20649 18 s mes: Teléfono A-2322. 22840 
C Í E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y C O -O moda casa, acabada de pintar, en la calle Paseo, nftmero 9, entre Calzada y 5a. La llave enfrente, en el Cnfé La Lu-na. Informan en B, 67, entre 21 y 23. Te-léfono F-2147. 22606 21 s 
20 s 
A PERSONA DE GUSTO 
Re alquila y se vende el hermoso chalet K, entie 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, 85 y K, 102. 22486 20 8 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CALLE 5a. número 36, esquina a Baños, una rasa capaz para regular familia. La llave al lado. Precio: $75.00. Informes en Pra-do, 111. Teléfono A-1544. 22348 1° » 
VIRTUDES NUM. 130. 
Se alquila esta casa de esquina, compues-ta de sala, saleta, comedor, seis habita-ciones, dos bafios y demás comodidades. La llave en la bodega del frente, e infor-ma : A-2736. 22481 20 s 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y ventilados altos de Trocadero, 73, fren-te a la brisa, sala, antesala, seis grandes cuartos, comedor, agua abundante a to-das horas y moderno servicio sanitario. Llave, bodega. Informes, Tel. A-5540. 22541 20 s. 
VEDADO 
una casa, calle 10, número 209, 
entre 21 y 23, 3 cuartos, comedor, 
sala, cocina, jardín, baño y ser-
vicios sanitarios. Informes: Telé-
fono A-5498, café "El Bombé." 
C 5232 15d-8 
TT'N MARIANAO SE ALQUILA LA CASA 11/ de Martí, número 7-A: tiene sala, co-medor, tres cuartos, fabricación moderna; precio $20, al lado la llave: para más informes: Monte, 87, altos. Habana. 22746 19 s 
SE ALQUILA 
Kl hermoso y recién construido chalet, calle de Parque esquina a Panorama, en el Reparto "Bnen Retiro." Cuenta con to-das las comodidades para familia de gus-to y muy próximas a él pasan las dos línens de tranvías de Marianao. La llave e Informes: San Pedro, número 6. Telé-fono, número A-9619. 22700 18 a 
PUR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nnmero 13, entra Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente Independientes.) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e inodoro y luz eléctrica, !>or SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También se alquilan uno» altos, en el propio edificio, para familia do gusto. 21842 30 s 
GALIANO, 117, ESQUINA A BARCELO-na, se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones, con vista a la calle y amue-bladas con todo esmero y confort, muy propias para hombres solos o matrimo-nios sin niños. Teléfono 9069. 22261 18 s. 
í 
í H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de asna co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras* 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como « E sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-




E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A personas de moralidad. Jesús María, 22277 20 s. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
En la azotea de Obrapía, 113, se al-
quila una habitación a señora sola o 
matrimonio sin niños. 
22890 25 a. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUX-lan dos hermosas habitaciones, para 
Q E A L Q U I L A N , L O S A L T O S D E D E R -agüe, 73, acabados de fabricar; salS: saleta, tres habitaciones, comedor y ba-ño moderno. La llave en el 71, bajos. 22085 22 s 
SE A L Q U I L A EL A M P L I O Y C O M O D O almacén de Obrapía, 50, entre Habana v Compostela. La casa es de reciente cons-trucción y reúne todos los requisitos de sanidad, etc. Es local a propósito para almacén o casa de comercio. Informarán en el mismo. 22310 20 s 
EN 25 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A i Vapor, 19, con sala, saleta, do~ cuar-tos, sanidad completa y pisos finos. La llave e Informes en la bodega de la es-quina de Carnero. 22315 17 s 
4 C A R A D A D E C O N S T R U I R . S E A L -J ^ . quila la casa calle de Compostela. nú-mero 207, bajos, compuesta de cuatro ha-bitaciones, sala v saleta. La llave en Com-postela v Muralla. "La Elegante," tienda de tejidos. Teléfono A-3372. 22360 . W • 
BUEN LOCAL, PARA CUALQUIER NE-gocio, se cede en Galiano, 93, casi es-quina San Rafael, hermoso local moder-no, todo acaba de reformarse; esta es la única oportunidad en su vida. La Mo-derna Americana, Galiano, 93. Habana. 22768 25 s 
MERCADERES, 4, ANTIGUO 
Espl-'-ndldo entresuelo con suelos de mosaico y cinco balcones a la calíe, para oficinas; además accesorias y habitacio-nes Interiores a precios .nódicos. 
22750 19 • 
SE ALQUILA LA CASITA D E E S P E -ranza, 104, entre Figuras y Antón Re-Iclo- gana: $15. La llave en la bodesra de Antón Recio. 22772 "3 s 
C 4740 In 18 %g. 
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S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e 1 . a y 2 * E n s e ñ a n z a 
c ^ l l e 2 a . e n t r e L a g u e m e l a y G e r t r u d i s . V í b o r a . 
can3636* USted que 8113 hiJ03 adquieran una sólida enseñanza y crez-
con buena salad, Inscríbalos en tata» escuelas, las más sanas de 
k «* Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
1 Jpld* un reglamento o visite las eecrwdas. 
SE ALQUILAN EN 45 PESOS LOS Mo-dernos altos de Animas, 143, entre Be-íascoaín y Gervasio, con sala, saleta, cua-tro habitaciones y doble servicio. La lla-ve en los bajos. Informan de 12 a 2, en Aguila, 113, altos. 
22602 22 8 
C A R L O S I I I , 223, A L T O S Y B A J O S : Independientes, Juntos o separados, al-tos- 7 cuartos. Bala, doble saleta, azo-tea Bajos: 5 cuartos ,zaguán, portal, sa-la * saleta, patio y traspatio. Llaves en el' frente, número 22 22656 
DOS BUENOS LOCALES 
Se alquilan para establecimien-
tos, un local en Monte, 475 y otro 
en Alambique 52, esquina a Puer-
ta Cerrada. Ambos son magníficos 
y de precio módico. 
C 5300 -
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Municipio. 22, a dos cuadras antes de llegar a Toyo, una cuadra y cuarto de I ^™b£f* î08 o matrimonios sin niflos. la calzada. Portal, sala, saleta, cuatro Sn*^**íX t ^ A J ^ 0 » " grandes cuartos, hermoso baño, cuarto y •̂M âníluila » de ™"rallda(l- Precio re-Water-closet de criados, toda de azotea, aucld0- 228'* 24 s pisos finos, agua corriente en la saleta y proparado para ponerla en todos loa cuar-tos si lo desea el Inquilino. Lla*e e In-formes en el 24. Ind. 18 s. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de Estrada Palma, número 55, con sus buenos servicios sanitarios; todo mo-derno: alquiler: 35 pesos; en la bodega Informan. 22808 24 s 
EEQUINA PARA BODEGA U OTRO establecimiento, con portal, se alquila en diez y ocho pesos al mes. Milagros y Octava, reparto Lawton; la llave al lado. 22777 19 s 
I? \ ^ } y A ' 71' A L T O S , ENTRE .SAN -i Nicolás y Manrique, se alquilan dos grandes habitaciones, a 10 pesos cada una; una con balcón corrido, luz y pisos de mármol. Entrada por la Sastrería 22792 20' n 
DOS HABITACIONES INTERIORES con cielo raso y piso de mosaicos, á hombres solos, en diez y seis pesos las dos; a ocho cada una, separadas. Agua-cate, 00, bajos. 
22814 20 s 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas u hombres solos, con ser-vicio. O'Reilly, 21. altos, entre Aguiar v Habana. 22827 n s 
(OASAS A FAMILIAS. UNA ESPLENDI-\ J da, con balcón, $15; otra, $9. Monte, 38; Figuras, 60. Una, muy fresca, $8.50. Monte. 105, $8; otra, f>7. Monte, 177, $10. 22165 18 s 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, IS1/^ esquina a Habana. 
21572 30 8 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con T E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N *J los pisos altos del chalet "Villa Leo- /-NATTFrnv (VTTÍWTÍTT T xrí̂ íí̂ TT . 
cíente construcción, vista a la calle,' en-trada independiente, suelos mosaico,' cie-lo raso, Inodoro, ducha y vertero, en ca-da habitación; precio $10 cada una. La llave en la bodega, Compostela y Des-amparados. Informes, Amareura " 5'' ftíEBS 20 -
Estévez y Calzada de Jesús del Monte, número 339. Las llaves en los bajos de las casns respectivas. Precio de la pri-mera: $53.00 pesos mensuales y de la se-gunda $55.00 pesos mensuales. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 500. 5o. plBO. 22080 22 8 
rUT B A R A T O S S E A L Q U I L A N L O S E S -Í T Í paciosos altos de la casa Jesús del Monte, 62, acabados de fabricar, cinco cuartos, sala, saleta y gran terraza al frente. Informes en los bajos. Su dueño: Arbol Seco, 56. Teléfono A-5571. 22637 21 s. 
10 d-12 




SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y ventilados altos de Compostela, núme-ro 104 entre Sol y Luz, a media cuadra de Belén. Informan: Compostela y Sol. Joyería A-612S. 22678 18 • 
AGUIAR, 112, ALTOS. 
Se alquilan estos hermosos altos, muy frescos y ventilados, con seis cuartos y servicios, etc. La llave en la misma. In-forman en Reina, 129, altos. 22687 24 • 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa Monte, nú-mero 149, compuestos de sala, saleta, co-medor y 6 hermosas habitaciones, con servicio sanitario de lo más moderno. La llave en los bajos. Informan: Castelelro, Vlzoso y Cía. Lamparilla, número 4. Te-léfono A-6105 22690 22 8 
San Lázaro, 186, esquina a Galiano, es-pléndido principal, con sala, saleta, cinco cuartos, doble servicio, cocina e Insta-lación completa. La llave en el café de enfrente. Informan eu Prado, 3, señor Barbarroux. 22305 21 s 
SE ALQUILA LA CASA GLORIA, 193, compuesta de sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, con todos los servicios mo-dernos, propia para taller dé lavado. Va-le $40. También se alquila la del 211. en la misma calle. Informan: Aguacate. &4. 22397 19 a. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso 
SE ALQUILA 
PARA ESTABLECIMIENTO una casa 
acabada de fabricar, en la Calzada de 
Luyanó esquina a Fábrica y a una 
cuadra de Henry Clay, punto céntri-
co, fresco y pintoresco. Informan en 
"Al Bon Marché," Reina, 33. 
22478 22 s 
Ha y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
21571 RO . 
alquilan en casa nueva, a personas de toda moralidad. Escobar, 144, casi esqui-na a Salud. 22850 , ' 20 s 
SE ALQUILA 
En la calle Príncipe de Atares, al cos-
tado de la nueva plaza del mercado 
"La Purísima/' una casa acabada de 
fabricar, compuesta de sala, saleta, 5 
habitaciones, dos cocinas, gran patio y 
traspatio, en un módico precio. Infor-
man en "Al Bon Marché," Rema, 33. 
22477 22 8 
VI L L E G A S , 68, E N T R E O B I S P O Y Obrapía, se alquila, en precio econó-mico, una habitación magnífica, con vls-—- ra a la calle. Servicio esmerado y agua - corriente, caliente y fría, es casa moral • para Informes, hablen con el señor qué está en la puerta. Teléfono A-6878. . 22272 Q o. 
EN L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 01, SE alquilan habitaciones para familias Con todo el servicio. Teléfono A-5621 
22137 18'a 
O N D R I C S HOUSE. E S P L E N D I D A S H ^ 
bitaciones. Lujosamente amuebladas 
todas las habitaciones están decoradas' 
QE A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S ü T i ?fn« «l^ A ^ ™ * ; V52?- y $25 I1 me8; ^ 
h bitaciones. juntas o 8eparada?A| ^ ' t o ^ Cuadra del1sP^-
trlmonio sin niños o personas honorables " l8 » 
Jesús María, 35, informan. ^ g ' CASA pARA p ^ j y ^ 
H^ K 1 ? 8 ? « E P ^ T A M E N T O D E D O S | AGUILA, 113, esquina a San Ra-habltaciones seguidas, grandes, una C 1 C I ' J«J e i . . con vista a la calle; se alquila en $25, con ' tael' Esplendidas y treSCaS Hablta-
I?N 12, HABITACION CON VISTA A , .i la calle, a matrimonio sin niño, se-ñora o caballero, personas de respeto Unico Inquilino: San Nicolás, 69 altos próximo a San Rafael. 22797 20 s 
luz eléctrica, además una habitación gran-de, en $15. San Ignacio, .65, entre Luz v Acosta. Teléfono A-8906. y 22871 20 B. EN REINA, 14 Y 49, SE ALQUILAN DE* parlamentos, con vista a la calle- hav cuartos de $6 en adelante. Se desean' per-sonas de moralidad. 
22355 14 oc 
, S E ALQUILA LA CASA SAN BENIG-
no, 57, '̂ ntre Correa y Encarnación, en sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar- I 45 pesos. I forman n Compostela, 28, ba-tos, doble servicio sanitario, en $50 men- I Jos. Teléfono A-9236. suales. Pará Informes: R. García y Ca., i 22496 18 n Muralla, 14. Teléfono A-2S03. 
22206 24 s 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 • 9 p. m. Teléfono A-6417. C 614 IN. Jo. t 
AVISO: BUENA OCASION: SE AL-quila una esquina, propia para esta-blecimiento, mucho barrio y bien situada poco alquiler y da contrato. Informan: Po-cito, número 10, Víbora, bodega. 20629 20 8 
EN L A C A L L E Z C L U E T A , 32-A. S E A L -qullan hermosas habitaciones, muy frescas; las hay de 6 pesos en adelante Hay abundancia de agua. En las mismas condiciones Amistad, 62 y San Miguel 
14 oc 120. 22358 
JE S U S D E L M O N T E , 342. S E A L Q U L lan los magníficos altos de esta casa con toda clase de comodidades. Precio mó-dico. Informan en el bufete del doctor Juan Alemán y Fortün, Galiano. 26 Te-léfono A-45L5. 22356 ¿1 s 
TTS' J O V E N A M E R I C A N O , D E S E A H O S -U pedaje en casa que esté situada en el Cerro. Informes: n. Johnson. Pedrero número 2. 22764 19 S ' 
EN L O M E J O R D E L A H A B A N A . E N Prado, 100. altos, casi esquina a' Vir-tudes, se alquilan amplias habitaciones departamentos y una hermosa sala pa-ra oficina o bufete. Buen servicio*' mó dlcos precios. 22663 ig s 
UN CUARTO ALTO, PEQUESO, SE alquila, en seis pesos, para señora u hambre solo. O'Reilly, 75, altos, interior 22647 18 a " 
clones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
7 oe 22064 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-taciones muy frescas, se alquilan con to-do servicio a precios módicos. Esmerado trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-nados a la mesa a 15 pesos al mes 
21993 6 oc 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Especial para familias de moralidad Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
le la Habana. Espléndidas habitaciones 
;on balcones al paseo Prado. Luz elle 
?eL^^ esmerados. Pradô  117. Teléfono A-7199 
1 oe. EN HoHER>I08A CA8A MERC\DF res, 22, se alquilan etoltodldís hibl taciones, propias para escritorio Próxl nn' 
21946 20 
PAGINA CAT0RC1 DIARIO DE LA MARINA 
SEPTIEMBRE 18_DKTo1(r 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad-» todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
> -c dar los avisos llamando al A-
4854. 
21561 30 
HABITACIONES AMUEBLADAS, COM-pletamente independientes; propias para señoras u hombres solos. Colón, 6. 
Hay una sala baja, independiente, amue 
blada. 22164 18 s 
V E D A D O 
VEDADO, PAXACIO H , 46, E N T R E 5 y Calzada, se alquilan magnificas ha-
bitaciones. Altas y bajas. Con todas las 
comodidades. A $5 y a $8. J , número 11, 
a $5. 15 y 22, a $3. 
22845 24 s 
VEDADO. SE D E S E A AIiQTJIEAK cuar-to grande y bien rentilado, sin mue-
bles, en casa que tiene patio para tener 
perro de caza. Ofertas: Apartado 228. 
22332 21 s 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E José Fernández y García, natural de 
Asturias, Concejo de Salas, pueblo L a 
Arquera, que por los años de mil nove-
cientos ocho al mil novecientos doce es-
taba en el pueblo de Yaguajay trabajan-
do en el Hotel y Restauran E l Comercio, 
de dicha población; su hermano Manuel, 
de los mismos apellidos, es el que lo 
reclama para asuntos de familia, en L a 
la . de Agular, Obispo y Aguiar. Se su-
plica a los periódicos de la Isla hi re-
producción. 22771 W s 
SE D E S E A S A B E R E L , P A R A D E R O D E Manuel Fernández, de la Provincia de 
L a Coruña, Ayuntamiento de Oranga, Bi-
lar, dirigirse: C. Santa Clara, número 3. 
Salvador Fernández. 
2282S 20 s 
ALFREDO GARCIA 
Se desea sabor el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castañedo del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo, (Espa-
fia.) Quien sepa de él que se dirija a BU 
hermano José García, que vive en la calle 
Seis, número 60, Santiago de las Vegas, que 
eabrá agradecerlo. 
21S34 1 oc. 
EL 8R. F E L I P E BETANCOURT S O L I -cita el paradero de sus hermanos 
Bartolo, Juan e Hilarlo Betancourt y Ló-
pez, y la señora María del Cristo Be-
tancourt. Estos señores se hallaban hace 
14 años en Benavide. provincia de Ma-
tanzas. Dirección: Coliseo. 
C 5233 l5d-8 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel López López, natural de Es -
paña, Chantada, Soilán de Pesqueiros: 
para un asunto de familia que le intercsi. 
Informan: en Churruca, número 48, Ce-
rro. Se desea lo más pronto posible. 
21919 25 s 
S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRIADA 
Se solicita una criada de mano, limpia, 
para una sola habitación. Neptuuo 43 
hnrt3,ría Universal". Teléfono A-6320. 
. 22d0Q 27 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E ME-diana edad; que sea ágil y limpia; para 
cocinarle y limpiarle un departamento a 
tm matrimonio solo; ha de tener buen 
carácter y dormir en la colocación. Suel-
do: $16 y ropa limpia. Cuba, 86, altos-
en'rfrgado ^ * Beñ0ríl comadrona ¿ 
22910 * 21SI 
SO L I C I T O P A R A E L CAMPO ( A L R E -dedores de la Habana) una muchacha 
de catorce años próximamente, de buena 
ramilla, para manejar un niño de diez 
aúmeVo l ^ t0rm&L CalZada de 
22801 • 21 ^ 
SILBOQLI?ÍTA V?A CRIADA D E MA-
KJ no. Sueldo: quince pesos y ropa lim-
097^BÚS del Monte' Teléfono 1-1212 
20 s 
S O L I C I T A . P A R A E L C A M P O , M A I 
S ü S i 0rf aue BePa 8U obligación. Se 
H^rHrá S ^ ^ f Se808 y roPa "mpia. Di 
2 ™ 20 B 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S F ' 
. i a ^ C a V ^ ^ 1 1 y <lue tenga r e f e r í : cias. .Calle 17, número 342, entre Paseo J ' ¿¿./yio 20 s 
L í ^ff4 afios. Para atender a un ni-
fio de 3 años, en Consulado, número 76 
22852 Pásente buenas referencias: 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO F l l na, que sepa coser bien y limpié ha-
bitaciones. Sueldo: $20. Calle I esquina a 
1 • 20 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA ESPAÑOL* 
y 23 Vedld" 7 plailchar- Sueldo : f 20 B' 
- ^ 20 S. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA 5 5 
IO diez a quince años, para ayudar en los 
quehaceres de una casa chica. Calle 14 
esquina a 21, Vedado. ' 4• 
22740 1FT 
19 s 
S n n 8 0 / I C I Í ^ r N A CRIADA D E M ~ 
f ) no de mediana edad, con buenas re 
ferencias, en Manrique,'número 1% al' 
22741 8 
S,lrt80I'1CITA r N A CRIADA D E MA'-no que sepa coser, y un muchacho d¡ 
27rá afi08- Calle 2' nümero 2 Vedado! 
10 8 
S1^"011^' rNA C R I A D A D E MA" 
2 R? y "na muchachlta de 14 a 15 aflo^ 
« a s u r a d o , 78, d ^ d e la mañana en^ade-
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA D E 12 a 8 p. m. Sueldo, doce pesos. Pra-
do, 27, altos. 
227S2 19 •. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-no y una cocinera, peninsulares, que 
tengan referencias y sepan cumplir con 
su obligación. L a cocinera es para ir al 
campo. Informan: Luz, 15. 
C-5491 4 d. 16. 
EN ZANJA, 128-C, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, que sepa cumplir bien 
con su obligación, que sea muy limpia y 
formal. Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. Se desea que sea peninsular. 
22786 19 a-
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
O 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa de corta familia. Car-
los I I I , 205, bajos. 
22693 20 8 
SE S O L I C I T A l NA CRIADA, QUE sepa servir a la mesa, que traiga re-
comendaciones, se le pagan los viajes. Ca-
lle L .entre 17 y 19, número 164, bajos. 
22097 M s 
EN CAMPANARIO, 120. 2o. PISO, S E solicita una criada que quiera ir al 
campo; buen sueldo y viajes pago; para 
un solo matrimonio. 
22692 18 s 
SE SOLICITA I N A CRIADA D E MA-no, blanca, que sepa su obligación y 
si sabe zurcir se prefiere. Sueldo: $15 m. o. 
y ropa limpia. Calzada, 95, entre Paseo 
y 2. Vedado. 22587 19 s 
CRIADOS DE MANOS 
¡ U B G E N T E ! 
5 m e c á n i c o s , 
$ 4 d í a r i a s , v ía-
le pagado. 
2 a m i l l a r e s 
escritorio. In-
g l é s Espafisl , 
$ 2 5 , c a s a y 
comida. 
THE BEERS AGENCY, 0'REILLY 




SE SOLICITA UN B U E N CRIADO D E mano, activo y que sepa trabajar. Suel-
do: $20 y $3 más para ropa limpia. Ve-
dado, 211 y M. Se pagarán los viajes a 
los que se presenten. Traigan referencias. 
22895 21 s. 
SO L I C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -zas, para hacer gorras, cuando saben 
I ganan hasta uno cincuenta diario; apren-
1 dizaje de dos a tres semanas. Amargura, 
63. 2275(5 20 n 
N E C E S I T O DOS CRIADOS, UN POR-
J^l tero, para el teléfono y limpiar ofi-
cinas; dos criadas, tres camareras, cua-
tro dependlentas para café dos cocineras 
y 50 trabajadores. Habana, 114. 
22883 20 s. 
SE S O E I C I T A UN J O V E N E S P A S O L , para criado de mano. Sueldo: $20 y 
ropa limpia. O'Farrill, 15, después del pa-
radero. Víbora. 
22050 18 8 
COSTURERAS. SE S O L I C I T A N , S E L E S paga el viaje del tranvía, cuando traen 
toda la costura terminada. Ropa de ni-
ños, de niñas y de señoras. Las fami-
lias cumplidoras pueden contar con tra-
bajo seguro todo el año. Se pagan a pre-
cios muy razonables. Preséntese solamen-
te de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
23 8 
SE N E C E S I T A UN J O V E N D E 20 A 30 años, con conocimiento de Teneduría 
de Libros, debe tener experiencia. Se exi-
Je referencias. Dirigirse al Apartado nú-
mero 693. 22730 19 n 
C O C I N E R A S 
SE SOEICITA, E N NEPTUNO, 17, A E -tos, una buena cocinera, blanca, de 
mediana edad, que sepa cocinar y que sea 
limpia. 22916 21 B. 
EN DOMINGUEZ, 1, C E R R O , S E SO-i licita una cocinera, que sepa su ofi-
cio y sea aseada y tenga referencias. Se 
da buen sueldo. 
22911 21 s. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A QUE entienda de cocina, para una pepsona 
sola. Informan: Maloja, 53. 
22913 21 8. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sea Joven y sepa su obli-
gación. Sueldo: $15. San Lázaro, 239, an-
tiguo. 22918 22 8. 
C E S O L I C I T A COCINERA Y AYUDAR 
a la limpieza. San Carlos, 59. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. 
22794 20 s 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, FORMAL, para- cocinar y ayudar ajgo en la lim-
pieza de la casa. Corrales, 2-A, 2o. de-
recha. 22831 20 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -la, para cocinar comidas sencillas y 
dormir en la colocación. Sueldo: $20. 23 
y B, Vedado. 20866 20 B. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE haga también la limpieza, y una niña, 
de 12 años, para cuidar un niño. Mila-
gros, 33, Víbora. 
22847 20 s 
En Estrada Palma, 109, Víbora, se 
solicita una cocinera, peninsular, para 
corta familia. Ha de dormir en el aco-
modo. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA para el campo. Informan en Galiano, 
16, altos. 22739 19 s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA PENINST -lar, de edad, que entienda de cocina 
y ayude algo a la otra criada. E s para 
un matrimonio y tiene que dormir en la 
casa. 15 pesos, el lavado y ropa de cama. 
Informan por el Teléfono A-9827. 
22776 19 s 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA E N T E -
niente Bey, 61, altos. Sueldo: $15. 
18 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE duerma en la colocación. Sueldo: $15, 
Calle 2, número 252. Vedado, 
. 22873 18 8 
PARA UN MATRIMONIO, PENINSU-lar, se solicita una señora de media-
na edad, para la cocina y ayude a los 
demás quehaceres de la casa. Se solici-
tan informes, y se dan a la vez en Mu-
ralla, número 81. 
22064 18 8 
COCINERA, SE S O L I C I T A QUE SEPA su obligación, en la calle 17, entre Ba-
ños y P. Mueblería. Vedado. Teléfono 
F-1048. 22723 18 s. 
EN L A VIBORA. S E S O L I C I T A UNA cocinera, peninsular, para un matrl • 
monio y a la vez haga la limpieza de la 
casa, ha de dormir en la misma. Sueldo: 
$20. Gertrudis, letra E , entre Primera y 
Calzada. 22324 19 8 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN ASIATICO COCINE-ro, que tenga recomendaciones. Sueldo 
5 centenes y los viajes pagos. Calle 6, nú-
mero 14, entre 11 y 9. Vedado. 
22760 20 s 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE E N -tienda algo ; la americana, para 18 o 
20 hombres. Sueldo: $50. Informan: Villa-
verde y Co. O'Reilly, 32. 
22717 18 B. 
C R I A N D E R A S 
Se solicita una crian-
dera a leche entera. Con-
diciones: dos o tres 
meses de parida, ser 
joven, acreditar su es-
tado de salud, con cer-
tificación sanitaria. In-
formes, Cj^nfuegos, 26, 
altos. 
V A R I O S 
SO L I C I T O SOCIO CON 450 PESOS, PA-ra separar a otro para un industria 
que deja 140 pesos seguros mensuales. In-
formes de 8 a 11 en Neptuno 126, carni-
c e r í a ^ 2 2 9 1 5 21 8 
COMISIONES. PARA T R A B A J A R L A S , se necesita un vendedor con bastantes 
relaciones con los almacenes de Ropa y 
Sedería. Diríjanse a Comisiones. Apar-
tado 413. 22806 20 s 
AG E N T E S I N T E L I G E N T E S Y A C T I -vos, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J . L Arias. Cuba, 31; de 2 a 5 
22830 16 _ 
IEMPLEADOS BUENOS, QUE E N T I E N -i dan Lien el negocio de Ropa, que ee 
presenten con referencias. L a Moderna 
Americana, Galiano, 93. Habana, casi es-
quina San Rafael. 
22709 25 s 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, FORMAL y peninsular, que sepa lavar y plan-
char, que ayudará a loa quehaceres de 
la casa. Sueldo: $15. Hospital, 50. 
22744 18 s 
GR A T I S . UN R E L O J D E 18 k. I N T E -resa a todo particular, especialmente 
a modistas. Informes A. Ron. Apartado 
2348. Habana. 22674 22 8 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS PARA hacer pantalones. Havana Sport. Mon-
te, 71 y 73, frente a Amistad. 
22048 24 s 
SE N E C E S I T A N V E I N T I C I N C O TRABA-Jadores para trabajar en el ferrocarril 
de Cuba Co. De Santa Clara a Camagiiey, 
De $1.50 arriba y se trabajan veinticinco 
días. Se le gratificará $5 los domingos. 
Trabajan medio día y ganan día. Hotel 
"Boston". Egido, 71. 
22705 18 s. 
PO R T E R O : SE S O L I C I T A UNO, D E mediana edad, peninsular, que sepa el 
oficio y que tenga buenas recomendacio-
nes. Si no reúne estas condiciones que 
no se moleste. E n Lealtad, 82; de 9 a 
11 do la mañana. 
22704 22 s. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA CON 500 pesos, para un negocio que deja 160 
pesos mensuales; es negocio seguro, a 
prueba. Informes: Monte, 64, antiguo, es-
quina a Indio; de 8 a 11, 
22719 18 s. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, E s -pañol, para Camagüey; él para lim-
piar un automóvil, y ella de criada, buen 
sueldo y viaje pago. Informan: Villaver-
de Co. O'Reilly 32. 
22718 18 s. 
SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S de fonda de batalla, para el campo, ga-
nando $20 en adelante, y un camarero de 
habitaciones para hotel. Informan: Villa-
verde Co. O'Reilly, 32. 
22716 18 s. 
CA R P I N T E R O S EBANISTAS Y S I L L E -ros, se almiten en la fábrica de mue-
bles de Francisco García y Hermano. Ca-
lle 17, entre E y F . Vedado. Tel. F-1048. 
22724 22 8. 
CO S T U R E R A D E BLANCO, PENINSU-lar, especialidad en ropas finas de 
señoras y niños, para casa de moralidad, 
de lo contrario no soliciten. Cienfuegos, 
16, altos. 22623 18 s 
PARA L A C A R P E T A SE S O L I C I T A un segundo carpetero, que hable in-
glés y que haya trabajado en Hotel. E n 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
19 8 
SANTA CLARA. S E S O L I C I T A N L A -vanderos y planchadoras para las má-
quinas v un fogonero. Monte, 363. Telé-
fono A-3603. 22594 21 s 
SE N E C E S I T A UNA AMA D E L L A V E S , de mediana edad, que sea lista y ac-
tiva; sabiendo leer y telefonear; teniendo 
informes serios de haber desempeñado ese 
oficio. Preséntese por las mañanas a la 
señora Abren, "Quinta Palatino." 
21 s 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, ki-
lómetro 26, en la cánríera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abe-
na $1-50, diario. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A SUS-titulr a uno de los dueños qu€ desea 
retirarse en giro de café; deja mensual 
más de $200; se prefiere honrado aunque 
no sea del giro. Dan razón: Teniente Rey, 
60: do 8 a 12 y de 4 a 7, M. Pérez. 
22427 19 s. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garanti-
zamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHAPE-
LAIN y R0BERTS0N, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . UU. 
20581 20 s. 
ME D I C O , S E S O L I C I T A UNO PARA la Jurisdicción de Sagua, término 
Quemados de Güines. Informes: Drogue-
ría Sarrá. 22311 19 s 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SE SOLICITAN COSTURERAS B U E -nas, para trabajar en nuestros talle-
res. Sueldos altos. "Antigua de J . Vallés " 
San Rafael e Industria. 
22849 22 8 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E DE bodega. Joven, de 18 a 20 años de 
edad, para la provincia de Santa Clara, via-
je pago. Informan: Vlllaverde y Co, O' 
Reilly, 32. 22873 20 8. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Taléfonos A-6S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para BU casa particular, hotel, fon-
da, eBtablecimiento, o criados, camareros, 
dependiete, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y loa manda « to-
dos los pueblos de la Isla. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
21708 21 8 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros. Hiauffeura, avadantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gal logo, 
22071 30 s 
VILUVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones, O'Reilly, 
32. T e l é f o n o A-2348. Si quiere iBted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, ropartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que a© loa 
facilitarán con buenas referencias. S J 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 B. 
'LA CUBANA7 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92, Teléfono A-83C3. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y j i n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 S e o f r e c e n 
• _ # 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , de criada de mano o manejadora; tie-
ne quien la garantice. Informan: Baratillo, 
número 1, altos; no se admiten tarjetas. 
22901 21 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informan en 
Paula, 38 (altos.) 
22912 21 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o para 
cuartos; sabe de costura, es práctica en 
el país y tiene quien la recomiende. In-
forman: Calle 14, número 11, Vedado, en-
tre Línea y Once. 
22836 20 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano, tiene 
recomendación. Informan: Neptuno y 
Hospital. Tintorería. Teléfono A-5152. 
22748 19 8 
UNA JOVEN D E COLOR, D E S E A Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora, niño de meses, es cariñosa y tiene 
quien la recomiende; no se coloca menos 
de tres centenes. Informarán: Tenerife, 7. 
22762 m s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o de cria-
da de cuartos, en casa de corta familia. 
Tiene referencias. Informan en Figuras, 
número 3, zapatería. 
22781 19 8. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras. Informes: San Lázaro, 
269. 22646 18 s 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
las habitaciones y repasar la ropa; pre-
fiere el Vedado. Tiene referencias. Infor-
man: Obispo, 4̂ 4. Teléfono A-S791. 
22900 21 s. 
SE O F R E C E UNA SESORA, QUE SA-be cortar y coser, para trabajar en ca-
sa de familia, de siete de la mañana a 
siete de la noche, pueden avisar: Telé-
fono, número A-9709. 
22684 18 B 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, con referencias de 
casas respetables. También un portero y 
un matrimonio, sin hijos, para cualquier 
trabajo. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
22898 21 s. 
CRIADO DE MANO. D E S E A COEOCAR-se en casa particular, do moralidad, es-
tando práctico en todo el servicio. Tam-
bién se coloca de camarero. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Informarán 
en Sol, númeroa 13 y 15. Tel. A-7727. 
22721 18 B. 
C O C I N E R A S 
CH A U F F E U R E S P A S O L , S E O F R E C E para particular y al comercio, maneja 
cualquier clase de máquinas. Va al cam-
po. Dirigirse: Prado, 106. 
22003 21 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en caga particular o de comer-
cio. En la misma un Jovencito para man-
dados, fuera de las horas escolares. Tienen 
referencias. Informan: Villegas, 110. 
22900 21 a. 
S 
E O F R E C E UNA BUENA COCINERA, 
Santa Clara, 13. Tintorería. 
1861 20 a 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE 8A be guisar a la española y criolla, de 
sea colocarse en casa moral. Tiene refe 
renciaa. Informan: Monte y Cárdenas, vi 
driera del café "España." 
22729 19 B 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S -tera. desea colocarse en casa particu-
lar o eatableclmiento; ha trabajado en 
las mejores casas de la Habana, sabe gui-
sar y no sancochar; no admite tarjeta. 
Informarán: Escobar, 134. 
22737 10 » . 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, francesa; es repostera; tiene 
referencias. Dirigirse: calle de la Habana, 
número 108; preguntar por el encargado. 
22017 21 a. 
UNA JOVEN D E COLOR, D E S E A Co-locarse de cocinera, sabe cumplir su 
obligación, en una casa de comercio o en 
casa particular, no tiene ningún inconve-
niente en salir para el campo BÍ le ad-
miten. 22812 20 s 
DESEA C O L O C A R S E , D E COCINERA, una señora de mediana edad, penin-
sular, para corta familia. No tiene in-
conveniente en salir al campo. Informan: 
Sol, 13. Fonda E l Porvenir. 
22884 20 a 
COCINERA, C U B A N A . BLANCA, D E mediana edad, desea colocarse y dormir 
en la colocación. Cocina a la criolla y es-
pañola. Cuba, 120, bajos; a toda hora. 
I 22881 20 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, duerme en la casa, cocina 
a la criolla y a la española; tiene refe-
rencias. Informes: Luz. 52, bodega. 
22757 1» • 
CBOCINERA, QUE SABE GUISAR B I E N . J desea colocarBe en caan moral, de cor-
ta familia. Tiene referenclaa. Informan: 
Lealtad, 55. 22750 19 B 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, JO-_ ven, eBpañoI, ain hijos; ella para co-
cinera y el marido como criado u otros 
quehaceres en caaa. Tenemos buenos cer-
tificados. Buscamos casa particular y gen-
te seria. Santa Clara, 3, 
22639 18 s 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN F O B -tero, de mediana edad, con buenaa referencias, en casa particular o para ea-
critorios. Hotel Laa Nuevitas, en la car-
peta. Dragonea, 5 y 7, nn m 
22810 20 a 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, peninsular, de mediana edad, para portero de escrltorloa o casa particular, 
Bereno de fábrica, sirviente de clínica, es 
práctico, con referencias. Informan en 23 
y G, Vedado. Teléfono F-1510. 
22825 20 a 
"A TATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN FAMI-
IT-L lia, desea hacerse cargo de nna casa 
de inquilinato, a cambio de habitación y 
un módico aneldo. Teniente Rey, 59, in-
forman. 22826 20 8 
MECANICO-MAQUINISTA, P A T E N T A -do, Be ofrece para ciudad o campo; 
dirigirse: C. Santa Clara, número 3. 
20829 20 8 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, sin pretensionea, sabe bien 
francés y con conocimiento de diversas 
materias, para ayudante de carpeta o co-
sa análoga. Neptuno, 31, cuarto núme-
ro 13. 
22877 20 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revi-
llngigedo, 7. 22702 18 B 
DE S E A COLOCARSE COCINERA, P E -ninsular, cocina española y criolla; 
sabe repostería, muy limpia; no duerme en 
la colocación. Informan: Monte, 360, ha-
bitación número 10. 
22714 18 
JOVEN E 8 P A S O L , QUE H A B L A Y E S -cribe inglés a perfección, desea colo-
carse en casa de comercio; dependiente o 
cosa análoga, Celestino A, Diaz. Prado, 99. 
22666 18 s 
Se vendfc uun u • * 
da lo deja de utilidad en V^'0 en on. 
barata, por drsavenlenfln ^ orio; ¿ 
ne una ventadiaria de cuare.rL 80c|os- > 
cantina para de 14 Pesos diar!*80»'^ 
mes por la mañana de 8 « ii?rio8- In»3» 
y Santa Clara, café, y p * ™- San pn>-
a 4, Oficios v Teniente lilv la 
Marina, en 1a vidriera ñl' COnflteri.a(U 
años de contrato, sola eí, „ amblo- V * 
alquiler. 22887 U ^quin,' *U 
• 'tf** 
SE VENDE, E Í T G A N G A ^ 
Un solar, con cuartería, en la 
Infanta, Reparto Las Cañas f 8 
llx37i/2 melro8> gana $. térro 
mes. Tiene tejas francesas 
¿ e mosaico, servicios sanitario! )01 
za isleña, pisos de cemento Tií 
BEERS AGENCY, 0'ReiUy 91) ^ 
quina Cuba, Agentes Unicoí2'*1, 
C 5487 —ws. 
SI s u s 
SE D E S E A COLOCAR D E P O R T E R O un peninsular; es de confianza y tie-
ne buenaa recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan en Lamparilla, 
número 74. Teléfono A-3580. 
22709 18 s. 
UNA SEÑORA, D E COLOR, D E S E A CO^ locarse de cocinera; sabe a la crio-
lla y americana, sin plaza mejor no tie-
n^ inconveniente en Ir al campo; P*¡* 
corta familia; es repostera. Manrique. 1-3, 
altos. 22591 l8 8 
C O C I N E R O S 
Cocinero, peninsular, se ofrece pa-
ra comercio, casa de huéspedes o 
particular; es repostero, cocina a 
la criolla, española y americana; 
tiene recomendación. Antón Recio, 
38; el encargado informa. 
22807 20 8 
COCINERO, D E S E A CASA P A R T I C U -lar o de comercio, sabe de repostería, 
sin pretensiones. Aguila, 86, bodega L a 
Montañesa, Teléfono A-7653. 
22775 • 19 a 
MAESÍRO COCINERO R E P O S T E R O , con muchos años de práctica, solici-
ta buena casa o almacén. Va al campo. 
Informan: Aguila, 189. Teléfono A-5760. 
22681 18 s 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN T o c i -nero en casa particular o comercio, 
luforman: San Antonio, número 4.Paen-
tes Grandes; o Neptuno, número 10. vi-
driera. 22369 19 s 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B U E -na leche reconocida, y con certifica-
do, desea colocarse a media o leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene referen-
cias. Informan: Zaldo, 31, esquina a Pe-
reira. 22902 21 s 
DE S E A COEOCARSE UNA CRIAN D E -ra, con buena leche; en la misma nna 
peninsular, de cocinera y atender a la 
limpieza; tienen referencias v saben tra-
bajar. Informan: Universidad, 32. 
22668 20 8. 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su ni-
ña. Tiene referencias. Informan: Vives. 154 
22651 ig 8 
C H A U F F E U R S 
COCINERA, P R A C T I C A Y CON B U E -nas referencias, desea colocación en 
casa formal. Para informes en Inquisidor, 
número 16 antiguo. E l Encoreado. 
229(H 21 a. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajoa. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
22879 20 a. 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAJfOL. Y muy formal, se ofrece para casa parti-
cular o comercio; ea muy curioso en 
la mecánica. Informan: Sitios y Arbol Se-
co. Lechería. 22645 19 8 
SE O F R E C E UN J O V E N , C H A U F F E U R , con bastante práctica y título extran-
jero; tiene garantías. Informes: Calle H, 
número 130, solar; entre 13 y 15, Vedado. 
22699 18 B 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESPAJSOL, R E -cién llegado, con 25 años de práctica, 
ex-Jefe de contabilidad de importantes ca-
sas y con certificados de primer orden, 
desea empleo en casa seria. Fijo o por 
horas. Dirigirse a Compostela, 179, al-
tos. 22565 21 a 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON QUINCE años de práctica en Cuba, superiores 
referencias. Tiene algunas horas desocu-
padas y se ofrece para llevar los libros 
de cualquier clase de establecimiento. Por 
carta a A. F . Consulado, 111. Le Petit 
Trianon. 
22526 22 a. 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR UN HOMBRE D E 35 años, en caaa particular, de sereno 
o de establero de anitnaleB, de noche, y 
tiene quien lo garantice. Darán razón en 
Rastro, número 24, de las seis hasta las 
cinco de la tarde. 
22886 20 a. 
SE O F R E C E MATRIMONIO, ESPAÑOL, Joven y sin hijos, formal y sin pre-
tensiones, para casa particular o cuidar 
finca; no tienen inconveniente en ir al 
campo; ella criada a todo trabajo y él 
criado, portero o cualquier trabajo, tam-
bién se colocan separados; ella de criada 
o para todo trabajo y él de dependiente 
de restaurant u hotel; él habla inglés; 
llevan tiempo en el país. Informarán en 
Rayo. 33. 
22^- 20 8. 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , S O L I C I T A casa de moralidad, donde coser, hacer 
toda ciase de costura de señora y niños; 
no tiene inconveniente en ir al Vedado. 
Informan: Escobar, 98, antiguo, bajos, ca-
si esquina a Neptuno. 
22S97 21 8. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Negocio en marcha con representaciones 
exclusivas para Cuba, Europa y América, 
con ventas efectuadas de 80 a 40.000 pe-
sos a laa mejores firmas de esta plaza y 
con ganancias por comlBiones próximas a 
cobrar de $1.500. Se solicita para él perso-
na serla, solvente, que desee Ingresar con 
el carácter de aocio o comanditarlo apor-
tando capital para au mejor auge. Se fa-
cilitarán todos los detalles y referencias 
que deseen tanto Bancaria como Comercia-
les. Se garantiza una ganancia anual de 
14 a 15.000 pesos. Ofertas por escrito a 
Comisionista. Aguiar, 47, 
22894 21 B. 
UNA J O V E N . E S P A S O L A , MUY F I N A e inBtruída, solicita colocación en ca-
sa de moralidad, cose y corta con perfeo-
ción, borda a mano y a máquina y en-
tiende de otras laborea. No tiene incon-
veaiente en salir al campo; tamhifn pue-
de colocarse como aeñorita de oompaOft 
o para instruir niños, pues es profosora. 
Tara informes diríjanse a Aguaite. ¿1, 
ba ios. 22791 22 8 
SO L I C I T A E M P L E O , S E S O R QUE CO-noee la contabilidad, mecanografía, 
cálculos en general. Buenas referencias. 
Informa: L . B . Carvajal, número L Ce-
rro. 22706 20 s 
UNA PEINADORA, POR F I G U R I N , desearía una o máa cnBas para peinar, 
abonadas, a domicilio; también peina en 
su casa, precioa módicos. Avisen por el 
teléfono F-1571 o por postal a B, núme-
ro 248, entre 25 y 27, Vedado. 
22579 23 a 
ESPASOL, D E 38 D E E D A D , ML'Y práctico en trabajos de cremería de 
leche ni vapor, ofrece sus servicios. Va 
al campo. Informan por escrito: Domin-
go Larraga, Marina 4. Habana. 
22578 21 8 
UN J O V E N , L L E G A D O R E C I E N T E -mente de Puerto Rico; con quince 
a ñ o s de práctica en el comercio de v í v e -
res y con bastantes conocimientos en tra-
bajos de eBcritorio, desea colocación en 
esta ciudad o pueblos del interior. Para 
informes, dirigirse a Francisco Alzóla, 
Hotel "Tres Coronas." Egido, 16. Haba-
na. 22574 18 8 
UNA PERSONA, QUE HA DEDICADO muchos años de BU vida al comercio; 
y que habla y escribe el inglés, el fran-
cés y el español, solicita un destino de 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores Informes. No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirao por escrito a: A. V. 
G., calle de Prensa, número 34, Cerro, Ha-
bana. 21962 21 s 
DI N E R O E ( 
fflPOTECAt 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
grandes cantidades de dinero a distintos 
tipos, según la garantía, para la ciudad. 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro y sobre 
fincas rústicas en la Habana y Matan-
zas. Informan en la Casa Borbolla. Com-
postela, 56. 
A 30 s. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en E m -
pedrado, número 5. Notaría del doctor 
González. 22660 2a s 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual. 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barrioB y repartos. 
También ee facilita en segunda* hipote-
cas, alquileres de casaB, prendas de valor 
y pagarés. DiríjaBe con títulos: Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, número 
38. A.-9273. de 8 a 10 y 1 a 4. 
217.37 2 o. 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la. Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. f 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud j re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
21726 80 s 
$2.500 C Y . S E DAN E N H I P O T E C A O menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
22435 19 a. 
SE DAN, E N H I P O T E C A , $2.000; $3.000 y $4.500 o menor cantidad; trato direc-
to, sin corretaje. Ranero. Monte, número 
197. 22129 18 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20910 30 m. 
C © i n n p r s i í 
SO L I C I T O UN T E R R E N O QUE TENGA dos o tres cuartos de mampostería, 
fabricados, en el Cerro o Jesús del Monte' 
Trato directo. Informan: Neptuno, 189 
Teléfono A-4956. Miguel Angel Azua 
22583 21 s 
COMPRO, PARA C L I E N T E S , CASAS V solares baratos, directo a sus propie-
tarios; desde Compoetela a Infanta; una 
esquina con establecimiento de 8 mil pe-
BOB. tres casas clausuradas o viejas de 
dos a tres mil pesos, que tengan buen 
terreno de frente, dos casitas o solares 
medianos en el barrio de Jesús María o 
Vives, de 1800 pesos, un solar en el re-
parto de Lawton, de 8 por 25. José Co-
ma?. Suárez, 87. 
SM*! 18 s 
[ v 
c i m ñ e i n i t o s 
los oy 
URBANAS 
SE V E N D E L I N D A CASA, E N L A Ví -bora, tranvía a la puerta. Kenta • $30 
$3.200; por asuntos de familia se da en 
ese precio. B. Vega. Empedrado. 20- d« 
9 a 11 y de 2 a 5. > v. ue 
20 s 
COMO VAHA F A B R I C A R , S E V E N D E la casa Figuras, 107, Razón: Factoría 
66, 22233 " • 
CASAS EN VENTA 
E n Damas, $4.000. San Rafael t a ^ 
tudes. $9.000. Sol, $18.000 A r o M » ^ ^ . 
tria, $17.000, y \ irtudes, $15 000 ¿llu«-
¥>mZ' Empedra<i0' 40; de l a 4. e11» 
20 | 
QUIERE USTED 
¿Comprar nna casa?. , 
¿Vender una casa?. . .* .* * * v**"*» 
¿Tomar dinero en hipoteca? * ' v*-0^ 
¿Dar dinero en hipoteca? * * * J**">«, 
E V E L I O MARTINEZ ' ^ 
22862EMPEDBADO' 405 I )E 1 A < 
20 , MA G N I F I C A F I N C A . E \ F S T i T — ' vincia. De 2% caballerías forteno80' 
perlor, más de 4.500 palmas, frutáis . sa-
das, pozos y río, a un kllOmotro d. Al-
zada ¡ v i v i e n d a s y toda ceñ uda de ^ 
^865 ga a' EmPedrado. 30, bajos ^ 
20 i 
BUENA COMPRA 
F n ^ e|Sl„ulna ,cerca 1de Belascoaín ,« tando $S0, en la cantidad de $9 ooo , vf' 
C u 0 n a C S S A V á § c ^ S i a . ^ 0 4 
EN EL MALECON 
Casa de dos plantas, construccifln M 
derna, bien situada, desde donde SP 
sa un hermoso panorama, rentando íili" 
E n $16.000. D. folhamus. Casa Borh^ 
Compostela, 56. ôrbolU. 
A- 2 U 
SAN 
LOMA D E L MAZO. A $6 METRO v í 7 do un solar de esquina, Patrodnlo , 
J . B. Zayas, 30x30. Informa: «eñor L7 
cía, O'Reilly, 13; de 2 a 5. ^ 
ESTRADA PALMA. A UNA 0UAD1U ae la Calzada, se vende un bonito ch» 
let, con todas las comodidades con nai 
superficie de 800 metros. Informa: leC 
García. O'Reilly, 13; de 2 a 5. 0, 
DI N E R O V E R D A D . E N TODAS CAS. tidades, para hipotecar y lo doy al 
6 por 100, con buena garantía y qne lo 
amerite el lugar, en esta ciudad; par» 
el campo, tipo mayor. Informa: sefior Gar. 
cía, O'Reilly, 13; de 2 a B. 
\ 7ENTAS D E CASAS. E N TODOS LOS ' barrios y calles de preferencia, laj 
tengo de una, dos y tres plantas y de to. 
dos precios; pídalas y será servido. In-
forma: sefior García, O'Reilly, 13; de 2 
a 6. 
CA L L E SAN NCOLAS. VENDÓ DB Corrales a Vives, en la buena acer», 
terreno de 7x23, para fabricar a $14.50 
metro, sin censo; esto es ganga. Informa: 
señor García, O'Reilly, 13; de 2 a 5. 
EN E L VEDADO. VENDO CHALET, CA. sas y terreno, lo que necesite, pídalo 
por escrito o personalmente. O'Reilly, 13¡ 
de 2 a 5, sefior García. 
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SE V E N D E , HARATA, L A CASA DB moderna construcción. Aguila cerca de 
Corrales, con seis habitaciones bajas y 
una alta, azotea de hierro y cemento, pi-
sos finos y sanidad completa, está pre-
parada para recibir altos; trato directo. 
Informa su dueño en Monte, 103, sede-
ría. 22740 23 s 
SE V E N D E D E N T R O D E L A HABANA una casa con dos vntanas y zaguán, 
sala, comedor y cinco cuartos, patio, et-
cétera; toda de azotea, alta de puntal y 
construcción sólida, en doce mil pesos; el 
comprador puede dar seis mil y dejar sel» 
mil en hipoteca al cinco por ciento anaul 
Su duefio se ve de 12 a 3 en Salud, nü-
mero 23, casa particular. 
22734 19 t 
casa 
orraan i 








GANGA, GANGA, LÜYANO, REFORMA, 69 y 73 y la esquina a Pére^ se Ten-
den estas tres bonitas propiedades, libres 
de gravamen; las casas con sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, pisos mo-
saico, servicios modernos, todo nuevo, 
de azotea. Precio $1.600; |l.750 y la es-
quina $3.200. E l dueño en el 73 y en Vi-
llegas, 129, bajos; de 7% a 9 a. m. >o 
se admiten corredores ni se pierde tiempo. 
22703 18 ' 
"\7"EDADO: V E N T A D I R E C T A CALZA* 
' V da, entre 10 y 12, mampostería, sani-
dad, superficie 683 metros, entrada auto, 
Jardín, portal, traspatio, frutales, oeno 
cuartos. Informan en Tercera, 2b«, entr» 
Bailes y D. 14.000 pesos Cy. 
02120 *̂  
SE V E N D E UNA ESQUINA DE ALTO y bajo, en $8.800. gana 80 pesos; 7 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, «J 
$3.400, últimos precios; están cerca M 
Carlos I I I . Informa: Subirana, 40, booe-
ga. Teléfono 1-2737; es ganga veruao, 
véanlas. 22809 20 9^ 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajDS, frente al Parque San Juan de mo» 
De 9 a 11 a m. y de 2 a 5 p. n». 
T E L E F O N O A-2286. 
CA L L E D E C O R R E A . CERCA DE IA Calzada, casa moderna; jardín, 
eal, sala, saleta, 4|4 bajos, dos cu»» 
tos altos, patio y traspatio. Figarola, ^ 
pedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L M0^?í" Hermosa casa moderna, a la oj 
muy céntrico; con portal, dos êntanB», 
«nía y 2 saletas, 5 cuartos seguidos, i 
chos loza por tabla, un gran patio, 
garola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L E A L T A D . CASA MODERNA, to y bajo, a la brisa. Renta $ ^ X ; í r 
Otra en Concordia, alto y hajo, moaeru^ 
cerca de Escobar, $8.000. Figarola, 
drado, 30, bajos. 
FINCA. E N CALZADA, D E CA?*r Hería, con varias casas de ^Jjf"" da 
frutales, buena aguada; a tres lef" Vado, 
esta ciudad. $3.4M. Figarola, Empedraoo, 
30, bajos. 
SQUINA D E T O Y O T "SRCA DE ^ J j 
O^Í esquina, casa con más de áw w y 
muy céntrica. Otra cerca de iI^nt„;- wen-
bajo, moderna, eléctrico por el fr«n^" 30, 
ta $55. $5.300. Figarola, Empedraao, 
bajos. 
UN ORAN NEGOCIO. SOLAR B>' ta ciudad con salida a dos ca ^ 
ca de las vías de comunicación, . ;af 
metros. Precio: $12.000. Se Puc°* r en 
la mitad en hipoteca de «'i a. 30, 
cuatro años. Figarola, Empedraao. 
bajos. 
W I * 
PRECIOSA CASA MODERNA. 33; Vedado, calle de letra, cerca rto» 
Jardín, portal, sala, saleta. 8eis .cl0Í 
entre altos y bajos, magníficos » En. 
sanitarios con lujosos cuartos de pBtlo. 
trada para automóvil. Hermoso ' 
FIGAROLA 
EMPEDRADO. 30, BAJOS fc 
frente al Parque de San Juan ae 
De 9 a 11 a. m. y de 2 » o P- g. 
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GRAN NEGOCIO, x - „ i „ H f t a familia vendo, casi ^ ^ o n ^ 
casitas que son una preciosidaa. trac. 
dos los adelantos de la nueva >- qUie-
ci6n, propias para dos fnmn/"srbaiio. 
ro corredores. E l dueño: ca.r,r, cuad^* 
mero 3. Cerro. A todas horas, dos 
de Tejas. Sefior Alvarez. 
22611 
38 • 
LLEVE SU A U " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANCO ESPAÑOL D E L A 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 










r A b i i v A QUINCE 
f a T o J O S N 0 E S T A N B , E N 
¿ £ 0 J P 0 R BAYA-OPTICO 
terreno .„ 





onde se dlrl. 
atando 
" a Borboiu: 
21 . 
c nios son muy delicados para 
SU$.ted se los confíe a cualquiera. 
r t i empieza a necesitar el auxw 
1 ntes o si usted nota que des-
P0 J leer escribir o coser un rato. 
r - V se'sienten fatigados y debi-
r 0- « t o le produce doloreS , 
r 51 n los ojos mismos y en el ce-
r 0 ' sufre de uritación y picazón 
r í 0 ' L s si para ver mejor necesita 
f ^ - i olcercar el libro, son prue-
^ alC]aj,ntei de que necesita lentes. 
] de U ciencia de elegir lentes. 
Kes ópticos son los más mteligen-
7 Cuba y hacen los reconocimien-
« eL U vista con calma y exactitud 
E n t i z a n d o así el excelente resulta-
» de mis espejuelos. 
f Mtis) desde las 7 de la mañana 
^ las 6 de la tarde y los sábados 
• 1 las 10 de la noche. 
^ BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
E T R O , 
Patrocinio'» 
: ieüor Gai. 
»A OUADm 
a bonito cha-
dea con nn» 
forma: «eíor 
"ODAS CAS, 
y lo doy ji 





atas y de to-
servldo. In-
ly, 13; de 2 
r E N D O DB 
buena acera, 
car a $14.50 
iga. Informa: 
ie 2 a 5. 
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19 8 _ 
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73 y en VI-







a, 268, entr» 
21 ^ 
V D E ALTO 
80 pesos; f 
cuartos, «» 
n cerca o* 
m, 40, bode-
mira verdaí^ 
* 2 0 s 
ÍL VALLE 
ADO, 30, 
u»n de Dio* 
5 p. DO* 
16. 










) E B y A , Alj-





es ^gü^Jl Empedrado, 
A D E ESTA 
. 300 metro», 
ionte, altoy 
pedrado, 
A » l9' 
s calles, 
>n; tiene ^ 
puede Mg 
,edrado, » 
'A. B * ^ 
^rCtt deort0Í 
To ^ 
6 P- 18 ^ 
lanas. t0* 
ra í í o 5 ^ 
28 » 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n compra solares? 
¿ Q u i é n vende fincas de campo?! 
¿ Q u i é n compra fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? . 
L o s negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 
20916 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N B I E N montado tal ler de h o j a l a t e r í a e Ins-
t a l a c i ó n . J o s é R o d r í g u e z , Amis tad 28. 
22823 o í s 
SOLARES YERMOS 
OJ O : T E N G O U N N E G O C I O Q U E I N T E -resa a loso compradores. Vendo una 
de las mejores f r u t e r í a s de esta capital . 
Tiene local para matrimonio. Se puede 
ver la venta. V i s t a hace fe. No quiero pa-
lucheros. P a r a informes: Neptuno 58 
22884 20 s. 
VE R D A D E R A O P O R T U N I D A D . P A R A adquir i r una farmacia bien surt ida 
y acreditada en un pueblo cerca de l a 
Habana , d i r í j a n s e a l doctor J . P r a t s . 
G ü i r a de Melena. 
22773 1 oc 
VI B O R A . M A G N I F I C O S O L A R . C A L L E t r a n v í a , San Franc i sco , dos cuadras 
Calzada, entre casas, ú n i c o por fabricar 
330 metros, se vende s iu gravamen en 
ganga, por c ircunstancias . Se admite to-
do o parte de contado. Obispo, 59 Ofici -
na, n ú m e r o 10, a l tos; de 10 a 11 T e l é f o -
no F-1113. 22751 19 g 
SE V E N D E U N S O L A R O S E C A M -bia Por una cas i ta : e s t á situado en la 
V í b o r a , calle San F r a n c i s c o : 10x40. R a z ó n -
Esperanza , 33, cas i esquina a Agui la 
22546 21' 8 
ATENCION 
Se vende o se admite BOCÍO con 400 pesos, 
para el giro de fonda, que vende diario 35 
pesos, es negocio ueguro. Se deja a prue-
ba. In formes : Monte e Indio, café , cant i -
nero, de 8 a 11, ú n i c a hora. 
22783-84 20 s 
SE ^ y E N D E . E N E L R E P A R T O L A S C a s a s , un solar de esquina, con 538 
metros; precio m ó d i c o ; urge la venta-
solo se necesita de contado $1.000 o ae to-
man en hipoteca sobre el mismo eBta can-
t l ( ^ - I l l forme8: Aguiar , 99. J . S á n c h e z . 
^ —o7- 17 s 
VENDO 
Una hermosa casa en L a Ceiba, la 
Mrte más sana y elevada de lo$ alre-
Jores de la Habana y a doce mi-
«rtos de Galiano, compuesta de por-
S $ala, «aleta, cinco grandes cuar-
eran comedor con vista al mar, 
¡¡arto de baños e inodoro, cocina, 
-arto p?ra criados, despensa, patio 
m árboles frutales, jardín con puer-
to, Terja a la Calzada, agua de Ven-
to etc. Informan en esta administra-
íión. el señor Orbón. 
V i l . 0 ( 1 0 V E R D A D : U N A C A S A . P O R -
1̂ tal sala, saleta, comedor, 2 cuartos, 
i jjotea, toda nueva, pisos mosaicos, en 
BiOO v una gran bodega, en la C a l z a -
Si Informan: Milagros y San Anastas io , 
boJcpa. 
BUENA INVERSION 
'«do, en el centro de l a c iudad, dos ca-
u de alto y bajo, c o n s t r u c c i ó n moder-
¿ dedicados los bajos para establecl-
itento y los altos para famil ia , con una 
_ a t a de $180, en la cantidad de $18.000. 
aforma: David Polhamus. C a s a Borbol la , 
•omonstela, 58. 
A-W386 22 s. 
SE VENDE 
casa Cuarteles, número 16. In-
orman en Gloria, 10, altos; de 12 
Ip. ra. 
8d-18 C 5479 
ITIXDO DOS C A S A S , J U N T A S , N Ü E -
T vas, a dos cuadras de Carlos I I I , sala, 
nieta, tres cuartos. Rentan 54 pesos, en 
Ét mil. Cerro, 787, p e l e t e r í a . 
22T0S 18 s. 
A media cuadra del Prado 
Y muy cenca del Malecón se vende 
na buena casa, sin intervención de 
orredor. Informes, en Neptuno, 56; 
1 1 a 4. 
223Í3 19 B 
LAS A L T U R A S D E A R R O Y O A P O -
llo, una cuadra de l a Calzada , se ven-
una casa en $785, con 910 metros de 
"íno separado, a razón de $1.46 el me-
Urge la venta. I n f o r m a : su d u e ñ o , 
Lázaro, n ú m e r o 155. 
10 s 
VENDE. D I R E C T A M E N T E , E N L O 
mejor de la V íbora , una casa, hecha 
¿ra vivirla su d u e ñ o , con todas las co-
Mldadeg. No ha sido a lqui lada. 8 cuar-
A 3 baños, agua caliente, garage, etc. 
Bforma: üarcía. Genios, 19. 
80 s 
EN EL VEDADO 
J I V ^ ' A JLA B R I S A . T E R R E N O A 
ttrt. oilad0í.8,Vde esquina, 5 habitaciones, Skr N510-0?'- G- Míluriz- A ^ l a r , 100 «WS. de 2 a 4. Telefono A-914C. 
i K A c ™ ¿ r D E P A S E O . C A -
>n h ' L K ^ fíU0;1Ierna.- 8 habitaciones, 
HI Ó000-.0' MN,IRI2. Aguiar , 100, 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-914& 
tóPtít C U A D R ^ D E «8. casa con 4 
« M o T ^ " / ^ 5(? metr08 rte I l i TÍ»IA* G- .M*urlz. Agu iar . 100; de 4 *• Teléfono A-9140. 
mon E .17' C A S A C R A N D K . de 
P » . ^ n n ? w terreI1/0, ocho habltacio-
> U a W ^ I n ó o r m a : rT- Maurlz . Aguiar . 
^ ^loa; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914e. 
^Sr^'o^n ^ rEXTRIC0. C A S A 
"cao * . B u l 100' b a í 0 8 ; de 3 a 4. T e -
i-22252 6-
SOLARES EN EL VEDADO 
( ¿ E V E N D E U N A P A R C E L A E N L A C A -
F&B*0- 22.66x25, a $12.00; tiene 
. T ^e censo I " 6 88 rebaja del pre-
mio. I n f o r m a : G. Mauriz. Aguiar . 100. ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
PR O X I M A A 2 3 . ~ A " L A B R I S A , S E vende un lote de 18x38, a $11.00. G . 
Mauriz, Aguiar , 100, bajos ; de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-9146. 
EN L O M A S C E N T R I C O D E L A C A -lle G , a la br isa , un solar completo, 
í J 1 4 - 5 0 , metro. 13.66x50. G . Mauriz . Aguiar , 
100, bajos; de 2 a 4, T e l é f o n o A-9146. 
FR E N T E A L P A R Q U E S E V E N D E U N lote de esquina, 36 metros de frente 
por 60 de fondo, a $15.00. G . Mauriz . 
^ÁV^' 100' bajos ; de 2 a 4, T e l é f o n o 
A-9146. 
EN T R E 23 T 17. S E V E N D E U N L O T E de 20x50, a l a br i sa , calle de letras. 
G. Mauriz , Agu iar , 100. bajos ; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-91-t6. 
CA L L E D . U N A P A R C E L A D E 8X50, A $7.50. Cal le B , un solar, a $7.00. G . 
Mauriz, Aguiar . 100; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-9146. 
CA L L E 17. 848 M E T R O S , A $15.50. C A -lle C . 800 metros, a $15.50. Cal le 19, 
mil metros, a $13.50. Cal le BaQos, a la 
brisa , un solar, a $13.00. G . Mauriz , 
Aguiar, 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
N E L V E D A D O , S O L A R E S A P L A -
ZOS, con calles y aceras. $100 de con-
tado y $15.00 mensuales; y a quedan po-
cos. G . Mauriz , Aguiar , 100, bajos ; de 2 
a 4. T e l é f o n o A-9Í46 . 
A-2225:i 
E 
C O R R E D O R E S 
Buen negocio consiguiendo r á p i d a venta: 
so lar : ofrecen $500 c o m i s i ó n . V é a n m e in-
mediatamente. J . Mart ínez . Prado , 101; de 
9 :i 12 y de 2 a 5. 
22593 23 s 
I> E I > A U T O L A W T O N . S E V E N D E U N ii solar, de 20x50 metros, parte a l ta y 
a la br i sa , en la calle San Anastas io , en-
tre San F r a n c i s c o y Milagros, V í b o r a . 
P r e c i o : $5.00 metro. In formes: Concep-
c ión , 12. V í b o r a . Y San L á z a r o , 117. H a -
bana. 22509 22 s 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -CO solares. Juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente a l parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
c ión de corredores. Re ina , 88; de 1 a 4. 
22448 20 oc 
EN L A L O M A D E L M A Z O , A L T U R A 78 metros, lugar el m á s pintoresco y sa -
ludable, L u z Caballero, cas i esquina a 
Patrocinio , acera de la br i sa , vendo un 
solar llano, de 10 por 40, con faro l 
de gas al frente y un frondoso á r b o l fru,-
tal a l fondo. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y 
agua con mucha p r e s i ó n . P r e c i o : 15 pe-
sos el metro. I n f o r m a n : Novena, 37, R e -
parto L a w t o n . 
21994 6 oc 
^Opcrtanidad, en proporción 
S de *r1Lcbnletí a la moderna, ro-
Caizgarffan ar,bo'ado. a media cundra 
^AmelVan»-leL0^1"0' >' de la L e g a -
''^"ndo POMII^T23 metros frente. Por 
» Pande \s(lí)M(,1r>TDAlJES: Mortal, sa-
I j ^ a hri ,r 1 Baletfl comer, 3 cuartos. 
5* 'a í a m n ^ c"art0 fle " l a d o , b a ñ o 
^ rlloitlru y v s e r ™ » m b r e . cocina 
L^^to cara 1? 5L herm080 garafre con 
E - ^ l r ^ M ,̂fii ^auf f eur . foferma: se-
^ ¿ r r o nhneZl cal l« San Pablo, nú-fcjjg ^ « r o , obra en c o n s t r i i c c l ó n . 
C T " ^ 18 s 
í & a g r o ? ^ , 1 ! E S P L E N D I D A C A S A 
[ f f h . Parte « u T i 1 1 1 1 a Poey' acera de 
S Jardín alILa-, doB, cuadras a In cal -
«« d*P0,**1 \líia dos ca l les ; la 
Kjtog wi! . ,8"0 ^ bajo, y tres d e ¿ a r -
n l fabr lCac ftr?,ctod/ <le clel0 raso y 
te^a"^^^ M é n d e z . C a -
25 s 
k « . b n . P E I N T E R E S 
¡ k i ^ Partlo,;lo^ ?i. mobil iario de 




f g f l C A S I N V E R S I O N E S 
T Pesos E , i?1,e.nt0' 703 metros, 
a^erca de ¿Mae epíuno' terreno es-
tar Iaetro fii^0aIn' 315 metro8, a 
• & reed ficarlla- c,erca de San R a -
' • f e * - t e r o ^ ; , ^ 10.500 pesos. Sa-
^ nac imiento Gallano, dos pian-
l ! ^ 0 R e l l w e n t 0 - canter ía , en 30.000 
l ¡ ^ - ^nterr' cerca de Bernaza, tres 
K '-£íe a twg Pp^nta' « . 0 0 0 pesos. 
' í a * , ; 0 0 metro. ^ l l e ? ! cerca de D r a -
S V v l m P o r t a n H o 0 p l ! ? Pí!ra "na In-
ML H>,ec0n, Consulado, muy 
.«l.""0- ^forman roP|a Para reedificar. 
^ d e B VEDADO 
r - Otrn l0In«. can» rPx.1116 construc-
K ^ r o ; monís imo „ 0 c h 0 . en ^-«X» 
^ . f a l l e 2 l ! e n ' i ? ^ corta fami -
^PUnt!1 Paique evo1n1-250 Pesos. Otro. 
2». ^ ; «a 20^Mne?.ocal, grande, de 
Sfco ^ c a l l „ dPp "i08/ 0 t r o ?rKnde, 
^ Í ***y P ^ o s V t ^ n T á 0 , 8 S* ™}*'™ ÍZT6X¿?0 a l Parq"e 
& W ' / l - M o t ^ J a calle 
l í W o 1 la loma t"8Vl$2~-000. t n a 
^ r1*. l J la briáa ne frente Por 37 R A *nta eñ ' « i C - 0 ^ u n a casa y 
^ % eQ O'Reilly] eL' ^0- f o r m a n : 
« 1 8 
MANZANA EN AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
A-21723 21 s 
SE ATEN D E N S O L A R E S E N B U E N A Vis ta y Columbla, entre l a s l ineas del 
Vedado y Z a n j a a Marlanao. a $lVf! v a r a 
cuadrada, pagando a l contado y a $2 a 
plazos. Tienen aceras, agua, arbolado y 
luz e l éc t r i ca . I n f o r m a : su d u e ñ o , E m p e -
drado, 34; escritor?.;) 23. 
22495 18 s 
SE V E N D E U N S O L A R , 22x40 M E T R O S , acera sombra, esquina A r m o n í a y Be -
l lavlsta, Cerro . Otro en A r r o y o Apolo. 
10x40, Avenida At lanta , Junto a l pueblo. 
I n f o r m a n : Salud, S5. 
22061 7 oc 
VE N D O S O L A R E S . E N L A C A L L E 25 y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10, 
el metro. Su d u e ñ o : el s e ñ o r F r t d u a . Mon-
te. 66, t e l é f o n o A-9259. 
21954 6 oc 
R U S T I C A S 
FI N C A D E C A S A - V E N D O S E I S Y M E -d la c a b a l l e r í a s , buen terreno, palmar, 
a un k i l ó m e t r o del paradero, l ibre de cen-
so, s in piedra, en cuatro mi l peso*. Cerro, 
787, p e l e t e r í a . » 
22707 18 • . 
Se vende una finca de 16 caballe-
rías y cordeles en la provincia de 
Santa Clara, barrio de Manajana-
bo, a una legua de Falcón, con 
buenas aguadas, palmeras y cer-
cas. Para informes dirigirse a Sal-
vador García Díaz. Apartado nú-
mero 35. Placetas. 
C-5143 15 d. 3. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo "Underwood" visible, $40. "Ollver" 
visible, $40. "Smith Premier ," "Continen-
tal", $70, $20. Cintas , 3 por $1. Neptuno, 
48. " L i b r e r í a Universa l" . T e l é f o n o A-6320. 
22905 27 • . 
BA R R I O C O M E R C I A L , C E R C A L A L O N -j a , vendo un café, en buenas condi-
ciones y faci l idades para el pago. Infor-
mes: calle 8, n ú m e r o 8, Vedado. S e ñ o r 
Vi lanoTa. 22S01 26 s 
VE D A D O . S E V E N D E U N A F A R M A C I A , por tener que dedicarle a t e n c i ó n n 
otros asuntos. I n f o r m a r á n : Neptuno, 206-B, 
ba jo i . 22817 20 s 
AT E N C I O N : E N $300.00 S E V E N D E U> establecimiento; o se admite socio, 
con $150.00 para un negocio que deja de 
$125 n $150 mensuales. M á s Informes, en 
Gal iano y Animas , de 8 a 10. E n l a •riflrie-
Tr 22843 ^6 s 
SE V E N D E , P R O V I N C I A D E L A H A -bana, un acreditado establecimiento de 
v í v e r e s y p a n a d e r í a , m á q u i n a s e l é c t r i c a s , 
cuatro carros y caballos. Se cede a per-
sona que entienda del giro, aunque no 
tenga todo el completo. I n f o r m a n . C u b a 
y O b r a p í a . J | Jog lar , a l m a c é n de v í v e r e s . 
22765 23 s 
PO R P O C O D I N E R O , S E V E N D E U N café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hal larse su due-
ñ o enfermo y no poderlo t r a b a j a r : ven-
gan a verlo y Be c o n v e n c e r á n . Salud, 191, 
dan r a z ó n . 22675 24 s 
OPORTUNIDAD 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cuv 
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. V - I N T R E ABUL-
TADO 0 CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasn 
sensiblemente. Riñon flotante: apara-
to graduador alemán, que inamovih-
za el riñón, desapareciendo en el ac-
to cuar.'.os dolores y trastornos gas-
tro-intestinales sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua fa-
ja renal. Pies y piernas torcidos y to-
da clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22558 21 s 
¿ D e s e a ganarse un m a g n í f i c o sueldo? V é a -
me hoy, tengo un negocio en e x p l o t a c i ó n 
y necesito un Individuo que tenga $1.000 
y que sea serio y formal, para que ocu-
pe el cargo de administrador-gerente, lo 
admito como socio, a mitad de uti l idades, 
se venden 40 pesos diarios, que dejan de 
8 a 10 pesos d iar ios ; aquel que le guste 
el negocio puede presenciar la venta y 
la m a r c h » de la casa por el tiempo que 
lo estime oportuno. I n f o r m a n : L u y a n ó , 
n ú m e r o 2; esquina a Toyo . 
22655 18 s 
HO R R O R O S A G A N G A , D O S V I D R I E -ras de tabscos, que producen $3 dia-
rios de ut i l idad. Ubre de gasto, con de-
pendientes, etc., se dan en $500 o se cam-
bia por auto F o r d , de roco uso y que 
e s t é flamante. E s c r i b a a Apartado 1786. 
Habana . 22696 18 s 
OP O R T U N I D A D . S E C E D E , A B A S E de un tanto por ciento en las ut i l i -
dades, r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva de a r t í c u l o 
americano, perfectamente acreditado en 
C u b a v que para su debida e x p l o t a c i ó n 
se necesita un capital de $2.000. D i r í -
janse para informes detallados a J . F . , 
Apartado de Correos, 1626. 
C 5477 5d-15 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -_ eos y c igarros, $150. Vale $300. Buena 
venta y poco a lqu i l er ; y un a u t o m ó v i l R e -
nault , siete asientos, barato. Var io s ne-
gocios. Progreso, 22; de 12 a 3. 
22713 18 s. 
A T R E S C U A D R A S D E L C E N T R O D E la p o b l a c i ó n , se traspasa el contrato 
de una casa h u é s p e d e s , con 45 habitacio-
nes, entran 6 departamentos en é s t a s , con 
v i s ta a l a ca l le ; es buen negocio. Se da 
barata por ausentarse la d u e ñ a . Informes 
en Sitios, n ú m e r o 38. 
22517 22 s 
T T I D R I E R A D E T A B A C O S , S I T U A D A 
V en la calle m á s comercia l ; tiene con-
trato; alquiler. 15 pesos, sin comida o $36 
con comida. V é n d e s e barata./ M . F e r n á n d e z , 
Monte y Zulueta, kiosco. 
22299 20 s. 
UN B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A bodega, bien s ituada, buena venta y 
no paga alquiler. S in I n t e r v e n c i ó n de co-
rredor. I n f o r m a : L l a n o , de 12 a 12 p. m. 
M e r e n d ó de T a c ó n , 71 y 73, por Agui la . 
21923 20 s 
SE C E D E L A A C C I O N A U N B O N I T O local, con armatoste y v idr ieras mo-
dernas, en una de las calles m á s popu-
losas. Buen contrato y a lqui ler reduci-
do. I n f o r m a : L ó p e z , San Ignacio, 70. De 
12 a 4. 21912 20 s 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E tabacos en el punto m á s c é n t r i c o de la 
Habana , deja $100 de uti l idad, buen con-
trato y poco alquiler. I n f o r m a : G r a n d a 
y F e r n á n d e z . Mercaderes, 43. 
22490 20 s 
SE V E N D E , B A R A T O , U N G R A N T A -Uer de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas m á s comerciales 
de la H a b a n a y con buena m a r c h a n t e r í a . 
por enfermedad de su d u e ñ o urge venta. 
I n f o r m a n : L u y a n ó y Bat i s ta . Bodega 
Frnnc i sco . V í b o r a . 
22308 26 s 
JE S U S S. V A Z Q U E Z . V E N D O Y ( O M -pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Cafés , Fondas , 
V i d r i e r a s de Tabacos y Cigarros . Grandes 
negocios para principiantes, mucha reser-
v a y seriedad en loa negocios. H o r a s fi-
j a s , de 8 a 10 y de 12 a 3 en el G r a n 
Café de Marte y Belona. 
22004 6 oc 
AT E N C I O N . T O D A P E R S O N A Q U E quiera hacer un lindo regalo, bien sea 
a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , e n v í e n o s un peso mo-
neda oficial y se le r e m i t i r á a vuelta de 
correo, a cualquier punto del interior de 
la R e p ú b l i c a , dos preciosas sortijas oro 
enchapado con bril lantes y un fol lar de 
perlas ú l t i m a novedad, en la seguridad de 
que repe t i rá su compra. P a r a hacer su 
pedido se d i r i g i r á al s e ñ o r J . Velasco. Z a -
ragoza, n ú m e r o 1. Cerro. Habana. 
22778 23 s. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES. 
sostenedores do pecho, ú l t i m a expreorón 
del buen gusto, reduce el pecho al es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerp» , aunque 
é s t e no ae preste; pero para eat» hay que 
tener j u s t o . No se haga corast o faja 
s in v e r m / » l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado, v lnda 
de Cehallo. 
21714 80 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las do su giro. T a m -
b i é n compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerlo una v is i ta l a m i s m a antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y aerán servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
21564 30 a. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTÍDADES 
sobre prenda* y objetos de va lor: Interés 
m ó d i c o . H a y reservado y srran reserva en 
las operaciones. So compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 94 X 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oeL 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en ra hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
215S3 30 s. 
á ® 
PI A N O A L E M A N , D E P O C O U S O . U N rico Juego tapizado, de cinco piezas, 
color nogal, un escaparate de una luna, 
con lavabo, tres pares de mamparas. Mon-
te, 391, altos. 
22844 20 a 
EN $50 S E V E N D E U N P I A N O F R A N -c é s , elegante y garantizado. The Ame-
r ican Plano. I n d u s t r i a , 94. P lanos de a l -
qui ler a $2.50 a l mes. 
228 19 a. 
Q A L V A D O B I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R 
O L u t h l e r " del Conaervatorio Nac'onal. 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los ins irumentos ; especialidad en bor-
lones de g u i t ü r r a . " L a Motlca" Con p ó s -
tela, n ú m e r o 4b'. T e l é f o n o A-4767. H s t a n a . 
21842 30 a 
P!AN0S 
So acaba de rec ibir en el A l m a c é n de los 
Kefiorcs V l n d a de Carreras . Alvaros y O»., 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
6Í1, entro Teniente R e y y Múra la , nn gran 
surt ido de ios afamados planos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Mocarch y B a m l l -
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se a lqui lan de aso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemon un gran surtido 
di> ' n o r i a s romanas para guitarras . 
21563 30 a. 
SE C O M P R A N Y 3 E C A M D I A N F O N O -jrrnfos y discos de todas clases. P l a -
za del P o l v o r í n . F e r r e t e r í a . T e l é f o n o A-9735. 
Manuel Pico. 22392 20 s 
I N S T R U M E N T O S D B C U E R D A . S A L -vador Iglesias. Construccidn y ropara-
cifin de gui tarraa, mandolinas, etc. E s p e -
c ial idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes v ie jo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
1OP pedidos del interior. Compostela. 48. 
T e l é f o n o A-4787. Habana . 
21812 30 s 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , fonflgrafos y objetos de valor y en la 
m i s m a se venden fl s i l las. 4 sillones de 
caoba. F a c t o r í a , 26. T e l é f o n o A-0205. 
22178 23 a 
VI U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A , A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bi l lares a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
T 
A g e m i d a » de g i j 
~ - * 3 ¡ i 
"LA ESTRELLA" 
S a n N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A - O T S 
"LA FAVORITA" 
Virtudes . 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de JosO 
Mar ía López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cua l dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l Inmejorable. 
21715 30 s 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a iguel precio que de 
un lugar a otro de l a H a b a n a . 
21713 30 s 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D K 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r i r u m , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren l a s actuales c i r -
cunstancias . P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
21718 30 s 
U E B L E S Y 
'TU Y YO" 
es el nombre de l a Ult ima y mfts 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro macl -
ro, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y qne l leva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a j su-
gestiva como lo es 
' T U Y YO" 
E s t a a sor t i jas y aifllerea de cor-
batas, as í l lamadas , son las Ind i -
cadas pnra regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfi ler de tor-
bata, con l a piedra do l a suerte, 
t i tulada 
TU Y YO" 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es cas i 
seguro que el enlace, so e f e c t ú a 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquir irse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " do Clon-
faeaos, propiedad del s e ñ o r A . de 
Rosa , o en casa do la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey* 31, Habana. 
ü ü WSñ H W &m 
21531 30 8. 
ESTANTE GIRATORIO 
para l ibros, se vende, $14. Neptuno, 43. 
L i b r e r í a Universa l . T e l é f o n o A-6320. H a -
bana. 
22007 27 s. 
SE V E N D E U N A M E S A D E C U R A C I O -nes. In forman en Animas , 19 (altos.) 
22899 21 B. 
CO M P R O D I S C O S Y F O N O G R A F O S Y J u g u e t e r í a y c r i s t a l e r í a de todas c la-
ses : P l a z a del Vapor , n ú m e r o 12, por 
dentro; de 6 a 3 y recibo aviso por co-
rreo. 22851 1 oc 
"PARA CAMISERIA" 
Por haberse hecho vidrieras 
mayores, se venden dos apara-
tos de vidriera niquelados com-
pletamente nuevos. 
Pueden verse en la Camise-
ría "Luxemburgo," Monte, 
129. Teléfono A-7005. 
22S37 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre TenienU Rey y 
Obrapia. 
MODELOS DE SOMBREROS 
Se l iquida una c o l e c c i ó n rec ién lleafada de 
bonitos modelos para s e ñ o r a y s e ñ o r i t a a 
cualquier precio. Informan en Composte-
la, 90. antiguo, pr imer piso. 
22875 ' 20 8-
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
Uas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2065^ ^0 *. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pn-
diendo acomodar en ei nuevo lo-
cal la g.-n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acofctm 61. T e l . A-1013 
L o s traslados do muebles en el Vedado. 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Cl- idad. 
21844 80 s 
SE V E N D E N Ü N L O R O M U Y B U E N hablador y dos pichones de este a ñ o , 
que hablan muy bien; para ver si es ver-
dad se pueden ver en J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 246. T e l é f o n o 1-2377. 
22805 26 s 
SE V E N D E U N A M U L A D E 7 C U A R -tas. nueva, propia para repart ir v í v e r e s , 
etc. Informes en " E l Bombero," Gallano, 
120. . . . 6d-15 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próxima»; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros C > 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to-os de todai raza:. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
PA K i E , 36 H . P . C I N C O A S I B N T O S . i gris , perfecto estado, 950 pesos. N . 
Pazos. Matadero, 7. 
22S56 20 s 
GOMAS PARA FORD 
Se l i q u i d a n : t a m a ñ o 30" por 3". Usa, a $7.25 
30" por 3 ^ " , Usa, a $0.25; 30" por S%", 
con relieve, $10.25, en Compostela, 90, an-
tiguo, pr imer piso. T a m b i é n se venden ca-
pas de agua a precios ruinosos. 
22874 20 s. 
BE R L I E T L I O N : E X C E L E N T E M A -qulna francesa, poco usada, muy eco-
n ó m i c a , dispuesta para t rabajar , precio 
sacri f ic io: $1.000. Puede verse e Infor-
m a n : Mendlola, garage Morro, 28. 
21070 20 s. 
UN D A R R A C Q F R A N C E S , $250. U N Berl let . 8 H P . , con carro reparto, $575. 
T a m b i é n hay cajas para F o r d . Pedroso 3. 
T e l é f o n o A-5514. Apartado 1656. 
22785 19 «• 
VE N D O , B A R A T O , U N R E N A U L T , 13 ¡i 24. Be prueba su m a g n í f i c o esta-
do. Puede verse e In forman: Prado, 45. 
D u l c e r í a " E l L i r i o del Prado." 
21984 3 oc 
T ^ N 300 P E S O S S E V E N D E U N A Ü T O -
j L m ú v l l M a x w e l l : se vende a prueba. 
J e s ú s del Monte, 5 7 L T e l é f o n o 1-1798. 
2SMB 29 s 
LA N D O L E T F I A T . G A N G A : B E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a j u s t a r s u motor; costo $5.500; 
se da en $1.200; es de part icular que se 
ausenta. Puede verse : San L á z a r o , 68, 
garage S o l a r ; d u e ñ o : Prado , 31, altos. 
22801 22 S 
VE N D O . M U Y B A R A T O , U N A U T O M O -vll Landolet L l m o u s l n e P a n h a r d , en 
perfecto estado. Puede verse, de 9 a. m. 
a 12 m. en el "Cuarte l de Dragones ," D r a -
gones esquina a L e a l t a d . T e l é f o n o A-f5608. 
22657 19 s 
FO R D . S E V E N D E , E I 8 T O P A R A T R A -bajar , p in tura nueva, repuesto y ca ja 
de herramientas : $430. I n f o r m a n : Agua-
cate, 73. 22654 18 s 
Q E V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , D E 
O 15 a 20 H . P . I n f o r m a n : Corrales , 96, 
altos. 22643 29 s 
SE V E N D E U N H U S S O N S U P E R , S E hace negocio barato. C a r r o p e q u e ñ o . 
I n f o r m a n : Amis tad , 71. 
lj-_'tVl4 29 s 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
C 5391 in 12 s 
DI N E R O . A U T O M O V I L E S , P R E 8 T A -mos sobre ellos, d e j á n d o l o s a sus 
propietarios. Prado , 101; de 9 a 12 y de 
2 n 5. J . M a r t í n e z . 
22698 24 s 
C ¡ E V E N D E , P O R T E N E R Q U E E M B A R -
O carse s u d u e ñ o , el negocio de una 
a p é n e l a de automflvlles con existencia de 
cinco m á q u i n a s , local, oficina, etc. Motor 
C a r Co. Apartado 721. 
22307 1» s 
SE VENDE UN CAMION, 
Marca Margt , propio para carga de casa 
de comercio u otra Industr ia cualquiera. 
C a r g a de 3 ^ a 4 toneladas. 55 caballos de 
fuerza. I n f o r m a n : de 7 a 6 de la tardo. 
Calzada de Concha y Pedro Pernas , ta-
l ler de carros de F r a n c i s c o T r l s t a n . T e -
l é f o n o 1-2619. 
22128 23 s 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15. A C A B A -do de p intar y f o r r a r ; dispuesto para 
t rabajar . Su precio es razonable. D a r á n r a -
s ú n en I n d u s t r i a , 120. garage. 
22487 20 s 
A J E C E S I T O D O S A U T O M O V I L E S . M A R -
i . i ca F o r d , baratos. P l a z a P o l v o r í n , fe-
rre ter ía . T e l é f o n o A-9735. Manuel P i c o ; de 
SE V E N D E L A M A Q U I N A M A S L I N D A de la H a b a n a , forma c u ñ a , para m é -
dicos u hombres de negocios. C o s t ú $2.000, 
e s t á completamente nueva y se da por 
lo que ofrezcan. Santiago, 10. Garage. 
22491. 22 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L Q U E C O S -tí'i $6.000 en $1.600, es de 6 c i l indros v 
6 asientos. In forman en Teniente R e y , 38, 
altos. Pacheco. 
22149 18 a 
SE A D M I T E N M A Q U I N A S F O R D E N el garage "Nuevo Mundo," Car los I I I . 
263: a $8 a l mes. C o l ú n y M a r t í n e z . 
21901 5 oc 
EN 700 P E S O S S E V E N D E U N A M A -qulna a u t o m ú v l l . m a r c a P a c k a r d , 24 
B . P., m u y e c o n ú m l c a , propia para ca-
miOn; se puede ver a todas horas en T a -
l lapledra. 1. 21513 30 s. 
V A R I O S 
AN T E S D E S E I S D I A S , D E S E O V E N -der nn carri to de reparto, un fae-
t6n, una a r a ñ a y una yegua, todo muy 
barato. In formes : L u c e n a 1. 
22811 20 s 
SE V E N D E E N D R A G O N E S , N U M E R O 20, establo " E l Vapor", dos duquesas, 
un f a e t ú n y dos troncos, arreos de pare-
la. todo en p r o p o r c i ó n por desocupar el 
locaL Dragones. 20, entre A g u i l a y Amis-
tad. 22636 21 s. 
A. BELLO 
Be vende: un fami l iar de vuelta entera 
p a r a 4 y 6 personas; un trap comblnaclfln; 
un bogulr Bacok y sus arreos. Carros 
nuevos y de uso, en l a misma reparacio-
nes en general. Z a n j a , 68. 
22330 21 s 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s ae lujo de F R A N C I S C O E l t T I -
T I . Elegantes y v ls -a-v ls . para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos es-
btl los . Cnenta esta casa con m a g n í f t a o i 
cecheros. Se admiten abonos a pr«elo« 
mCdlcos. Zmnja, t m e r * 142. T e l é f o n o A* 
852a. A l m a c é n : A-4684. H a b a n a . 
21574 SO a 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4683 
a l m a c é n . 
C O R B I N O F E R N A N D E Z 
21718 SO • 
AV I S O : S E V E N D E U N C A R R O Y M U -lo, p a r a cualquier reparto, e s t á listo 
de chapa, se da barato. I n f o r m a n : R a -
yo y Maloja , bodega. 
22202 lo 8 
& q m n 
Se vende una planta completa y nue-
va para cargar acumuladores. 
Garage " L a Mutua," Lealtad, 102, 
esquina a San Rafael. 
C 5514 8 d - 1 7 
21570 30 s. 
81 oct. 
" L A CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
telefono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Camp»031"0 
21569 SO s. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los Papel i l los 
Amer para curar sus d i a r r e a s ? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus cr ía s 
Se venden en todas los farmacias . Deposi-
to: Sarrá . Johnson . Taquechel , Gonzá lez , 
MaJÍ y Colomer. Representante doctor V i -
cente Amer . Concordia, 24. H a b a n a . T e -
l é f o n o A-4003. 
C-4727 20 s. 
Mecánicos torneros. Se alquila por 
horas o por días un torno nuevo, mo-
derno, de doce pulgadas, con todos 
sus accesorios. Taller " L a Mutua," 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael. 
C 5514 8d.l7 
OC H O M A Q I I N A S D E E S O K I I H K , R E -construidas, de diferentes fabricantes 
se venden muy baratas en " L a SecclOn H " 
B e h i s c o a í n . 32. 
C-5502 io d. 16 
AUTOMOVILES 
PA R A " F O R D " S E D E S E A C O M P R A R una carrocer ía , aunque e s t é en m a l 
estado, de cuatro pasajeros. Aguacate 73 
antiguo. 22798 20' s ' 
SE V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E S I N -ger, una 7 gavetas, medio gabinete, nue-
va con sus piezas y otro de tres gavetas 
c a j ó n , cas i nueva. Son muy buenas y co-
sen campana. Muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza , n ú m e r o 8. L a Nueva Mina. 
22631 i S B. 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; dos 
Donkeys y una chimenea. Informan: 
Agapito Cagiga y Hnos., Monte, nú-
mero 363. 
22C95 22 a 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O l puede verse en el garage Cuba , J e -
s ú s del Monte, 349. 
22813 20 s 
SE V E N D E M O T O R A C A 1 L H O R I Z o Ñ " . ta l , c i l indros 13,'x24," con 2 volantes 
de 8',x821" descansando sobre el banca-
zo de la m i s m a . Ferndndea de ( ^ « t r o 
Mercaderes, 36. 
22094 04 s 
D I N A M O , 110. C . C . 140 U U C E S . M O T O K petrflleo. p izarra funcionando, $300, s in 
motor, 130 luces 108. Arreg lan , compran 
cambian aparatos e l é c t r i c o s m é d i c o s y 
dentistas. A g u i l a , 78. T e l é f o n o A-389fl 
22364 21 8 
"LA CRIOLLA 
O R A N E S T A R L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasooafn y Foc i to . T e L A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
T l d o a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía y de l a noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jestis del Montes 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A y n , 
t e l é f o n o F-1382j y en Guanabacoa. Cali» 
M á x l m u G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
los barrios de l a H a b a n a avisando a l te» 
Uíono A-MIO, que senin servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqu i lar b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su duefio, que e s t á a todas horas en 
Belascoafn y Foolto. t e l é f o n o A'4810. que 
se ias da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sos que-
j a s al duefio. avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
21362 30 B. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o B o m b a * de vapor ; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor ; Motores de Gasol l iu . ; las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar c a ñ a , 
a z ú c a r y todos servic ios ; Inyectores; tan-
ques de h ierro; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a , etc. 
Basterrechea Hnos . L a m p a r i l l a . 9. A p a r -
tado 321. H a b a n a . 
15937 80 en. 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , f l a -mantes y en varios estilos, se venden. 
In forman en la bodega de San Miguel y 
San N i c o l á s . Son gangas. Pase para con-
vencerse. 22336 19 a 
T I T A Q U I N A R I A P A R A M I N A S , D E T o T 
IT-L das clases y embarque de minerales. 
C o n s ú l t e s e a Tremble . Cerer ía , 18, G u a n a -
bacoa. 23110 2 s 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman: Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4944 15d-30. 
SE V E N D E U N D I N A M O D E L " W E S -tern E l e c t r i c Co. ," de 500 luces, y ca -
ble de varios gruesos; un madero duro, 
do 8 metros, de c a m p a n a ; Tarlos faroles; 
dos grandes bibl iotecas; varios otros 
muebles. Quinta Palat ino , Cerro . P r e -
f untar por la propietaria, por las ma-anae. 22745 21 s 
SE VENDEN 
U n tr iple efecto, con plataforma, de 3,000 
pie» de superficie de c a l ó r i c o . U n triple 
efecto, con plataforma, de 6,000 pies. U n 
doble efecto, con plataforma, de 4,000 pies. 
Se entregan de momento sobre los carros . 
I n f o r m a n : J o s é M. Plasencia . Cal le 4, n ú -
mero 28, Vedado. 
21619 123 s. 
MA Q U I N A R I A P A R A M I N A S . D E T O -das clases. C o n s ú l t e s e a Trenlble ' Ce-
rer ía , 18. Guanabacoa. 
23110 19 8. 
M i s c e l á n e a 
SE V E N D E N E N O R E I L L T T A G U I A R cincuenta ventanas, persianas y puer- , 
tas, doscientos t irantes de madera d u - ' 
r a ; de 6, 4 y 3% metros de largo. 
22S82 24 a. 
LADRILLOS "LA CRIOLLA" 
de José Alemán 
Hay ladrillos en gran canti-
dad para servir en el acto. 
Fabrica: Puentes Grandes. 
Teléfono 7088 
Oficina: Neptuno, 227. 
Teléfono A-3408 
HABANA. 
2207 a l t 6 oe 
SE V E N D E U N T O R N O P A R A M A D E -ra , cas i nuevo y un taladro. Informan 
en Ta l lap ledra , n ú m e r o 1. T r e n de lavado, 
22880 20 s. 
SE V E N D E N U N O S M A G N I F I C O S A R -matostes, propios para v í v e r e s o fe-
rre t er ía , una m á q u i n a registradora Natio-
nal , modelo 421, completamente nueva, bu-
rros de madera para carga pesada, un 
tostador de c a f é — p o r alcohol—y otros en-
seres. I n f o r m a n : R e i n a , 28, altos. Q. R o -
d r í g u e z . 22779 23 s 
SE VENDEN 
dos magnificas vidrieras propias para 
artículos de fantasía. Reina, 97, entre 
Manrique y Campanario. 
22731-22 25 s. 
U N C H 0 N 
Se rende, acabado de reconstruir, propio 
p a r a d e p ó s i t o de a z ú c a r o para cargar 
cualquier m e r c a n c í a hasta 400 toneladas 
Tiene palo, maqulnl l la para Izar y otros 
accesorios. P a r a Informes, d ir ig irse por 
correo a l Apartado, n ú m e r o 1, H a b a n a 
_ 22675 29 s 
SE VENDEN 
300 quintales tubos usados en riego de 
tabaco. I n f o r m a n : Monte, 31. frente a l 
Campo Marte. 22669 04 9 
LA N C H A S D E G A S O L I N A Y P E T R O leo. Se venden dos lanchas, una de 18 
pies, con motor de tres caballos de gaso-
l ina, propio para sport ; y una de 24 pies 
con motor de cinco caballos de p e t r ó l e o ' 
marca "Miamus". E l motor de este E 
g l l o , e g 3 . m U y 2 S 6 m l C O - LU1S H a ^ 2 B a r a -
O toneladas de carr i les de 52 l ibras por 
yarda , de segunda mano, garantizados co-Pt̂ KKS SOn d.e acero y e s t á n P r ó j i m a s * . 3 M £ & ? TÍ1 "̂ S i>uerto; se detallan en 
cantidades. P a r a informes: los s e ñ o r e s R 
L « b r ^ o r & K l n g h o r n , L o n j a del C o m e r : cloo4¿6- APartado 603, Habana . 
m T . 22 8. 
SE y j g S a W 10 J U E G O S , P E R S I A N A S " de 285x96 P r e c i o : S6.00. V i v e " 155 tu-' 
t rada por el costado del paradero Oeste 
S M ^ r o ^ ' Á ^ e D n % S c R t r b ^ 
estado. Fabr icantes H e r r i n g ^ H a n - M a í v T n 
I n ¿ o r ™ : • O * * . C u b a , n ú m l r o 33 
10d-12 
SE \ E N D E N T O D O S L O S E N S E B E S pertenecientes a una b a r b e r í a Todo 
en m u y buen estado no teniendo m á s 
de 6 meses de uso. casi regalados en Cnm 
postela. 150, I n f o r m a r á n líalllQ08• en L o m -
22403 10 
19 8 
O E V E N D E UN T O L D O , P R O P I O P \ R Í 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A-313o. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-CISO. Zalvil 
dea. Ríos y Ca. 
18248 n ^ 
S E P T I E M B R E 1 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA. 
VARIOS DETENIDOS 
Barcelona, 17.—En la tarde de hoy 
nnevamente intentó un sropo de jo-
venes organúar una manifestación a 
favor de la neutralidad de España. 
Los manifestantes empezaron a reu-
nirse en las Ramblas; pero el grupo 
fué a poco dbuelto por la policía. 
Se hicieron algunas detenciones. 
LA NEUTRALIDAD Y 
LOS RADICALES 
Madrid, 17.—En la Casa del Pue-
blo Radical se ha celebrado una ve-
lada en homenaje al ex-diputado a 
Cortes, señor Albornoz. 
Este pronunció un discurso afir-
mando que los partidos políticos po-
pulares no se cuidan de ilustrar al 
pueblo que está falto de ideales en to-
do lo concerniente a los asuntos inter-
nacionales. 
"Los radicales—añadió—emprende-
remos en breve una activa campaña 
para exponer la conveniencia de que 
España esté al lado de los aliados sin 
que para ello abandone la neutrali-
dad." 
El orador fué muy aplaudido por 
sus oyentes. 
PIDIENDO GARANTIAS PARA LAS 
VIDAS DE MARINEROS ESPAÑOLES 
San Sebastián, 17.—En una reu-
nión verificada hoy por la Junta de 
Transportes fué examinada la situa-
ción de la marina mercante española 
en relación con las pérdidas ocasiona-
das por el torpedeo de buques. 
Los reunidos acordaron elevar al 
Gobierno un respetuoso mensaje pi-
diéndole que sean eficazmente garan-
tizadas las vidas de los marineros es-
pañoles. 
REGATAS. BANQUETE DE BALAN-
DRISTAS 
San Sebastián, 17.—Se han cele-
brado las anunciadas regatas para ba-
landros, debiendo éstos hacer el re-
corrido hasta Zarauz. 
La prueba resultó en extremo in-
teresante y en ella tomaron parte 26 
embarcaciones. 
Entre éstas figura el "Giralda", go-
bernado por el Rey y el "Tonino", 
patronado por la Reina. 
S e d e s e a s a b e r 
•1 paradero de Fé'ix Meméndez y 
Ocervo, Asturias, Luerces, para asun-
to particular. Prado 64 Luís Fomes, 
Habana. 
22683 19-3 
Ambos balandros resultaron vence-
dores. 
En las regatas de la serie décima 
resultaron vencedores el "Farruco", 
de la propiedad del señor Domínguez, 
que ganó el premio de honor; y la 
Copa del Club Náutico, que fué gana-
da por el "Barandil", del Rey. 
Los balandristas celebraron después 
un banquete que fué presidido por el 
Monarca. 
INAUGURACION DE LA TEMPORA-
DA DE ZARZUELA 
Madrid, 17.—En el teatro de la Zar-
zuela se ha inaugurado la temporada 
de invierno. 
Para la función inaugural se puso 
en escena la opereta "Jack" del maes-
tro Jacobi, arreglada a la escena es-
pañola por el maestro Luna. 
La citada opereta obtuvo buen éxi-
to. 
ESPAÑA ANTE LA GUERRA EURO-
PEA. IMPORTANTES DECLARACIO-
NES DEL SR. CAMBO 
Barcelona, 17.—El "leader" regio-
nalista señor Cambó ha hecho algu-
nas importantes declaraciones acerca 
de la guerra europea. 
Elogió el patriotismo de que viene 
dando pruebas el pueblo francés y ma-
nifestó que cree que triunfarán los 
aliados. 
Añadió que cuando venga la paz eu-
ropea será total el cambio político, 
económico y financiero del mundo. 
Dijo también que las naciones beli-
gerantes están satisfechas de la actitud 
neutral que sostiene España por los ex-
celentes servicios que con semejante 
actitud presta a todos ellos. 
Afirmó que el discurso pronunciado 
en Bergamo por el señor Maura es in-
comprensible. 
"Es preferible—dijo—tratar de evi-
tar el pánico y las perturbaciones que 
en todos los órdenes de la vida produ-
ce, que ponerse a discurrir sobre la 
conveniencia de que tomemos parte 
activa en la guerra al lado de cual-
quiera de los grupos de naciones be-
ligerantes." 
También manifestó qup la constitu-
ción de un Gobierno nacional será 
completamente inoportuna. 
"Los regionalistas—declaró—iremos 
a las Cortes sin prejuicios de ningún 
género y en ellas combatiremos con 
energía el proyecto de ley sobre utili-
dades de la guerra." 
Supone el señor Cambón que el Je-
fe del Gobierno señor Conde de Ro-




DE BUENOS AIRES 
MECANICA CARROCERÍA 
VESTIDURA PINTURA 
A q u í P o n g o Y o M i D i n e r o ! 
Porque los pocos solares que quedan del reparto Buenos Aires, tienen necesariamente 
que subir de valor, por su situación, la más inmediata al centro de la Habana, a una cua-
dra de la Calzada del Cerro, dos de la Esq. de Tejas, cuatro de Agua Dulce, con once 
líneas de tranvías y ahora que "La Habanera", en la Manzana 4, va a levantar el gran 
edificio de su fábrica de gaseosas, los pocos solares que quedan adquieren más mérito. 
A h i estft m i n e g o c i o ; c o m p r a r s o l a r e s d e l R e p a r t o B u e n o s A i r e s , q u e n e c e s a r i a -
m e n t e h a n d e v a l e r » m á s y s u v a l o r a c t u a l s e r á d u p l i c a d o , c o n p r o v e c h o m i ó . 
E s t a e s la o c a s i ó n de comprar s o l a r e s del Reparto " B u e n o s A i r e s " , que e n seguida v a l d r á n m á s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O ! 
A g u a c a t e 1 1 4 , A M A D O P A Z y C a . , T e l é f . A - 3 S 2 6 . 
pertura de las Cortes para motivar en 
ellas, cuanto antes, una crisis minis-
terial. 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 17.—El Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanones, con-
testando a preguntas de los periodis-
tas, manifestó que no hay ningún 
asunto urgente que reclame la reunión 
del Consejo de Ministros hasta que es-
temos en vísperas de la reapertura de 
las Cortes. 
Añadió que en Iss Cortes aceptará 
los debates que se planteen sobre las 
últimas huelgas y la supresión de las 
garantías constitucionales. 
TORMENTA EN VALENCIA 
Valencia, 17.—Ha descargado una 
furiosa tormenta en esta provincia. 
A consecuencia de ella han caído 
algunos rayos. 
Hasta ahora no se sabe que haya 
ocurrido ninguna desgracia personal. 
EL JEFE DEL GOBIERNO EN 
MADRID 
Madrid, 17.—Ha llegado a esta ca-
pital el Jefe del Gobierno, señor Con-
de de Romanones. 
A poco de llegar celebró una con-
ferencia con el general Jordana sobre 
la cuestión de Marruecos. 
El señor Conde de Romanones ha 
sido recibido en la estación por los 
ministros, autoridades y numerosos po-
líticos y particulares. 
EL SR. DATO EN EL FERROL 
El Ferrol, 17.—Ha llegado a esta 
ciudad el jelfe de los conservadores se-
ñor Dato. 
El ilustre viajero fué recibido en la 
estación por las autoridades y por nu-
merosos amigos. 
El señor Dato visitó el Arsenal y 
presenció algunas de las obras del cru-
cero rápido "Reina Victoria" y del 
acorazado "Jaime", que en breve se-
rán botados al agua. 
También visitó la estación radiote-
legráfica. 
El señor Dato conversó con algu-
nos obreros y pasó revista a la es-
cuadra. 
Hizo grandes elogios de los magní-
ficos arsenales de esta ciudad, que ca-
lificó como los mejores de España y 
presenció los efectos de la explosión 




Almería, 17.—Para hoy estaba con-
certado un duelo entre el ingeniero se-
ñor Cervantes y el rico propietario don 
José Miura. 
Cuando los contendientes llegaron 
al terreno fueron sorprendidos por la 
policía, con lo cual quedó evitado el 
encuentro. 
V i o l e n t a a g r e s i ó n 
u n v i g i l a n t e d e 
p o l i c í a 
UN SUJETO QUE DETUVO POR 
ENCONTRARSE EN REYERTA, L E 
QUITA EL REVOLVER HACIENDO^ 
LE UN DISPARO QUE LE ATRA-
VESO LA GORRA 
A las cuatro y media de la tarde 
de ayer, en la esquina formada por 
las calles de Inquisidor y Santa Cla-
ra, sostuvieron una reyerta dos indi-
viduos de la raza blanca. Al interve-
nir el vigilante número 381, Francis-
co Piña, uno de los combatientes se 
dió a la fuga, no haciéndolo así el 
otro, nombrado Luis Rosas y Serra, 
natural de España, de 22 años de 
edad, carrero y vecino de Inquisidor, 
número 25, quien al ser invitiado por 
el policía a que lo acompañase hasta 
la Estación se negó a ello, alegando 
que buscara a su contrincante, pues 
si no a él no lo conducía "ni vivo ni 
muerto." 
Una lucha a brazo partido se inició 
entre Rosas y el vigilante, al insistir 
éste en someterlo a la obediencia, lu-
cha durante la que el acusado se le 
tiró a Piña, tratando de quitarle el 
club, cosa que no pudo llevar a efec-
to, pero sí sacarle el revólver de la 
funda, con el que le apuntó e hizo 
un disparo, que afortunadamente só-
lo atravesó la gorra del guardador 
del orden. 
Continuó el forcegeo hasta que Luis 
Rosas, viéndose perdido, corrió hacia 
el café establecido en dicha esquina, 
lugar éste donde se introdujo. 
El vigilante 1.116, Francisco M. 
Ferro, que acudió al lugar del hecho 
tan pronto sintió la detonación, pres-
tó a su compañero auxilio, procedien- j 
do al arresto de Luis, con la ayuda 
de los paisanos Ignacio Carreras y 
Carreras, vecino de Santa Clara, en- j 
tre Inquisidor y Oficios; Pedro Cár-j 
denas y Ruiz, de Damas 45, y José ¡ 
Sánchez Mendoza, de Habana núme-j 
ro 204. 1 
El doctor Barroso, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del pri-
mer distrito, asistió a Rosas que se 
encontraba en completo estado de em-
briaguez alcohólica, de varias contu-
siones y desgarraduras de la piel en 
la cabeza, nariz, cuello y ambas mu-
ñecas, lesiones todas de carácter leve; 
y a Piña de contusiones en la frente, 
codo derecho y rodilla derecha y de 
una herida en el dedo índice de la ma-
no, también del lado derecho. 
Por orden del señor juez de guar-
dia anoche ingresó en el vivac Rosas 
Serra, quien se negó a declarar. 
V I E J 
J O V E I E S 
No puede llamarse, con mág pro-
piedad, a los hombres entrados en 
años, que conservan su cabeza con el 
negro color de los cabellos en plena 
juventud. Son hombres prácticos que 
usan Aceite Kabul, que vuelve el co-
lor negro natural, su brillo y flexibi-
lidad al cabello encanecido. Aceite 
Kabul no tiñe: conserva el color 
n«gro natural. No mancha; se vende 
en sederías y boticas. 
P r o g r e s o s 
i n d u s t r i a l e s 
LA FABRICA DE LOS SEÑORES 
SANTEIRO, ALVAREZ Y CA. 
En la espaciosa casa de Berrmza 52 
los señores Samteiro, exadministrador 
de la Sucursal del Banco Español en 
la acera del Louvre, Alvarez y Fe-
rrando, socios que han sido éstos da 
"La Sociedad" durante muchos años, 
han establecido, dotándola de la más 
práctica y moderna maquinaria, una 
fábrica para confeccióm de trajes que 
significa un paso más en el progreso 
que adquiere la industria cubana. 
La larga experiencia de los señores 
Alvarez y Ferrando, así como la acti-
vidad y pericia en los negocios del se-
ñor Santeiro, aseguran a la fábrica 
que apenas instalada cumple ya im-
portantes pedidos, un venturoso por-
venir. 
Sin perjuicio de ocuparnos con el 
detenimiento que requiere, de la nue-
va fábrica, deseamos a los jóvenes 
propietarios de la misma todo el éxi-
to que merecen por sus iniciativas 
que redundan en beneficio de La in-
dustria y de la clase obrera. 
BENZ, 8 20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y Laudaulet. Magnífico 
estado. Se vende. 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
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V I D A O B R E R A 
LOS PANADEROS I \ Ayer se reuiníerom en í ^ . u café Marte y Belona un crZu 
mero de obreros panaderos SlV 
tar de los asuntos adminktra+T.! ^ 
grremio y de la jomada de fe8^ 
>ora8. as (vi. 
Se aprobó el acta de la 
anterior y asimismo el balo»""*"! 
sentado. alance Pn-
E l tercer asunto que fitru^v 
la orden del día, era el p e S ^ 
a la asamblea magma qu« tk 
proyecto la Comisión de Pronaíf ^ 
Hablaron algunos miembro, dt 
Comisión sobre las buenas Í^TL* 
nes que tiene aquella acerca dei -
sultadp de dicho acto; pero estiní 
que aun se debe laborar más a ihl 
que nadie falte a éste el día (Z 
celebre; esperando que concurrí 
también alguna^ representación* 
del interior de la República. 
Después hicieron uso de la palaU 
asambleístas, mostrándose confort 
con todo lo actuado; animando a la 
Comisión para que no abandone 
tareas hasta cimentar su obra «OT. 
ganizando el personal del ramo d» 
panaderías, hoy disgregado y huérk 
no de toda dirección, después d« ]« 
derrotas sufridas, las que esperai 
sean lecciones objetivas para no vi 
ver a tropezar en la marcha futui¡ 
del gremio. 
Como un acto de sentimiento pcf 
el falleciimento del doctor Núñez, j 
a petición d* uno de la asamblea, & 
ta se puso en pie en señal de duelo, 
Era asuntos generales se trataroj 
algunos asuntos; suspendiéndose 
sesión en medio del mayor orden 
LOS OBREROiS DE LOS MUELLES 
La agrupación de obreros de lot 
muelles había citado para el día di 
ayer a BUS asociados y simpatizado1 
res, a una junta en los altos del cafl 
Marte y Belona, a las ocho de la no-
che, con el fin de tomar acuerdos 
teadentes a prestar su concurso ded 
dido al coromel Aurelio Hevia, Secre-
tario de Gobernación, y en defens 
de la resolución del general 
cal. 
A dicho local acudió un crecido ni 
mero de individuos, pero teniendo «a 
cuenta el fallecimiento del Hustr» 
doctor Enrique Núñez, Secretario 
Sanidad, acordaron suspender la reií 
nión en señal de duelo, después 
acordar la celebración de ésta el pro 
ximo viernes, a las ocho de la noche 
Cj^Alvam-
J U Z G A D O D E ) 
G U A R D I A 
ROBO EN TAMARINDO \ 
Al llegar a su domicilio, Tamarit, 
do 51, Gabriel Alvarez Planas vló ^ 
un individuo de la raza blanca t[M 
salía de su casa, diciéndole: "iNo grv 
tes!" • 
Registrada la casa pudo ver qu« ^ 
habían sustraído la suma de 100 p* 
sos que guardaba en una carpeta, 
DANDO CRANQUE 
Lorenzo Hernández vecino de 8 1 
15, Vedado, se fracturó el brazo dere-
cho al darle cranque a su automovi 
P E D R O C A R B O N 
Agente para Cuba de: 
"Les Grandes Modes de h 
r i s" , " L a Mode Faverif! 
"Caras y Caretas". 
• • R O M A " 
O'Reflly 54, esquina m Habaos. Apf 
lado 1067. Teléfono A-3568. — — "J 
^ 3079 I« 
4 0 P A I L E R O S í 
A Y U D A N F E S 
2 0 M E C A N I C O S 
Se necesitan mmeáitta-
mente. Buen jornal f 
bnen trato. 
TaDeres de Galdo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas. 
También informan 
en el Banco Nacional, 
Departamento 316, Ha-
bana. 
Cerveza; ¡Déme cal"! 
